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f r r o r o t s . . .
O l  i v e t ia n s  on Tour  o f  
Y our  A lm a  M a t e r  As They...
T o u r  H e r  Bu i I d  i n g  s ... Pa  g e  2 0  
M e e t  H e r  F a c u l t y  a n d  S t u d e n t s  . . . Pa g e  31 
A t t e n d  H e r  R e l i g i o u s  & S o c i a l  E v e n t s ... P a g e  1 2 5  
I n t e r  I n t o  H e r  C l u b s  & O  r g a  n i  z a t i  o n s  ... P a g e  1 5 3  
P a r t i c i p a t e  i n H e r  I n t r a m u r a l  A c  t i v i t i es ... P a g e  1 9 3  
P a t r o n i z e  t h e  C o m m u n i t y  A r o u n d  Her . . .  P a g e  2 4 3
P u b l i s h e d  b y  t h e  
A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  
O l i v e t  N a z a r e n e  C o l l e g e , 
K a n k a k e e ,  I l l i n o i s
C o n n i e  D o b s o n . . .  E d i t o r  
R o n  L u k a s ... Bus.  M n g r .
P r o f .  D. J .  St  r i ck  Ie r ... A d v  i so  r
The year 1965-66 has been an ever-changing, 
eve r-g row ing  one at O live t. It has been an action 
packed year in every w ay.
It has been the challenge o f the AURORA staff 
to take these events and com pile  them  in such 
a w ay that the students, a lum n i, facu lty  and 
friends  w il l  be able to  recreate these events in 
years to come.
So come w ith  us now  as w e  w a lk  back in to  
the h is to ry o f this year and v ie w  its many phases. 
W a lk  by the bu ild ings  and see the o ld  and new  
b rough t toge ther to  be tter meet the eve r-g row ing  
needs o f our ins titu tion .
S lip  in to  a classroom in Burke or Reed. Take a 
seat and ponder w ith  the p ro f and student the 
scientific or ph ilosophical questions they are chal­
lenged by.
Go to  a chapel service or re lig ious lecture. 
Listen closely to God's love be ing procla im ed 
th rough  scrip ture and song.
A ttend  a social ac tiv ity  such as an O ld  English 
Yule Feast. Feel the pulse o f ac tiv ity  w h ich  creates 
en joym ent fo r every O live tian .
D evelop more fu l ly  you r interest in rad io  or 
socio logy. Jo in w ith  others having like  and new  
ideas, by a ttend ing  a m eeting o f one o f the 
many clubs and organizations.
Play a gam e o f baseball or a round o f tennis. 
Feel the strength o f character ga ined as w e ll as 
physical strength.
Step inside the pages o f the '66  AURORA and 
fin d  fo r you, O live t, 1965-66 . . .
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Serving O live t fo r e igh t years as an instructor 
in the departm ent o f music, the man to  w hom  
this book is dedicated has shown us by a con­
sistent C hristian life  how  it is that w e  may 'Do 
all to  the g lo ry  o f G od.'
He is the fa the r o f three ch ild ren  and a devoted 
husband. He has served as o rgan ist and youth 
choir d irecto r in C ollege Church. Under his d irec­
tion , V ik in g  M ale Chorus has deve loped in to  an 
o rgan iza tion  that is an outstand ing  asset to both 
the college and the church. This past year he has 
served as sponsor o f the Associate Students, 
capably g iv in g  the student leaders d irection  
th rough  advice and constructive critic ism . Leaders 
on the campus have found  in him  (in the w ords 
o f Emerson) "A  fr ie n d  before w hom  they could 
th in k  a loud ." Personal conference or g roup  d is­
cussion reveals a man w ho  has fo rged  his p h i­
losophy on the anvil o f experience.
To one w h o  rem ains young at heart in every 
s ituation and w hose Christian experience radiates 
th rough  his w o rk  w he the r it be as teacher, coun­
sellor, or adm in is tra tor, w e g ra te fu lly  dedicate to 
you Professor Donald M urray, AURORA '66.
T he  b e g i n n i n g  O l i v e t  w as h o u s e d  in  this w h ite  f ra m e  b u i l d i n g  in  
G e o rg e to w n , I l l in o is ,  w h e re  Miss  N e s b i t t  f irs t ta u g h t.
In M e m o r y  o f  M is s  M a r y  Nesb i t t . . .
M iss  M a r y  N e s b i t t
Miss M ary N esbitt was born in 1877 
at G eorgetow n, Illino is , and d ied at 
G eorgetow n on October 18, 1965. She 
was the on ly teacher du ring  the firs t 
year o f the th ir ty  pup il grade school 
at G eorgetow n that la ter was to be­
come O live t Nazarene College. She 
taught school from  1907 to 1918. Miss 
N esbitt taught in 1907-1908 w ith  no 
salary. She was reim bursed to the 
am ount o f $175 at the Golden A n n i­
versary o f O live t in 1957. She desig­
nated the money to be used fo r  a 
scholarship fund .
In m em ory o f Miss N esbitt and her 
b ro ther, O rland N esbitt, w ho  was in ­
strum ental in the found ing  o f O .N.C., 
an upperclassman w om ens do rm ito ry  
has been named N esbitt Hall. She was 
present at the dedication o f the d o rm i­
to ry . For as long as her health w ou ld  
perm it, Miss N esbitt was fa ith fu l in 
a ttend ing Founder's Day services each 
fa ll at O live t.
"G ive  her o f the fru it  o f her hands; 
and let her ow n w orks praise her in 
the gates." Proverbs 31:32
First Teach er, 
Faithful Fol lower
Miss N e s b it t  is p re s e n te d  w ith  o ch e c k  f o r  $ 1 7 5  f o r  th e  y e o r  she d i d  
not r e c e iv e  h e r  s o lo ry  f o r  te o c h in g .
O l i v e t  o g o i n  honors  its f irst t e o c h e r  o t  th e  o p e n i n g  o f  
N e s b i t t  H o I I ,  n o m e d  in  h o n o r  o f  she  o n d  h e r  b r o th e r .
5*N St*#*
Jn Mentor turn
Annette Louise Pence 
Eula M ary  Slagg  
Ruth Bishop 
Rhea Florence Mil ler  
Helen Grothaus  
Tod McKay
Jesus, Saviour, pilot me 
Over life's tempestuous sea. 
Unknown waves before me roll, 
Hiding rocks and treach'rous shoal. 
Chart and compass came from Thee; 
Jesus, Saviour, pilot me.
A s  a mother stills her child,
Thou canst hush the ocean wild; 
Boist'rous waves obey Thy *\ II 
W hen Thou say'st to them, "Be stilll' 
W ondrous Sov'reigri of the sea, 
Jesus, Saviour, pilot me.
W hen at last I near the shore,
And  the fearful breakers roar 
'Twixt me and the peaceful rest,
Then, while leaning on Thy breast,
M ay  I hear Thee say to me,
"Fear not, I w ill pilot thee."
Edward Hopper
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By Daylight or Spot l ight
Shine the Letters o f  Our  Landmark
A campus is its own world— an enclo­
sure o f  buildings fo r every purpose 
and a populous who shares them. 
W alk across the world o f O.N.C. . . . 
Survey the structures that have weath­
ered cycles o f  seasons and students 
. . . then focus on constructions that 
stand where not so long ago were 
only empty plots o f  ground and  
dreams . . .
. . . Reed Hall o f  Science . . .  a compound o f  lecture halls 
and laboratories— the nucleus o f  efficient, experimental 
learning. Ludwig Student Center . . . capita l o f  student 
life— carpeted dining room, student and formal lounges, 
post office, book store, coffee shop, and offices comprise its 
main facilities . . . It's a tour that tells o f  enriching expanse.

A successful college needs much 
more than an administration that e f ­
fectively regulates and coordinates 
her affairs. She needs more than a 
faculty that conscientiously prepares  
and presents their particu lar truths. 
She needs more than a student body  
endeavoring to learn more and live 
better. She needs all three— work­
ing together.
Religious life at Olivet is the warmth o f  a p ro f ’s p re ­
class prayer; if is the unify that frames a chapel service; 
it is the motivation and inspiration o f revival spirit. 
Religious life also includes the rewards o f faithfu l 
church worship; it is the blessing o f  consistent personal 
prayer; it is a channel designed to fi ll the emptiness 
o f l ife and spark each endeavor with purpose.
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Social life at Olivet is the carefree quality  o f  a quad­
rangle Hootenanny; it is sharing the orig inal humor 
of “ Barf W inka ffe r ’s House Party’ ’ ; it is the manufac­
tured terror o f  the Halloween ghost walk. Social life 
is a crowded table o f  co-eds stretching a coke to post­
pone the advance to class; it is the antic ipation and  
long-awaited realization o f  the formal Christmas or 
Valentine a ffa ir ;  it is the leisure, clowning and excite­
ment that makes routine a lighter load.
Clubs and organizations have their origin each 
year in a conglomeration o f makeshift campaign 
booths, flashy club stickers, enticing displays ana 
tempting promises. Then follows a rush of organi­
zational meetings, officer elections, dues collec­
tions,, and finally emerges a body prepared tc 
execute its intended platform. The energy anc 
funds o f club members determine the pace o 
f ield trips, parties, programs, undertakings am 
accomplishments that distinguish the year.


Competition is a strange animal. It 
often causes the most challenging  
prey to be a favorite classmate, or 
compatible roommate. That absolute 
torture o f facing a conquering friend  
or associate is the impetus that gives 
inter-mural sports their spark.
I
Our Spread o f  Structures
Surrounds This Pole o f  Patriot ism


G o o d w i n  H a l l  o f  F in e  Arts
A
g o o b k w h m j  , Fine Arts .
C h a p m a n  H a l l
With in  Chapmans Walls... 
Freshman Guys Unite 
To Recreate Home
P o l is h in g  shoes  b e c o m e s  m o r e  e n j o y o b l e  w h e n  o g r o u p  o f  f r i e n d s  d r o p  in to  discuss  
top ics  o f  inte rests .
Fre sh m o n  m e n  a n d  m o n i to rs  g a t h e r  o f C h a p m a n 's  " p o r la r " to  
c o llect i n f o r m a t i o n  o f  th e  d a y 's  h a p p e n i n g s .
Dedicated to  the late Dr. J. B. Chapman, a general 
superin tendent in the Church o f the Nazarene, Chap­
man Hall is a fou r-s to ry  lim estone structure fo r 
underclassmen. One o f the o rig ina l campus b u ild ­
ings, the hall is f ille d  w ith  mem ories o f w a te r fights, 
b lanket parties, room stackings, and late hours 
spent in study. The dorm 's fac ilities  include a prayer 
room , a te levis ion room , and a game room.
ii
s tu dy  is f o u n d  n ecessory  to m e e t  th e  p r o f 's  r e q u i r e m e n t s  f o r  thos e  
A ’s?
Hills Hall, an upperclassman residence hall housing ap­
p rox im a te ly  200 men, is a com m odious structure a ffo rd ing  
a p leasurable liv ing  environm ent.
Named in honor o f A. M . H ills, O live t's  firs t president, 
the b u ild ing 's  fac ilities  include a prayer room , study 
rooms, laundry  room , and a te levis ion room. A  very com­
fo rtab le  lounge com plete w ith  a large fireplace and 
kitchen fac ilities  provides a hom e-away-from -hom e atmos­
phere fo r the residents and the ir guests.
N o  l o n g e r  c a n  m o t h e r  b e  
d e p e n d e d  u p o n  to  g e t  
th o t  w e e k ly  i r o n i n g  d o n e .
A  b u l l  session o f  p h i l o s o p h ic o l  t h o u g h t  is o i d e d  b y  " h o m e ­
m a d e "  p o p c o r n  fresh  f r o m  th e  c o m p o n y  p o p p e r .
Upperclassmen Dwell  
In the Shelter o f  Hills
Senior Houses... 
Next best Thing 
to Home
f a
In c lu d e d  in  th e  p e t m e n o g e ry  ta  be fo u n d  in  house  n u m b e r  t h r e e ,  is Bud's ond  
P au l's  ta lk in g  ca c ka te e l.
The p a r lo r  o f S e n io r  Houses N o r th  p ro v id e s  o p lo ce  
fo r  r e lo x o t ia n  o nd  c o n ve rs a t io n .
Four m odern brick homes located IV t. blocks 
north o f the campus com prise housing fac ilities 
fo r approx im ate ly  tw e n ty -tw o  college men. 
Each house, equ ipped w ith  fo u r bedroom s and 
a liv ing  room , provides a com fortab le  home 
atm osphere fo r its busy occupants.
House three serves as the parlor w here  g irls  
may be enterta ined in the convenient kitchen. 
It also includes an apartm ent fo r the house 
d irector.
Each house expresses the personality o f its 
inhabitants. One house seems academically in ­
clined w h ile  another is the social center. This 
year house three became O live t's  Pet Shop, 
housing at one tim e or another, tw o  cats, six 
doves, three cockateils, five  w h ite  rats, tw o  
snakes, and a va rie ty  o f tropical fish.
S e n io r  H ou ses  N o r th
Nesbitt Hall, dedicated to O live t's  firs t 
teacher, Miss M ary  N esbitt, houses a pp rox i­
m ately 150 w om en—freshm en, sophomores, 
and juniors.
Its m odern spacious parlo r and ad jo in ing  
kitchen have been used fo r  teas and recep­
tions by various campus organizations. The 
television room on the firs t flo o r provides the 
:oeds a pleasant place to fo rg e t, fo r a w h ile , 
he books and the cares o f the day. O ther 
:acilities in the b u ild in g  include laundry 
ooms, a prayer room , and the apartm ent fo r  
he head residence counselor, Mrs. Olson.
N e s b i t t  H a l l
Four Floors o f  Co-eds
Coordinate Studying and Social izing
o f  N e s b i t t  a n d  
ie p a r l a r  p i a n a .
f r i e n d s  f in d  e n j o y m e n t  in a  s a n g  fest
G ir ls  f i n d  m a n y  sub jects  a f  in te re s t  a f t e r  a  b us y  d a y  a f  classes.
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W i l l i a m s  H a l l
A New W a y  o f Life f o r  Freshman Gir ls  
Is Constructed 
Under Wil l iams Roof
P r e - C h r is tm a s  fe s ti v i t i e s  in  t h e  dorm s  in c lu d e  th e  a n n u a l  f r e e  t r i m m i n g  p a r t y
C hoo s in g  a re c o rd  con o fte n  be  more  d iff ic u lt th o n  th o u g h t ,  
e s p e c io lly  w hen  y o u r  ro o m m o te  d oe sn ’ t a g re e  on  y o u r  
s e le c tio n .
W illiam s Hall, named in honor o f Dr. and Mrs. 
R. T. W illiam s, is a four-sto ry doub le  w in g  brick 
structure w hich houses approx im ate ly  220 under­
classmen co-eds.
The dorm 's fac ilities include a spacious parlor 
furn ished in an e legant French and Italian style, 
a small kitchen, a te levis ion room , a study room, 
a prayer room, and the apartm ent fo r the head 
residence counselor, Mrs. Kendall.
The first o f O ctober was exciting  fo r a p p rox i­
mately fo rty -tw o  g irls  as they m oved into the ir 
new housing area, Dorm B. The dorm , a brick 
bu ild ing  consisting o f e igh t units, was o rig in a lly  
to be completed before the beg inn ing  o f the fa ll 
semester. In September, how ever, several g irls  
found themselves liv in g  w ith  professors and in 
vacant homes around the campus. It was w ith  
a great deal o f an tic ipation then, w hen in early 
October, they fin a lly  m oved into the ir new  dorm . 
According to all reports, Dorm B was w e ll w o rth  
the delay and short inconvenience.
The dorm , b u ilt on the same idea as an apart­
ment bu ild ing , includes e igh t units, one un it 
housing the house d irec to r. Each u n it includes 
tw o large bedroom s, a com bined study and 
lounge, and a bath. The b u ild in g  also includes 
a small lounge adequate fo r receiving visitors. 
These units are pa rticu la rly  w e ll-adap ted  fo r  up­
perclassmen as a hom e-away-from -hom e.
rhe f ig u r in e  o f  
i f  c o nve rsa t io n
A h um o ro u s  fo k e  he lp s  to  m a ke  th e  ca res o f  co lle g e  
l i f e  much less te d io u s .
The Apartments Creafe 
A Family- type  
Atmosphere
tp o rtm en ts  D o rm  B
M a t e l - D o r m  A
The Luxury o f  M o t e l  
Enjoyed Dai ly  By 
Upperclass Gals
S h a r o n  a n d  A n i t a  f i n d  muc h  h u m o r in  S a n d y 's  d e s c r i p t i o n  a f  w h a t  h e r
" l a J l i p a p "  is m a d e  af.
Accommodat ions  A re
A  g a m e  o f  S o r r y  he lp s  to  r e l i e v e  th e  te n s io n  a f  s tudies .
Dorm A , a m odern brick m ote l-type b u ild in g , houses 
fo rty -e ig h t g irls  and the house d irector. The bu ild ing  
com pleted just th is year, provides an en joyable  and 
com fortab le  atm osphere fo r  upperclass g irls. W ith in  
the bu ild in g  are tw e n ty -fo u r units, each conta in ing a 
large bedroom  and study com bined and a private 
bath. The rooms are ve ry  m odern and include w a ll- 
to -w a ll carpeting. The off-campus bu ild in g  w ith  its 
large lounge fo r  en terta in ing  guests and its separate 
units provides a privacy tha t cannot be obta ined in 
o ther dorm s.
Mee t ing  Facu l t y  
and Students
A d  mini st rat i  on...3 2 
Facul t y  41
E d u c a t i o n  & Psycho logy. . .4
F ine  A r t s ......................44
Languages & Li terature. . .47  
Natura l  Science ...........51
Rehg ion  & Phi I osophy...54
Social Science  5 7
M o s f e r ’s P r o g r a m  6 0
Who’s W ho  62 
Classes  76
G r a d u a t e  S t u d e n t s  7 6
Seniors ............... 7 8
Juniors  94
Sophomores  705
Freshmen ............... 115
M a n ’s Mind. . .  
A Storehouse  
of Know/ edge  
j and W isdom
'
O live t Nazarene College is a C hristian Liberal A rts  College operated and sup­
ported by the Church o f the Nazarene as its offic ia l co llege on the Central Educa­
tion  Zone.
Its m otto, “ Education W ith  a Christian Purpose," may be v ie w e d  fro m  tw o  
standpoin ts—re lig ious and academic, both o f w h ich  cannot be separated.
Each student comes to O live t som ew hat as raw  material seeking to  find  and 
id e n tify  a central core o f values about w h ich  to  organize his life  and activ ities. 
It is the d u ty  o f the college to  p rov ide  an academic atm osphere fo r  s tudent g ro w th .
O live t is com m itted to  h igh standards o f academic excellence. The college is 
fu l ly  accredited by the N orth  Central Association o f Colleges and Secondary 
Schools and is also p rov is iona lly  accredited by the National Council fo r  Accred ita­
tion  o f Teacher Education. It has an academic program  w h ich  is d iv id e d  in to  six 
d iv is ions and a facu lty  com petent fo r the duties assigned. A  genu ine  e ffo rt is 
m ade to b ring  an academic challenge to  each student w h o  enro lls. This is done 
in the conviction that the im pact o f Christian lives can be increased by  excellence 
o f scholarship w h ich  the college seeks to  prom ote th rough  a genu ine  encounter 
w ith  the trad itiona l libera l arts.
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W ith  G o d  as th e ir  g u id e  a nd  s tre n g th , O liv e t 's  le a d e rs  m ee t to  
sea rch  and  p la n  h e r fu tu re .
Board o f  Trustees... 
Men's Ideas Uni ted to 
Produce a Bet ter  O l ive t
The Board o f Trustees serves as the leg is la tive 
body o f O live t Nazarene College and meets semi­
annua lly  in February and M ay. The Board consists 
o f elected representatives from  each o f the fifteen  
d istricts o f the Central Education Zone. A  repre­
sentative from  the A lum n i Association and the 
President o f the college also serve on the Board. 
This year there are 45 members on the Board 
o f Trustees.
In recent action the Board passed a lim ited  “ ex­
pe rim en ta l" in te rco lleg ia te  sports program . They 
also approved a record budget o f $2,287,000, 
necessitating a raise in tu ition  and fees as w e ll 
as an increase in church g iv in g .
The largest item in the budget increase was fo r 
facu lty  salaries. Dr. Reed was authorized by the 
Board o f Trustees to hire ten new  facu lty  mem­
bers, to g ive  substantial increases in salary to 
present facu lty , and to spend $60,000 fo r various 
departm ents, w ith  special consideration being 
g iven to the lib ra ry .
The Board o f Trustees also granted Dr. and 
Mrs. Harold W. Reed a tw o  and one-ha lf m onth 
tou r o f the O rien t in appreciation fo r the ir ded i­
cated w o rk  at O live t Nazarene College over the 
past sixteen years.
De c is ions  a r e  so lv ed  as th e  p r o b l e m s  a re  c o n t e m p la t e d .
H u m o r  a d d e d  to w o rk  C A N  e q u a l  success.
Vote is Cast...
%,%-
i  %The ath le tic staff was, na tu ra lly , the most
pleased w ith  the board's approval o f in te rco lle ­
giate sports at O live t. Since the idea was firs t 
orig inated in 1950, coaches and athletes had 
been long ing  fo r  such a vote. F inally, a fter 16 
long years, it was here.
“ I'm ex trem e ly  happy and excited about the 
future fo r O live t and the student b o d y ," beamed 
Athletic D irector C. W . (Butch) W ard, w ho  w ill 
roach the basketball team. "I thank God fo r His 
olessings and the o p p o rtu n ity  to  pro ject Christ 
and His k ingdom  th rough  a th le tics."
Coach John C randall, w h o  w il l  assist W ard 
/vith the va rs ity , lab led the vo te  "a m em orable 
occasion. A  h igh  po in t in the purposefu l atmos- 
ahere o f O .N .C ."
And Coach Larry W atson, in his firs t year as 
roach a fter g radua ting  in 1965 w ith  numerous 
athletic honors, though t, "This is one o f the 
greatest th ings O live t has seen. I know  w e can 
jse it fo r C hris t." W atson w il l  handle the B team.
Enthusiasm am ong the coaching staff reached 
i new  peak.
. "W e 've  been ge tting  a handfu l o f ou tstanding 
ithletes in our in tram ura l p rogram , but now  w e 
lope the Nazarene h igh school a th le te  interested 
n in te rco lleg ia te  sports w il l  also attend here," 
aid W ard.
"A n y  student adm itted  to  school can, o f course, 
ry out fo r  the team . A nd  if he makes the squad 
ie w ill be requ ired  to  upho ld  the standards and 
egulations o f the church and school," continued 
Vard.
!
W hen the Tigers are on the road (schedule is 
included in sports section) they w il l  stay ove r­
n ig h t at the opposition  school and partic ipate  in 
w o rsh ip  services the fo llo w in g  day.
W ard believes O live t's  d ra w in g  potentia l is 
good because the school is in the "ho tbed o f 
baske tba ll," a tit le  com m only g iven  the M id ­
w estern states from  w hich  the college draw s its 
student enro llm ent. O live t is supported by Naza­
rene churches in the north central d is tric t, made 
up o f Illino is , O hio , W isconsin, M ich igan, Indiana, 
Iowa and M issouri.
Coach W ard, 41-years-old, w on  10 athletic 
letters w h ile  a student at O live t. He was born in 
M urphysboro , III., bu t calls A tlan ta , Ga., his 
home. He coached h igh school basketball and 
baseball in A tlan ta  before re tu rn ing  to  his col­
lege alma mater in 1958. He holds a masters 
degree fro m  A uburn  U n iversity.
C randall is fro m  M t. V ernon, M issouri and a 
graduate o f Friends U n ivers ity  w ith  a masters 
fro m  Emporia State in Kansas. John is in his 
fo u r th  year at ONC. W atson hails fro m  S pring­
da le , O h io  and in his senior year at O live t was 
chosen as a W ho's W ho in Am erican Colleges and 
Universities fo r his ath letic achievem ents.
"Education W ith  A  Christian Purpose" is the 
school's m otto. Sports is now  still another avenue
r  • lfo r  carry ing  the m otto.
The o p p o rtu n ity  has come. O liv e t is ready. 
This readiness was evidenced the n igh t the ap­
p rova l was announced. There was much celebra­
tion  on campus. W hen tha t sp irit carries over 
in to  nex t season, B irchard gym nasium  should be 
packed fo r  the games.
i  aIntercol legiates
‘ = \
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Dr. G r o th a u s ,  Dr .  U p d i k e ,  D r .  Lewis  a n d  D r .  R e e d  h a v e  r e f r e s h m e n ts  w h i le  v i e w i n g  th e  n e w  science  
b u i ld in g .
Dr. Reed Reigns 
Over  O l ive t  Domain
YEAR OF TRANSITION 
The year 1965-1966 has been one o f sig­
nificant change in the h is to ry o f O live t Naza- 
rene College. It has been a year o f mom en­
tous transition in this dynam ic college.
ADMINISTRATIVE CHANGES
In fifty -e ig h t years O live t has had o n ly  tw o  
college Deans; th is year Dr. Paul Schwada was 
elected as the th ird . Two new  Chairm en o f 
Divisions and three new  Chairm en o f Depart­
ments have been chosen. These changes ex­
ceed all o f the D ivisional and Departm ental 
changes du ring  the past ten years.
ACCREDITATION CHANGES
O live t has successfully retained its N orth 
Central accreditation fo r its undergraduate 
program and has received p re lim ina ry  accredi­
tation fo r the M aster o f A rts  degee w ith  majors 
in Theology and Biblical L iterature. M oreover, 
it has received accreditation this year from  
NCATE.
EXPANSION OF FACILITIES
O ur college has m oved in to  tw o  new  m ajor 
| bu ild ings w h ich  have a com bined value o f 
over tw o  m illio n  do lla rs. In add ition , three 
dorm itories w ill be com pleted. Five new  b u ild ­
ings in one year. This is an unheard o f pattern 
fo r O livet.
In the fu tu re , it is a ltogether probab le  that 
we shall look back on this transitiona l year 
as one o f g reat significance. In fact, th is year 
is academically, and in m any o ther ways, a 
year I on our campus.
HAROLD W . REED, President
In  r e m e m b e r i n g  M is s  M a r y  N e s b i t t ,  D r .  R e e d  reca l ls  th e  d e d i c a t i o n  o f  th e  h a l l  wh ich  
b e a r s  h e r  n a m e
R ev. D o n a l d  G ib s a n
V ic e  P r e s id e n t -F ie ld  Serv ices  & D e v e l o p m e n t
Rev. D. J. G ibson capably serves as V ice­
President in Charge o f Field Services and De­
ve lopm ent. In this position he strives fo r under­
standing and support o f the college in all the 
local churches, w ith  special emphasis being 
placed upon recru itm ent o f new  students and 
the college's current b u ild in g  needs. It is also 
his respons ib ility  to handle the co-ord ination o f 
assemblies and conventions in the Central Educa­
tiona l Zone at w h ich  O live t College is repre­
sented. In add ition  to these duties, Rev. Gibson 
co-ordinates all re lated publications and p u b lic ity  
fo r the Field Services and D evelopm ent Offices.
In recent action by  the Board o f Trustees, Dr. 
Paul L. Schwada, w ho  has ab ly  served as In terim  
Dean d u rin g  the past year, was prom oted to V ice­
President in Charge o f Academ ic A ffa irs  and Dean 
o f the College. In th is position he is responsible 
fo r a ll matters re la ting  to instructional and educa­
tiona l policies, inc lud ing  such items as teaching 
loads, possible candidates fo r new  facu lty , and 
the schedules fo r fina l exams. He also serves as 
D irector o f the Summer School Session.
Schwada & Gibson
Pilot
Administ rat ion’s
Course...
D r .  P a u l  S c h w a d a  
I n t e r im  D e a n  a f  C o l l e g e
Dr. John L. Cotner, w ho  has fa ith fu lly  
served as Dean o f Students since 1955, 
was appo in ted  to the post o f V ice­
President in Charge o f S piritua l Life and 
Student A ffa irs  in recent action by the 
Board o f Trustees. In this new  capacity 
it w il l be his respons ib ility  to g ive  
emphasis and am p lifica tion  to  O live t's  
un ique and G od-g iven task o f p rom oting  
the basic ph ilosophy o f Education w ith  
a Christian purpose.
Dr. Samuel David Beeman ab ly serves 
as Assistant Dean o f Instruction at O live t 
C ollege. In this capacity he assumes re­
spons ib ility  fo r  such matters as perm is­
sion fo r  late tests and ho liday absences, 
w h ile  at the same tim e he is engaged in 
research studies regard ing  ou r academic 
program s. He also acts as supervisor fo r 
the A udio-V isual A ids Departm ent.
D r. J ohn  C o t n e r  
D e a n  a f  S tu d e n ts
With Strengthen ing Suppor t
o f  D r ’s. C o tn e r D r .  S . D a v i d  B e e m a n  A s s is ta n t  D e a n  a f  Ins t ruc t io n
and Bee mai l
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M r. C h a r le s  H end e rson  
Business M a n a g e r
As Business M anager o f the College, Charles L. Hender­
son, w h o  is responsible fo r  the general financial status o f 
the college, supervises the maintenance o f the bu ild ings 
and grounds and is responsible fo r all prob lem s concern­
ing school p roperty  and equ ipm ent.
Charles L. Beatty serves O live t C ollege as C om ptro lle r. 
In this capacity it is his respons ib ility  to  supervise the 
preparation o f m on th ly  financial statements and to  advise 
all offices and departm ents in p roper budge t procedures.
In the capacity o f Registrar, W illia m  Bennett is in charge 
o f reg istra tion  procedures, the m aintenance o f academic 
records fo r  all students, as w e ll as the preparation and 
d is tr ib u tio n  o f g rade reports.
Norm an L. M oore  serves as D irector o f Adm issions at 
O live t College. In this position it is his d u ty  to  handle all 
correspondence w ith  prospective students, to  adm inister 
any necessary entrance tests, and to serve as fo re ign  
student advisor.
Personnel That  
Keeps in Touch With...
M r .  W i l l i a m  B e nne tt  
R e g is t r a r
M r .  C h a r le s  B e a t ty  
C o m p t r o l l e r
M r .  N a r m a n  M o o r e  
D ir e c to r  o f  A d m is s io n s
Rev. C h a r le s  I d e  
F ie ld  S e c r e t a r y
Yes te rday ’s Ol ivet ians
Miss  Ruth  G i l l e y  
L i b r a r i a n
O ur lib ra rian , Miss Ruth G ille y , assumes the 
respons ib ility  fo r o rde ring  lib ra ry  m ateria ls, and 
supervises the various deta ils invo lved  in the 
processing o f all acquisitions.
The offices o f Executive Field Secretary and 
Executive A lum n i Secretary are held by Charles 
D. Ide. As Field Secretary he is in charge o f the 
fie ld  re la tion services o f the student representa­
tion  and the musical organizations.
Head Resident Counselor fo r  M en, A the l "M ac" 
McCombs and Head Residence Counselor fo r 
W om en, Em ily Reeves, are responsib le  fo r  the 
assignm ent o f s tudent housing and the d issem i­
nation o f the college's regu la tions on conduct 
and dress. Mrs. Reeves also has recently been 
appo in ted  to  the position o f D irector o f Ludw ig 
Center.
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and in Tune 
W i t h  T o d a y
Mrs. E mily  Re eves  
D e a n  o f  W o m e n
P ro fe ss or  A t h e l  M c C o m b s  
D e a n  o f  M e n
E d w a r d  B r o d e in  
E n g i n e e r
Est her  T r ip p  
B o o k k e e p e r
M e l v i n  M y e r s  
M a i n t e n a n c e
Ruth Lone  
C o l l e g e  N u r s e
S t a f f
G l o d y s  C o r b e t t  
B ooksto re  M o n o g e r
W .  T. H o d g e s ,  M .  D.  
C o l l e g e  P hys ic io n
F r a n k  O c k e r t  
P lo c e m e n t  O f f ic e r
P a u l  Sti les  
Troffic M o n o g e r
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a d f c a *
Fur th e r  s tudy  in  e d u c a t i o n  f a r  b a t h  t h e  e le m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  
l ev e l  a f  t e a c h i n g  m a y  b e  f o u n d  in  th e  c u r r ic u lu m  l i b r a r y .
Division o f  Education Assists 
Prospec t ive  Teachers..
In a ttem pting to  help achieve the aims o f the 
college, the D iv is ion o f Education and Psychology 
gives students an understand ing  o f human be­
havior, helps students prepare fo r  vocations in 
the fie lds represented in the D iv is ion and helps 
students see the practical app lica tion  o f Chris­
tian ity  in the vocations.
In the D ivision 's Education D epartm ent there 
is the b lend ing  o f classroom theory  and practical 
experience so necessary in the preparation o f 
good teachers.
The Psychology D epartm ent presents princip les 
o f human behavior to  fu tu re  teachers, pastors 
and counselors w h o  w il l  find  such in fo rm ation  
helpful in understand ing  those w ith  w hom  they 
w ork.
The Physical Education D epartm ent, s tr iv ing  to 
meet the needs o f all students, supports a p ro ­
gram w hich coordinates sound physical and 
mental health.
V E R N O N  G R O V E S  
B.S.,  M  A . ,  Ph D
C h a i r m a n  o f  D i v is i o n  a f  E d u c a t i o n  a n d  P sy c ho lo gy  
C h a i r m a n  a f  D i v is i o n  a f  P sy c ho lo gy  
P ro fe ss or  o f  E d u c a t io n 41
In A p p ly in g
C .  W .  W A R D  
B.S.,  M . E d .
C h o i r m a n  D e p a r t m e n t  o f  P hy s ic a l  E d u c a t io n  
A s sis to n t P rofe ssor  o f  P h ys ico l  E duco tion
P A U L  S C H W A D A
B .S ., Th.B.,  B .D .,  M . E d . ,  Ph.D .  
I n t e r i m  D e a n  a f  th e  C o l l e g e  
P ro fe ss or  o f  E d u c a t io n
L A U R A  D O N O H O  
A .B . ,  M . E d .
A ssis ta n t Pro fe ss or  a f  P hys ico l  E d u c a t io n
the A r t  They 
Have A lways  A c ce p te d
W I L L I A M  R. B E N N E T T
A .B . ,  M . A .
A s s is ton t  P rofe ssor  o f  E d u co t io n
F L O Y D  B. D U N N  
A .B . ,  M . S . ,
A s s is to n t P ro fe ss or  o f  E d u c a t io n
B O N I T A  M A R Q U A R T  
A .B . ,  M . E d .
A s s is ton t  P rofe ssor  o f  E d u c a t io n
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P s y c h o lo g y ’s S tu d y  o f  Humani ty  
M a k e  I t  A ‘P e r s o n a l i t y  L a b ’
J ARD D e V IL L E  
A .B . ,  M  Ed ,  Ed .D .
A s s is ta n t  P ra fe s s a r  a f  P sy c ho lo gy
A D E L I N E  V o n A N T W E R P  
A.B . ,  B.S.,  M .S .
A ssis ta nt P ro fe ss or  a f  L ib r a r y  S c ie nce
M A R J O R I E  M A Y O  
A .B . ,  M .S .
A c t i n g  C h a i r m a n  D e p a r t m e n t  a f  E d uco t ion  
A s s is ta n t  P r a fes sa r  o f  E d u c a t io n
BILLIE M A T H E N Y  
A.B ,  M  S.
A ssis tont  P ro fe ss or  o f  E d u c o t io n
LARRY W A T S O N  
A.B.
Ins t ruc to r  o f  P hys ico l  E d u c a t io n
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A r t  a n d  mus ic — m e d iu m s  o f  c r e a t iv i t y .
Realizing the im portance o f the fine  
arts in a libera l arts education, the 
D ivision o f Fine A rts attem pts to de­
ve lop  in every student an in te llig e n t 
appreciation o f and a desire fo r  the 
arts. It also attem pts to  prepare those 
students w h o  are pro fessiona lly  in te r­
ested in the area o f music.
Since art and music are tw o  o f man's 
h ighest fo rm s o f c rea tiv ity  and expres­
sion, the D ivision provides outlets fo r  
these th rough courses, p riva te  lessons, 
musical groups, art exh ib its , concerts, 
and recitals.
Is An 
Store House o f  C u l t u r e
CU R T IS  BRA DY
B.S.,  M u s .  E d . ,  M . S .  M u s .  Ed.  
C h a i r m a n  D i v is i o n  o f  F in e  Ar ts  
C h a i r m a n  D e p a r t m e n t  o f  M u s ic  
A s s o c ia te  Pro fe ss or  o f  M u s ic
JEW ELL  F L A U G H E R  
B M u s . ,  B.S.,  M . S  
A s s is ta n t  P ro fe ss or  a f  V io l in
N A O M I  L AR SE N  
B .M us . ,  M . M u s .
C h a i r m a n  D e p a r t m e n t  o f  P ia n a  
P ro fe ssor  a f  P i a n a  a n d  V o ic e
H A R L O W  H O P K I N S  
B.S.,  M u s . E d . ,  M . S .
A s s is ta n t  Pro fe ss or  M u s ic  E d u c a t io n
From Each Socse ty / E ra / and A g e  
Comes a S p e c ia l i z e d  O f f e r i n g
W A N D A  K R A N I C H  
B M u s  ,  M  M u s .
As s is ta n t P ro fe ss or  a f  F in e  Arts
R O C K W E L L  B R A N K
G r o d u a t e  N a t i o n a l  A c o d e m y  of  
D e s ig n
As sis to n t P ro fe ss or  o f  F in e  Arts
D O N A L D  M U R R A Y  
B.Sac  M u s  ,  M  M u s .
A s s is ta n t  P r a fe s s a r  a f  M u s i c  T h e o r y  o n d  P ia n a
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M A R G A R I T A  E V A N S  
A.B . ,  M u s . M .
A s sis to n t P rofe ssor  o f  V o ic e
M A R Y  SHAFFER  
A.B . ,  M . A . ,  Ed.D.
As so c io te  P rofe ssor  o f  A r t
O V I D  Y O U N G  
B.S.
In s t ru c to r  in  P io n o
Rehearsals, Recitals and Concerts 
Cultivate and Mature Appreciat ion
I R V I N G  K R A N I C H  
B.S.,  M u s . E d . ,  Bus .M.  
A s s is ta n t P rofe ssor  o f  V o ic e
RAY M O O R E
B .M us ,  M .A .
A s s is to n t Pro fe ss or  o f  V o ic e
J O H N  RO S FEL D  
B.Mus .
Ins t ruc to r  o f  P io n o
The D ivis ion o f Languages and Literature not 
o n ly  seeks to  p rov ide  tra in ing  in the e ffective use 
o f the English language, both w ritte n  and spoken, 
bu t also seeks to enlarge the cu ltu ra l background 
o f students th rough the study o f lite ra ture  and 
th rough  an acquaintance w ith  a fo re ig n  language.
In today's com plex w o rld  a mastery o f both 
ora l and w ritte n  language skills  is im portan t in 
com m unicating w ith  others. The back-yard fence, 
the classroom, the barga in ing  tab le , the sum m it 
m eeting—all these and many others requ ire  skill 
in com m unication.
Much is to  be learned about our ow n cultura l 
heritage th rough studies in lite ra ture. Through 
such studies w e  also learn to appreciate great 
lite ra ry  w orks.
Through fo re ign  language study, students re­
ceive insights in to  the cultures o f others. As the 
students increase the ir know ledge  o f the lan­
guage and as they learn about the peoples 
w h o  speak tha t language, th e ir horizons are 
broadened.
Language Study A l lows  
F a m i la r i t y  W i th  the Foreign...
C O R A L  E. D E M A R A Y  
A .B . ,  M . A . ,  Ph .D .
C h a i r m a n  D i v is i o n  a f  L a n g u a g e s  a n d  
Li te r a tu r e  
C h a i r m a n  D e p a r t m e n t  a f  C la ss ica l  
L a n g u a g e s  a n d  L i te r a tu r e  
P ra fe s s a r  a f  C la s s ic a l  L a n g u a g e s  a n d  
B i b l ic a l  L i te r a t u r e
The  l a n g u a g e  l a b  p r o v i d e s  a  m e a n s  b y  w h ic h  
l a n g u a g e  b a r r ie r s  m i g h t  b e t t e r  b e  c o n q u e r e d .
ATH E L  M c C O M B S  
B.S., M .S .
C h a i r m a n  D e p a r t m e n t  a f  S p ee c h  
A s so c ia te  P rofe ssor  o f  S p e e c h
C AR L S. M c C L A I N  
A  B„  M . A . ,  Litt .D.
C h o i r m a n  D e p o r t m e n t  o f  English  Lon-  
g u o g e  a n d  L i te ro tu re  
P rofe ssor  o f  English
France, Spa in , and  
G e rm a n y  Come to Life 
in the M id s t  o f  U.S.A..
H AR RIETT  D E M A R A Y  
A .B . ,  M . A .
A ssis to nt P ro fe ssor  o f  Eng lish
L e R O Y  B R O W N  
A .B . ,  M . A . ,  Ed.D .
A ssis tont  Profe ssor  o f  S p e e c h
G A R D N E R  W A L M S L E Y  
A .B . ,  M . A .
C h o i r m o n  D e p a r t m e n t  o f  M o d e r n  Lon-  
g u o g e s  a n d  L i te r a tu r e  
A ssis ta nt Pro fe ss or  o f  French
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E U N /C E  M c C U / N  
A.B.
Ins t ruc to r  in English
S. D .  B E E M A N  
A .B . ,  Th.B. ,  B .D .,
M . E d . ,  Ph .D .
A ssis ta nt Pro fe ss or  o f  S p e e c h  
A ssis to nt D e a n  o f  Ins t ruc t io n
LE RO Y  REEDY  
A .B . ,  M . A .
Assis to nt P ro fe ss or  o f  English
L i te ra tu re  Lifts 
the Cur ta in
On Imagination...
F O R D Y C E  B E N N E T T  
A . B . ,  M . A . ,  Ph .D .
A s so c io te  P ro fe ss or  o f  English
V I R G I E  S T E W A R T  
B.S.
In s t ru c to r  in  S p o n ish
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I n t e r p r e ta t i o n  o f  Past ,
E xpe r im en ta t ion  wi th O u r  O w n
ie ld  b l a l a g y  o ffers  s u m m e r  schoo l s tu de n ts  the  
p p o r tu n i t y  t a  b e t te r  u n d e r s t a n d  th e  w o r ld  th e y
CLA REN CE  G R O T H A U S  
A B M . A . ,  Ph.D.
C h a i r m a n  D i v is i o n  a f  N a t u r a l  Sciences  
C h a i r m a n  D e p a r t m e n t  a f  C h e m is t ry  
Professor  a f  C h e m is t ry
Gett ing To Know the Hectic 
Schedule o f  a Free...
The aim o f the D ivision o f Natura l Sciences is 
not the acquisition o f know ledge  alone. Rather, 
the D iv is ion seeks to deve lop  in its students 
logical and o rd e rly  th in k in g  habits. It seeks to  
acquaint students w ith  the scientific method as 
a means fo r a rriv ing  at the tru th  and to  show 
the harm ony that exists betw een science and 
re lig ion .
Composed o f the Departm ents o f B iological 
Science, Chem istry, Mathem atics, and Physics, 
the D iv is ion prepares some o f its students fo r 
medical school, some fo r teaching on the sec­
ondary  level, others fo r graduate study, and 
s till others fo r business and industry.
The Flowers Split Personality - Cross,
|
Longitudinal Sections...
D. J. S TR /C K IE R
A.B . ,  M .S .
C h o i r m o n  D e p o r t m e n t  o f  B io lo g ic o l  
S ciences  
Pro fe ss or  o f  B io lo g ic o l  Sciences
D A V I D  RICE  
A.B . ,  M . A .
Pro fe ssor  o f  Physics. E m er i tu s
P RE NTISS  T O M L I N S O N  
A.B . ,  M . A .
As sis to n t Profe ssor  o f  M o t h e m o t ic s
f
ELBERT P E N C E  
B.S.,  M .S .
C h o i r m o n  D e p o r t m e n t  o f  Physics  
A s so c io te  P rofe ssor  o f  Physics
C L I N T O N  J. BUSHEY
A .B . ,  M . A . ,  B .D .,  Th .D .
As so c io te  Profe ssor  o f  B io lo g ic o l  Sc ie nce , Em er i tu s
D A V I D  T. J O N E S  
A B„ M . S . ,  Ph.D .
A s so c io te  P ro fe ssor  o f  B io lo g ic o l  Sc ience
N a tu r a l  Science Acqua in ts  
Students W i th  Its G ro w in g  Subjects
J O H N  E. H A N S O N  
A.B . ,  Ph D
A s s o c ia te  P ro fe ss or  o f  C h e m i s t r y
J O H N  L W H I T E
A .B . ,  M . A . T .
A s s is ta n t  P ro fe ssor  o f  B io lo g ic a l  S c iences
D O R O T H Y  RID ALL  
B S ,  M  R E.
In s t ru c to r  o f  B io lo g y
W I L L I A M  B E A N E Y  
B.S ,  M  S
A s s is ta n t  Pro fe ss or  o f  B i o lo g y
F A N N I E  B O Y C E  
A  B , M . A . ,  Ph D.
As s o c ia te  P rofe ssor  o f  M a t h e m a t i c s
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J A M E S  IRBY
S c ie nce  A s s o c ia te  in E le c tro n ics  a n d  
I n s t r u m e n t a t io n
Standing On the
Truth o f  the G re a te s t
Reference Book...
J ohn C o t n e r
A.,B., Th .B ., M .A . ,  Ph.D .
C h o irm o n  o f D iv is io n  o f  R e lig io n  o n d  P h ilo s o p h y  
Pro fessor o f R e lig io n  a n d  P h ilo s o p h y
The main ob jective o f the D ivision o f Religion and 1 
Philosophy is to acquaint the student w ith  the re lig ious, , 
cu ltu ra l, and scriptura l heritage o f the Christian fa ith  i 
so he may be led to se lf-realization th rough  a fu ll com­
m itm ent to Christ. In this respect the main ob jective is : 
practical as w e ll as theoretical in scope. Today's student 
needs to arrive at a w o rld  v ie w  in harm ony w ith  both 1 
reason and revelation in an e ffo rt to gain a sense o f ‘ 
respons ib ility  fo r evangelism  and to app ly  Christian p rin ­
ciples to the socio-economic and cu ltu ra l problem s o f o u r ' 
day. It is th rough the D ivision o f Religion and Philosophy 
that the student can find  the m ajor answers to his life. 
Everyone must answer three questions before he dies: 
W ho am I? W here d id  I come from ?  and W here am I 
go ing? The D ivision o f Religion and Philosophy attempts 
to answer these three most im portan t questions fo r the 
in q u irin g  student.
On the practical side, the departm ent prepares lay and 
m inisteria l students fo r a life  o f Christian service in the 
church and com m unity and prepares students fo r fu rth e r 
graduate studies in the ir chosen fie ld .
S tu d e n ts  a n s w e r  G a d  s c a l l  to  th e  m in is t r y  w i th  p r e p a r a t i o n  a n d  s tudy .
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J. F. LEIST
A.B.,  M . A . ,  D .D .
S p e c i a l  Lectu rer  in  B ib le  a n d  T h e o l o g y
R. L. L U N S F O R D  
T h B . ,  M . A .
P rofe ssor  o f  P rac t ic a l  T h e o l o g y  a n d  B ib h c o l  
L i te ra tu re
RALPH PERRY
A  B „  Th B.,  M . A . ,  Ph .D .  
P ro fe ssor  a f  P a s to r a l  T h e o l o g y
Religion and Philosophy Scholars
Fulf i l !  O rda ined  Callings...
O T T I S  SAY ES
Th B., B .D .,  M  R.E.,  D.R.E.
C h a i r m a n  D e p o r t m e n t  o f  R e l ig io u s  E du co t io n  
P ro fe ss o r  o f  R e l ig io u s  E d u c o t io n
L. C. P H I L O
A.B . ,  B .D .,  M . A . ,  Ph D.
C h o i r m o n  D e p o r t m e n t  o f  P h i lo s o p h y  
Profe ssor  o f  P h i lo s o p h y
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EARL BARRETT
A B ,  B D  ,  S .T .D .,  M  A . ,  Ph D.  
As s is ta n t P rofe ssor  a f  P h i lo s o p h y
FO REST BENNE R
B.S.,  S T D ,  Th M  ,  Ph D. 
Assis ta nt Pro fe ss or  o f  T h e a l a g y
O .  G .  H A H N  
A.B ,  B .D . ,  M . A .
As sis to n t P rofe ssor  o f  B ib le  o n d  T h e o l o g y
Learning Practical  
and Spiritual  
Applications for  
Their Sacred Tasks
S T E P H E N  S. W H I T E  
A .B . ,  B .D .,  M . A . ,  Ph .D .  
P rofe ssor  o f  T h e o l o g y  o n d  
P h i lo s o p h y
R. CLY DE  RIDAL L
B.S.,  M . A . ,  B.D .,  S T . M . ,  Th D.  
Assis ta nt P ro fe sor  o f  T h e o l o g y  
o n d  B ib l ic o l  L i te ra tu re
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S oc io log is t ' s  q u e s t io n — W h o 's  w o r l d 7
Self and Society Bring Info Focus
the Dimensions o f  Social Science...
O T H O  J E N N I N G S  
A.B  ., M . A . ,  S T B.,  Ph D 
C h o i r m o n  D i v is i o n  o f  S o c io l  Sc iences  
P rofe ssor  o f  S o c i o l o g y
The D ivision o f Social Sciences gives a student 
a broad and com prehensive perspective o f the 
w ho le  o f human society—past, present, and fu ­
ture . Man is exam ined th rough  his various social 
interactions. His cu ltu re  is understood by studying  
its h istory, governm ent, economics, and social 
structures. The social sciences are both abstract 
and app lied .
Students are g iven  opportun ities  to  observe 
th e ir ow n society in a practical m anner by v is iting  
num erous state hospitals, prisons, and various 
e thnolog ica l groups in the greater Chicago area.
Man is responsible fo r man. An even deeper 
sense o f this respons ib ility  comes th rough  the 
study o f the social sciences. A  Christian's ro le in 
society becomes even more im portan t when 
v iew ed  fro m  his fo rem ost respons ib ility  to his 
God. Accom panying a love fo r  God is a love fo r 
man, and it becomes the desire o f every Chris­
tian  to  express this love in he lp ing  his fe llo w  
man.
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F. O .  PARR 
A.B .,  M . A .
C h a i r m o n  D e p o r t m e n t  o f  
S o c io lo g y  
A s s is ta n t P ra fe s s a r  o f  S o c io lo g y
EURELA B R O W N  
B.S., M . A .
C h a i r m a n  D e p o r t m e n t  o f  H o m e  
Eco nomic s  
A s s o c ia te  P rofe ssor  o f  H o m e  Eco­
nom ics
L. G .  M I T T E N
B.S.,  M . S . ,  P h .D . ,  C .L .U .
Pro fe ss or  o f  Business A d m i n i s t r a ­
t io n  a n d  Economics
H A R V E Y  HU M B LE  
A .B . ,  M . A .
A s s o c ia te  Pro fe ss or  a f  H is to ry
Government  
and Populous 
W ork  A 
Never-ending
Puzzle...
L E O N A R D  A N D E R S O N  
B.S.,  M .S .
C h a i r m a n  D e p o r t m e n t  o f  Busi ­
ness A d m i n i s t r a t i o n  
A ssis ta nt P rofe ssor  o f  Business  
A d m i n i s t r a t io n
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ESTHER ROBE RTS
B.S.,  M  A .
A s s is ta n t  P rofe ssor  o f  Business 
A d m i n i s t r a t i o n
o U nders tand  
Themselves  
and Their  
M utua l  
Relat ionship
G R A C E  K I N D R E D  
A.B ,  M . S .
A s s is ta n t  Profe ssor  o f  H o m e  Eco­
no m ics
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J A M E S  S T E W A R T  
B . S . , M A .
As s is ta n t P ro fe ss or  o f  H is to r y
W I L L I A M  IS A A C S  
A .B . ,  M  A .
A s s is ta n t  P ro fe ssor  o f  H is to r y
V E R N A L  C H A R M I C H A E L  
B.S.,  M  A . ,  P h .D .
P rofe ssor  o f  Bus iness  E d u c a t io n
The D ivis ion o f G raduate 
Studies in Religion has as its 
ob jective the tra in ing  o f young 
people on the graduate level fo r 
fu ll- tim e  service in the Church 
as m inisters, m issionaries, or 
teachers o f re lig ion  in the va ri­
ous institu tions o f the Church. 
This year there w ere  a p p rox i­
m ately th ir ty  students in the 
three-year o ld  program .
In an age w h ich  claims that 
God is dead, it is especially nec­
essary that our sp iritua l leaders 
be aware o f contem porary issues 
in our theological doctrines and 
mission. O ur fu tu re  leaders need 
to  deve lop  an understanding o f 
and appreciation fo r  the doc­
trines and standards emphasized 
by the Church, especially the 
doctrine o f en tire  sanctification. 
Enabling the graduate to  be p ro ­
fic ien t in the Greek language a l­
lows him  to  become a B ible ex­
positor. Under the d irection  o f 
Dr. Perry, the D iv is ion o f G radu­
ate Studies in Relig ion tries to 
g ive  the student p lann ing  fo r  
fu ll-tim e  re lig ious service the 
best preparation that can be 
o ffe red .
* 1
R o Iph  E. P er ry ,  D i r e c to r
The M a s t e r ’s Program in Phi losophy  
C e leb ra tes  Second Anniversary. . .
Dr.  P er r y  g ive s  a d d e d  m e a n i n g  to  th e  g r a d u a t e  p r o g r a m  in  R e l ig i o n  b y  e x p l a i n ­
in g  t a  a  g r a u p  w h a t  e a c h  p a r t  o f  th e  g a r b  r e c e i v e d  s ig n if ie s  a n  c o m p le t i o n  
a f  th e  g r a d u a t e  s tu d ies: h o o d - t y p e  o f  d e g r e e ,  schoo l  colors; to s s e l - t y p e  o f

W h o ’s Who
J
Students recognized by W ho's W ho A m ong Students in 
Am erican U niversities A nd  Colleges are nom inated from  
app rox im ate ly  e igh t-hundred colleges and universities.
Campus nom inating  comm ittees are instructed to  consider, 
in m aking the ir selections, the student's scholarship: his 
partic ipation and leadership in academic and extra-curricu lar 
activities: his citizensh ip  and service to  the school; and his 
prom ise o f fu tu re  usefulness.
This years W ho's W ho mem bers have been very  active 
over the past fo u r years con tribu ting  the ir interests and 
talents in every fie ld  from  music to  student governm ent, 
fro m  active partic ipation in clubs to  the fie ld  o f English.
The in itia l fee ling  o f being elected to  W ho's W ho is one 
o f excitem ent; this fe e lin g , how ever, is replaced by a sense 
o f respons ib ility  to  m aintain a h igh standard.
II
i
K E N N E T H  A R M S T R O N G  
Business A d m in is t ra t io n
The  La rd  is m y  l i g h t  a n d  m y  s a l v a t io n > w h a m  
s h a l l  I f e a r ?  th e  L a rd  is th e  s t r e n g th  o f  m y  
l i f e ;  o f  w h o m  s h a l l  I b e  a f r a i d ?  Psalms 27:1

L IN D A  BURBA  
E n g lish
M o r e o v e r  os f a r  m e ,  G o d  fo r b id  th a t  I s h o u l d  sin 
a g a i n s t  th e  L a r d  in c e a s i n g  ta  p r a y  f a r  you .  b u t  I 
w i l l  t e a c h  y a u  th e  g o o d  a n d  th e  r i g h t  w a y  S tu d y  
t a  s h e w  th y s e l f  a p p r o v e d  u n f a  G a d ,  a  w o r k m a n  
th a t  n e e d e t h  n a t  t a  b e  a s h a m e d ,  r i g h t l y  d i v i d i n g  
t h e  w o r k  a f  tru th .
I S a m u e l  1 2 . 2 3 ;  I I  T i m o th y  2 .1 5
PAUL C H R IS T M A S  
M a th e m a t ic s
M a k e  m e  t a  u n d e r s t o o d  th e  w a y  o f  th y  p r e c e p ts . 
sa  s h a l l  I fo lk  o f  Thy  w a n d r o u s  w orks  Psa lms 1 1 9 : 2 7
V IV IA N  FELIX  
E ng lish
Trust in  th e  Lo rd  w i th  o i l  th i n e  h e o r t  o n d  l e a n  not  
u n to  th i n e  o w n  u n d e r s t a n d i n g .  In  o i l  thy  w o y s  a c ­
k n o w l e d g e  H i m ,  a n d  H e  sho l l  d i r e c t  th y  po th s .
P ro v e rb s  3 : 5 - 6
K A R E N  FALLIS  
E le m e n to ry  E d u c a tio n
Trust in  th e  Lor d w i th  o i l  t h i n e  h e o r t ;  o n d  le o n  not  
u n to  th i n e  o w n  u n d e r s t a n d i n g .  In  a l l  th y  wo ys a c ­
k n o w l e d g e  H i m ,  o n d  H e  s ho l l  d i r e c t  th y  po th s .
P r o ve rb s  3 : 5 - 6
RUTH H IE B
C h e m is try  o n d  B io lo g y
I  a m  c ru c ifie d  w i th  Chr is t:  n e v e r th e le s s  I  l i v e ;  y e t  n o t 
I ,  b u t  C hr is t  l i v e th  in  m e :  a n d  th e  l i f e  w h ic h  I  n o w  
l i ve  in  th e  f lesh I  l i ve  b y  th e  f a i t h  a f  th e  S a n  a f  
G o d ,  w h a  l o v e d  m e ,  a n d  g a v e  h i m s e l f  f a r  m e .
G a l a t i a n s  2 : 2 0
D A N N Y  H O B B S  
M o th e m a tic s
A  n e w  c o m m a n d m e n t  I  g i v e  u n to  y o u , th a t  y e  l a v e  
o n e  a n o t h e r  os  I  h o v e  l o v e d  y o u  . . .  By this  s h a l l  
o i l  m e n  k n o w  t h a t  y e  a r e  m y  d isc ip le s ,  i f  y e  h a v e  
l o v e  t a  o n e  o n o t h e r .  St.  J a h n  1 3 : 3 4 - 3 5
B O N N IE  J A C K S O N  
M u sic
Trust in th e  Lord  w i th  o i l  th i n e  h e a r t ;  a n d  le o n  not  
u nto  th i n e  o w n  u n d e r s t a n d i n g .  In  o i l  th y  w o  ys a c ­
k n o w l e d g e  H i m ,  o n d  H e  s h a l l  d i r e c t  th y  pa th s .
P rove rbs  3 :6 -5
T H O M A S  H O R N E R  
E ng lish
F i n a l l y ,  b r e t h r e n ,  w h o ts o e v e r  th in g s  o r e  t r u e  . . . 
w h o ts o e v e r  th in g s  o r e  o f  g o o d  r e p o r t ;  i f  t h e r e  b e  
a n y  v i r t u e ,  o n d  i f  t h e r e  b e  o n y  p r o is e ,  th i n k  on  
these  th in g s .  Thos e th i n g s ,  w h ich  y e  h a v e  b o th  
l e o r n e d ,  a n d  r e c e i v e d ,  o n d  h e o r d ,  o n d  see n  in  m e ,  
d o :  o n d  th e  G o d  o f  p e o c e  sho ll  b e  w i th  you .
P h i l l ip io n s  4 . 8 - 9
A N IT A  J O H N S T O N  
M a th e m a t ic s
l e t  th e  w a r d  o f  m y  m o u th  a n d  th e  m e d i t a t i o n  o f  
m y  h e a r t  b e  a c c e p t o b l e  in  th y  s ig h t ,  O  La rd ,  m y  
s t ren g th  a n d  m y  r e d e e m e r .  Psalms 1 9 : 1 4
A LLE N  L A W R E N C E  
E n g lish
Let th e  w o r d  o f  m y  m a u th  o n d  th e  m e d i t o t i a n  o f  
m y  h e a r t  b e  a c c e p ta b le  in th y  s ig h t ,  O  La rd ,  m y  
s t r e n g th  o n d  m y  r e d e e m e r .  Psolms 1 9 . 1 4
I
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ALFR ED L IL IE N T H A L  
R e lig io n
W e  h a v e  a /s a  a  m a re  sure  w o r d  a f  p ro p h e c y ; w h e r e  
u n to  y e  d a  w e l l  t h a t  y e  t a k e  h e e d ,  as  u n ta  a  l ig h t  
t h a t  sh in e th  in  a  d a r k  p l a c e ,  u n t i l  th e  d a y  s tar  
ar is e s  in  y a u r  h ear ts .  I I  P e t e r  1 :1 9
S A N D R A  M A D D O X  
E nglish
But  th e y  t h a t  w a i t  u p a n  th e  La rd  s h a l l  r e n e w  th e i r  
s t r e n g th ;  t h e y  s h a l l  m o u n t up w i th  w in g s  as  e a g le s ;  
t h e y  s ha l l  r u n ,  a n d  n a t  b e  w e a r y ;  a n d  t h e y  s h a l l  
w a l k ,  a n d  n a t  f a i n t .  Is a ia h  4 0 : 3 1
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SYBIL M U S A T IC S  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
I  c a n  d o  a l l  th i n g s  t h r o u g h  C hr is t w h ich  s tre n g th ­
e n e d  m e . P h i l l i p i a n s  4 :1 3
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U D IT H  N A S H  
to th e m o t ic s
V is d o m  is th e  p r i n c i p l e  th i n g :  t h e r e f o r e  g e t  w is d o m :  
n d  w i th  a l l  th y  g e t t i n g  u n d e r s t a n d i n g .  P ro v e rb s  4 : 7
E D M U N D  N A S H  
R e lig io n
For  o th e r  f o u n d a t i o n  con  n o  m a n  loy  t h o n  tho t  is 
lo id  w h ich  is Jesus C hr is t.  For th o u g h  I p r e a c h  th e  
g o s p e l ,  I h a v e  n o t h in g  to  g lo r y  o f:  fo r  necessi ty  
is l a i d  u p a n  m e ;  y e o ,  w a e  is u n ta  m e  i f  I p r e a c h  
n o t  th e  g o s p e l .  I C o r i n th i o n s  3 : I I ,  9 :1 6
PAUL TA C K ETT  
M u s ic
Th e  Lord  is m y  s t ren g th  a n d  m y  s h ie ld ,  m y  h e a r t  
tr u s te d  in  h i m ,  a n d  I a m  h e l p e d :  t h e r e f o r e  m y  h e a r t  
g r e a t l y  r e jo i c e t h ,  a n d  w i th  m y  s an g  w i l l  I p r a is e  h im
Psa lms 2 8 - 7
G E R A R D  PEN C E  
Physics
T h e  h e a v e n s  d e c l a r e  t h e  g l o r y  o f  G a d ;  a n d  th e  
f i r m a m e n ts  s h e w e th  his h a n d y w a r k .  Psa lm s 19:1
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R A M O N A  W A S S O N  
R om ance  L a n g u a g es
H e  th a t  fm d e th  his l i fe  sha l l  lase it:  a n d  he  th a t  
l ase th  his l i fe  f a r  m y  s a k e  shal l  f ind  it M a t t h e w  10  3 9
TERRY W IL S O N  
E nglish
H a v e  na t I c o m m a n d e d  t h e e ? Be s t rong  a n d  a f  g a a d  
c o u r a g e ;  b e  na t a f r a i d , n e /fh e r  b e  th a u  d i s m a y e d  
f a r  th e  Lord th y  G a d  is w i th  th e e  w h i th e r s o e v e r  
th a u  ga e s t  Jas hua  1 9
a -'j
E L IZA B E TH  V o n S E G G E N  
R o m a n c e  L a n g u o g e s
/ w i l l  ins truc t t h e e  a n d  te a c h  th e e  in  th e  w a y  w h ich  
t h o u  s ha l t  g a . I w i l l  g u i d e  t h e e  w i th  m i n e  e y e .
P sa lm s 3 2 : 8
FRED R IC K  W E N G E R  
S o c ia l S ciences
I f  i t b e  p o s s ib le ,  os m uch os h e th  in  y o u ,  l ive  p e o c e -  
a b l y  w i th  o i l  m e n . R a m a n s  12  18
D O N A L D  C O M S T O C K
J U N E  DIPPLE
Graduate Students
DARRELL E LD R ID G E D E N N IS  F O O R M E L V IN  K U H N
D E LM A R  NEELEY
R O G E R  N IE L S E N
FR A N K  O C K E R T
ROBERT S IM M O N S
L Y N N  S M IT H  D A V ID  SO R REL K. T. T H O M A S
DARRELL W IN E IN G E R
JO S E P H  TUC KER
S en io r  class o fficers: P hyl l is  R u p p ,  s e c r e t a r y ; T e r ry  W i l s o n ,  t r e a s u r ­
e r ;  T o m  H o r n e r ,  v ic e -p r e s i d e n t ;  J ohn  Luns fo rd ,  p r e s i d e n t ;  a n d  Dr .  
H a n s o n ,  sponso r.
Seniors... 
Clasp the Remainder  
o f  Today...
W hether it has been w orsh ip , study, o r play, 
the senior must now  close his many activities 
w h ich  he has made a part o f his college days 
at O live t. No longer w il l  he be a part o f this s 
close com m unity  o f fr iends  and acquaintances, 
bu t must soon take his place in the busy w o rld  - 
and app ly  to his w o rk  the know ledge  w h ich  he ; 
has obta ined in his fo u r years o f study. H e : 
must prove h im self as a person o f in te lligence 
and be able to  app ly  to everyday situations the 
m aterial presented by his professors.
This year's g radua ting  class num bered over 
225 students w ho  have jo ined in many activities 
to help round out the ir co llege career. Included: 
in the busy schedule have been a steak fry , a 
pie eating contest, and an all-school film  on "The 
Three W orlds o f G u llive r."  In March John Luns­
fo rd , class president, presented a chapel message I 
based on the laws o f physics.
W ith  th is many and varied  activ ities becoming 
endearing mem ories, the senior class was able to j 
also add to  the list the w in n in g  o f the '66  class j 
tournam ents, he lp ing  to  make the ir fina l year a j 
most successful one.
v\. K. A B R A H A M  
A a lla p p a y , K e r a la ,  In d ia  
k.B. S o c ia l  Sc ience
<OBERT A N D E R S O N
v a n k a k e e , I l lin o is
’ .S Business A d m i n i s t r a t i o n
5UELAH APPLE
'a lu m b u s , In d ia n a
LB. E le m e n ta r y  E d u c a t io n
J E N N IS  APPLE  
n d ia n a p o lis , In d ia n a  
rh B. R e l ig io n
A UDREY HALL A R M S T R O N G
M id la n d , M ic h ig a n
3.S. E le m e n ta r y  E d u c a t io n
.E N N E T H  D . A R M S T R O N G  
a ttle  C re e k , M ic h ig a n  
S. Business A d m i n i s t r a t i o n
W hi le  Reaching For Tomorrow
C A L V IN  L. B E A N  
A th e n s , O h io  
B S. E le m e n t a r y  E d u c a t io n
R O N D A  B O L L W H A N  
B e lle , W .  V ir g in ia  
B S. E le m e n t a r y  E d u c a t io n
C H R IS T IN E  B R A N D O N  
F o ir f ie ld ,  C a l i fo r n io
A .B .  C h e m is t ry
C L A R E N C E  E. B R A U N  
S p r in g f ie ld ,  O h ia
B.S. M u s i c  E d u c a t io n
L IN D A  K A Y  B R IG H T  
In d ia n a p o l is ,  In d ia n a  
B S. E le m e n t a r y  E d u c a tio n
A LYS B R O W N  
S a g in a w , M ic h ig a n  
A  B. E le m e n t a r y  E d u c a t io n
L IN D A  R. BURBA  
B a u rb o n n a is , Illin o is  
A .B . Eng lish
H U G H  A . C A L L IS O N  
R iv e rd a le , M ic h ig a n  
B.S. M u s ic  E d u ca t io n
K A R EN  C A R L S O N
O a k la w n ,  Il lin o is
A .B . E le m e n ta r y  E d u ca t io n
R IC H A R D  L. C A R L S O N  
M o lin e ,  Il lin o is
A .B . B ia la g y
CH A R LE S  C H A N D L E R
C o lu m b u s , O h io
B.S. E le m e n ta r y  E duca t ion
J A N E T  C H R IS T E N S E N
K a n k a k e e , Il lin o is
B.S. E le m e n ta r y  E d u ca t io n
S c ra p b o o ks , Phot Keepsakes
PAUL T. C H R IS T M A S  
E v a n s v ille , In d ia n a  
A .B . M a t h e m a t i c s
K E N  S. C H R IS T O F F E R S O N  
S c o ttv il le , M ic h ig a n  
A .B . R e l ig io n
P A T R IC IA  E. CLARK  
M u s k e g o n , M ic h ig a n  
A B. E le m e n ta r y  E d u ca t io n
J A N E T  E L A IN E  C L IN E  
N e w c o m e rs ta w n , O h io  
A .B . E le m e n ta r y  E duca t ion
C O L L E E N  C L O U G H  
P art H u ro n , M ic h ig o n  
A .B . S a c i a l a g y
FRED C L O U G H
N e w c a m e rs to w n , O h io
A .B . B i a la g y
M A R IL Y N  A . C O F F M A N  
M u n c ie , In d ia n a  
A B. Z a a l a g y
LARRY C O L L IN S  
F arm er C ity ,  Il lin o is  
A.B. Phys ica l  E d u c a t i o n  a n d  M a t h e ­
matics
D A V ID  L Y N N  C O O M E R  
S au rb o n n a is , I l lin o is  
A.B His to ry
JA NET E. C O R D E R  
Coshocton , O h io  
A B E le m e n ta r y  E d u c a t i o n
RICHARD D . CRIBBS  
W a y n e , O h io  
A.B. C h e m is t ry
I M A R JO R IE  A N N E  C U T N A W  
M a n s fie ld , O h ia  
A.B. E le m e n ta r y  E d u c a t io n
A id  Remembrance...
CHERYL A N N  D A V IS  
J o n e s b o ra , In d ia n a  
A  B. E l e m e n t a r y  E d u c a t io n
JERRY D A V IS
C a lu m b u s , In d ia n a
B.S. Business A d m i n i s t r a t i o n
R IC H A R D  D A V IS  
S h e r id a n , I l lin o is  
B S. Business A d m i n i s t r a t i o n
C A R LIS  E. D A W S O N  
B a u rb o n n a is , Il lin o is  
A .B . B i o lo g y
D IA N A  L. DEG LER  
F lo r is s a n t, M is s o u ri 
A .B . Eng lish
H A R O L D  M A R V IN  D e M O T T  
A s h le y , M ic h ig a n  
A .B . R e l ig io n
BILLY D E N N IS  
D a n v il le ,  I l lin o is
B.S. P sy c h o lo g y
D O N A L D  F. D IC K E R S O N  
F art L a u d e r d a le ,  F lo r id a  
A .B . E nglish
S H A R O N  M A R IE  D IT M E R  
F art W a y n e ,  In d ia n a  
A .B . E le m e n t a r y  E d u ca t io n
G E R A LD  EARLES
B e th e l, O h io
A .B . B ib l ic a l  L i te ra tu re
N A N C Y  E D W A R D S  
S h e lb y v il le ,  I l lin o is
A .B . E le m e n t a r y  E d u c a tio n
C A R O L  J. E LLIO TT  
O a k la n d  C ity ,  In d ia n a
A .B . E le m e n ta r y  E d u c a t io n
But C
R O N A L D  R. E M P TA G E
K e n to n , O h io
A .B . B ib l ic a l  L i te ra tu re
E D W A R D  E. EN D S LE Y  
S h e lb y v il le ,  I l lin o is
A .B . B ib l ic a l  L i te r a tu r e
D A LE E. EVERETT 
O a k la w n ,  I l lin o is
B.S. M u s ic  E d u ca tio n
JEW ELL F A IR C H IL D
C la y to n , In d ia n a
B.S. E le m e n ta r y  E d u ca t io n
R IC H A R D  F A IR C H IL D  
N e w a r k ,  O h io
A .B . B i a la g y
K A R E N  K A Y  FALLIS
O s k a lo o s a , la w a
A .B . E le m e n ta r y  E d u ca t io n
I
annot Match  the M e m o r ie s ’
V IV IA N  FELIX  
D o lto n , I l l in o is
A.B.  E ng l is h
D O N N A  J. B O N D  FISHER  
V o lp o r o is o , In d io n o
B.S. E l e m e n t a r y  E d u c a t io n
J IM  FLATT  
P e o to n e , I l l in o is  
A  B. M a t h
BAR BARA E. FORBES  
G ro n d  R a p id s , M ic h ig o n
A .B .  Englis h
TERRY L Y N N  F O U N T A IN  
C e d a r  S p r in g ,  M ic h ig a n
B.S. Bus iness  E d u c a t io n
LO R A  M A E  G ILBERT  
M o k e n a ,  I l l in o is  
B S. E l e m e n t a r y  E d u c a t io n
Treasured Inscr ip t ions
LARRY G O O D IN  
C h e n o a , I l lin o is  
B S. Business A d m i n i s t r a t i o n
RUTH A N N  G R IS A  
J a n e s v ille , W is c o n s in
B.S. Mus ic  E d u c a t io n
HELEN H A D LEY  
M o rris o n , I l lin o is
B.S. Business E d u c a t io n
ROBERT HALE  
B rodley, Il lin o is
A.B. R e lig io n
IOBERT H A L T E R M A N
M ta w o , I l lin o is
!.S. Business A d m i n i s t r a t i o n
’A U L A  H A N E Y  
ta y to n , O h io
\.B . E le m e n ta r y  E d u c a t io n
AA Q u a r t e t  o f Years W i th
C O R B IT T E  D . H E N R Y
V e r a n a ,  W is c o n s in
B.S. J u n io r  H i g h  E d u c a t io n
D O N N A  N .  H E N R Y
G le n  E lly n , I l lin o is
A.B , E le m e n ta ry  E d u c a tio n
S H A R O N  N .  H ICKLER  
L itc h fie ld , M in n e s o ta  
A.B . E n g lish
RUTH M A R IE  H IE B  
W o u s a u , W is c o n s in  
A .B . C h e m is try  a n d  B ia la g y
JU D Y  H J O R T  
S e a tt le ,  W a s h in g to n  
A .B . M a t h e m a t i c s
D A N N Y  H O B B S
Ind ianapo l i s ,  In d ian a  
A .B . M a th e m a t ic s
L A W R E N C E  W .  H A N S O N  
S te g e r ,  Il lin o is  
A .B . His to ry
S U S A N  K A T H LE E N  H A R S H M A N  
G r ig g s v i lle ,  I l lin o is  
8 .S. Business E d u c a tio n
J U D IT H  A . H A R V E Y  
M a rs h a ll  T o w n , la w a  
A .B . E le m e n ta r y  E d u ca t io n
ROBERT D . H A Y S E  
B o u rb o n n a is , I l lin o is  
A .B . E ng lish
S H A R O N  S. H E ID E M A N N  
G r a n t  P a rk , I l lin o is  
A  B. Engl ish
M IC H A E L  E. H E IL  
C a lu m b u s , O h ia  
B.S. M u s ic  E d u ca tio n
S H A R O N  A . H O P P E  
K enosho , W is co n s in  
A 6 . B i a la g y
T H O M A S  J. H O R N E R  
W a te r fo r d ,  W is c o n s in
A.B. Engl ish
JU D ITH  A . HUBBELL
R e a d in g , M ic H ig o n
A.B. E le m e n t a r y  E d u c a t io n
G ARY H U F F M A N
S p rin g fie ld , I l lin o is
B.S. Business A d m i n i s t r a t i o n
DALE E. H U IZ E N G A
A shkum , Il lin o is
B.S. Business A d m in is t ro f ia n
RUBY H U M B LE
K a n k a k e e , I l lin o is
B.S. E le m e n ta r y  E d u co t io n
Priceless Ups Downs...
N O R E N E  S M E D L U N D  H U S FE LD T
B ra d le y , I l lin o is
B.S. E l e m e n t a r y  E d u c a t io n
W A R R E N  H U S S E Y  
P o m p a n o  B e a c h , F lo r id a
B.S. Business A d m i n i s t r a t i o n
D A N  ID E
B o u rb o n n a is , I l lin o is  
A .B . E nglish
W A N D A  ILES 
M il fo r d ,  O h io  
A .B . E l e m e n t a r y  E d u c a tio n
IV A N  IM E L  
C e l in a ,  O h io
A .B . B i o lo g y
B O N N IE  J A C K S O N  
M t. G i le o d ,  O h io
B.S. M u s ic  E d u c a t io n
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A R L E N  J A K O B IT Z  
B o u rb o n n a is , I llin o is  
A .B . R e l ig i o n
K A T H E R Y N  J A K O B IT Z  
B o u rb o n n a is , Il lin o is  
A .B . P sy c h o lo g y
A N IT A  S T R O N G  J O H N S T O N  
D a y to n , O h io  
A .B . M a t h e m a t i c s
DARRELL J O N E S  
N e w  A lb a n y ,  In d ia n a
A .B . M a th e m a t ic s
LA V E R TA  K IR K P A TR IC K  
B o u rb a n n a is , I l lin o is
B.S. E le m e n t a r y  E d u c a t io n
M U R IE L  E. K N O W L E S
G r e e n ,  M o in e
A .B . J u n io r  H i g h  E d u ca t io n
Leaves an In d e l ib le  Pr in t
D A V ID  L A M P T O N  
O a k  F o re st, Il lin o is
A .B . H is to ry
D A V ID  E. L A N G
S ilv is , I l lin o is
B.S. E le m e n ta r y  E d u ca t io n
C H R IS T IN E  A . L A U G H B A U M
P e lls to n , M ic h ig a n
B.S. Business A d m i n i s t r a t io n
F R A N K  LAURIE  
D o v e r , N e w  Jersey
A .B . B i o lo g y  o n d  H is to ry
S. A LLE N  LA W R E N C E  
T a y lo r v il le ,  I l lin o is
A .B . Eng lish
J O  A N N  L e V E Q U E
K o n k a k e e , I l lin o is
B.S. E le m e n to r y  E d u ca t io n
Mm
M A R G A R E T  E. L E W IS  
L o v e lo n d , O h io
A .B . B i a l a g y
F R A N K  L IL IE N T H A L  
K a n k a k e e , I l lin o is  
Th.B. R e l ig io n
F A IT H  L O A N E
H ig h la n d ,  In d ia n a
B.S. E l e m e n t a r y  E d u c a t io n
TERRIL L O A N E  
H ig h la n d ,  In d ia n o  
A .B . P s y c h o lo g y
J O H N  L U N S F O R D  
B o u rb o n n o is . I l l in o is  
A .B . M a t h e m a t i c s ,  C h e m i s t r y  & 
Physics
S A N D R A  M A D D O X  
B eech G r o v e , In d ia n o
A .B . E ng l is h
In O l i v e t  G rad s
S A R A  M A D D O X  
In d ia n o p o lis ,  In d io n o
B.S. M us ic
BERNARD M A R T IN  
K e w o n n o , In d io n o  
A.B. English
W IL L IA M  M A S S IE  
S p r in g fie ld , O h io  
A.B. Socrof S c ie nce
j e a n  M cC a r t n e y
Custer P o rk , I l lin o is  
A.B. S o c io lo g y
B O N IT A  M E T Z K A  
C uster P o rk , I l lin o is  
A .B . E le m e n to r y  E d u c o t io n
R IC H A R D  M ILLER  
R o ckfo rd , Il lin o is  
A.B . R e l ig io n
C A R O L  M O O R E  
E ast St. Lau is, Il lin o is
B.S. E le m e n ta r y  E d u c a t io n
R IC H A R D  M O O R E  
E n d ic o tt, N e w  Y o rk  
A.B.  P h i lo s o p h y  & R e l ig io n
C A R O L  M O R R IS  
S t. Louis, M is so u ri 
A .B .  English
C L A U D IA  M O R R IS  
D es  M o in e s , Io w a  
A .B .  English
M A R Y  M O R S E  
M id lo n d ,  M ic h ig o n  
A .B . E d u ca t io n
C A L V IN  M U L D E R  
R in g lin g , O k la h o m o  
A .B . R e l ig io n
The Rank o f  Senior  Is
J A N IC E  M U L L IN S  
H o m ilto n , O h io  
A .B . P s y c h o lo g y
L IN D A  M U R P H Y  
In d ia n a p o l is ,  In d io n a  
B S. E le m e n t a r y  E d u c a t io n
SYBIL M U S A T IC S  
K e m p to n , I l lin o is  
A .B . E le m e n t a r y  E d u c a t io n
C R A IG  MYERS  
E lk h a rt , In d ia n o
A .B . Business E d u c a t io n
M A R S H A  MYERS  
E lk h o rt, In d io n o
B.S. E le m e n to r y  E d u ca t io n
E D M O N D  P. N A S H  
B ra d le y , I l lin o is  
A .B . R e l ig i o n
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J U D IT H  G O O D M A N  N A S H  
L e x in g to n , K e n tu c k y  
A 8 . M a t h e m a t i c s
LO LA  N E E D H A M  
C e n tr a l ia ,  Il lin o is
A.B S a c i a l a g y
G E N E V IE V E  N O R T O N  
Fergus F a lls , M in n e s o ta
B.S. E le m e n t a r y  E d u c a t io n
L A W R E N C E  O U W E N G A  
M o n te n a , I l lin o is  
A.B.  M a t h e m a t i c s
BETTY PALMER
G ib s o n b u rg , O h io
A .B . E le m e n t a r y  E d u c a t io n
S H A R O N  P A N A Z Z O  
K a n k a k e e , Illin o is
A .B . Eng lish
A Status To Ponder...
M O Z E L L E  PARR  
B o u rb o n n a is , I l lin o is
B.S. E l e m e n t a r y  E d u c a t io n
G E R A R D  P E N C E  
B a u rb a n n a is , Il lin o is  
A.B .  Physics & M a t h e m a t i c s
A N IT A  P E N D L E T O N  
In d ia n a p o l is ,  In d ia n a  
A .B . S a c i a l a g y
LARRY PERCI FI ELD 
C o lu m b u s , In d ia n a
A.B.  B i a la g y
J O H N  PESTER 
B a u rb a n n a is , Illin o is  
A.B.  M a t h e m a t i c s
J U D IT H  P E TE R S O N  
F a irm o u n t, In d ia n a  
A .B . Business A d m i n i s t r a t io n
LYLE PETTIT  
B r a id w a a d , I l lin o is  
A B B ib l ic a l  L i te ra tu re
REBECCA P H IL O  
B a u rb a n n a is , I l lin o is  
A B. E le m e n t a r y  E d u ca t io n
L O R N A  R A N D O L P H  
R a ya l O a k ,  M ic h ig a n  
A B. E le m e n ta r y  E d u ca t io n
S T A N L E Y  R A N D O L P H  
B a u rb a n n a is , Il lin o is  
A B B i a la g y  & P hys ica l  E d u ca t io n
C L A Y T O N  R A T T IN  
M o m e n c e , I l lin o is  
B S E le m e n ta r y  E d u c a t io n
RALPH READER  
B o u rb o n n a is , I l lin o is  
B S M u s ic  E d u ca t io n
A Y e a r  To Live Caut ious ly ,
JA M E S  REES
T ild e n , Illin o is
A B. E le m e n t a r y  E d u ca t io n
BRUCE R E M E N G A  
O s h k o s h , W is c o n s in  
A .B . R e l/g ia n
PAUL R O B B IN S  
C e n te r v i l le ,  In d io n a  
A .B . M u s ic  E d u ca t io n
M A R Y  R O U S E
E oton R a p id s , M ic h ig a n
A .B . P sy c ho lo gy
M O N T E L  REUBEL 
M a s o n , M ic h ig a n
B.S. E le m e n ta r y  E d u co t ian
PHYLLIS MYERS RUPP 
P o r ta g e , In d ia n a  
A  B. E le m e n ta r y  E d u ca t io n
D A N IE L  S A L IS B U R Y  
B o u rb a n n o is , I l lin o is  
Th B R e l ig io n
TERESA S A LIS B U R Y  
D o v e n p o r t , la w o  
A.B .  E ngl is h
V IR G IL  S A N C K E N  
E m in g ta n , I l l in o is
A .B .  S o c i o l o g y
W A N D A  S A N D E R  
W y a n d o t te ,  M ic h ig o n  
A  B. E le m e n t a r y  E d uco t ion
S H A R O N  S A N D E R S  
M e d o r y v i l le ,  In d io n a
B.S. E le m e n t o r y  E d u c o t io n
V IR G IN IA  S A V O IE  
K o n k o k e e , I l l in o is  
A.B.  E n g lish
Cope  W i th  C a re fu l l y
D A V ID  S H AFFER  
E bensburg , P e n n s y lv a n ia
8.S. Business A d m i n i s t r a t i o n
W IL L IA M  S H A W  
S eth a lta , I l lin o is  
A.B. Business A d m i n i s t r a t i o n
ERVAL SHIPLER  
Britt, la w a  
A.B. Z o o l o g y
CLARENCE J. S IZ E M O R E  
f l in t ,  M ic h ig o n
A.B. S o c io logy
M A R TH A  S K IB IN S K I 
B ourbanno is , Il lin o is
B.S. E le m e n to ry  E d u c a t io n
/ IR G IN IA  S L A W S O N  
b e r ia , M is so u ri 
A.B. M o t h e m o t ic s
LYLE STARK  
E u g e n e , O re g o n  
A .B . E nglish
W IL L IA M  S U M M E R S
N e w  L e n o x , Il lin o is
A .B . Business A d m i n i s t r a t io n
PA U L TAC KETT  
W il l ia m s b u r g ,  In d ia n a  
A .B . M u s ic  E d u ca t io n
LO W E LL  TH ILL  
B o u rb o n n a is , Il lin o is  
A .B . S p e e c h
M A R IL Y N  TIEL
R e ed  C ity ,  M ic h ig o n
A .B . E le m e n ta r y  E d u ca t io n
M A R C IA  T IE M E IE R  
S e y m o u r , In d ia n a
A .B . R o m a n c e  L a n g u a g e s
J O H N  S L O A N  I  It
N e w  C a s t le , In d ia n a  LI
A .B . B io lo g y
10
J U D Y  S M IT H
F a ir f ie ld ,  Io w a
A .B . E le m e n ta r y  E d u ca t io n
L Y N F O R D  S M IT H  
L o p e e r , M ic h ig a n  
A .B . R e lig io n
P A M E L A  S M IT H  
P oris , Illin o is
A .B . E le m e n t a r y  E d u ca t io n
if
S TE P H E N  S M IT H  
R o c k fo rd , Illin o is
B.S. Business A d m i n i s t r a t io n
LARRY S P A U L D IN G  
In d ia n o p o lis ,  In d ia n a
B.S. P hys ica l  E d u ca t io n
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J O A N  T O IG O
Des M a in e s , la w a
A .B . E le m e n t a r y  E d u c a t io n
FR E ID A  T O W E R  
R am sey , In d ia n a  
A .B . S a c i a l a g y
P H IL IP  TUBBS  
P le a s a n t L a k e , In d ia n a
B.S. Business A d m in is t ra t io n
K AY E. U N G E R B U E H L E R  
Ft. L a u d e rd a le ,  F lo r id a  
A.B . E le m e n t a r y  E d u c a t io n
S H A R O N  V A N  S C H O IC K  
H ig h la n d , M ic h ig a n  
A .B . M u s ic  E d u c a t io n
R IC H A R D  V E A C H  
J ac ks a n , O h ia  
Th.B. T h e a l a g y
Legend o f  O l i v e t  Seniors...
S A R A H  V a n S E G G E N
E lk h a rt, In d ia n a
A .B . R o m a n c e  L a n g u a g e s
J A N E T  W A L D F O G E L
St. Lau is , M is s o u ri
A .B . E l e m e n t a r y  E d u c a t io n
K. P A U L IN E  W A LTE R S  
P o ta m a c , I l lin o is  
A .B . Jr.  H i g h  E d u c a t io n
N A N C Y  W A N D E L L  
M u n d e le in ,  I l lin o is  
A .B . E ngl is h
L IN D A  W A T S O N  
P is g a h , O h io
A .B . E l e m e n t a r y  E d u c a t io n
C H A R LE S  W E A V E R  
D e c a tu r , I l lin o is
A .B . Z a a l a g y
L IN D A  W O O D C O O K  
S te r lin g , Il lin o is  
A .B . B i o lo g y
T H O M A S  W O U D S T R A  
G r a n d  R a p id s , M ic h ig a n  
B.S Business  A d m i n i s t r a t io n
D IA N A  Y O C H 1 M  
B a ttle  C re e k , M ic h ig a n  
A  B. Eng lish
R UTH Y O U N G
S outh  C h a r le s to n , W e s t V ir g in ia  
A .B . Engl ish
Is D e e p ly  Engraved the Volume Sealedand
FRED W E N G E R  
C o lu m b ia  C ity ,  In d ia n a  
A .B . S o c i a l  S c ie n ce
ROBERT W IG G IN S  
E n d ic a tt, N e w  Y o rk  
A .B . S a c ia la g y
R O N A L D  W IL L IA M S  
B a ttle  C re e k , M ic h ig a n
B.S. P h ys ica l  E duca t ion
O W E N  W IL L IA M S  
K a n k a k e e , I l lin o is  
A .B . H is to ry
G R A C E  W IL S O N
L e b a n o n , O h io
A .B . E le m e n ta r y  E d u c a t io n
TERRY W IL S O N  
C o lu m b u s , O h io  
A .B . E ngl is h
For the Jun io r, the th ird  year at O live t 
is p robab ly  the busiest. Academ ically, 
the Jun ior is earnestly pursu ing a concen­
trated course o f s tudy in his m ajor fie ld . 
Socially, the Jun io r faces m any responsi­
bilities. Not o n ly  must he plan the annual 
Junior Retreat, the H allow een Party, and 
the Junior-Senior Banquet, but he must 
also plan class parties, sponsor chapel 
programs, and he lp  w ith  com m encem ent 
activities.
Jun iors . . .  
Declare W i th  
“Almost  There”
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C laude tte  A im  
Joh n  A ltic  
Pam e la  A n d e rso n  
Jud ith  A n d re w s
M a ja r ie  A n g ie r  
Lois A rth u rs  
D o n a ld  B ake r 
D a v id  Ba lla rd
E d u c a t io n a l  C a r e e r
R icha rd  B rooks 
Jo a n n  B rou h a rd  
Jud ith  Brow n 
M a r v  Brow n
An
K e n d a  Barrett 
C h a rle s  B eav in  
L in d a  Beesan  
Joyce  Be rbe rich
C a ro l B ick fo rd  
Jim  B lie sner 
C a ro ly n  B o llin g e r  
Su e  B oza rth
N e o r s  I ts Peak...
M o r ily n  B ryon t 
J u d y  Burgess  
J o o n n e  B u rg e tt  
M e lv in  B u rle n d
J o yc e  Burns  
John  B u tle r  
P h yllis  B yrd  
S h e lb o  C a m p b e ll
M a r ta  C a rm o n y  
C e c il C a r ro ll  
J a n e lle  C a s e y  
T h o m a s  C h a c k o
S h a ro n  C h a lfa n t  
W il l io m  C o le  
B ill C o ll ie r
F rances  C o u rtn e y -S m ith
F ronk  C o x  
L o m o y n e  C o x  
J oseph C r a ig  
A d in  C ro n d a ll

P a tr ic ia  G la n c y  
D o v id  G r a y  
M a r ily n  G r if fth s  
C a ro ly n  G uess
S h o ro n  H a ll 
R o b e rt H a lte rm a n  
S a n d r a  H a n k in s  
D a n a  H a r d in g
B a rb o ra  H a rr is  
R ic ke y  H a rr is o n  
P o tr ic ia  H a s s in g e r  
E liz o b e th  H a tc h e r
C la im  U p c o m i  nTitle
Ul. ■
Jock H e il  
R o n o ld  H e lm  
C o th e r in e  H e n d le y  
L in d a  H il l
J ohn  H o llis  
A n d r e w  H o lm g re n  
R o g e r H o w e r te r  
D o y o n  H u ffm a n
M a r y  H u n te r  
J e a n  H use  
W a y n e  Hussong  
L y la  H y d e
J an ie s  In g le s  
R o b e rt Is e n h o u r  
J a n e t J a c k m a n  
D a v id  Jackson
W onderm ent  Sets ln...How Three Years
L in d a  J e te r  
W e s le y  J e tte r  
R o b e rt Johnson  
D a v id  Johnso n
M a r y  S ue  Jones  
S cott K e ely  
D e n n is  K ent 
J a n e t K ie m e l
W a r r e n  K a k e r  
R ita  K rug  
Jo yc e  L e ckrone  
G o r y  Lehnus
Jl
J a m e s  L in e  
R o n a ld  L u k a s  
K e n n e th  Lynn  
S u e lla  M a d d y
W i l l i a m  M c C u l le y  
N a n c y  M c K a y  
R o b e rt  M i l le r  
K a y  M il to n
R ito  M o o d y  
P h ilip  M o o r e  
B ill M o o ts  
P h y llis  M o r e la n d
Can Pass
A lo n  M o r s e  
D o re e n  M o u r e r  
S a n d r o  M u m a u  
D a n ie l M u n d
J a n in a  N e u m o n  
A l ic e  N ie l s o n  
R ich o rd  N o g g l e  
S te p h e n  O b e r t o
So S w i f t l y ,Yet Store So
Dole  Poulus  
G o r y  Pe nce  
L eonne  Pe te rso n  
J o s e p h  P izzoto
Su s ie  Pollok 
Lois P oole  
D orw in  Pressler  
Leilo Roske
One Year Remains
T e re n c e  Reod 
Richord Reedy  
G e r o l d  Reid 
A lbe r t  R e m m e n g o
Jo h n  Rich 
B o rb o ra  Rolfe 
Lindo  Rothmon 
P o u le t te  Schusle r
D ou g  Seors  
S h e ld o n  S h o l le y  
Koy S h ow  
J o m e s  S h e r e r
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M o n d a  S im m o n s  
J u d i th  S im o n s  
T hom os  S ip e s  
L eo n a rd  S k o d a k
H o w o rd  Sl ibeck  
G le n  Smith 
Les ter Sm ith  
M o ry  Lou Sm ith
D ov id  Snel l 
M a r g o r e t  S t e p h e n s o n  
Karen S te v e n s  
D ia n n o  S t i b g e n
To Keep Promises
G o r d o n  S to ck e r  
J o m e s  S to gd i l l  
C o th le e n  S t o n e  
N a n c y  S to n e
M a r y  S t r o n g e  
S h i r l e y  T o b o r  
J o s e p h  T ec h a w  
T. S. T hom os
S h e r m a n  T ho m p so n  
E v a n g e l in e  T am l in sa n  
M a r y  Tucker  
Bill Ulmet
Richard  U n g e r b u e h l e r  
Pa t r ic ia  V an  A usda l l  
H a ro l d  V a n n e s t  
Lea  W a k k u r i
Long Ago Pledged to the
Phil ip  W a t s o n  
T rudy  W e g n e r  
T h o m a s  W e l l e r  
J u d y  W h i t e
N o e l  W h i t i s  
C aro l  W h i t m o r e  
D o n a ld  W ilk ins  
M ary  W ilk in s
D e lores  W il l ia m s  
Paul  W i l l iam s  
Ray W il l ia m s  
C h a r l e s  W i lso n
I
Pat r ic io  W i s e m o n  
R a ym on d  W i s s b r o e c k e r  
R o land  W o l f e  
G e r a l d  W r i g h t
H a rd y  Yeat ts 
Paul  Z o royo
Cycle o f College Life
lu n ia rs  fo u n d  th a t one  w a y  ta  re le a se  th e  e m o tio n s  w as ta  “ w reck  a fe w  cars.
“ Let m e  a u t a f  
J im  O w e n s .
th is  p la c e , ' ' says d u n k in g  cham p ,
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S o p h o m o re  d o ss  o ff ic e rs : D r. D e V il le ,  sp o n s o r ; D on  D ry e,  p . a  
s id e n t ; R oy S tu ltz ,  v ic e -p re s id e n t ; Kofhy Eck/ey , t re a s u re r ; o n d  
B e v e r ly  N a s h , se c re ta ry
Sophomores...
Acquai nted W ith  
Puzz l ing  Patte rn  
of College Life...
For the  S ophom ore , his second year at 
O liv e t is a yea r o f  dec is ion . D u rin g  this 
yea r he m ust de c la re  his m a jo r and seleD 
his m a jo r counse lo r. Thus, he beg ins a 
concen tra ted  s tu d y  in his chosen fie ld . 
H o w e v e r, the  S ophom ore  yea r is no t all 
de c is io n -m a k in g  and s tu d y in g . There are 
v a rio u s  class a c tiv itie s  w h ic h  provide 
m om ents  o f re la x a tio n  and recreation .
This yea r the  S ophom ores sponsorec 
tw o  a ll-schoo l pa rties , a v a r ie ty  sho\A 
and "O p e ra tio n  S u rp rise ." O th e r activi 
ties in c lu d e d  chape l p ro g ra m s, a hayride  
and th e  co n s tru c tion  o f a f lo a t fo r  Home 
com ing .
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Phil lip A b r a h a m  
A n i t a  A d d i n g t a n  
S h a r a n  A lg e r  
P an iy la  Allen 
J u d i t h  A rm s t ro n g
M orri s  B ayes  
J a a n  B e ba u t  
M a r y  A d a  B enne tt  
R ona ld  B e o u g h e r  
Llayd B et tc her
W i l f r e d  B a k e r  
Kothy Balof  
R a y m o n d  Barke r  
B r e n d a  B arney  
Bill B a um a n
Embarked Confidently In Second Scholastic Tour
D a vid  B ahlke  
R o ber t  Boutan  
J o e  B owm an 
K a re n  Boyd 
M a r t h a  Brawn
Phyllis Brawn 
J e s s e  B row nin g  
K a re n  Bry 
Rodwell  Buckley 
D i a n e  Byord
M a r c ia  B ishap  
R a y m o n d  B ledsaw  
Larry Blight 
K aren  Blue 
J a m e s  B o a r d m a n
Fred  C a r te r  
T ru m a n  C a s e y  
J a m e s  C a s te v e n s  
N a a m i  C h ism  
S a n d r a  C h r is tm a s
H a r a ld  C la y  
D u a n e  C l in k e r  
J u d y  C a l la m  
R an  C a m fa r t  
M a r y  A n n  C a n r a d
P h ill is  C a a m e r  
B a r b a r a  C ra b tre e  
B re n d a  C r a ig  
R a n a ld  C r a in  
C h a r le s  C r e m e a n s
They Cross the Crucial Half-way Mark...
J a n e  C r ism a n  
N a n c y  C u lp  
L in d a  D a rn e ll  
M a r ie  D a v is  
J e a n  D a v is a n
S o n d r a  E a r ly  
P a u l E b r ig h t  
K o th le e n  E ck le y  
J o h n  P h i l l ip  E lle r  
C h a r le s  E llis
G a r y  E m b ick  
K a re n  E n d e rs  
G w y n n  Enot  
S h a r o n  E n y a rf  
K a r l E r ic k so n
S h a r o n  Fa u l 
C o r o l F o y  
L a rry  F e ig h tn e r  
R o d n e y  F e r g u so n  
P h y llis  F ik e s
Headed for the Rewards of Competition
R o n o ld  Frye  
D ix ie  G o g e  
A r le n e  G o r d e  
D o n o ld  G o r d n e r  
C o r o ly n  G ib s o n
J e o n n e tte  G i l l  
M o r g o r e t  G o b le  
P o tr ic io  G o u g e  
S o m u e l G r o v e s  
J o h n  G r o y
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M iche l le  G r e g o r y  
S h a r o n  G re u e l  
Ella Griffin 
T a m m ie  Griffin 
Doris G u n t e r
S h i r le y  H a c k e r  
W a n d a  H a n e s  
S h a r a n  H a n s e n  
R icha rd  H a r d e n  
B a r b a r a  H arr is
Soon W i l l Come that Hard-Earned Rank...
*
D a vid  H icke rson  
D w ain  H insk ey  
Edith H o lc om b  
A n i to  H o o ten  
T h e re s a  H ou ch in
Keith H oyt  
Beverly H ud so n  
N a t h a n  H u m b le  
D oro th y  H us ted  
D i a n e  J a r r e t t
Lyndon J e n n i n g s  
Fred J o n e s  
W i l l i a m  Kidd 
Ju d i t h  Kinder  
V e ro n ic a  K irk land
L in d o  K irk p a tr ic k  
Everett K l in g e r  
L in d a  K o e ch e ll  
R o b e rt  K u h n  
G a i l  L o n g n e r
W o lt e r  L a w re n ce  
P h ill ip  L a y m a n  
M a r s h a  L e o d in g h a m  
T e d  Lee 
M a r t h a  L e id ig
' A . i . ' . /  /  A m
The Distinction  o f  Being ‘Upperclassmen’
A ile e n  L ilie n th o l 
J a n e t  M a i s h  
Ruth  M a r t in  
Tom  M o t h e n y  
W il l i a m  M a t h e n y
T o m  M i lk
H o r o ld  M o n t g o m e r y  
M o r k  M o o r e  
P o t r ic ia  J o  M o o r e  
J u d y  M o r g o n
D a v id  M a y w o o d  
T a m o r o  M a x f ie ld  
C o r m a  Lynn  M c C o n n e ll  
J o se p h  M c C lu r e  
D e n n is  M i lb o u r n
P h y llis  M u l l in s  
J o m e s  M u r r a y  
B e v e r ly  N a s h  
J u n e  N o g g le  
J a m e s  P o rk s
D o n a ld  R a isch  
A n it a  R a m e y  
W a r r e n  R a m se y  
D a n n a  R a n d o lp h  
D a n n a  R a y c ra ft
E sth er P a rk e r  
M a r k  P a rke r  
A n n  P a sk a  
P a lm e r  P a ttan  
D o u g la s  Perry
Friendships Planted Last Year
D a n ie l R e a m e s  
D a u g la s  R e ed  
M a r y  R e e ve s  
K a th y  R e ile y  
Fred  R a b b in s
W i l l i a m  R a b in sa n  
B y ra n  R a m e y  
C h a r lo tte  R a w e  
N a n c y  R u d d  
M a r i ly n  S a n d r a k
Te rry  S c h n e ll  
D ia n e  S c h ra e d e r  
R a n a ld  S c h w a d a  
C h a r le s  S e a la c k  
W il l i a m  S e a l
J a m e s  S e a r s  
D a n n a  S e e le y  
S u s a n  S h a n k s  
V ic k i  S ite s  
R o b e rt  S la a n
D a r le n e  Sm ith  
L a w re n ce  S m ith  
M a r i ly n  S m ith  
S a n d r a  S m ith  
S te p h e n  S m it le y
S a n d r a  S n o w  
M a r g a r e t  S o u le s  
fe a n  S p a h n  
M a r c i a  S p a r e n b e r g  
R o b e rt  S p a u ld in g
Took Root...
L in d a  T e fte lle r  
C h a r lo t te  T e m p le  
D a n  T h a m a s  
T e rry  T o m lin  
Lou A n n  T o o n e
S u e  S p r a y  
G e r r y  S te in a c k e r  
C a r a ly n  S t iv e r s a n  
J a c q u e ly n  S to n e  
Jo h n  S to ry
S a n d r a  S to r y  
A lv in  S t r a n g  
R a y  S tu lts  
C a r a l  T a n n e r  
Lynn  T a y la r
L’lou ise  Tri m b le  
Poul T ubb s  
C y n th io  Tucker  
C o ro le  T urne r  
J e s s e  T u rn e r
D e nn is  Uhles 
D o n o ld  V on  Dine 
Vicki V olkers  
G lo r io  Vowel l 
S h o ro n  W o l lo c e
Deepened, Multiplied
Leo ro  W i n d o f f e r  
M o r g o r e t  W i s s b r o e c k e f  
Phyllis W o l f o r d  
J o y c e  W o o d w o r d  
N oe l  W r ig h f
C oro l  A n n  Yeat ts 
Eldon Z ook 
H e rb e r t  Z u e rc h e r  
K e n n e th  Z u e rc h e r  
Potti  Z u n k e r
L or ra ine  W e s t o n  
N o t o l i e  W h i t i s  
Betty W i l l io m s  
Dovid  W il l io m s
D o n n o  W o l k e r  
D o n o ld  W o l k e r  
C a ro l  W o t e r b u r y  
Revo W a t s o n  
C o le t t e  W o t ts
F re shm an  c lass o ff ic e rs : J o e l B ru n t , t re a s u re r ;  M rs . D o n o h o ,  
sp o n s o r; P a u la  S n e lle n b e rg e r , s e c re ta ry ; Jo h n  S e a m a n , v ic e ­
p re s id e n t ;  a n d  Ron W il l ia m s ,  p re s id e n t.
For the Freshman, his firs t year at 
O live t is fille d  w ith  m any new  e xpe ri­
ences. Being aw ay from  home fo r per­
haps the firs t tim e , he must learn to  ac­
cept new  responsib ilities. He must begin 
to re ly on his ow n resources. Academ ­
ically, the Freshman finds com petition  
keener, studies cha lleng ing . But th ro u g h ­
out this transition  period , there are many 
activities w h ich  help the Freshman adjust 
to college life .
From the firs t parties d u rin g  o rien ta ­
tion w eek to  the banquet on Friday, 
May 13, the Freshmen enjoyed a fu ll 
and successful p rogram  o f activ ities. The 
program fo r the banquet fea tu red  Loren 
Larsen and David A nderson, fo rm e r 
O livetians. O ther activ ities fo r  the year 
included the construction o f a floa t fo r 
Homecoming using "Science fo r Service" 
as the them e, the production  o f an all 
school party, Bart W inkatte r's  House Party, 
and sponsorship o f a chapel program .
Freshman... 
Perfect the Art 
of Catching On
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D i a n e  A c k e rm a n  
M a r y  A d a m s  
C h a r l e s  A h l c m a n n  
S u z e t t e  A lb r ig h t  
K a re n  Allen 
Tina  Allen
B ever ly  A n d e r s a n  
B a r b a r a  A n d re w s  
R a n a ld  A n d re w s  
D a n a l d  Aul t 
R o b e r t  B achm an  
J u d y  Bailey
J a c q u e l i n e  Baker  
Lar ry Baker  
Terry  Bake r  
G a r y  B arney  
K e nne th  Bean 
Rober t  Beavin
H a r le y  Bell 
G a r y  B enne t t  
C a r e y  B e a u g h e r  
S h i r le y  Besecke r  
K enne th  Best 
E u g e n e  Bible
1
■
Snatched from High School Seniority...
K e nne th  Baswel l 
R a d n e y  Bath 
R o ber t  B a u g h e r  
Law rence  Baulton  
D a v id  Baw ling  
S t e p h e n  Bawling
H a ro ld  Bayd 
Ter ry  Bra d fo rd  
Earl Brant  
J o h n  Bril lhart 
K a th le en  Brack 
D o u g la s  Braoks
S a n d r a  Bid lack 
C h ery l  B i ld e rba c k  
E l i za b e th  B ishap  
N a n c y  B le a kn ey  
T h a m a s  Baldwin 
F red e r ick  B a rg e r
J e a n n  B ra u h a rd  
M a r g a r e t  Brawn 
L inda  Bruner  
Jo e l  Brunt 
Ruby Bullen 
D a le  Burge
C a ro l  C a s te e l  
D o n n a t h a  Ceci l 
G a r y  C h i lco te  
J o h n  C o e n  
S h a r o n  Col l ins 
B a r b a r a  Co lvin
G l e n d a  C o ok  
N a n c y  C ook  
D a r l e n e  C orne l l  
S h a r o n  Corne l l  
C o n s t a n c e  C o u r tn e y  
M ar i lyn  C ox
D e nn is  Bu rg ra f  
W a l t e r  B urness  
D i a n e  Burress 
G a r y  Burton 
D avid  C a lv e r t  
M ar i lyn  C a lv e r t
M a r l e n e  C a m p b e l l  
Beth C a n f ie ld  
D i a n i a  C a r n e y  
P a t r ic ia  C a r p e n t e r  
M a r y  Carro ll  
D avid  C a s e y
They Start Again At Bottom of the Scale
Paul  D i l l ing er  
Patrick  D e v ine  
Lon Diehl 
G a r y  D ie tkus  
J u d i th  Dillon 
D on D o d d r i d g e
N a n c y  Doss ey 
H a ra J d  D o u g la s  
C a r o ly n  D u n h a m  
M a r g a r e t  E ad es  
G a r y  E a g a n  
C o n n i e  E d w ard s
R o g e r  C ox  
Lan i ta  C o z a d  
K a re n  C r a b t r e e  
P h i l ip  C r ib b s  
A u d r e y  C r i t t e n d e n  
D e b o r a h  C r o p p e r
J u d y  Curt is 
Evelyn D ahl  
J u d y  D ai ly  
C ur ti s  D a n ie ls  
C hery l  D avis  
D o n a ld  D a y e
D o u g la s  F le tche r 
Edith Flinn 
J a m e s  Folsan 
D a ve  Faa r  
Lalita Faste r  
C a r a l  F raz ie r
J e r ry  Fry 
J e r ry  Frye 
L a d o n n a  Frye 
J u d y  Fu l ler tan  
Earl Furnas 
Larry G a b b a r d
Ruth E e n i g e n b u r g  
Efton Elliatt  
M a r g a r e t  Ellis 
F ran k  Eskesen 
C a r o ly n  Evans 
M a r c e l l a  Evans
M ar i lyn  Evans 
M a r j a r i e  Fall 
Jo y c e  F a rraw  
J e r r y  F e nn e r  
D an  Ferris 
E d w ard  Filbin
m t  m
It is The Beginning of...
G a r y  G a l e y  
Edwin G a r v e n  
M ar low  G a rv in  
Linda  G i b s a n  
S t e p h e n  G i b s o n  
J a n e t  G la n c y
M ar i ly  G l a n c y  
Bill G o c h e n a u r  
Jo h n  G a o d i n  
R e g in a ld  G o u g h  
S t a n l e y  G re e n  
G e o r g e t t a  G ru e l
D o r a th y  G us t in  
G l o r i a  H a ck e r  
M a r y  H a d l e y  
K aren  HafTner 
R a g e r  H a m p to n  
J o h n  H a n n i g a n
R oger  H a n se n  
K a th le en  Harr is 
R icha rd  Harr is  
R e b e c c a  H a r s h m a n  
R ober t  H a w e s  
R ichard  H a w le y
Thais  H a y  
J a m e s  H a ye s  
K ar la  H a y m a n  
E d w ard  Helm 
W il l io m  H enr icks  
Ellen H e p k e r
Bonnie  H ickm an  
W a y n e  Hil lburn  
S t e p h e n  H i ld re th  
B a r b a r a  Hill 
Ric hord  Hill 
J a m e s  H o c k e n b e r r y
J a n i c e  H oc k in sm i th  
Veryl H o d g e s  
J o y c e  H o h n e r  
J o h n  H o lm g r e n  
J a m e s  H o n a k e r  
J e a n n e  H a m e r
Leslie H a u g h  
Phil lip H ou s ton  
D e a n  Howell  
D o n a b e t h  H u d d l e  
J a n i c e  H uffm an  
R e b e c c a  Hull
The Freshman’s Climb Uphill
D on H urles  
D o n n a  Hurt 
M arv in  I n g r a m  
J u d y  J o m e s  
N a n c y  J o m e s  
C o ro lyn  J a n t z
C o ro lyn  J a y n e s  
N o n c y  J e n s e n  
Paul  J e t t e r  
N .  P. J o h n  
J o o n n e  J o h n s o n  
M or ie  J o h n s o n
S u e  Jo h n s o n  
D e b o r a h  J o n e s  
J a n e t  J o n e s  
M a d g e l e n e  J o n e s  
S te v e n  Koiser 
S h a r o n  K e n n e d y
M ich a e l  Keys 
J o n y c e  Kible r 
D o n a ld  K ige r  
J o m e s  Kimpel 
Rona ld  K inn ers ley  
Ro nold  K in z in g e r
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Homesickness, Hunger, Lack o f Funds...
D a v e  Lang 
M ar i ly n n  Laske 
D a n ie l  Lauffer 
R o b e r t a  Leary 
S h a r o n  Leiber t 
R o be r t  L e in ing er
Richard  Levack 
Linda  Lewis 
S h a r a n  Lewis 
Paul  L ie rman 
R ober t  Light le  
Ronald  Lighty
R ichard  Kirk 
B r e n d a  Kirts 
K a re n  Kni tter  
G l o r i a  K a eh le r  
D a n ie l  Katesky 
M a r t h a  K re ide r
E dw ard  Krestel  
A b r a h a m  Kur ian  
M a r l e n e  Kurtz 
l l e n e  Lacy 
N e v a  Lake 
Reta  Lane
D o ra th y  Long 
J a n e t  L a n g b r a k e  
M a r g a r e t  Luns fo rd  
Richa rd  M a c D o n a ld  
M a r t h a  M a h a f f e y  
J u d y  M a r k e e
R a n a ld  M ar le r  
J a m e s  M arsh  
D avid  M cC la id  
D e nn is  McC lure  
Jill M cC loud  
S h a r o ly n  M cCormick
Bill McKay 
Linda  McKee 
J a y  McK inney 
M a r g a r e t  McVey 
B a nn ie  M e h la w  
Pr isc il la  M ei s sn e r
Beth M e n d e n h a l l  
D o n a ld  M es se r  
M a r c i a  M e y e r  
P a t r ic ia  M il la rd  
R o lan d  M il lard  
J o a n  Mil ler
Take Their Toll on Beginning Co-eds
Je rr i M i l l in g t o n  
R e b e c c a  M i l l s  
M a r y  M it c h e ll  
Lynette  M o c k  
C r o i g  M o n c k  
P a m e lo  M o n e y m a k e r
Jo h n  M o n r o e  
M a r c u s  M o n r o e  
B re n d o  M o n t g o m e r y  
L in d o  M o o r e  
S y b le  M o o r e  
R o b e rt  M o r c k
D o r is  M o r e l lo  
M o r c io  M o r g a n  
M o r d e l l  M o r g a n  
N a n c y  M o r g r e t  
R u b o le e  M o r r is  
G e r r y  M o r s e
K en  M o t le y  
S o n d r o  M o u lto n  
O r v i l le  M u ir  
J o n e tte  M y e r s  
S u e  M y e r s  
N a n c y  N e te re r
Ron  N e w fe ld  
L in d o  N o l le y  
Lynn  N o r to n  
R o n  N o r to n  
D a n ie l  N y s s e n  
A lo n  O ’B ry o n f
P o u l O w e n s  
C h o r le s  P a c k o rd  
P e n n y  P ork  
J o n ic e  P o rk s  
M a r q u i t o  P o y n e  
Ruth P o y n e
L e o n a rd  P e a se  
D o n o ld  Peck  
W o y n e  P e e lm a n  
S te p h e n  P e n n e ll 
P o u la  P e n n in g to n  
S to c e y  P eters
L a u ro  P h e lp s  
B re n d a  P h i ll ip s  
T e rry  P h i ll ip s  
S u z o n n e  Porter  
P ot P re d o n io  
K e n n e th  P rice
Darrel l  Riggs 
R ebe c c a  R in eh a r t  
T h a m a s  Raat  
R o na ld  Robbins  
K e n n e th  Rohrer  
R e b e c c a  Rass
J o n a t h a n  Pucek 
N a n c y  Pyle 
A n n a  R a i lsback  
M a r y  Ralston 
Pau l  R amey 
Ralph R andal l
The Foreign Eventually
M ich a e l  S h a n k  
D oro th y  S h a n n o n  
J o h n  Shau l i s  
A n n e t t e  S h a w  
B o nn ie  S h in d le  
S t e p h e n  S h ip le y
S a n d r a  Rush ton 
Tillie S a rk  
D a r l e n e  S a y e r  
Ruth S c h a f e r  
E la ine  S c h a tz  
J o h n  S c h o o p
D a n ie l  Scott  
J o n  Scatt  
J o h n  S e a m a n  
S te ve  S e a rs  
D a n n a  S e x ta n  
Larry S h a l le y
S i d n e y  S h i p m a n  
C a ro ly n  S k in n e r  
Ph il lip Smith 
S h a ro n  Smith 
Esthe r S m i th e rm a n  
P a u la  S n e i l e n b e r g e r
Linda  S a b o t k a  
Car l  S a u l e s  
Jeff  S p a r k s  
Y vo nn ie  S p r o u s e  
C a ro lyn  S ta rk  
Linda  S t e c k h a n
Becomes Famil iar...
J u d i th  S w a r tz e l l  
B a r b a r a  T ay la r  
D an ie l  Tay lor  
D o u g la s  T ay la r  
C a r ly le  Thil 
J e o n  Tom es
Hol ly  T h u rm a n  
Letha  Tolber t  
J a c k  T rim ble  
P a t r ic ia  Tucker  
V i rg in ia  T urne r  
S t e p h e n  Twait
■
N o r m a  W i c k h a m  
K aren  W i lk e r so n  
M ich a e l  W i e r m a n  
D a v id  W il l ia m s  
G a r y  W il l i a m s  
Lon W il l i a m s
T er ry  W il l i a m s  
V i rg in ia  W il l i a m s  
R ichard  W i l l o u g h b y  
B a r b a r a  W i l s a n  
M a r t h a  W i lso n  
J o v c e  W i n e
M ich a e l  W i r e  
G a l e  W i s e h a r t  
J o s e p h  W i s e h a r t  
Lenny W i s e h a r t  
Libby W o l fe
Linda  W o l fe  
M a r id e l  W o o d c o o k  
Vicki W o r l e y  
K enne th  W a r l e y  
Denn is  Y ing l in g
Y vo nne  Yochim 
Dor re ll  York 
Rona ld  Young  
T h e o d o r e  Young 
J o n i c e  Z eo
A .
".r
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Marks o f the Freshman Fade, Dwindle, Die
j f

Religious 
S o c ia l ......
A Bowed Head or An Open Bible
Each Adding to a 
Deeper Religious 
Experience
"W he the r the re fo re  ye eat, o r d r in k , o r w hatsoever you do, 
do all to  the g lo ry  o f G od ." This them e is p redom inate  in the 
m inds o f a ll O live tians as they appoach another year o f "educa­
tion  w ith  a C hristian purpose." O liv e t affords it's student body 
m any and varied  opportun ities  fo r  sp iritua l expression and sin­
cere messages o f Dr. Forrest Nash are g rea tly  appreciated by 
the student and professors. Revivals, m issionary services and 
special re lig ious observations p rov ide  a fu l l  re lig ious program .
"G ive  us th is day our d a ily  b read ." This plea can be satisfied 
by the chapel services w h ich  p rov ide  sp iritua l fo o d  each day. 
Each even ing  those students w ish ing  to jo in w ith  th e ir friends  
in p rayer and praise can attend Student Prayer Band.
As the day concludes, and the darkness o f the still n igh t 
b lankets the earth, each O live tian  kneels in hum ble com m union 
w ith  his Saviour.
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The Presence of God Prevails
In Our Home Away From Home
D r. F o rre s t N o sh , P as to r
In the O ld  Testament Scriptures there is re­
corded that th r illin g  m om ent w hen under the 
leadership o f Joshua, God's people planted the ir 
fee t w ith in  the land God had prom ised to them. 
The preceding to ils  o f the long w ilderness jour­
ney w ere  fo rgo tten  in the realization o f th is d iv ine 
prom ise. They w ere  adm onished never to fo rge t 
that this inheritance was God's do ing  and not 
theirs; they w ere  recipients whose strength lay 
in fu ll obedience to d iv in e  guidance.
There is a liv ing  sequel to this ancient record. 
As w e  stand in the quadrang le  w e  look to the 
east and w e see C halfant Hall, W illiam s Hall, 
N esbitt Hall. To the North w e  turn  to M em orial 
Library. South o f us there is H ills Hall, Ludw ig 
Student Center, and College Church. We like 
they o f the ancients sense the th r illin g  m om ent— 
the th r illin g  realization o f a dream o f a plan 
and o f a prom ise. The road has been a laborious 
one o f hard w o rk ; many hands have been g iven 
to the task. But the hand o f a good God is more 
significant. It is He w ho  in guidance and provision 
ha? made it possible." W e l i f t  our hearts to Him 
in hum ble g ra titude  and prayer.
As w e  face the fu tu re  w e  also discover that 
the fu tu re  is as b rig h t as the promises o f God. 
He goes before us, His strength is w ith in  us. We 
have but to obey and fo llo w . This w e  p ledge 1o 
do fo r the sake o f Christ and in His name.
F. W . Nash
Revival-
A
W h en  Rev. M o r t in  lo u g h s , e v e ry o n e  | 0 ins h im .
R ev . M o r t in  sh ow s th o f  "o c t io n s  sp e o k  lo u d e r  
th o n  w o rd s  "
N o w  i t  o i l  b o ils  d ow n  to  ju s t f o u r  p o in ts
When Man Searches His Soul
Revival, a tim e o f renew al, plays a ve ry  v ita l part in the 
sp iritua l life  o f ou r campus. D uring the year exce llen t 
speakers are slated to  conduct series o f services em phasiz­
ing sp iritua l g ro w th .
This year Rev. Paul M artin  was the evange lis t fo r  the 
fa ll rev iva l. The services in chapel and College Church w ere  
indeed tim es o f soul-searching. Through the special Youth 
W eek services w ith  Rev. K n igh t m any students received 
new  sp iritua l insights. Indeed the insp iring  messages o f 
our rev iva l speakers w ere  a source o f insp ira tion  and en­
couragem ent to  all.
F u n n y , yes , b u t he  b e lie v e s  S o lv o t io n  is o 
s e r io u s  m a tte r .
H e p re s e n ts  th e  g o sp e l b u t le o ve s  th e  d e c is io n  
w ith  th e  in d iv id u o l .
O n e  o f  th e  sp e c ia l c h ap e l se rv ices  
y e a r fe a tu re s  th e  h o n o r i n g  a f D r.
Morning Devotions Bring Spiritual
o f  th e  '6 5 - '6 6  sch o o /  
C. S. M c C la in .
Food For Daily Living
W e d n e s d a y  c h ap e l 
M is s io n a ry  o f fe r in g
se rv ic es  in c lu d e  th e  re c e iv in g  a f  th e  
f a r  a  chu rch  in  O k in a w a .
The most un ique aspect o f O liv e t’s student life  is its sp iritua l em­
phasis. To relate the sp irit to  the w ho le  o f life  is its goa l—a true inte­
g ra tion  o f m ind, body and soul.
Chapel is the p ivo t po in t o f campus ac tiv ity . It is the u n ify in g  
factor. Professors and 1500 students from  various parts o f the w o rld  
meet together as pne to w o rsh ip  God. It is th rough  our w o rsh ip  to  God 
that w e  become the close fa m ily  that w e  are.
Chapel program s this year w ere  varied and in teresting. Ranging 
fro m  music concerts to re lig ious lectures and fro m  revivals to  the 
presentation o f the hom ecom ing queen, chapel becomes a source o f 
in terest fo r every  type  o f student.
Chapel service is a re fresh ing tim e in the m idd le  o f a busy day. 
As each person leaves chapel, he feels more prepared to  meet his 
responsib ilities fo r  the day.
T h e  p re s e n ta t io n  a f  th e  19 66  A m b a ssa d o rs  ta  S o u th  A m e r ic a  he lp s  ta  a d d  
f la v o r  ta  d a i ly  d e v a tia n s .
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E ve ry o n e  re c e iv e s  a  r e a l b le s s in g  o n d  s p i r i t u a l h e lp  
in  P ro y e r  B a n d  se rv ices .
P ro y e r  B ond  O ff ic e rs ; S te v e  W a rd ,  R o lp h  R e e d e r,  D u a n e  C lin k e r ,  M a r r is  B ayes , Jo n  Ja c km o n ,  
P o u l R am ey , K e ith  S h o w o lte r  a n d  P ro fe s s o r  L u n s fo rd .
Witnessing Especially 
Emphasized... 
Making Prayer Band
the Greatest
"W itness and P ray." Signs bearing 
these slogans, m ottoes o f O live t's  Prayer 
Band, hang in K elley Prayer Chapel.
Members o f this o rgan iza tion  meet 
regu larly  on M onday, Tuesday, Thursday 
and Friday evenings to  pray fo r  unsaved 
souls. A  bu lle tin  board is ava ilab le  fo r 
posting o f special prayer requests. A ll 
day, every day, they endeavor to  w it ­
ness. A  great cycle is thus in itia ted . 
Young people pray fo r pow er to  w itness, 
they reach the ir fr iends, and o ther young 
people pray fo r sp iritua l help.
O ther activ ities o f Prayer Band are 
planned by its officers: Keith Showalter, 
president; M orris  Bayes, v ice-president; 
Jan Jackman, and Duane C linker. Prof. 
Lunsford is its sponsor.
Spiritual Outreach on Campus
K e ith  c h o lle n g e s  th e  s tu d e n ts  ta  be  a f fe c t iv e  w itn e sse s  d u r in g  th e  
y e a r .
A R in g  S e rv ic e  p ro v id e s  o n  o p p o r tu n i ty  fo r  a l l  s tu d e n ts  to  w o rs h ip  th ro u g h  song s a n d  te s t im o n ie s
E va ng e ls  Officers.- M . S t e p h e n s o n ,  P. Von A u s d e ll,  D. K id d ,  D. G a g e ,  G. C o o p e r ,  J.  Rich 
P ra t .  F. O .  Pa rr .
Senior Citizens Receive 
a New Meaning 
Of God Ttitough 
Concerned Youth
"Inasm uch as ye have done it unto the least 
o f these m y brethren, ye have done it unto me." 
To the Evangels, Christ's "b re th re n " include resi­
dents o f ten Kankakeeland nursing homes and 
the Boys' Camp located on Route 102. Each Sun­
day afternoon they v is it these places, m in is te ring  
th rough  song and scripture. Special activ ities this 
year included a party  fo r freshm en to encourage 
Evangel partic ipa tion . A t Christmas tim e, baskets 
o f food  w ere  d is tribu ted  to the homes.
H ig h lig h t o f the year's activ ities is the Senior 
C itizens' Camp held at A rom a Park. It is open to 
all the nursing homes and to  Nazarenes over 40 
years o ld  on the Chicago Central D istrict. O ppor­
tun ities  fo r cra ft ac tiv ity , B ib le study and panel 
discussions are o ffe red . O ld  and young benefit 
each other by the ir fe llo w sh ip .
John Rich leads this o rganization w h ich  is 
sponsored by Prof. Parr. O ther officers include 
G regory Cooper, M argare t Stephenson, and 
D orothy K idd.
M e e t in g  th e  s p i r i tu a l needs o f  S e n i o r  C it iz e n s  is th e  c h a lle n g e  a f  E vang e ls .
A m o n g  th e  m a n y  a c t iv i t ie s  p e r fo rm e d  b y  E va ng e ls  th is  y e a r  m a y  be e n te re d  a  g e t-  
a c q u a in te d  p la y ,  e m p h a s iz in g  th e ir  a u tre a c h .
M iss ion  work  ta k e s  a n  a  g re a te r  scope as  s tu d e n ts  g a in  n e w  in s ig h t  f r o m  th e  
c o u n c ilin g  o f  P a u l O r j a l a .
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The Call o f Missions 
Constructs 
A Church in Okinawa
nc luded  in  th e  b u s in e ss  o f  a n  of ficers m e e t in g  is a ls a  th e  e n jo y m e n t o f  fe l lo w s h ip  
nd p iz z a  in  H il l 's  p a r lo r .
The purpose o f M issionary Band is to  u n ify  the prospective 
missionaries o f O liv e t th rough  fe llo w s h ip  and activ ities and to 
oromote the cause o f missions by s tim u la ting  interest in and 
disseminating in fo rm a tion  about m issions.
The clubs m otto , "Take the W ord  to  the W orld  Today," p ro ­
/ides a challenge w h ich  was m et by tw o  special projects. The 
iIl-school m issionary pro ject was to  raise $3200 to pay fo r the 
irection o f a church in O kinaw a. The members o f M issionary 
5and also undertook the pro ject o f sponsoring tw o  orphans in 
'orea and India th rough  C hristian C hild 's Fund fo r  th is school 
'ear. Tw enty-do llars a m onth was requ ired  to  support both 
:hildren.
The club also has been invo lved  w ith  local activ ities such as 
eaturing guest speakers Rev. Paul O rja la  and Rev. Harmon 
■chmelzenbach, both ou tstand ing  m issionaries, and presenting 
lides o f Peru and the film s "A n g e l in Ebony," and "C ry  in the 
'ligh t."
O ther activ ities included sponsoring a sunrise service at the 
)istrict Center, six chapel program s, and a p rayer m eeting at 
.'ollege Church. 131
M is s io n a ry  B ond  O ff ic e rs — P, E b r ig h t ,  D r. F. B e n n e tt, L. R aske , T. Reed, 
S. B a k e r, M . B ayes.
Ministerial Students 
Find a Common Meeting
"G o in the Power o f the S p irit" was 
the them e o f the M in is te ria l Fellowship 
du rin g  the past year. W ith  a record mem­
bership o f over 150, the organization 
sought to  enrich the fu tu re  pastor's aca­
dem ic program  th rough  many va luable  
seminars concerning pastoral responsi­
b ilities . Special lectures by Paul M artin , 
Evangelist, and Dean Wessels, executive 
secretary o f m in is te ria l benevolence, also 
proved to be o f va lue  to  the club's 
members. The h ig h lig h t o f the year was 
the annual tr ip  to the Nazarene Theologi­
cal Sem inary and International Head­
quarters fo r  the Church o f the Nazarene.
Ted  Lee, M a s fe r o f  C e re m o n ie s , sp eaks  to  th e  M in is te r ia l  
F e llo w s h ip  of th e ir  o n n u o l b re o k fo s t.
M in is te r ia l  F e llo w s h ip  O ffic e rs : I. P re ss le r, D r. Fo res t 
B en ne r, D . A p p le , W . C o le , T. Lee, D . P e rry .
Ground For Religious
Thought & Expression
Rev. D e o n  W e sse ls , th e  E xe c u tiv e  S e c re to ry  o f  M in is te r ia l  B en e vo le n ce , speoks  
to  so m e  s tud en ts  on  S o c io l S e c u r ity  fo r  th e  m in is te rs ' p ro g ro m .
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Throughout the year the D iv is ion o f Relig ion and Philosophy 
sponsors lectures o f special in terest to m in is te ria l students and 
fu ll- tim e  C hristian w orkers . On Septem ber 30 and O ctober 1, Dr. 
Ralph Earle, professor at the Nazarene Theological Sem inary, de­
livered a series o f lectures on B iblical Theology. Those w ho 
attended received much to aid them  in th e ir m in is try .
A  second series o f lectures de live red  by Dr. C. A . G ibson dealt 
w ith  the subject o f Pastoral Theology. A  fo rm e r pastor and d is tric t 
superin tendent, Dr. G ibson spoke to the g roup  fro m  a broad 
background o f experience.
Ne w Insight to
Religious Truths Is
Gained Through
Special Lectures
D r. R a lp h  E a r le  in s p ire s  a n d  d ire c ts  in  h is  le c tu re s  to  s tu d e n ts  
in  tw a  m o rn in g  sess ions .
D r. C . A . G ib s a n  c h a ts  w ith  som e  s tu d e n ts  o f f e r  d e l iv e r in g  a n e  o f  h is  
le c tu re s .
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Music and Spiritual
Impact 
Across 
Our Educational Zone
Three groups toured thp O live t zones as representa­
tives o f the college. Each o f these groups spent the 
sum m er s ing ing and p lay ing  in various assemblies and 
youth  camps.
The O live tians, Jim Sears, Ron Habeggar, Dave 
Johnston, and Jerry Essex, toured th rough  M issouri, 
M ich igan, O hio, Illino is , and Indiana. Their p ianist was 
Steve M artin  and the sponsor was Rev. Ide. H igh ligh t 
o f tou r was the M ichigan Jun ior H igh Institute.
The second group  was made up o f tw o  outstanding 
seniors, Gene Braun and Jim Jarre tt. This g roup 
trave led  th rough Illino is , Indiana, W isconsin, and O hio 
he lp ing  in numerous assemblies, Rev. Gibson was the ir 
sponsor.
The th ird  tou ring  g roup  was the M e lody A ires tr io , 
made up o f M ary Sue Jones, Judy Burgess, and Judy 
Davidson. The sponsor was Prof. Reedy. The b iggest 
th r il l o f the summ er was v ie w in g  the Dead Sea Scroll 
w h ile  in Council B luff, Iowa. The g roup  trave led in 
seven states on the zone.
R. H a b e g g e r ,  S . Bringardner, G. W iseha rt, B. Bauman;
Social Activi ties C rea te
Va r ie ty  and Excitement
North w inds are b lo w in g , an array o f red, go ld  and bronze leaves are soon 
to cover the g round , and another year's ac tiv ity  begins on O live t's  campus. 
W hile concert voices echo fro m  C halfant Hall, cheers burst fo rth  fo r the favo rite  
basketball teams in Birchard Field House. Later, on a m oon lit n igh t a dashing 
young man w ill escort his fa vo rite  co-ed to  the fo rm a l Valentines Party.
A  w e ll balanced social p rogram  is the goal o f the Social Com m ittee. G yorgy 
Sebok, pianist, Jerom e Hines, vocalist, and Robert McFarland, fam ed speaker, 
are some o f the guests fea tured in the Lyceum program s. Then fo r an in te llec tua lly  
stim ulating even ing , Fireside Chats p rov ide  an o p p o rtu n ity  fo r students to ’ discuss 
problems in education or w o rld  affa irs in the home o f a fa vo rite  professor.
A ll too soon the year draw s to  a close w ith  activ ities centered around graduation .
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P a t is n ’ t  lo s t, ju s t w a it in g  f o r  h e r f r ie n d  ta  jo in  h e r  ( in  B a s tag ne , H o lla n d ) .
In  I t a ly  a  fa v o r i t e  to u r is t  a tt r a c t io n  is th e  L e a n in g  T o w e r  
a f  P isa .
Dreams o f F a r -o f f  Places Become...
D e s o la t io n  f i l ls  th e  s tre e t n e a r  Eas t G e rm a n y  b o rd e rWf
^  A - .^  ^  * . * • -a
f  -  - Y -  
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On June 14, 1965, the O live t European Tour . 
g roup  le ft N ew  York C ity by jet. In just five : 
and a ha lf hours the ir plane landed in Shan­
non, Ire land, to begin the ir tou r o f Europe. Dr. 
John H. Cotner d irected the tou r w h ich  con­
sisted o f fo rty -tw o  people and included stu­
dents, e lem entary and secondary teachers, a i 
nurse, professors, and O live t graduates. They 
toured e ighteen countries consisting o f Ireland, 
England, Denmark, Holland, Switzerland, 
Austria , Ita ly, Greece, and France. Several 
participants, by choice, earned six hours of
academic cred it.
This fou rth  biennia l European Study Tour 
offered by O live t was planned as an educa­
tiona l, cu ltura l, and en joyab le  in troduction to 
Europe. The tour activ ities prov ided a variety 
o f opportun ities to  better understand Europe's 
present day social, economic, re lig ious, p o liti­
cal, and cultural life . They had the p riv ilege  to 
v is it and hold services in the various Churches 
o f the Nazarene in England and Scotland and
on the Continent.
A fte r fifty -n in e  adventure f ille d  days, the 
tour g roup  sailed fo r  home on the Queen 
Elizabeth. It was a w o n d e rfu l experience never 
to be fo rgo tten .
The  G re e k  P a r th e n o n  seem s to  b e  a  n ic e  re s t in g  p lo ce  fo r  
th e  w e a ry  to u r is ts .
R ea l i ty  to O live t ians  in Europe
E ve ry o n e  e n jo y s  v is i t in g  th e  q u a in t  S w iss  C h a le ts .
In c o m in g  F re shm en  Find  o r o n g e  pee lin g  
a  m o re  d ifF ic u ll to s k  w hen  la c k ing  
o n e 's  thum b s .
Freshmen 
Orientat ion
W e ll ,  it 's  n o t w h o t I e x p e c te d  b u t . . .  .
In the heat and qu ie t o f the summ er months, 
O live t's  campus was sudden ly transform ed into 
a bustling  com m unity  w hen over 200 prospective 
freshm en invaded her dorm s and chapel. This 
not on ly  happened once bu t tw ice , once in June 
and again in August. The occasion was the sum­
mer o rien ta tion  program  fo r all freshm en plan­
ning to enter the fa ll term  o f schooling at O livet. 
Included in the program  w ere  many tests, lec­
tures, in te rv iew s, f il lin g  ou t class schedules and 
parties. Summer orien ta tion  acquaints the incom­
ing freshm an w ith  the college life  he w il l  soon 
be facing.
P le ase  t e l l  m e th is  is  th e  lo s t s to p , seem s  t o  be th e  e x p re s s io n  on  C a ro ly n 's  face.
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'tu d e n ts  s e r io u s ly  p o n d e r  th e  to p ic  o f  d is c u s s io n .
Faculty & Students Meet  
Thought & Debate
to G ive  
to  Trimester
Pre s id e n t
au d ie n c e .
R e e d  a d d r e s s e s  his  a n t i c i p a t i n g
' The m ajor top ic  o f th is year's Student- 
aculty Advance centered around the 
imester p rogram . F o llow ing  Dean 
chwada's find ings  concerning the prob- 
;m, the mem bers o f the Advance p ro ­
dded  to a discussion and eva luation 
f the proposed program .
If adopted, the trim este r p rogram  w ill 
rovide fo r a g reater u tiliza tion  o f the 
hysical p lan t and greater financial e f- 
ciency. It w il l also p rov ide  an oppor- 
m ity fo r capable students to com plete 
leir education in three years rather than 
:/ur.
Another top ic o f discussion was Stu- 
snt Body President Ken A rm strong 's 
'esentation o f the idea o f fires ide  chats. 
?ceiving the idea enthusiastica lly, many 
culty members expressed a genu ine  
terest in having students v is it in the ir 
jmes.
The closing hours o f the Advance w ere  
’ent in separate facu lty  and student 
•unciI meetings.
K en  A rm s tro n g  s tu d ie s  th e  p ro g ra m  fo r  th e  w o rk s h op ,
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“ P le ase  ke ep  th e  l in e  m o v in g , "  is th e  c ry  o f  a l l  in v o lv e d  in  
r e g is t ra t io n .
S tu d e n t rec e ive s  cam pus a u to m o b ile  re g u la t io n s .
Every O live tian  has a w e ll-ba lanced schedule o f aca­
dem ic and social occupations to  f i l l  his college life . Each 
year the academic schedule is changed to p rov ide  fo r a 
broader education. Registration day on campus is fille d  
w ith  scheduling and p lanning fo r  the semesters' classes.
It is a busy day f ille d  w ith  an tic ipation and excitem ent 
w here in  all students share.
The routine o f registra tion and o rien ta tion  was centered 
in Chalfant Hall. N ew  students could meet the ir student 
body officers, professors and adm inistrators here w h ile  
scheduling classes. 1 4 Q
Complexity and
Wonder  o f
Registration
Th re e  ju n io rs  w a it  p a t ie n t ly  f o r  t h e ir  c h a p e l a s s ig n m en ts .
Starved Rock
The annual Ju n io r Retreat w e n t in to fu ll action as 165 
Juniors marched to  the d in in g  hall fo r  a 6:30 a.m. break­
fast served by  a b leary-eyed crew  o f pajama and 
m uum uu-clad Seniors.
Two hours and e igh ty  m iles later, at Starved Rock 
State Park, ac tiv ity  heightened as the g ro u p  g o t aboard 
a boat to  go fo r  a cruise up the Illino is  River. They re­
turned to find  steaks sizzling over a charcoal g r ill.  Having 
fin ished the feast, everyone aw aited the arriva l o f the 
wagons fo r  a hayride. Fo llow ing  the hayride , all the 
Juniors gathered around a cam p-fire fo r  a q u ie t tim e  o f 
devotions—a fit t in g  end fo r  an exhausting bu t en joy­
able day.
Bon V o y o g e 1 The s tu d e n ts  le o v e  fo r  th e  b o a t t r ip  o t  S to rv e d  Rock
A p p e t i te s  o re  s o t is f ie d  os th e y  fix t h e ir  lu n c h ,
J u n io r  b o y s  sh ow  th e ir  b ra v e ry  w h ile  o n lo o k e rs  t re m b le  o t  th e  
th o u g h t o f  lo o s in g  tw o  c lossm o tes .
H e lp  I S p oo ks  in  th e  b oys  lo c k e r  ro a m .
S usp end ed  fro m  a h a n g  m an na ase  J im  L ine  ad d s suspense
ta  th e  p a r ty .
The gruesomeness o f a haunted n igh t crept in to the 
transform ed Birchard Gym as the ghosts and goblins 
o f H allow een found  the ir place once again at O live t. 
M any w ere  the shrieks o f a young maiden as she
came upon the various horrors aw a iting  her along
the ghost w a lk . To round ou t this evening o f black cats
and w itches on broom s, was an en te rta in ing  ?? pro­
gram  presented by the Junior Class.
The Myster ies  o f  
the Supernatural Come 
A live  in Haunted B irchard
U g ly  e n o u g h , asks  c a rem a n  R a lp h  S a d d le r .
A s k  th e  guys  f a r  sam e h u m o r  a n d  d ig  th e ir  s ty le .
Dr. Kenneth M cForland-Speaker
The Talent of 
Art is ts  
Re I a x a t i  on &
G
&
C
J e ro m e  H in e s S c - s - b a r i t o n e
Jerom e Hines, a 17-year veteran o f the N ew  York M etropo litan  
Opera, was w e ll received by the fa cu lty  and students o f ONC, 
on January 14, 1966. Hines had recently  com pleted a month's 
tou r o f the Soviet Union under the C ultura l Exchange Program 
betw een the Soviet M in is try  o f C ulture  and the U.S. State De­
partm ent.
His p rogram  included songs and arias b y  M endelssohn, Peri, 
Handel, Beethoven, and Schubert. He also sang operatic arias in 
costume and m akeup.
Dr. Kenneth McFarland, na tiona lly  know n speaker, author, and 
educator spoke at C halfant Hall February 21, 1966. He is the 
author o f Eloquence in Public Speaking, a best seller.
Dr. McFarland used b ib lica l illustra tions, fo r he lite ra lly  believes 
that "the  fea r o f God is the beg inn ing  o f w isd o m ." He spoke 
e ffec tive ly  on the Am erican system o f constitu tiona l governm ent 
and free  enterprise.
He was accorded the honor o f "O u ts tand ing  Salesman o f 
A m erica" in 1957 fo r his success in "se llin g  Am erica to A m e ri­
cans."
G yo rgy  Sebok, w o rld -fam ous pianist, appeared in a recital 
at C halfant Hall O ctober 30, 1965.
Sebok, born in Hungary, made his debu t at the age o f ten. 
He appeared all over Europe, on both sides o f the iron curta in, 
w ith  mahor orchestras as w e ll as in recitals.
In 1962 he came to  the United States, jo in ing  his boyhood 
fr ie n d  Jamos Slarker, on the music facu lty  at Indiana U niversity.
G yorgy Sebok-P ian is treat  
Lecturers Provide  
u l tu ra l  Enlightenment
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Hom ecom ing! This s ingle w ord  holds much 
meaning fo r those w ho  have graduated from  
O live t. It is a tim e w hen graduates can return to 
v is it o ld friends and to  see the changes that have 
taken place at the ir alma mater.
Homecoming also means a lo t to  students still 
a ttend ing O live t. A  parade, special speakers, 
special luncheons, special chapel programs, 
basketball and foo tba ll games, concerts, and 
presentation o f queen and court, all are com­
bined in the single w o rd  "H om ecom ing ." This 
year's hom ecom ing was pa rticu la rly  significant 
in that it marked the 25th anniversary o f the 
present location o f O live t. It was also significant 
in that this was the firs t year fo r a homecoming 
parade rather than in tram ura l projects. "Year o f 
T ransition," the them e o f the parade emphasized 
fo r many homecomers that this year has seen 
many o f the dreams fo r the ir college fu lfil le d .
w in n in g  f lo a t .
Competi t
Romance,
ond Be
C h e e r le a d e rs  h e a d  th e  s tud en ts  a t  th e  pep  ra l ly .
/on,
M ys te ry ,
outy...
C ha r le s  B e a v in  p ro u d ly  ho ld s  th e  t ro p h y  fa r  th e  J u n io rs  on  th e ir
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M r. S n o w d e n  fro m  th e  In d ia n a  H ouse  a f  R e p re se n ta tiv e s  sp e aks  a t  
th e  H am e cam ing  C h a p e l se rv ic e .
Q u e e n  M o r c i o  esc or te d  b y  Ken A r m s t r o n g .
All Packed in a W onde r fu l  
Week-end fo r  O l iv e t ’s Homecoming
Ruth M o r ie  E im e r, o  g ro d u o te  o f  O liv e t ,  re tu rn s  to  e n te r to in  
o t th e  H o m e c o m in g  C onc e rt.
The ‘ O ' C lu b  s in k s  tw o  p o in ts .
The  S e n io r  C lass  w in s  f irs t p la c e  in  th e  c loss c o m p e t i t io n .
The V ik in g s  M a le  Q u a r te t  o f  1950  a d d e d  to  th e  sa c red  to n e  a f  a "S p le n d o r  in  
Soc red  S o n g . "
P am e la  S m ith
M o n d a  S im m on s
Qu e e 
n
&
Co t)r
t
Ju d y  Burgess
146
Fa ith  Roberts

A t th e  c lo s in g  th e  cast o f  " T h e  C u r io  us S a v a g e "  g e ts  an  
e n th u s io s t ic  re sp on se  f ro m  th e  o u d ie n c e .
Unique Characterization in a
M ark  M o n r a e  en te rs  o  s ta te  o f  d ep re ss io n  w hen  he  th in k s  
o b a u t h is  p as t.
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Jo o  n B eb ou t g iv e s  th e  fom/!y  q u i t e  a  sh ock  w h e n  sh e  
o n n o u n c e s  tho t  th e  check  h a s  b e e n  b u rn e d .
The Curious Savage, presented by the Speech 
C lu b / was a smash h it as it p rov ided a w onderfu l 
even ing  o f en terta inm ent fo r  O livetians. This was 
the firs t p lay held in the new ly-fin ished Reed Hall 
o f Science. Under the d irection  o f Prof. Kenneth 
Swan and John Sloan, assistant d irector, the casting 
was superb. Judy Burgess as Mrs. Savage w ho was
Mrs. S o v o g e  a n d  h e r  te d d y  b e a r s e c re t ly  e n jo y  th e  c o n fu s io n .
M rs . P od d y  is  c o n so le d  b y  M rs  S o v o g e  a f te r  h e r  son 's  c ru e l 
d is o r to t io n .
Well Done Performance o f  
‘The Curious Savage’
If is o fe n d e r  m o m e n f w h e n  M rs.  S o v ag e  rec e ive s  a b u t to n  fro m  
M rs . P a d d y  fo r  te d d y 's  m is s in g  eye .
Fantastic in creating em otional scenes o f various 
types, was evidence o f the trem endous in d iv id u a l 
characterization. O ther characters, the stage hands, 
directors, and mem bers o f Speech C lub all cooper­
ated in m aking th is year's p lay one o f the most 
successful ever presented at O live t.
M M M  wmmmmmrnrn
A m o n g  S un d o y 's  p e r fo rm e rs  w o s guest te n o r  s o lo is t , W i l l io m
M i l l e r .
The Splendor o f  
Handel’s ‘Messiah’
Beth H o tc h e r/  ly r ic  s o p ro n o  p e rfo rm s  h e r so lo  se lec ­
t io n  f ro m  th e  M e ss ioh .
R og e r H o w e r te r  p e r fo rm s  h is  boss so lo  d u r in g  th e  conce rt.
Handel's "M essiah" has been one o f O live t's  cherished tra ­
d itions fo r th ir ty  years. Each year du ring  the Christmas season, 
Handel's "M essiah" is presented by the one-hundred-and- 
tw en ty-vo ice  O ra to rio  Chorus and orchestra, under the d irection 
o f Mrs. Naomi Larsen. The entire  com m unity  looks fo rw a rd  
to  this most s ign ifican t o f musical occasions as the h igh po in t 
o f the Christmas season.
This past year the Friday evening presentation, December 
e igh th , fea tured outstanding student soloists: Beth Hatcher, 
soprano; Lyle Hyde, alto; Percy D ixon, tenor; and Roger 
H ow erter, bass.
On Sunday the guest soloists w ere: D orothy Leiden Krieg, 
ou tstand ing  soprano from  Chicago; W illia m  M u lle r, superb 
tenor fro m  the U niversity o f Illino is ; Professor Ray M oore, 
bass; and Karen Larkins, alto.
O r o t o r i o  p r e s e n ts  th e i r  o n n u o l  p e r f o r m a n c e  o f  H o n d e l ' s  M essioh ,
*
The annual Christmas Party, An O ld 
English Feast, resulted in the transform a­
tion  o f C halfant Hall in to a yu le  tide  inn. 
O ver 600 guests en joyed a de lic ious Eng­
lish d inner o f ham, served fa m ily  style.
A  m adriga l g roup , d irected  by Profes­
sor Don M urray, and dressed in o ld  Eng­
lish costume, p rov ided  continuous enter­
ta inm ent. Troubadors com pleted the yu le  
tide  effect by  serenading each table.
Fo llow ing  d inner, engagem ents w ere 
announced and Dr. Reed was presented 
a Christmas g if t  from  the student body.
The  tro u b a d o rs  e n te r ta in  v o r io u s  g ro u p s  th ro u g h o u t  th e  e v e n in g .
An O ld  English Yule Feast
Adds to the
Christmas Sp ir i t
he M a d r ig a l s in g e rs  p a r to k e  o f  th e  d e l ic io u s  d in n e r  b e tw e e n  p e r fo rm in g  
>r th e  p o r ty .
A h a m  fe a s t w as  e n jo y e d  b y  o i l  o f fe n d in g  th e  C h r is tm o s  p o r ty .
H a ro ld  F ry e  
g if t .
p re s e n ts  D r. o n d  M rs . R eed  w ith  th e ir  C h r is tm a s
u r n 1M
This year's V a len tine  Party, "Chere V a len tine ," was 
held at the Grand Ballroom  o f Henrici's O 'Hare Inn in 
Des Plaines. Dressed in fo rm al attire , the guests delighted 
in the en terta inm ent o f the na tiona lly  know n Serenaders. 
The Serenaders Q uartet, each a d istinguished soloist, is a 
h ig h ly  skilled g roup  o f singers, w ith  a background rich 
in opera, radio, te levis ion, sym phony, and concert.
This year's V a lentine sweethearts w ere Carol Totel and 
J. D. Hatton.
A lo n g  w ith  th e  m e a l, th e se  O liv e t io n s  e n jo y  an  e v e n in g  a f fe l lo w s h ip .
The  S e re n a d e rs  Q u a r te t  p ro v id e  p le a s ,n g , p ro fe s s ,a n a l e n te r ta in m e n t  
fo r  th e  e v e n in g .
"Chere Va len t ine”
Presen ted in the
Romantic Atmosphere
Dr. o n d  M rs Reed o re  th o ro u g h ly  e n jo y in g  th is  fe s t iv e  occas ion
t  ■;
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Entering Into Clubs 
& Organizations
O rgan iza t ions   153
Clubs. .164
M u s ic   177
Organizations Mix, Match and 
Unify Campus Personalities
It is perhaps in our organizations that 
an O live tian  can find  his place o f service 
to the college com m un ity  and can round 
ou t his persona lity . O rganizations requ ir­
ing and deve lop ing  leadership g ive  stu­
dents practical experience in hand ling  
problem s, some o f w h ich  w il l  be met 
again in later life . O rganizations such as 
the Student C ouncil, M .R.A., W .R.A., Stu­
dent T ribunal, and the Social Com m ittee 
coord inate  student activ ities on O live t's  
campus. The A urora  and G lim m erglass 
staffs endeavor to record and com pile  the 
events o f the school year. It is th rough  
the various organizations that students 
have a voice in the policies o f the school. 
Student organizations are a necessary 
and v ita l part o f any college as they 
become the voice o f the student.
153
K en A r m s t r o n g ,  S tu d e n t  B ody  P res iden t .
Having ju risd iction over all activ ities and organizations 
w ith in  the Associated Students, the Student Council holds 
regu lar sem i-m onthly meetings and sponsors many activi­
ties fo r and by the student body.
One o f the Council's outstanding program s this year 
was the in itia tion  o f the Fireside Chats. A t various times 
th roughou t the year, small groups o f students met w ilh  
professors in the ir homes to discuss current, national and 
in te rnationa l problem s, re lig ious issues, campus issues 
and so fo rth .
The Liberal Arts Festival in the spring not on ly  gave 
students and facu lty  an op p o rtu n ity  to  share literary, 
artistic, and musical talents, but also p rov ided an oppor­
tu n ity  fo r those in the surrounding  com m unity to visit 
the campus.
O ther activities fo r the year included the presentation 
o f a series o f travelogues called "The W orld  A round Us," 
revis ion o f the charter system and w o rk  on campus 
beautifica tion.
Associated Students, 
One Campaign Later...
Liz V o n  S e g g e n , S e c re to ry  o f  S tu d e n t Bo dy .
H o r o l d  F ry e ,  S t u d e n t  B o d y  T r e a s u r e r
ombined E f fo r ts  
to M ake
Their
Platforms Perform
M o n d a  S im m o n s ,  S o c ia l  C h a i r m a n
A t y p i c a l  S t u d e n t  C o u n c i l  M e e t i n g
The many jud ic ia ry  prob­
lems faced by O live t's  student 
governm ent w ere  again giver 
over to  the S tudent Tribunal.; 
Under the able leadership of 
Senior Gerard Pence. Such is­
sues as c lub constitutions and, 
charters w ere  studied by this 
g roup  to be c ritica lly  debated 
and approved. The group is 
composed o f students elected 
fro m  the Sophomore, Junior, 
and Senior Classes. Each stu­
dent is elected by the studenl 
council and is a mem ber until 
he graduates or is elected tc 
a student council position. Thi' 
year's student tribuna l was 
under the sponsorship o f Pro 
fessor B ill Isaacs.
G e r a r d  a n d  o th e r  t r i b u n a l  m e m b e r s  m u l l  o v e r  d i s p u t e d  counc i l  issues
Judicially 
The Student Tribunal
Had the Say
J im  B l iesner  so unds ou t  a n  im p o r t o n t  p o i n t  os T r i b u n a l  m e m b e r s  l is te n  in te n tl y .
IT  T  f ] | |
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G e r a r d  P ence— C h i e f  Just ice
M o n d o  d is p lo y s  a  b i t  o f  h u m o r  f o r  th e  n e w  Fre sh ­
m e n  o f F r e s h m e n  o r i e n t a t io n .
. .  . ' U --------------------------------7 - ------------------------------------------ /
A t  th e  " B lu e  y U , "  J u d y  Burgess in te r p r e t s  p o e t r y  os D e n n i s  K e n t  lo o k s  on .
Behind Party Decor and Details... 
Lurked the Social Committee
The  s o c ia l  c o m m i t t e e  m e ets  to  p /o n  a  p o r t y  f o r  th e  w e e k - e n d .
Composed o f three rep­
resentatives fro m  each class 
and a chairm an elected by 
the student body, the Social 
Com m ittee oversees all so­
cial events fo r  the year. 
V e ry  active th is year, the 
com m ittee p rov ided  many 
hours o f fu n  and re laxation 
fo r  the en tire  student body.
Included in th is year's 
activ ities w e re  the Ice 
Cream Social, the semi- 
fo rm a l Christmas Party, the 
fo rm a l V a len tine  Party, the 
Coffee Cup Forums, a Ha­
w a iian  Luau, film s and 
other all-school parties.
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A s m ile  a f  a p p r o v a l  co m es  h a m  U  
c o u n c i l  m e m b e r s  a n  th o u g h ts  c a n -  T  
c e m i n g  fu t u r e  p lan s .
O n e  a f  th e  f a l l  e ve n ts  f a r  W .R .A  
w as  a  s h o w i n g  a f  k n i t  fash ions.
M a i  ntaini ng S teady,  Just 
Resident ia l  Living---  
Task o f
S. M a d d o x ,  L. H y d e ,  J. A n d r e w s ,  K. E ck ley ,  K. S h a w ,  E. Re eves
The gu id in g  purposes o f the W om en's Resi­
dence Association are to  create a better social 
and re lig ious atm osphere and to help in matters 
o f a jud ic ia l nature fo r  those w om en w h o  live 
on campus.
On September 21, the c lub  hosted the fresh­
men at a w e lcom ing  party. O ther activ ities fo r 
the year included the annual T w irp  W eek, the 
Christmas tree-trim m ing  party , M other-D aughter 
W eekend, and several do rm  parties.
T e rry  l ikes  to  k e e p  his f r i e n d s  i n f o r m e d  on  re c e n t  h a p p e n i n g s .
R. W i s s b r o e c k e r ,  W .  B e a n y ,  s p o n s o r ,  R. H o w e r t e r ,  J. S to c k e r ,  B. 
A .  M c C o m b s ,  s ponso r
C u n n i n g h a m ,
The M en's Residence Association seeks to 
create a better social and re lig ious atm osphere 
fo r the men w h o  live  in campus housing. It is 
also the organ iza tion 's  purpose to share w ith  
the adm in is tra tion  problem s o f d isc ip line  in the 
dorms.
D uring th is past year the MRA sponsored a 
safety film  and a N avy film  on V ie t Nam. One 
outstanding program  o f the year was the pu r­
chase o f toys fo r  the W ilm in g to n  Boys School. 
O ther activ ities fo r  the year included trips  to 
Wheaton and the  Museum o f Science and Indus­
try, a Christmas tree -tr im m ing  party, and the 
opening party  fo r the Ludw ig  Commons.
Headed by 1 Mac,
A u th o r ize d
the MRA
Resident ia l  Codes
O n l y  t w o  con p l o y  b u t  t h e y  m o k e  i t i n te r e s t i n g  f o r  Bob to  w o tc h .
M o l l  m o n i to r s  g e t  t o g e t h e r  o n d  discuss r e c e n t  p r o b l e m s .
The Glimmerglass
Appeared Weekly...
F re d  W e n g e r -E d ito r
The GLIMMERGLASS, "The offic ia l student pub lica tion  o f O live t 
C o llege," was published in the O live t tra d itio n  fo r another year. 
The small independent staff strove to overcom e technical d if f i­
culties in pub lish ing  the ir w eek ly  newssheet.
This year m arked the inaugeration o f the new  GLIMMERGLASS 
offices in Ludw ig S tudent Center, and the announcem ent o f 
O live t's  firs t season o f in te rco lleg ia te  sports. A  new emphasis on 
academic and independent though t characterized this year's
g l im m e r g l a s s .
W r i te r s  fo r  th e  G l im m e r g l a s s  m e e t  to  discuss th e  ar ti c le s  f o r  fu t u r e  e d i t io n s .
D i v i d i n g  a r t ic le s  a n d  p l a c i n g  t h e m  on  la y o u ts  ta k e s  p r e c i s io n  a n d  
t i m e .
J im  Sm ock -B u s ine ss  M a n a g e r
P r o o f r e a d e r s  r e a d  a v e r  a r t ic le s  f a r  t h e  G l i m m e r g l a s s  to  c h ec k  f o r  a n y  m i s s p e l l e d  w a r d s  or  e r ro rs  in  
s e n t e n c e  s truc tu re  b e f o r e  la y o u ts  a r e  d o n e .
Spreading the News
Column by Column
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Did you ever w onder w ha t goes in to  the mak­
ing o f a yearbook such as the Aurora? To the 
laym an, the behind-the-scene ac tiv ity  may seem 
like  mass confusion. There is, how ever, a certain 
am ount o f d irection. Deadlines must be met. 
Pictures must be taken. Copy must be w ritte n . 
The art w o rk  must be com pleted. The lay-out 
is im portan t. A dve rtis ing  helps de fray  the costs. 
A ll o f these various activities are coordinated by 
Connie Dobson, this year's ed ito r. Under her 
d irection , several have w orked  fa ith fu lly  to make 
the Aurora a m irro r o f this year's activ ities.
Sow ing  the Seeds 
o f  a Yearbook...
C r e a t i v i t y  in  d e s i g n  a n d  t h o u g h t  is f o u n d  b y  Bob to  b e  v ery  ne cessary
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A n i t a  a n d  D o t  t y p e  c o p y  b e f o r e  s e n d i n g  it to  th e  p r in te r s .
■I
Ron Lukas -B usiness  M a n a g e r
Reaped S ta f f
Sat is fact ion
t i f f -a t
J o e l  a n d  Ruth  f in d  t h a t  o c c u r a c y  a n d  ass ured nes s  a r e  t w o  v e ry  
e s s e n t io l  f a c to r s  in p a s t i n g  p ic tu res .
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C opy  a n d  a r t  
Ide pth  to  this
w o r k  d o n e  b y  M a r id e l ,  B e rn ie , o n d  T o m  h e l p  to  a d d  
y e a r 's  A U R O R A .
A  lesson  in  p i c t u r e  c r o p p i n g  b e c o m e s  o  h u m o r o u s  
a n d  e n l i g h t e n i n g  jo b  f o r  A n n  o n d  C o n n i e .
From the Hubub and Chaos
of Recruitment Day 
Merge O NC ’s Clubs
People hu rry ing  everyw here . Tables. Posters w ith  in v itin g  
w ords. Blanks to fi l l  out. Loud music. A ll o f these are a part 
o f O live t's  annual C lub Day. A m id  this mass o f confusion, how ­
ever, many students each year jo in several appealing clubs.
Jo in ing  a c lub, as most O live tians know , includes personal 
invo lvem ent. This means attendance at most o f the m eetings. It 
means tak ing  an active part in c lub activ ities. It means support­
ing your c lub w ith  you r ideas a’s w e ll as your presence.
M any clubs sponsor useful activ ities, and those students w ho 
partic ipate can g rea tly  benefit by jo in ing . It is also th rough  our 
many clubs and organizations that an O live tian  can do  service 
to  the school and com m unity . Each club offers a place o f service 
fo r the interested.
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Alpha Tau Delta is O live t's  chapter o f Phi Delta Lambda, the 
scholastic honor society o f Nazarene Colleges. The purpose o f the 
society is to serve as an incentive fo r  academic excellence by p ro ­
vid ing  ou tstanding students the o p p o rtu n ity  fo r recogn ition . In 
arder to  obta in m em bersh ip  in the society, underclassmen must 
have a GPA o f 3:35 and juniors and seniors, a GPA o f 3:2. Its 
activities, w h ich  included the annual Phi Delta Lambda breakfast, 
part o f the Hom ecom ing activ ities, a fo rum  on graduate study, 
and an A lpha Tau Delta banquet, cu lm inated in the annual ban­
quet du ring  w h ich  senior mem bers o f the local society received 
honor pins and m em bersh ip  in to Phi Delta Lambda. A lpha Tau 
Delta is " the  c lub  to  w h ich  it is an honor to  be long ."
Daily Textbook Work-out —
Main Course o f  
the Scholarly Diet
T. W i l s o n ,  C.  B r a n d o n ,  P. G l a n c y ,  B. M a r t i n ,  L. P h i l l ip s ,  s ponso r
Y a u n g  r u le r  a n d  his w i f e  a s  h e  f in a l ly  r e a l i z e s  his  n e e d  
f a r  G a d  a n d  “ The  m a n  c a l l e d  Jesus ."
D. S m it h ,  D . K i d d ,  P. Byrd ,  B. S la a n ,  J S la a n ,  B. R a m e y  
Liz a n d  J o h n  g iv e  a  s tu n n in g  p e r f o r m a n c e  a f  th e  rich.
SPEECH CLUB SCORED A
SUCCESSFUL PLAY TO THEIR CREDIT
The purpose o f the Speech 
C lub is to stim ulate interest and 
partic ipation on the campus and 
in the com m unity in pub lic  
speaking, reading in te rpre ta tion , 
and dram atics. This year the club 
toured WKAK-FM, presented a 
chapel program , inv ited  special 
speakers, and planned several in ­
c lub activ ities in o rder to carry 
out this purpose. A  Faculty "Fa­
vo rite  Selection" N igh t was also 
sponsored by the club.
The Speech C lub culm inated 
its activ ities by sponsoring the 
p lay "The Curious Savage," a 
trem endous success invo lv ing  
several Speech C lub members.
B y ran ,  a s  th e  s erv an t ,  in fa r m s  th e  r ich y a u n g  r u le r  t h a t  Jesus w i l l  s a a n  b e  e n t e r i n g  t h e  to w n .
I _  _
W ith  w o r d s  o f  w i s d o m ,  D u a n e  C l i n k e r  e xp re ss e s  his  f e e l i n g  a t  th e  P u b l ic  A f fo i r s  
p o n s o r e d  d e b o t e .
D e b a to rs  ( r a m  O x f o r d  U n i v e r s i ty  in  E n g l a n d  p r e s e n t  v ie w s  on  w o r l d  d i s ­
a r m a m e n t  a t  a n  i n t e r n a t i o n a l  d e b a t e  a t  O l i v e t .
The D e b a t o r  - - ­
A Thrasher o f Thought in the Spotlight
A .  M c C o m b s ,  s p o n s o r ,  N .  C h is m ,  R. H o n s e n ,  L. H o u g h ,  D .  C l i n k e r ,  G .  Lust
The Debate Team, sponsored 
by Prof. McCombs, has been ex­
trem e ly  active th is year and ve ry  
successful also. G ary Lust and 
Duane C linker have debated 
many places and m any topics 
b rin g in g  in te llectua l en terta in ­
m ent to  O live t. The Debate Team 
has partic ipa ted  in the W estern 
Illino is  Inv ita tiona l Debate Tour­
nam ent and the Chicago Area 
Forensic League N ovice Tourna­
m ent at the U n ive rs ity  o f Illino is , 
Chicago Circle Campus. As an 
added attraction fo r  O livetians, 
our Debate Team debated w ith  a 
special debate team fro m  Cam­
b ridge  U n ivers ity , C am bridge, 
England. The team has been ve ry  
successful and has p rov ided  
many hours o f en te rta inm ent fo r 
O liv e t students th is year.
A m o n g  th e  m o n y  c o lo r f u l  f loats  fo r  th e  H o m e c o m i n g  p a r o d e  w a s  i h o t  p r e s e n t e d  b y  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  S tu d e n ts  d e c o r a t e d  w ih  h o n d - m o d e  f l ags .
C u l tu ra l  b a r r ie r s  become
F o r e ig n  s tudents  u n i te  to go  in k n o w l e d g e  o f th e  
cu ltu res  o f o th e r  countr ies .
f i r s t  p lace fo r  students in terested  
in i n te r n a t io n a l  understand'/ng.
_  mmmmrnugM  IT*^'*
In a day w hen good in ternationa l re lations are 
so im portan t, the In ternational Students seeks to 
prom ote understanding betw een nations. In 
carry ing  out this purpose the organization con­
structed a Homecoming floa t, using the them e 
“ Friendship th rough U nderstand ing ." For its e f­
fo rts , the club received firs t place in club com­
petition .
O ther activ ities th roughou t the year included 
a get-acquainted party in O ctober; a chapel p ro­
gram  consisting o f testim onies by students from  
British Honduras, Central A frica , India, and T rin i­
dad; and a year-end in ternationa l pa rty  consisting 
o f dishes from  countries around the w o rld . The 
h ig h lig h t o f the year came fo r some club mem­
bers w ho  attended the fo u rth  Annua l M idw est 
In ternational Conference held at Camp W illobay , 
W illiam s Bay, W isconsin.
T. K. J o h n ,  F.  C o u r t n e y -S m i th ,  I .  Y a m o u c h i ,  N .  M o o re , sponso r ,  
J. Burns, R. Buckley .
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M o s ter o f  c e r e m o n i e s  Pro fe ss or  C u r t is  B r o d y  ge ts  a  s m i le  o f  
j p p r o v o l  f r o m  o p o l i t i c a l  j o k e  a t  th e  Y o u n g  R e p u b l ic a n s  
a n n u o l  b a n q u e t.
G u e s t  s p e o k e r  f o r  th e  b a n q u e t  w as  Roy  B o rro n ,  M a n o g i n g  
E d i to r  o f  th e  K A N K A K E E  J O U R N A L
Conservative thought 
in government is given 
a deeper foundation through 
the Young Republicans.
i
The purposes o f the Young Republican 
C lub are to  orien ta te  Christian young 
people  in the fie ld  o f po litics, to make 
them  o f service to God and the ir country, 
and to  deve lop  all young Republicans on 
the campus in to  an in te llig e n t, aggres­
sive, and cooperative Republican group .
Plans fo r the year included a banquet 
held at Tri-K Restaurant w ith  M r. Roy 
Barron, M anaging Editor o f the  Kankakee 
D aily Journa l, as guest speaker, a tr ip  to 
N ew  Salem to v is ft Lincoln's home and 
S pring fie ld  to  see first-hand our gove rn ­
m ent in action, a hayride, and an a ll­
school film  en titled  "The John Glenn 
S tory," Dr. Kenneth McFarland, under the 
auspices o f Lyceum Programs, was also a 
guest speaker.
Young Republicans strive  to  keep our 
student body p o lit ica lly  aw are—a ve ry  
w o rth y  goal.
P. M o o r e , R. U n g e r b u e h l e r ,  B. R o m e y ,  N .  W o n d e l l ,  C . 
B r o d y ,  sp o n so r ,  G . Lust,  W .  M c C u l l e y ,  D .  J. S t r ick le r ,  
sponso r
Educators coordinate
ideas and theories to
improve education
techniques.
S E A m e m b e r s  Find v is i t in g  a r e o  te a ch e rs  ta  b e  v e ry  in f o r m a  
f i v e  a n  m a n y  a r e a s  o f  th e  te a c h i n g  p r o fe s s io n .
F o l l o w in g  o n e  a f  s e v e r a l  w o rks hops  s p o n s o re d  b y  S.E A . ,  
o d e l ic io u s  lu n c h e o n  is e n j o y e d  b y  m o n y  fu t u r e  o n d  
p r e s e n t  e du c a to rs .
The Student Educators Association o f O live t 
made great gains this year. Enrollm ent was at a 
near h igh. Early in the year tw o  O livetians, Susan 
Bozarth and Leila Raske w ere  nom inated fo r state 
offices. Miss Raske was elected and served as 
Vice President o f ISEA. This was a h igh honor 
fo r O live t.
The club partic ipated in several program s w ith  
the co-sponsorship o f the Education departm ent. 
A  fa ll w orkshop, a student-teacher w orkshop, and 
a facu lty  tea w ere  h igh ligh ts  o f the year.
B. M a r t i n ,  S. Po l lo k ,  D.  Long,  T.  S a l i s b u r y ,  C. D o  vis,  S. M o d d o x ,  
D.  L o m p to n ,  M .  M o y o ,  sponso r
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L. H i l l ,  P. A n d e r s o n ,  J. Burgess,  O .  J e n n i n g s ,  s p o n s o r ,  R. S p o u l d i n g ,  F. O .  Porr ,  
sponsor
W ith  the m otto "Extend a H e lp ing  H and" the 
Sociology C lub seeks to represent education w ith  
a C hristian purpose by stim u la ting  a true Chris­
tian interest in m ankind. In ca rry ing  ou t this 
purpose the c lub  instigated a program  to aid the 
u n d e rp riv ileged  ch ild ren o f Kankakee. A lso, the 
g roup  organized fie ld  trips  to the Geneva School 
fo r  G irls, St. Charles School fo r Boys, and the 
Jo lie t State Prison.
O ther activ ities fo r the year included the annual 
fie ld  tr ip  to Chicago and the construction o f a 
Hom ecom ing floa t tha t received an honorable 
m ention. The h ig h lig h t o f the club's spring activ i­
ties was a banquet on March 19, w ith  Rev. Earl 
Sprunger from  St. Charles as guest speaker.
S o c io log y  s tudents meet the cha l lenge  
o f todays 
pa r t ic ipa t ion  and study.  
social problems through
A  t o u r  o f  C h i c o g o 's  f a m e d  M a x w e l l  S t r e e t  is o m o n g  th e  
m o h y  i n t e r e s t i n g  p lo c e s  v is i te d  b y  th e  S o c i o l o g y  C lu b .
O n e  o f  s e v e r o l  soc io log is ts  w h o  o f f e n d e d  th e  o n n u o l  
C h i c o g o  t r i p  f inds  o c o p y  o f  a  C h i n e s e  n e w s p o p e r  to  b e  
o f  s o m e  p o s s ib le  i n te r e s t  o n d  s tu dy .
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A w e l l  k n o w n  scientist e x p l a in s  th e o r ie s  a b o u t  
th e  u n iv ers e .
I
Science and
C h r is t ia n ity  are
brought  together
to improve man s
know ledge
his w o r ld .
A visi t  to  th e  C h i c o g o  c r im e  lo b  b r o u g h t  much 
e n l i g h t e n m e n t  to  s c ience  s tu de n ts  os to  how 
c r im in o ls  o r e  t r o c k e d  d o w n .
Hi
A lthough  p rim a rily  fo r  those m ajorinc 
or m inoring  in the natural sciences, the 
Science C lub is open to  all students who' 
w ish  to prom ote greater in terest in anc 
appreciation o f the natural sciencei 
Stressing the practical aspects o f science 
the Science C lub encourages the sharing 
o f scientific know ledge  among its memi 
bers.
The organization 's plans fo r the yea: 
included tours o f the Chicago Crim( 
Laboratory and the' A rm ou r Pharmaceul. 
cal C orporation, student fo rum s on cur 
rent topics in science, and the Annua 
Spring Breakfast.
C . B r a n d  on ,  R. H i e  b ,  E. T o m l in s o n ,  L. S h o e m o  k er ,  
C . G r o th o u s ,  s ponso r
*
\mlHRIjI
x^‘ '
Pre m e d  c lu b  of fers  a  p o i n t  o f  in te re s t  a t  th e  c lub  d a y  b o o t h  
to  p r o s p e c t i v e  c /u b  m e m b e r s .
Dr .  S c h a le  o f K a n k a k e e  p r e s e n t e d  a  lec tu re  
on his  w o r k  w i th  th e  N a v a j o  I n d i a n s  in  
A r i z o n a .
* k
O l i v e t ’s f u tu r e  medics s tudy  
The m ys te r ies  of medicine
It is the purpose o f the C o lleg ium  Christianum  
Pre-M edicorum  to be tte r acquaint pre-m ed‘ and 
pre-nurs ing students w ith  the tasks and responsi­
b ilitie s  they w il l  be fac ing  in the ir careers and 
to  encourage those Christian sp iritua l qua lities 
necessary fo r  Christian medical m in is try .
In an attem pt to  fu lf i l l  its purposes, the club 
sponsored m any film s connected w ith  the medical 
profession. A m ong these, "The Story o f a Medical 
S tudent", "I A m  a D octor", and "Jou rney in to 
M ed ic ine " w e re  perhaps the most s ign ificant. The 
lecture by Dr. Schale on his in te rnsh ip  among the 
N avajo Indians o f A rizona proved to  be a va lu ­
able experience to those w h o  attended. The h igh ­
lig h t o f the year was a tr ip  to  the U n ive rs ity  o f 
Illino is  M edical School in Chicago.
M .  C o f f m a n ,  R. C a r l s o n ,  R. W is s b r o e c k e r .
I
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Ham opera to rs  f i nd  new 
lands and lan g u a g e  b a r r ie r s  th rough  
short wave r a d io .
Except fo r  three or fo u r weeks A. R. C. has ■ 
had a m eeting every w eek o f the school year. 
Code practice is a part o f every m eeting in prepa­
ration fo r  the mem ber's F. C. C. licenses. Through 
the help o f this club, six students obtained 
"N o v ice " licenses this year and some have ob­
tained the "G eneral Class" or Technician licenses. 
O ther c lub activ ities included setting up a perma- 1 
nent station in Flierman Flail, s tring ing  antennae 
up in tha t area, b u ild in g  a code transm itte r, and 
conducting classes in radio theory. These various 
activ ities are in keeping w ith  the club's motto: 
"The most radio-active c lub  on campus."
G . P enc e ,  P. M o o r e ,  sponso r ,  S. B ro w n , E. P en c e , s ponso r
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L  D o n o h o ,  s p onso r ,  P.  H a s s i n g e r ,  J.  S im o n s ,  V .  S la w s o n ,  C.  W h i t m o r e
The main purpose o f the 'O ' C lub is to 
honor those men and w om en w ho  show 
outstand ing  a b ility  in the area o f a th­
letics. The outstand ing  ac tiv ity  o f the year 
was the spring banquet at w h ich  tim e 
new  mem bers w ere  inducted in to  the 
club.
O ther activ ities fo r the year included 
a w om en's luncheon at the Redwood Inn 
du rin g  Hom ecom ing and a p lay-day in 
the gym  fo r  'O ' C lub m em bers and the ir 
guests.
High C a l ib e r  s p o r ts m a n s h ip  is 
f i r s t  p lace  in O l i v e t ’s "O”
g i ven 
club.
' O '  C l u b  c h e e r l e a d e r s  c h e e r  th e  te o m  on to  v ic to r y  o v e r  t h e  A l u m n i .
W i th o u t  th e  A l u m n i ' s  s u p p o r t  i n t e r c o l l e g i a t e  sports  w o u l d  h a v e  b e e n  m uch less 
p r o b a b l e  f o r  O l i v e t  n e x t  y e a r .
H .  V o n n e s t ,  W .  U l m e t ,  R. D e a l ,  C . W a r d ,  s p o n so r
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L e a r n i n g  to  k n i t  is a  p l e a s a n t  p r o j e c t  f o r  H o m e  Ec C l u b  m e m b e r s  
K n i t t in g  k e e p s  th e  m e m b e r s  o f  H o m e  Ec C l u b  in  stitches.
Future Home Economists un i te  
domest ic  and commercial knowledge.
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The purpose o f the Home Ec C lub is three-fo ld; I; 
to become more fa m ilia r w ith  the various areas 
o f home economics, to g ro w  professiona lly by 
a ttend ing professional conventions, and to be i 
o f im m ediate service to the campus and com- ' 
m un ity . The club's m otto "Service to O thers" is I 
certa in ly  apropos since the club has been par- 'I 
ticu la rly  active this year.
Some o f this year's activ ities included serving i 
tea at an A lum n i tea and assisting the Red Cross 
B loodm obile canteen ladies. A  Christmas project J 
consisted o f m aking Christmas candles and cook­
ies fo r each guest in a rest home. A  kn itting  class 
was sponsored fo r any interested students. Dele­
gates w ere sent to several conventions including 
the Am erican Home Economics Association in 
A tlan tic  C ity, N ew  Jersey, and the Illino is  Home 
Economics convention in Chicago. Karen Stevens 
and Sandi Price w ere state chapter president and 
secretary, respectively, o f the Illino is  Home Eco­
nomics Association. Miss Brown was the state 
advisor.
N .  M c K a y ,  D.  F r a z ie r ,  Miss  E. B ro w n , C . Fu l le r to n ,  B. H u d s o n
Musica l Sects S p re a d  The ir  V a r ie t y
Music has long been a part o f the tra d itio n  su rround ing  
D livet Nazarene College. O live t's  reputa tion  as a good 
school fo r music is both a result o f and a causal factor 
n p rom oting  w idespread  student partic ipa tion  in the 
musical o rganizations and activ ities on the campus. W ith  
four choirs, tw o  bands, an orchestra and tw o  clubs in 
the fie ld  o f music, most mem bers o f the student body, 
whether serious students o f the fie ld  o r s im p ly  lay 
.people w ho  en joy good music, are able to  find  a suitable 
place fo r the ir ta lents and interests. For the music m ajor, 
of course, the cu lm ination  o f fo u r years o f serious and 
intensive study lies in the senior recita l. It is th is fo r 
which he has been so d ilig e n tly  s tudy ing .
Thus a libera l education is p rov ided  in the fie ld  o f 
music. W ith  a w h o le  spectrum o f in terest and ta len t in the 
field o f music present in the student body, O live t Naza- 
'ene College provides a w h o le  spectrum o f musical ex­
periences fo r  those w ho  so desire.
On Campus/
O ve r  Country
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Praises in Sound— 7 9 6 6
t C01LE6E
II
j
Concer t  
Orches t ra  W i t h  
P lay Ins t rumen ta l  
Campus
O liv e t  S y m p h o n y
O liv e t  C o ncert B and
Band 
M a rc h in g  Band 
Role In 
Mus ic
M a rc h in g  B an d
1' t f j 3 i m u r r 'S £ m
Band Tour, 
Exchange Concert  
W ith  BNC Capped
6 6 - 6 7  Y e a r
L to  R C . Ell io t,  H .  C o l l i s o n ,  R W e i s h e a r ,  J. S te in o c k e r ,  C . B ro d y
The O live t Concert Band has reached its peak 
in perform ance and g lo rifica tion  o f God. Through 
its many activities w h ich  included both a w in te r 
and spring concert, the band upheld  the m otto 
o f . . do all to the g lo ry  o f G od ." O ther 
itine ra ry  fo r  this year listed an exchange tour 
w ith  Bethany Nazarene College w here  the Con­
cert Band was w a rm ly  accepted and appreciated. 
The Band also em barked on another five-day tour 
o f churches on the educational zone in Indiana 
and O hio.
The Concert Band w ishes to praise God fo r 
each blessing they have received at the baton 
o f Professors Brady and Hopkins. W ithou t these 
tw o  fine  Christian men, "Praises in Sound—1966" 
w o u ld  have been im probab le .
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The  C o n c e r t  B a n d  c h a n g e s  its r o le  in  p r e s e n ta t i o n  to p r o is e  the  
L ard  t h r o u g h  music's  m o n y  p h a se s .
M r .  H in s le y ,  f r o m  th e  U n iv e r s i ty  a f  I l l i n o is ,  l e d  the  
B a n d  ta  o n e  o f  its s u p e r b  p e r f o r m a n c e s  o f  " G i a n i n -  
ni 's  5 th  S y m p h o n y . "
The  O l i v e t  S y m p h o n y  w i th  th e  a ss is tance  o f  th e  H e r i t a g e  
S in g e rs  p re se n ts  a n  a r r a n g e m e n t  a f  "Jesus ,  La ve r  a f  M y  
S a u l . "
From Stage
The  " Y e a r  a f  T r a n s i t io n "
To Street
O live t Sym phony and M arch ing Band are tw o  
extrem ely d is tinc t organizations, bu t in fluentia l 
in this year's h istory. The O live t Sym phony 
brought praise o f acclaim to O live t in its pres­
entation at the Hom ecom ing Concert. It has also 
taken upon its itine ra ry  a Chapel program .
The M arch ing Band has also b rough t many 
favorab le  com plim ents to O live t. This is the 
first year since 1962 that there has been a 
M arching Band. It consisted o f 48 men in un i­
form  and a lot o f sound fo r  the Hom ecom ing 
Parade.
. . . Fa r  O l iv e t ' s  M a r c h i n g  B a nd
1 ■im
; ■ 
m m  *  t
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To  Thee W e  Sing Vikings M a le  Chorus
Anthems  
Choruses  
C o n t r a s t  in 
Song, Sound
A M inistry  in Music
Voices in Praise
O rp h e u s  Choir
Spi r i t u a l  s 
Hymns  
Presented b y
Treb le  C le f  Chorus
O l  iv e t Cho irs
ORPHEUS
MAJECTICALLY
EXPRESS
O r p h e u s  m e m b e r s  f in d  a d d e d  mus ic  i n te res t  b y  p e r f o r m i n g  f o r  o  m o v ie  b y  Li l lena s.
THE TRUTH OF SALVATION
O n e  o f  th e  g r e a t e s t  p r iv i l e g e s  
fo r  O r p h e u s  is to  s in g  in  C o l ­
l e g e  Church  w h e r e  it  can  evon -  
g e l i z e  to  its f r i e n d s .
The Orpheus Choir, dedicated to its 
them e o f "A  M in is try  in M usic," has 
achieved a new  level o f excellence this 
year. Under the com petent d irection o f 
Professor Naomi Larson and M r. O v id  
Young as accompanist, the fo rty -th ree  
members o f the organization have de­
voted much preparation fo r the activ ities 
o f the choir. These include concerts in 
the Kankakee area as w e ll as special 
concerts in D etro it, M ichigan and Gary, 
Indiana. The Spring tour o f Iowa and 
W isconsin, partic ipation in the Fine A rts 
Festival, and a fo rm al Spring concert com­
p leted the schedule. Social activ ities 
w ere : a fa ll hay-ride, a Christmas ban­
quet, and the annual fo rm a l banquet at 
the Chicago Sheraton Hotel.
H ow ever, in the m idst o f the ir many 
ob liga tions, the choir is not d iverted  fro m  
its suprem e purpose w h ich  is to g lo r ify  
God w ith  music and sp iritua l emphasis.
M d
s e o te d :  O .  Y o u n g ;  S t o n d i n g  L fa  R: N .  La rson , J.  Burgess,  J. D o v i d s a n ,  R. G r iso ,  M . Janes ,  C . Birch,  
R. R e a d e r ,  S. M a r t i n ,  C . W i l s o n ,  D.  R e a m e s .
TREBLE CLEF'S
RADIANT ROBES
4ND TONES SPARK
SEVERAL SERVICES
Th e  C h r is tm a s  s p ir i t  w o u l d  loose  o s m a l l  p a r t  o f  its m e o n i n g  w i t h o u t  T r e b le  
C le f 's  A n n u a l  C h r is tm o s  C o n c e r t .
W ith  the ir voices lifted  h igh in praise to 
G od, Treble C le f, O live t's  a ll-g irl choir under 
the d irection  o f Professor Irv ing  Kranich again 
th rills  the souls o f many ' They w e re  accom­
panied by Carol De A rm ond.
D uring the year the g irls  presented a C hrist­
mas Concert and partic ipated in Splendor in 
Sacred Song, Frostiana, and com m encem ent 
exercises. Touring th rough  M ich igan and 
N orthern Indiana, Treble C lef's voices f ille d  
the air w ith  insp ira tiona l music eve ryw here  
they w en t. The c lim ax o f the choir's concert 
season came w ith  its home concert in co llege 
church in M ay.
The hard w o rk  exem p lified  by  this g roup  
d id  not go w ith o u t its rew ard . In la tter M ay 
the choir enjoyed a fine  feast in the 'W indy  
C ity '. H ow ever, the real rew ard was the joy 
and rea lization o f God gained th rough  this 
experience.
L to R— s e o t e d :  I K r o n i c h ( E. D o o l e y ,  F. Robe r ts ,  S.  V o n  S c h o ic k ,  3 . P h i lo ,  o n d  S. M a d d o x .
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The V ik ings M ale Choir, composed o f app rox i­
m ately f i f ty  men, fu lfil le d  in this its seventh year 
since its reorganization some o f the highest goals 
associated w ith  its great potentia l. M usica lly, the 
choir reached its peak du ring  the spring tour, 
A p ril 27-M ay 1. O utstanding perform ances were 
also g iven at the Homecoming Concert, N ovem ­
ber 12 and at the Home Concert at College in 
the la tter part o f May. Socially the choir members 
enjoyed a fine banquet at M ick leberry 's  in Chi­
cago on M ay 6 and several short retreats to the 
D istrict Center in Arom a Park. The personification 
o f the m otto o f the choir, "For Thee w e s ing," 
was se lf-ev ident th roughou t the entire  year both 
th rough the music o f the g roup  and th rough  the 
impact o f the examples o f the lives o f the in d i­
v idua l members.
w  m m
P e r f o r m a n c e s  in a r e o  chu rches  a r e  a m o n g  th e  m o n y  a c t iv i t i e s  p r e s e n t e d  b y  th e  V ik in g s  
M a l e  C h o ru s  eoch  y e a r .
P rac ti c e  m o k e s  p e r f e c t ,  a n d  p e r f e c t i o n  is G o d l i n e s s .
VIKINGS  
DEMONSTRATE  
THE STRENGTH  
OF MEN PUT 
IN T O  SONG
N e w  i n te r e s t  in o r g o n  s tu d y  is f o u n d  b y  s tu d e n ts  in  o session  o n  o rg o n  o n o ly s is .
O rgan music has been a form  o f re lig ious 
w o rsh ip  since man firs t b u ilt a church. This 
music has g ro w n  into one o f the greatest selec­
tions know n to man. Gale O rgan G u ild  is proud 
to say they have had a part in fu rth e rin g  organ 
music and raising the standards fo r  the church 
organ ist. O rgan G u ild  has achieved part o f this 
by tak ing  tw o  fie ld  trips  this year. O ne was to 
Valparaiso U n ive rs ity  to s tudy th e ir four-m anuel 
p ipe  organ. We know  that in fu tu re  years Gale 
O rgan G uild  w ill s trive fo r  h igher goals o f ex­
cellence in organ music.
O R G A N  GUILDERS FACE 
‘ INSIDE STORY’ O N  THE 
O R G A N  ANCESTORY
P roct ic o l  use  o f  o r g a n  s truc tu re  is s h o w n  b y  o r g o n  
m o s te r  D o v i d  S k i n n e r .
L to  R— D . S k i n n e r ,  V .  V o l k e r ,  W .  K r o n ic h ,  S. V o n  S c h o ic k ;  s e o t e d —  
D . M c D o o g /e
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MUSIC EDUCATORS ACQUIRE  
TECHNIQUES FOR BETTER APPROACHES
Music students have the op­
po rtu n ity  to  receive practical and 
much needed in fo rm ation  about 
professional teaching th rough 
Music Educators C lub. Music 
Educators was founded on the 
idea o f b ring ing  the teaching 
and en joym ent o f music together 
to  fo rm  a w e ll-rounded  concept 
o f education in music.
This year Music Educators 
sponsored Dr. G ladys T ipton o f 
C olum bia U n ivers ity  in lectures 
on e lem entary music methods. 
These lectures w ere  attended by 
both music students and teachers 
and educators from  the school 
and surrounding  areas.
M u s ic  s tu de n ts  e n j o y e d  a n  e n t h r a l l i n g  p r e s e n t o t ia n  of  
e le m e n t o r y  mus ic  m e th o d s  b y  Dr .  T ip to n  o f C o l u m b i o  i 
U niv ers i ty .
L t 0  R— H . C a l l i s o n ,  S. M a r t i n ,  C.  A i m ,  R. G r is a ,  
M .  Evans , P. T ocke tt
I t  lo oks  s im p le  b u t  f r o m  o te a c h e r 's  p a i n t  a f  v ie w  
i t is v e r y  d i ff ic u l t  to  te a c h  y o u n g  c h i l d r e n  th e  b a s ic  
f u n d a m e n t a l s  o f mus ic.
H u g h  C a l l i s o n — T ro m b o n e
Senior  R ec i ta ls :
A  m om ent o f tru th  has come to  a senior music 
m ajor's life  as he w a lks onto  the stage to  begin 
his senior recital. He has been p reparing  fo r  this 
m om ent fo r fo u r o r five  years. S tudying , practic­
ing , w o rk in g  w ith  teacher and instrum ent to  b ring  
g lo ry  to  God fo r  the ta len t He has bestow ed upon 
him . To these w e  say, "W e ll Done."
G e n e  B r a u n — V oice
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D o l e  E veret t— V o ic e
Perc y  D i x o n — V o ic e
E x a m in a t io n  o f
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P re p a ra t io n  & P e r fo rm a n c e
B a n n i e  j a c k s a n — P ia n a
R o g e r  H o w e r t e r — V o ic e
K a r e n  L a rk in s — V o ic e
P a u l  R a b b i n s — P ia n a
A f te r  Four
P a u l  T ocke tt— P io n o
S h a r o n  V o n  S c h o ic k — O rg o n
P ra c t ic e - f i  l ie d
Y ears
 -
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Chorles Wilson— Voice

S o f tb a l l ...........  196
Foo  t b a l l .............2 0 5
baske tba l l  211
M inor Spor ts  229
Tip-O ft ............. 232
C lass  T o u r n ie s  2 3 5
Li t e r a r y - M u s i c  2 3 9
S e a r e d :  P. H e n r y ,  L. D a n a h a ,  C . W . W o r d ,  J. C a t n e r ,  B. J a c k s a n ,  
G .  S m it h
S t a n d i n g :  C .  T o te l ,  C . B r a d y ,  D . L a n g ,  T. Lee ,  R. C a r l s o n ,  A .  M c C a m b s ,  
L. R a t h m a n
Intramural Council
Headed by Dr. Cotner
O live t's  in tram ura l council is made up o f the presidents 
and program  chairm en o f each society along w ith  the 
guidance o f the Dean o f Students, the chairm an o f the 
ath letic departm ent, and the m usic-lite rary overseers. Dr. 
Reed and the Dean o f the C ollege act as ex-offic io  m em ­
bers o f the council.
It is the duties o f the council to  set the policies and 
year's activ ities o f the in tram ura l program . Included in 
the duties are the purchasing o f equ ipm ent, ju risd ic ting  
recreational fac ilities , p rogram m ing  in tram ura l events, 
and record ing society po in ts fo r  the aw ard ing  o f the 
President's Trophy.
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A t h e l  M c C o m b s ,  Curt is  B r a d y
O v e r s e e r s  & A t h l e t i c  D i r e c t o r s
Lorry  W a t s o n ,  C. W .  W o r d ,  Lora  D o n o h o , J ohn  
C r o n d o l l
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Spor t s  C r e a t e s  C o m p e t i t i o n  &
Sports o ffe r som ething fo r everyone at O live t.
The school year begins each autum n w ith  a b ig  tu rn o u t fo r  so ftba ll, perhaps 
the most popu la r partic ipan t sport at ONC.
The many spring  sports—baseball, track, g o lf, tennis, archery—bring  to a close 
the busy, busy a th le tic year.
O live t has tw o  fo o tb a ll teams, the Bulldogs and Bobcats. Seniors and freshm an 
are members o f the Bulldogs, coached by John C randell. C randell, in add ition  to 
his coaching duties, teaches many physical education courses.
The Bobcats, composed o f sophomores and juniors, are gu ided  by C. W . W ard. 
Ward not on jy  coaches and teaches, bu t is the ins titu tion 's  a th le tic d irector.
The g rid  teams battle  three o r fo u r tim es d u rin g  the season. Their firs t game 
usually comes at the close o f so ftba ll. The b ig match is hom ecom ing, p layed on 
Saturday a fte rnoon on O live ts ' ba ttleg round . O ther encounters are staged both 
at O live t and under the lights at B radley-Bourbonnais H igh School.
The most popu la r spectator sport is basketba ll, p layed in Birchard G ym nasium . 
Each society has an A  and B basketball team. This gives both the sk illed  and 
unskilled a chance to partic ipate.
In past years, the A  or va rs ity  teams contested on Friday and Saturday evenings. 
The societies' B teams played the a fternoon o f the  A  encounter. H ow ever, the 
slate w ill now  change because o f in te rco lleg ia te  basketball.
H igh ligh t o f the  basketball season has been the class tournam ents, conclusion 
of the cage season.
V o lleyba ll, p ing  pong, sw im m ing  and w a te r polo are o ther indoor sports 
enjoyed by many.
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Sound Bodies
The smell o f fa ll was again in the air. The campus was 
once more fille d  w ith  bustling students. From the sofTball j  
d iam ond the crack o f bats blended w ith  the rustling o f fa ll- I 
ing leaves. A no ther so ftba ll season was in progress. Coach I  
Larry W atson headed the men's troops. A fte r many battles [ 1 
and called strikes and balls, Zeta stood alone as softball | 
champ. M eantim e, Mrs. Donoho and her g ir l crews weren't 
standing around. W hen every th ing  was ta llied  Beta had 
w on  the g irls ' crow n. Zeta had also threatened to take top f  
position in the g ir ls ' so ftba ll race in an attem pt to make f  
the season a brother-sister act, bu t it sustained its lone loss | 
to Beta and w ound  up second.
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Z e t a  
Was  
King...
S ta n d i n g s
W L W L
Z e t a 9 1 S i g m a 5 5
Be ta 6 4 K a p p a 3 7
G a m m a 5 5 D e l ta 2 8
I t's a  h i t!
m m . j*
'***<•*
The in f i e ld  gets  set as  S p a u l d i n g  w h ip s  u p  h is  fa s t  b a l l .
K n e e l i n g ,  f r o m  le ft ,  P. R o b b in s ,  M . G a r v i n ,  V. H o d g e s ,  J im J o h n s o n ,  T. S ip es .  S t a n d i n g • J. H a y e s ,  
B. S e a l ,  T. W i l l i a m s ,  F. R aske ,  P. O w e n s ,  G . LaFFerty,  Byrd.
...But
O th e rs
W e re
D o n 't ju s t s ta n d  th e re  . . .
. . . g iv e  us a s ig n , W i l l i a m s .
Close  
On Its 
Heels
K n e e l i n g :  f r o m  l e f t ,  J. S e a m a n ,  C.  Ell is,  R. W i l l i a m s ,  L. W i l l i a m s ,  C.  Th i l l .  S t a n d i n g :  H .  C a l is a n ,  
L. R e n d t ,  J. D . H a t t a n ,  K. A r m s t r o n g ,  D .  W i l l o u g h y ,  R. H i l l ,  R. B e av in .
K n e e l i n g :  f r o m  l e f t ,  R. Le va c k ,  J.  S m o c k ,  S. R a n d o l p h ,  N .  W r i g h t ,  J. S h e r e r .  S t a n d i n g :  C .  M e y e r s ,  
S. P e n n e l l ,  B. M c K a y ,  D .  R i th e r ,  D.  L o n g , D .  Scot t,  L. G a b b a r d .
K a p p a  A lp h a T a u
Forces s ta n d  r e a d y  a t  t h i r d  . . .
in The Fast
. . . a n d  a t  First.
S ig m a  Phi L a m b d a
K n e e l i n g :  f r o m  le f t ,  R. D e a l ,  V .  Rush, D.  B l a n c h a r d ,  D.  J a h n s ta n ,  P. A lb e r ts o n .  S t a n d i n g :  M .  S t ra u se r ,  
J. D o l l e n s ,  B. B a u e g h n e r ,  R. W a l t r i p ,  D .  O c k e r t ,  B. S la a n ,  R. Ba th .
Z e ta  Rho Phi
The  h a m e  p l a t e  t r ia  . ■
K n e e l i n g  f r o m  le f t ,  G .  H u f f m a n ,  B. U l m e t ,  R. W i l l i a m s ,  J. S la a n ,  D.  H o l m g r e n .  S t a n d i n g : t r a m  leftj |  
P. S m it h ,  J. F a ls a m ,  L. R e a d e r ,  M .  P a r k e r ,  R. D a v is ,  D .  W i l l i a m s ,  L. W a t t ,  L. B u r g r a f f ,  S.  S h tp m a n .
...and E x c i t i n g  A c t io n .
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Beta Was Queen
S t a n d i n g s W I
Be ta 5 0
Z e t a 4 J
G a m m a 3 2
S i g m a 2 3
D e l t a 1 4
K a p p a 0 5
D e lta  Phi Thefa
B eta  A lp h a  Epsilon
Knee ling . -  ( r a m  l e f t ,  C.  La sk e ,  P. M o n e y m a k e r ,  C .  W h i t m a r e ,  S. Roge rs .  S t a n d i n g :  f r o m  l e f t ,  J.  H u s e ,  
B. Ki rts ,  D .  H u r t ,  A .  C r i t t e n d e n ,  M .  R a k e ,  B. H a r r is .
. jm %  V ,
m e e t in g :  f r a m  l e f t ,  M .  C o n r a d ,  C.  V a n  L a ck e n ,  P. H a s s i n g e r ,  M .  M a h a f f e y .  S t a n d i n g :  f r o m  le f t ,  
\ .  S a n d r o c k ,  M .  G r e g o r y ,  J.  C r i s m a n ,  V .  V o r c e ,  P. U l m e t ,  R. Bu l len .
o h , -
i
" _ i  \
-  4
G a m m a  Phi
K n e e l i n g :  f r o m  l e f t ,  P. M e i s n e r ,  J. K i n d e r ,  P. G a r n e r ,  B. H i c k m a n ,  E. F l inn . S t a n d i n g :  L. M o a r e ,  
A .  Johnston ,  R. La ne ,  M .  E vans, M .  H a d l e y ,  N .  P y le ,  D. G u s ta n .
J u m p in  J a n e  r e a d i e s  f a r  m i g h t y  M a r y ' s  p i tc h .
As The
T r a d e
F a ir  Lassies
Bobby Pins...
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S ig m a  Phi L a m b d a
Kneeling. -  f r o m  l e f t ,  B. H a r r is ,  V.  S la w s o n ,  B. S te e l e .  S t a n d i n g :  J. Burns, K. A l l e n ,  M . S t e p h e n -
For Bo l l  and  Bat.
Z e t a  Rho Phi
K n e e l i n g :  f r o m  le f t ,  M .  M y e r s ,  K. B lue ,  M .  W o o d c o o k ,  E. D a l i .  S t a n d i n g :  D.  H o u s te d ,
H .  Cr is t,  C .  To  te l ,  S.  M u m a u ,  N .  W a t e r s ,  T.  A l l e n ,  L. P h e lp s ,  G .  D r a k e .
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Bill  U l m e t  - Z e ta Larry  S p a u l d i n g  - Be ta
S o f tba l l  A l l -S ta rs
Ron W i l l i a m s  -  Z e ta
C r a i g  M e y e r s  - K a p p a
G a r y  H a f f m a n  - Z e ta J. D . H a t t a n  - G a m m a
R a y  W i l l i a m s  - G a m m a
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,
S o f tb a l l  A l l -S ta rs
L in d a  D e n s m a r e  - S ig m a M a r y  H a d l e y  - G a m m a K a r e n  B lu e  - Z e t a
B a r b a r a  H a r r is  - S i g m a N a t a l i e  W h i t is  - K a p p a
V ic k ie  V o r c e  -  D e l t a B r e n d a  K ir ts  - Be ta C a r o l  T a te l  - Z e t a
K a y  B lue  - K a p p a
Boistrous Bu l ldogs
O live t fo o tb a ll is a lways fast and fu rious.
Last fa ll was no exception on ONC's g rid iro n . A th le tic  d i­
rector C. W. (Butch) W ard and Coach John Crandall again 
pieced together tw o  fine , aggressive squads. W ard directed 
the Bobcats composed o f sophom ores-juniors, w h ile  Crandall 
was in charge o f the freshm an-senior B u lldog forces.
The Bulldogs had taken runner-up spot in the 1964 season, 
but they d id n 't repeat that mark.
U n fo rtuna te ly , scenes as the one above w ere  fe w  fo r the 
Bobcats and the picture at the bo ttom  rig h t illustrates one 
o f the fe w  times Bobcat cheerleaders w ere  in such a happy 
mood.
The Bulldogs carried a one w in , one loss, one tie  record in 
the annual hom ecom ing t i l t  w here  1965 s top  prize was at 
stake.
D isp laying th o u g h tfu l tactics and m inute  m aneuvering the 
Hounds defeated the Bobcats in the game.
An im pressive crow d o f a lum ni and students w itnessed the 
annual "gam e o f gam es", c lim ax o f an e ven tfu l, adventure 
f ille d  week.
The contest was rough, as the season had been. The Bobcats 
also entered the match w ith  a one w in , one loss, one tie  chart. 
H ow ever, W ard was missing his num ber one quarterback, 
jun io r Steve Feazel. Feazel had in ju red  a knee m idw ay in the
Grab Gridiron Garb
season. The in ju ry  came a fte r Steve just the year before had 
sustained a broken hand on Crandall's team.
Both teams had come to  fig h t fo r the Homecoming prize, 
bu t the Bulldogs w ie lded  the b igger weapons.
The Bulldogs' w e ll o iled  offense, w o rk in g  from  the slot I 
and m u ltip le  pro set fo rm ations, con tinua lly  picked holes 
th rough  the 'Cats defense and a stout Bulldog 6-3 and 5-4 
"s tunn ing  defense" halted Bobcat b low s.
W hen the duel ended the enthusiastic Bulldog rooters had1 
much cause fo r ce lebration. For Bobcat backers, w ho  just m in-i 
utes be fore  had been fille d  w ith  exuberance, it was 'w a it till I 
next year.'
H ow ever, w in  or lose, W ard's and Crandall s g ridders had. 
learned some va luable  lessons. The gam e they had p layed: 
was much the same as the game o f life . The ba ll, as in l ife ,1 
takes some fu n n y  bounces. A  break comes here and there 
and it's the a b ility  to  take advantage o f that break and. 
capita lize on it w ith  the best o f p lann ing  and m aneuvering th a t! 
w ins. .
Yet w in n in g  or losing was not the most im portan t th ing. 
W hat rea lly  counted, as has o ft been said, was how  the game 
was p layed. For those w h o  d isp layed courage and fairness 
much was added to  the ir m anly stature.
T h e  A b o v e  A c t i o n  Is C a u s e  For  M u c h  J u b i la t i o n  F r o m  T h e  B o b c a t  Y e l l  Le aders .
F rom  l e f t ,  C.  E d w a r d s ,  S. R o g e rs ,  S. M y e r s ,  G . C o o k .
This Pretty Quin te t He lped
...From B a t t l i n g  Brave Bobcats
The Bulldogs
! o #  7 f r o m  le f t :  J. S p o r k s ,  S. H u r l e s ,  D . E u rg ro ff ,  B. L ig h t le ,  D . S t r a u n ,  K. S h i p le r ,  E. G a r v i n ,  G . C o o k .  S e c o n d  r o w ,  D . H o s k in s ,  D .  K o t e s k y ,  B. L e h n a r t ,  K.  M e s s -  
.71 o re , P. H o u s to n ,  L. Co l l ins ,  W .  Berness, H .  B oy d .  T h i r d  r o w ,  G . B a r n e y ,  0 .  M c C l a i d ,  D .  C a l v e r t ,  M .  W i r e ,  D . M e c d c w s , E. N o s h ,  R. H o v l e y ,  D .  M c C l u r e .
John C randall, O liv e t B ulldogs' coach fro m  the  "Show  M e " 
state o f M issouri p rom inen tly  d isp layed his g ridders .
In fact, it was hard fo r  John to hold back his p ride  fo llo w in g  
the Bulldogs' b ig  Hom ecom ing v ic to ry .
The Bulldogs had w a ited  a year fo r  revenge and now  they 
w ere to  have it. But it d id n 't come easy, C randall w o u ld  be 
the firs t to attest to  that. It took many long hours o f sweat 
and to il before the Bulldogs captured the grand prize.
But 'chef John ' had started w ith  the p roper ingred ien ts. He 
firs t took " ju s t o ff the m arke t" freshm an and sprink led  them 
w ith  senior veterans.
Crandall had many outstand ing  freshm an, bu t tw o , Dave 
McClaid and Bob Lightle con tribu ted  special sparkle. M cC laid, 
from  W aynesfie ld , O h io , p layed ta ilback on the V  and le ft
ha lfback. His fo o tw o rk  sent w o u ld  be tacklers sp raw ling . 
Lightle, ha iling  fro m  W apakoneta, O h io  w here  he was all 
W estern Buckeye League and honorable  m ention all-state 
quarterback, d id  an expe rt job at t ig h t end fo r the Bulldogs.
A nd  o f course, in senior Ed Nash, fo rm e r scholastic A ll-  
Am erican at B radley-Bourbonnais H igh School, C randall had 
a m ore than re liab le  quarterback and defensive  halfback. 
Seniors Dan Salisbury, a sp lit end, and quarterback Larry 
Collins w ere  also standouts.
Crandall added d a ily  touches o f "th is  and th a t" as the season 
continued un til he had fin a lly  w h ip p e d  toge ther a potentia l 
b lue ribbon  w in n e r.
Crandall's "d is h "  had made it to the b ig  one. A nd  w hen it 
was over his B ulldogs w e n t home w in n e r o f a ll.
R ow  I  f r o m  l e f t : L. F e ig h tn e r ,  L. T i b b y ,  V .  H a r s f a l l ,  0 .  T e w e l l ,  R. R e y n o ld s ,  J.  P iz z a , o ,  J.  L ine  M  W i l l i a m s  R a w  2 :  C .  R a t to n ,  R. C r a i g ,  R. S c h w a d a ,  J. 
G o o d i n ,  R. S to l tz ,  H .  V a n n e s t ,  J. B le is ne r ,  D . C l a y ,  C .  M o o r e .  R a w  3 : V . P r io r ,  R. B a u te n ,  L. B h g h t ,  J. A l t i c ,  J. Lee ,  S. F e a z e l ,  N .  H u m b l e .
The Bobcats
In jur ies S pe l led  W oe  For  Bobcats
Always There To Cheer
R o w  1 f r o m  left:  J. C r i s m a n ,  S. C h r is tm o s ,  P. H a s s in g e r .  R ow  2 : J. K i n d e r ,  K. Blue.
Under the lights at Bradley-Bourbonnais High 
School or on a sunny Saturday afternoon on the 
O live t fie ld , Coach W ard's encampments executed 
capably.
The Bobcat assignment was clearly understood 
long before the season u n fo lded—successfully 
defend its 1964 cham pionship.
A t the outset there appeared to be fe w  reasons 
w h y  the Bobcats cou ldn 't handle the above duty .
W ard had seasoned g ridders  in the sophomore 
and jun io r classes as several w ho  had played 
on that crow n bearing squad w ere  re tu rn ing.
As usual 'Butch' hudd led  w ith  his crew  in the 
many, many skull sessions. Players dream ed of 
W ard's w in g  T offense and 5-4 Oklahom a and 
loose six tackle defense. "Pattern, pattern, pat­
te rn ," stressed W ard.
H owever, little  was actually accomplished until 
the Bobcats started the d a ily  tro t to the practice 
fie ld . On the sodded soil, the real head knocking 
took place.
The da ily  practice g rind  made the a fte r prac­
tice show er a welcom e re lie f.
F inally, w ith  many practices and three games 
behind them , the Bobcats w ere  ready fo r  the 
big one, bu t so w ere  the Bulldogs.
The Bobcats, had they not experienced the ir 
earlie r season in juries to  key personnel, m ight 
have gone home w inne r.
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The Big Day
It was here, the big day at last!
This was the day the campus and a lum ni 
aw aited.
Everyone was there. O live t mascot, O live r the 
T iger, never looked better in his neatly groom ed 
striped coat. His claws w ere  sharpened and he 
was hungry fo r p len ty  o f fo o tb a ll action.
A nd action is w ha t O live r saw.
On the fie ld  the Bobcats and Bulldogs w ere 
engaged in a heated due l. The stakes w ere  high. 
A  w in  meant the hom ecom ing and season fo o t­
ball trophy , a h ig h ly  coveted prize.
Bulldogs a n d  B obc a ts  D r a w  t h e  B a tt le  L ine  B e fo r e  . . .
. . . t h e  Fans  W h o  W a t c h  F rom  The  C o m f o r t  o f  T h e i r  A u to s , s ta t i o n e d  a r o u n d  th e  f ie ld .
a  *  .. _
Back t r a c k i n g  B u l l d o g  B a b  L igh t le  1411 shows c o nce rn  f o r  his t e a m m a t e  w h o  ha s  run  in to  a  B a b c a t  t r a p  m a d e  b y  L e o n a r d  T tb b y  157) a n d  Ron S c h w o d a  166).
It Was A Long Hard Road...
D o w n w a r d  D a v e  M c C l a i d  (4 2 ) ,  a  B u l ld o g ,  is a b o u t  t a  m e e t  th e  e a r th .
t <;vip
B ul ldogs  e n th u s ias t ic  Ed G a r v i n  (2 2 ) g r a b s  a  pass.
...From G o a l  Post To Goal  Post
H u r r y i n g  H a r r y  V a n n e s t  s c a m p e r s  d a w n f i e l d  f a r  a  w i n n i n g  B a b c a t  to u c h d o w n ,  Loa k w h a  is in  th e  m i d d l e ,  th a t  m a n  in  th e  s t r ip e d  shirt  a g a i n .
Bob L ig h t le  - B u l ld o g s  J ohn  G o o d i n  - Bobcats
*
D e n n y  B u r g r a f f  - Bu l ld o g s
1/
D a v i d  M c C l a i d  - B u l ldogs
Ran  S c h w a d a  ■ Bobcats
Ed  N ash  B u l ld o g s
Foo tba l l  A l l -s ta rs
J o h n  Le e  -  Bo bcotsW i l l i a m  M i l l e r  - Bobcofs
Ed G a r v i n  - B u l ld o g sM i k e  W i l l i a m s  ■ BobcotsH o r a l d  V o n n e s t - Bobcats
Bosketbal  I
No sooner had the p igskin been de ­
fla ted than the air was pum ped into the 
basketball. The roundba ll season was an 
exc iting  one.
Boys' and g irls ' basketball both boasted 
balance. This was evidenced by the tie  
fo r firs t place in boys' basketball w hen 
Gamma and Sigma crow ded the top rung 
w ith  8-2 marks.
Sigma, despite tw o  losses, fin ished firs t 
in the g irls ' race. It had an 8-2 record. 
One could there fore  conclude, there 
w asn 't a real pow erhouse—boys or g irls.
In fact, it was balance that enabled 
Gamma and Sigma to rule the boys' d iv i­
sion. Gamma had such top notch cagers 
as Ray W illiam s, a 6-2 jun io r fo rw a rd , 
J. D. Hatton, a 5-10 sophom ore guard 
and Dave M cClaid, a 6-0 freshm an fo r­
w ard .
Ron Deal, a guard, bu t one w ho 
seemed at home in any position, was 
Sigma's top star. Consistency was the b ig  
w ord  w ith  Deal. The 5-11 "g ia n t"  was 
again chosen all society. It marked the 
fo u rth  stra ight year the honor was be­
stowed upon Ron. Deal showed a 30 
points scoring average. Lyell Stark and 
V irg il Rush added hustle and spark to 
Sigma's attack.
"The d ra ft p rogram  made a b ig d if­
ference in our season," recalled g irls ' 
physical education d irector, Mrs. Lora 
Donoho. Mrs. Donoho in itia ted  the pro­
gram  last fa ll. The program  is much the 
same as that used in professional sports. 
Eighteen g irls  w ere  obta ined through the 
d ra ft.
Never-the-less, it was veterans and 
he ight that gave Sigma its w in n in g  com­
b ination.
G irls ' star was Sigma's Barbara Harris. 
Barbara was a jun io r, com ing here from 
Jo lie t Jun ior College, Jo lie t, III.
G ranted the season proved th rillin g  
and held one's interest, but one gets the 
fee ling  it was on ly  a pre lude to  whaf 
lies ahead. For basketball the year every­
one has anxiously , yet pa tien tly  been 
d ream ing and w a itin g  fo r, is to become 
a rea lity.
O live t, beg inn ing  Oct. 1, as everyone 
must know  by now , w ill have intercol­
legiate basketball. The O ctober date is 
the firs t day o f practice.
The Tigers have set a 10 game sched­
ule, five  tilts  at home, five  away.
The slate: Nov. 12—Bethany at Kanka­
kee H igh School (hom ecoming), 18—at 
Bethany. Dec. 3—at Spring A rb o r, Mich.,
10—Bethel here. Jan. 7—G reenville , Ind. 
here, 14—H untington , Ind. here, 20— 
O akland, Ind. here. Feb. 4—at Bethel,
11—at O akland, 24—at G reenville .
A th le tic  d irector W ard, w ho  w il l  coach
the cage team, is hopefu l the intercol­
legiate program  w il l  attract the athlete 
w ho  previous ly  stayed aw ay because the 
school had no such set up.
U ndoubted ly, W ard could piece to­
gether a p rom inent team from  the mate­
rial a lready on campus.
Expected to  be strong contenders for 
the 12 man vars ity  team, 13 man B team, 
are the W illiam s brothers, Lon, a member 
o f Gamma Society, and Ray, Gamma, 
McClaid, Harvey Rich, Kappa, Bill Ulmet, 
Zeta, Hatton, Phil Smith, Beta, and Rush.
W ard, O live t coach since 1958, plans 
to fea ture  several offenses, but favors the 
fast break and a press style defense. 
Crandall w il l  assist W ard and Larry Wat­
son w il l  tu to r the B team.
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Beta A lp h a  Epsilon
B e l a ’s d r i v i n g  D a n  D r i e s b a c h  in  f o r  a  l a y  up
S t a n d i n g s
W L
G a m m a 8 2
S i g m a 8 2
D e l ta 4 6
K a p p a 4 6
Z e t a 3 7
B eta 2 8
Beta and Delta 
Had Their Moments
F rom  l e f t ■ D  M e s s e r ,  A R e m m e n g a ,  P S m it h ,  L S p a u l d i n g ,  M  H a r d i n ,  C a a c h  J G a a d i n ,  
B L ig h t le ,  J C l a r k ,  E G a r v i n ,  D  T e w e l l ,  B M a t t e y ,  S S u b le t
From l e f t  M  S p a u l d i n g ,  R. F e r g u s o n ,  E N a s h ,  L. B l ig h t ,  G  L a f fe r ty ,  L Perc iF ield
D e lta  Phi Thefa
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Talent Loaded 
Gamma...
H i g h  J u m p in g  Ran Fe r g e r s a n  Pulls D a w n  A R e b o u n d
K n e e l i n g  f r o m  le f t:  J D.  H a t t o n ,  B. E i l a n d e r ,  C o a c h  R. C r a i g ,  R. W i l l i a m s ,  B. Flack . S t a n d i n g :  R B e a v in ,  
G . Hu f f ,  P. J e t te r ,  C. Th il l ,  D. R e a m e s ,  D.  M c C l a i d ,  R Hil l .
Gamma Phi
Z e ta  s C a r l  H a l m g r e n  c h arg e s  a r a u n d  Be ta  d e f e n d e r .
...Shared Top Spot
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D andy D a v e  La n g  e x e c u te s  tw o  h a n d  j u m p e r
K a p p a  Stood...
i
K n e e l i n g  f r o m  lef t:  L G a b b a r d ,  L C a l l i n s  S t a n d i n g  C a a c h  N  W r i g h t ,  B M c K a y , E F i l b a u r n ,  J. S en tn ,  
J M a r s h ,  H  V a n n e s t ,  H  R ich,  D L a ng ,  S R a n d o l p h
K a p p a  A l p h a  Tau
...In The M id d l e
f
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D . K in g , M .  B u r la n d .
Sigma Phi Lambda
Sigmo A lso  Enjoyed  
Top Spot  
Z e ta  Lacked Height
Phi l  p u l v e r i z e s  th e  nets
From  le f t:  J. Fo lsom ,  M .  P a r k e r ,  R. W i l l i a m s ,  C  H o l m g r e n ,  B. U lm e t ,  C. C r e m e n ,  P. S m i t h ,  L. Boulton ,  
D. C lo y ,  L. W o // .
Zeta Rho Phi
From  le f t:  A .  M o r s e ,  R. D e a l ,  V.  Rush, D Y ork ,  G .  B o rn e y ,  M .  S tr a use r ,  R. Both , C.  A n g i e r ,  L. S h o l lt f
i a p i n g  L arry  S p a u l d i n g  lets go
he re 's  S p a u l d i n g ,  S t i l l  J u m p in g
Basketbal  I Is
A  S t r e tc h in g  C ontes t
...For Jumpers
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im The  C o r n e r
I
'
From  lef t:  C. W h i t m o r e ,  C . Laslce, A  C r i t t e n d o n ,  K . H e b e r l e i n ,  P. R u p p ,  B. Kirts.
Beta Came Close 
To W in n in g  A l l  j
I
J
B e ta  A I  p h a  E p s i l o n
The b a l l  a p p e a r s  s u s p e n d e d  b y  th e  b a s k e t  r im  as these  gi rls stretch in  v a in .
!
t
D e l t a  Phi
From  le f t:  R. Bu l len ,  P. F ta ssinger ,  P. U l m e t , A .  M i l l e r ,  M .  M a h a f f e y ,  M .  W i l k i n s ,  D. C o r n e l l ,  D.  H a r d i n g .
As D id  Gamma
K n e e l in g  f r o m  le f t .  J M y e r s ,  J. K i n d e r ,  E S m i t h e r m a n ,  C o o c h  P. G o r n e r ,  A  J o hnston .  S t a n d i n g :  M .  H o d l e y ,  
C.  Evans , S. W i l k e r s o n ,  A .  A r m s t r o n g ,  J. S e v e r e ,  S. D i t m e r ,  M .  Bry on t,  D G u s fo n .
W i l l  I t  Eve r  C o m e  D o w n ?
G am m a  Phi
F rom  l e f t : P lo /e r - c o o c b  S, Bese c ke r ,  J. H fo r t ,  P. A n d e r s o n ,  N .  N e u m o n 7 C . G i b s o n ,  S. Lipp .
Sigma Was  
No. 1... 
. . .Kappa Was  
C e l la r  D w e l le  i
K a p p a  A l p h a  Tau
S igm a  Phi Lambda  j
I t ’s A  B i rd ,  I t 's A  P lo n e ,  I t ' s ..................................................
ron t f r o m  le f t:  P. S n e l l e n b e r g e r ,  S. T h i l l ,  B. H o r r i s ,  p l o y e r -c o o c h  V . S lo w son .  Bock: L. D e n s m o r e ,  L. M c ­
C o n n e l l ,  B. S te e l e ,  K. A l le n .
Ze ta  F in ished Above...
Z e t a 's  H o l l y  Cr is t S hoots  O y e r  Bloc k  S e t  U p  By T w o  B e ta  C o g e r s
Rho PhiZeta
S t o n d i n g  f r o m  le f t:  B. C r a b t r e e ,  R, M o r r i s .  Knee lin g- .  H .  Cr is t,  L. B r u n e r ,  p l o y e r - c o a c h  S. M u m o u ,  L. T o y lo i
S h o o t i n g  S a n d y  M u m o u  T o k es  A i m .
The .500 M a r k
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Bill  U lm e t  - Z e ta  
Larry  S p a u l d i n g  -  Befa
Basketbal I
J. D.  H a t t o n  - G a m m a  
R o n a l d  D e a l  - S ig m a
A l l - S t a r s
D a v i d  M c C l a i d  - G a m m a  
Ra y  W i l l i a m s  -  G a m m a
Lc 4?
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I
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C a r o l  W h i t m a r e  - Beta  
L in d a  D e n s m o r e  - S i g m a
Baske tba l  I
B a r b a r a  H a r r is  - S i g m a  
B r e n d a  Kirts - B e ta
A l l - S t a r s
i
V i r g i n i a  S la w s a n  - S i g m a  
M a r y  H a d l e y  - G a m m a
P. M o n e y m a k e r ,  L. Frye,  C T onn e r
BETA ALPHA EPSILON
Beta society was headed this year 
by C orbitte  "Pete" Henry. He was 
assisted by John Shampier, men's 
ath letic d irector; Carol W hitm ore, 
w om en's athletic d irector; Phyllis 
Rupp, secretary; and Linda M urphy, 
p rogram  chairman. The sponsor fo r 
Beta society was Professor Prentiss 
Tom linson.
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S e a te d :  P. F. Tom l in so n ,  s p o n s o r ; J. S c h o m p i e r ;  L. M u r p h y  
S ta n d i n g .  H . C o r b i t t e ;  C. W h i t m o r e ;  P. M y e r s
Bottom to  to p : S. C h r i s tm a s ,  P. M a s s i n g e r ,  J. C r is m a n
S e a t e d :  P. H a s s i n g e r ;  A  P e n d l e t o n ;  J. C r is m a n  
S t a n d i n g :  T. L e e ; F. Jones
i
I
I
DELTA PHI THETA
Delta society, headed by  Ted Lee w orked  hard this year to  retain the 
President's trophy  w h ich  they w on last year. He was ab ly  assisted by 
Rod Ferguson, men's a th le tic  d irec to r, and Pat Hassinger, wom en's 
ath le tic d irector. Delta society was the w in n e r o f the floa t com petition  
du rin g  the Hom ecom ing activ ities.
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Gamma society was headed by Noel W hitis. He 
was assisted by Sue Spray, secretary-treasurer; Ray 
W illiam s, men's ath letic d irector; Peg Garner, 
w om en's athletic d irecto r; and Ron Craig, Program 
Chairm an. The sponsor o f Gamma society this year 
was Dr. John Hanson.
G A M M A  PHI S e a te d :  N .  W h it is ,  S i p r a / ;  R. C r a ig  S t a n d i n g :  R. W i l l i a m s ;  P. G a r d n e r
E. S m i t h e r m a n ,  S. K e n n e d y ,  D.  Flora
S H a n s e n ,  M . M o r g o n , C . G i b s o n ,  L. P oo le
KAPPA ALPHA TAU
|
Kappa society was headed this year by 
Dave Lang. He was assisted by Sharon 
Hanson, secretary; Noel W rig h t, men's 
athletic d irec to r; Nata lie  W h itis , w om en's 
athletic d irec to r; and Richard Carlson, 
program chairm an. The sponsor fo r 
Kappa society th is year was Prof. A the l 
"M ac" McCombs.
S e o t e d :  N .  W r ig h t  N .  W h i t i s ; S. H a n s e n .
S e a te d :  P. W i s e m a n ; V . S la w so n ;  R. G o o d e .  S t a n d i n g : G . S m i t h ; D . B lo nc hord ;
W . B e a n y ;  S p o n s o r
S/GMA PHI LAMBDA
Sigma society was headed this year by 
G len Smith. He was assisted by Randy 
G oode, sargent-at-arms; Pat W isem an, 
secretary-treasurer; Bonnie Jackson, p ro ­
gram  chairm an; Dale Blanchard, men's 
ath letic d irector; V irg in ia  Slawson, w o m ­
en's ath letic d irector; and Prof. W illiam  
Beaney w ho served as the sponsor fo r 
the society.
J. Z e a ,  H.  H o o t e n ,  At. S te p h e n s o n
J .
ZETA RHO PHI
S e a te d :  J. B le is n e r ;  C  T o te /; D S a l i s b u r y .  S t a n d i n g ■ C . B r a d y ,  S ponsor .
B o t tom  to to p .  S. M y e r s ,  K. B lue ,  H.  Cr is t,  L T o l b e r t
Zeta society was led by Jim  Bliesner th is year. Dan 
Salisbury was the men's ath le tic d irector; Karen Blue, 
the w om en 's ath le tic d irector. The secretary o f Zeta was 
Karen Fallis and the program  chairman was Carol Totel. 
This year Zeta was sponsored by Prof. Curtis Brady.
Success was again w ritte n  in to  the h is to ry o f m inor sports j 
at O live t.
Listed as m inor sports are: g o lf, sw im m ing , tennis, archery,' 
p ing pong, w a te r polo, track and vo lle yb a ll.
Last fa ll, favored Bill U lmet, Zeta, w on  the g o lf title  fo r the ’ 
th ird  stra ight year. U lm et combated cold w eather w ith  two* 
fine  rounds o f 81 fo r a 162 w in n in g  score. Runnerup spo 
w e n t to Lyell Stark, also o f Zeta, 84-84—168.
The men's vo lleyba ll cham pionship  was aw arded to  Zeta. i 
Delta was second, Kappa th ird  and Gamma fo u rth  in the in- | 
doo r net sport. Beta and Sigma, both scoring 110 points, tied 
fo r the trophy  in the g irls ' d iv is ion .
A t press tim e, Harvey Rich, Kappa, and V irg il Rush, Sigma, 
w ere  still ba ttling  fo r the men's p ing pong prize. Jenny Slaw­
son, Sigma, had captured the g irls ' p ing pong singles, and 
doubles honors w en t to  Linda Burner and Rubalee Morris, 
both o f Zeta.
G irls ' sw im m ing conqueror was Judy Simons, Beta. There 
w as no acquatic w in n e r in the men's d iv is ion . The mens' 
tennis cham pionship was carried over from  spring o f '65. 
S till v ie ing  fo r honors w ere  Larry Spauld ing, Beta, J. D. 
Hatton, Gamma, Ron Deal, Sigma, Bill U lmet, Zeta and Dave 
Lang, Kappa. G irls ' tennis crow n bearer fo r '65 was Lorie 
W eston, a student fro m  South A frica  and mem ber o f Sigma 
society.
Carol W hitm ore, Beta, captured both the g irls ' archery and 
g o lf championships.
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Minor Sports
A h a p p y  D a n  S a l is b u r y  d is p la y s  his w in n in g  tra c k  fo rm
—To The Athlete Spring Is A Time...
U l m e t  te e s  up  f o r  l o n g  d r i v e
I
mmmm
■riends of f ,  fo e s  on  t h e  te n n is  courts
IT  7 T "  ' *
r  / '  ■
A ^ L A \
W i n n e r s  o f  g i r ls '  m i n o r  spor ts  eve n ts  p a u s e  w i th  M rs .  D o n o h o . F rom  le f t ,  L a r ie  W e s t a n ,  L in d a  Burner ,  R u b a l e e  M o r r i s ,  M rs .  D o n o h o , C o ro / W h i t m o r e  a n d  
J e n n y  S la w s o n  Im is s in g , J u d y  S im ons) .
—For Track, Golf, Tennis and Archery
R e a d y  fa r  t h a t  c h a m p i o n s h i p  g a m e  V i r g i l ?
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The  lass ies c a n  b a t  t h a t  b a l l  to o . -
The A lum n i's  tw o  year w in  streak 
was ended by the "O "  C lub last fa ll 
in the annual tip  o ff hom ecom ing 
game. The contest perhaps marked 
the end o f an era.
This fa ll in place o f the usual 
cage scrape O live t's  new  in te rco l­
leg iate basketball squad w il l  host 
Bethany Nazarene College at Kanka­
kee H igh School on N ovem ber 12.
Last fa ll on the Kankakee hard­
w ood , 2500 students and a lum ni 
w atched the "O " C lub get back in the 
w in  colum n fo r  the firs t tim e  since 
the 1963 tilt .  The A lum n i had w on 
that '63  scrimmage, its firs t v ic to ry  
in 15 years.
Coach C. W . W ard 's starters fo r 
the "O "  C lub in the '65 match w ere  
Larry Spaudling and Ron Deal at 
fo rw ards , Ray W illiam s at center 
and guards Ed Nash and B ill U lmet.
A lum n i coach Tom Craig called 
on Dale M unroe and Tom M cKnight 
to start at the corner spots, B ill Boss 
at the p ivo t and Roger Rupp and 
O live t Coach Larry W atson at 
guards.
The "O "  C lub led all the w ay from  
the open ing  tip o ff, bu t the A lum n i 
stayed w ith in  close range un til late 
in the game. The "o lds te rs " tra iled  
by less than 10 points at ha lftim e .
Aggressiveness, cond ition  and 
a b ility  to  take advantage o f a fast 
break situation sparked the w inners. 
The victors w o rked  fro m  several 
offenses—2-1-2, 2-2-1 and "k ick  and 
ro ll"  w h ile  em p loy ing  a fu ll court 
press and zone man to  man de­
fenses.
The A lum n i used 3-2 and 2-1-2 
offenses and zone 3-2 and man to 
man zone defenses.
Both teams w e re  even ly  matched 
in he ight. Coaches o f both  qu in te ts  
substitu ted fre e ly  and o ften .
Preceeding the fra y  w e re  the 
c row n ing  o f queen Marsha T iem eier 
and the Faculty-O ld A lu m n i game.
"O" Club Was '65 Tip Off Champ
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K n e e l i n g  f r o m  l e f t . Ron W i l l i o m s ,  John S lo o n ,  D o n  S o h s b u r y ,  Bil l  U lm e t ,  Ed N o s h  S to n d i n g :  C ooc h  C W  W o r d , Jim D o lh n s ,  Lorry  
Perc i f i e ld ,  P e te  H e n e r y ,  Roy  W i l l i o m s ,  F re d  Ros k e ,  Lorry S p o u l d i n g ,  Ron D e o  I.
" O ” Club
Youth, Enthusiasm Over Former
Win For Ward Olivet Students
From  lef t:  Pot  H o s s in g e r, Judy  K in d e r
J o n e  Cr is m  on Alumni
K n e e l i n g  f r o m  l e f t : J im  S i r r in e ,  Lorry W o t s o n ,  Bob S to rc her ,  D ic k  F e lix ,  H e r b  A l f r e e ,  J o h n  M c K n i g h t ,  Bil l  Boss. S to n d in g :  C ooc h  Tom
C r a i g ,  Ross S w i n e h o r t ,  D o l e  M u n r o e ,  K e i th  P o w e l l ,  John H o u g h ,  O b i e  C o o m e r ,  S p e ffc e  H e n d r i c k ,  <Bob R ogers ,  J im W i l l i o m s ,  H o r r y  Fu l to n ,  R o g e r  R u p p .  _
O ang erous  D o n  S o h s b u r y  show s his s h o o t i n g  s ty le A Sharp, Accurate Eye 
Won For the "O" Club
Ml eyes  a r e  on  Ron  D e o / os he  r e o d ie s  his f r e e  th r o w
" O "  C l u b  c h e e r l e a d e r s  l e o d  r o o r  f r o m  l o r g e  c r o w d
Seniors Win Annual Class Tournament
In latter March the Seniors w ere  crow ned class tou rna­
m ent champions. H owever, they had to s trugg le  to achieve 
the title .
The Seniors tw ice  had to battle  a de term ined Freshman 
team before tak ing  the prize.
In the tournam ent's open ing  fra y , the veterans edged the 
jun iors 72-70 before sustaining a 57-55 setback to the 
frosh in the fou rth  encounter o f the doub le  e lim ina tion  
affa ir.
But the Seniors bounced back the next game and squeezed 
past the Juniors 78-74 before w h ip p in g  the Freshman in 
the cham pionship, 74-56.
The Freshman, serving w arran t o f w hat's com ing in fu tu re  
years and show ing prom ise that some exce llent material 
may be picked from  the ir team fo r the vars ity  squad, reached 
the finals w ith  a 2-0 record. In add ition  to the ir firs t w in  
over the Seniors, the firs t year men defeated the Sophomores 
72-66 in the tournam ent's second battle .
Team w ork was a by-w ord  w ith  the Senior class. This was 
especially preva len t in the w in  over the Juniors and fu rthe r 
evidenced by the balanced scoring presented in each match.
M ost productive  po in t maker fo r the Seniors was the 
team 's coach, Ron Deal. Deal's best e ffo rt was in the t ilt 
w ith  the Juniors w here  he m arked a gam e and tournam ent 
high 23 points. He scored 21 in the in itia l conquest over 
the Juniors and ta llied  18 points both in the loss and the 
w in  against the freshm an.
O thers w ho  tu rned in a capable job  du ring  the tournam ent 
w ere  senior Larry Spauld ing, one o f the best to don basket­
ball togs fo r the season, Ed Nash, Dan Salisbury; juniors 
J. D. Hatton, Rod Ferguson, Dick H ardin, Duane K ing; sopho­
mores V irg il Rush, Chuck Cremens, Ray W illiam s, Bill U lmet, 
Joe Sinen, Danny Flack; and freshm en Lon W illiam s, Harvey 
Rich, Dave M cClaid, Jerry Thompson and Dave LafFerty.
In the class tournam ents the fans w ere  g iven a sneak 
p rev iew  o f some o f the ta lented and capable material ava il­
able fo r the vars ity  team.
e e l i n g  f r o m  le f t:  R. D e a l ,  D . L o n g ,  S. PerciFie fd,  L. S p o u l d i n g ,  E. N o s h . S t o n d i n g :  D .  S o l is b u r y ,  H .  V a n n e s t ,  S.  K e e l y ,  F. Roske,  L. C o l l in s ,  R. W i l l i a m s .
Sen ior class o f  7 9 6 6
The Champs
niors s u r r o u n d  j u m p i n g  t r e s h m o n
Jun io r  s- -c lass o f  1967.
K n e e l i n g  f r o m  le f t:  B U l m e t , J. S e n in ,  R. W i l l i a m s , C . C r e m e a n ,  J. H e i l .  S t a n d i n g .  C oa c h  R. Rup 
V ,  Rush, B. F lac k ,  R. C r a i g ,  J. S h e r e r ,  J. L in e .
Juniors W on  One Game
The  b i g  r e a c h
R is in g  R a s k e  ge ts  a  h a n d  a n  th e  b a l l
Sophs Lost Two St ra ight
Sophomores -- d a  ss o f  1968.
K n e e l i n g  Left  to  R ight:  M .  P a r k e r ,  R. F e rg u so n ;  S t a n d i n g :  C o a c h  L. W a t s o n ,  B. S lo a n ,  L. B l ig h t ,  R. H a r d e n ,  
J. D .  H a t t a n
Pick y o u r  s ty le  a f  j u m p i n g
Tournament Act ion Always
Draws Full House O f  Fans
T he  l i n e u p  f o r  a  s ta b  a t  th e  e lu s iv e  b a l l
J a in  th e  g r o u p  H a r v e y
}I n t e r e s t  in L i t e r a t u r e  &
1Mus ic  G a i n e d  in 
M u s i c - L i t e r a r y  Con tes ts
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Am ong the activ ities o f O live t's  in te rm ura l program 
is included a d iv is ion  fo r com petition in music and 
speech. Throughout the school year six programs are 
g iven  in w hich members o f each society present their 
ta lent. There are three areas o f com petition : instruments 
music, vocal music, and pub lic  speaking. Competitors 
are judged according to the ir category. The chairmen for 
this part o f the in term ura l p rogram  are Prof. Curtis Brady 
o f the Fihe A rts Departm ent, and Prof. A the l McCombs of 
the Speech Departm ent.
The program s are d iv ided  into three types o f music and 
speeches, w ith  tw o  programs fo r  each type: serious secu­
lar, lig h t secular, and re lig ious. One o f the re lig ious pro­
grams is a chapel program  presented in the early spring.
Ly la  H y d e - G a m m a
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D a l e  E v e r e t t -D e l ta
Voice
B eth  H a t c h e r - Z e t a
L i n d a  S l e c k h a n - S i g m a

Pat  G l a n c y - D e l t a
Phi l  M a a r e - K a p p a
Speech
Li z  V a n S e g g e n - K a p p a
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. . . A nd  so w e  end our journey to the past. We 
hope you have enjoyed it and w il l  take another 
one soon, and if  not in to  the past, then one that 
is ve ry  present. For the story o f O live t does not 
just begin or end here, bu t is a continuous one 
w h ich  has as its them e—'Education w ith  a Chris­
tian  Purpose.'
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THE ASSOCIATED STUDENTS
onc^ra tu la ted  the oj' 1 9 6 6
SUBSIDIARY ORGANIZATIONS
AMATEUR RADIO CLUB 
AURORA STAFF 
BAND
BRASS CHOIR
COLLEGIUM PRAE-MEDICORUM 
EVANGELS .
GALE ORGAN GUILD 
GLIMMERGLASS 
HOME ECONOMICS CLUB 
HONOR SOCIETY
MARRIED STUDENTS ASSOCIATION 
MEN’S RESIDENCE ASSOCIATION 
MINISTERIAL FELLOWSHIP 
MISSIONARY BAND 
MUSIC EDUCATORS 
“ 0 ”  CLUB
ORPHEUS CHOIR 
PSYCHOLOGY 
PUBLIC AFFAIRS CLUB 
SCIENCE CLUB
STUDENT EDUCATION ASSOCIATION 
SIGMA TAU DELTA 
SOCIOLOGY CLU?
SPEECH CLUB
STUDENT TRIBUNAL
TREBLE CLEF CHOIR
VIKING MALE CHOiR
WOMEN’S RESIDENCE ASSOCIATION
YOUNG DEMOCRATS CLUB
YOUNG REPUBLICANS CLUB
CLASSES
Class of 1966 
Class of 1967 
Class of 1968 
Class of 1969
SOCIETIES
Beta Alpha Epsilon 
Delta Phi Theta 
Gamma Phi 
Kappa Alpha Tau 
Sigma Phi Lambaa 
Zeta Rho Phi
Ken Armstrong, President Harold Frye, Treasurer Liz VonSeggen, Secretary
■ ' ti
.' 1 i  * ■#
Monda Simmons, Social Chairman
WELCOME 225 GRADUATES
into the
ALUMNI ASSOCIATION
OLIVET ALUMNI 
SERVED BY 
FIFTY CHAPTERS 
COAST TO COAST
Selden D. Kelley, Pres. 
Charles D. Ide,
Executive Secretary
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COLLEGE CHURCH
OF T H E
NAZARENE
DR. FORREST W . NASH, Pastor
ARLAND D. GOULD, assistant pastor 
N A O M I LARSEN, Chancel Choir 
D O N  MURRAY, Organist, Youth Choirs
G IV IN G  CHRIST:
To the Campus 
To the Community 
To the W orld
i
Congratu la tes
The class o f '66
-
0  I i  T R I C"E
C o n g ra tu la tio n s  
O .N .C . C la ss  o f ’6 6  
fro ifo  O u r
A d v is o ry  B o a rd
J. W . Silvers 
J. V. Morsch 
John Alderson 
Keith Peck
Dr. Lyle E. Eckley 
District Superintendent
Dr. Lyle E. Eckley 
District Superintendent
Manville Camp
D is tr ic t O ffic e rs
Lyle E. Eckley, District Superintendent 
Mrs. L. E. Eckley, N. F. M . S., President 
J. W . Silvers, Church School Board Chairman 
J. E. Hazelwood, N. Y. P. S. President 
Floyd Pounds, Treasurer 
E. K. Bottles, Secretary
Cam p Meeting  
July 1-10  
Junior High Cam p  
July 25-29
Senior High Cam p  
August 1 -5
Rev. J. E. Hazelwood
N.Y.P.S. President
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LET’S PREPARE FOR 
A GREATER 
TOMORROW
GREATER
OLIVET
NAZARENE
COLLEGE
ILLINOIS DISTRICT
L. S. Oliver, M.A., D.D., Dist. Supt.
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MISSOURI DISTRICT
C h u rc h  S ch o o l C h a irm o n  
R. T . M o rr is
N .Y .P .S . P re s id e n t  
J om es  H . T r im b le
Sends Greetings and Support 
to
Olivet Nazarstrue College
Prayers
Students
Educational Budget 
Science Building
36
$27,132.00
$42,925.00
N .W .M .S .  P re s id e n t  
M rs . J. W .  H o ffe rt
T rustees  To  O liv e t
R o b e rt H . G r a y ,  E .D . S im p s o n ,
W i l l ia m  G . S e a l.
E. D. Simpson, D.D. 
District Superintendent
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SOUTHWESTINDIANA DISTRICT
Rev. and Mrs. Leo C. Davis, District Superintendent and wife at the District Parsonage
District Officers District Advisory Board
Rev. and Mrs. Leo C. Davis, District Super­
intendent and w ife at the District Parsonage
Leo C. Davis, District Superintendent 
Edward Mason, N. Y. P. S. President 
Mrs. LaVere Whelan, N. F. M . S. President 
Clyde Montgomery, Church Schools Chair­
man
Ralph Carter, Secretary 
Dale Sidle, Treasurer 
Betty Mason, Teen Director 
Edith Small, Junior Director
C. R. Thrasher 
Mark Hamilton 
Edwin Hill 
A. E. Breeden
Mr. Edward Mason 
Dist. N. Y. P. S. President
We Congratulate The Class O f 1966
106 C H U R C H E S  
6888 M E M B E R S
Mr. Edward Mason 
Dist. N.Y.P.S. President
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W is c o n s in  D is tr ic t
R. J. d o ck  
District Superintendent
C
O
N
G
R
A
T
U
L
A
T
E
S
O liv e t N a z a re n e  C o lle g e
45 Churches
21 Students
1,960 Members
MRS. LESLIE MACKAY 
N.W.M.S. President
W . E. VARIAN 
N.Y.P.S. President
i
E. W . MARTIN, D.D. 
District Superintendent
DON FREESE 
Church School Chairman
of
Eastern  M ichigan D istrict
“CHALLENG ING  M IC H IG A N ’S INDUSTRIAL A N D  RURAL M IGHT FOR CHRIST”
TRUSTEES TO OLIVET 
E. W . Martin, D.D.
J. E. Van Allen 
John Dickey, D.O .
Congratulations—Class of '6 6
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C H I C A G O  C E N T R A L  D I S T R I C T
Congratulates*.
The Class of 1966
Pledges:
Faithful support to O.N.C.
Offers*.
Prayer and best wishes
for O.N.C.'s continued progress
Mark I .  Moore Mr». Mark It. Moore
District Superintendent District N.F.M.S. Presidont 2 5 5
G le n n  E v a n s  
C h a ir m a n ,  S .S .  B o a r d
Jay Foster 
District N.Y.P.S. President
NORTHWESTERN OHIO DISTRICT
° ■ -
6 4 Ch^
c / .
TO THE CLASS OF
W ith  Prayer and 
Best Wishes for the 
TOMORROW S!
4 4  Students in O.N.C.
ADVISORY BOARD:
GEORGE JETTER 
MELVIN G. MARTINI 
HOWARD S. SYLVIA
OLIVET TRUSTEE:
CARL B. CLENDENEN
DEPARTMENT LEADERS
Church School Chairman 
M . G. MARTINI 
N.Y.P.S. President 
R. GENE ANSPACH 
N.F.M.S. President
MRS. DORIS CLENDENEN
Carl B. Clendenen, Jr. 
District Superintendent
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C O N G R A T U L A T IO N S  
C L A S S  O F
1966
O L IV E T  n I z A R E N E  C O L L E G E
From
w a r n  district
Church J the h z irene
Fred J. Hawk 
D istrict Superintendent
Departmental Leaders
Mrs. Fred J. Hawk, NWMS President
Rev. Allen Cobb, NYPS President
Rev. Roy Mumau, Church School Board Chairman
Presenting Christ 
“The W ater of Life''
In Michigan
“The W ater W onderland"
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INDIANAPOLIS
DISTRICT
CHUR CH OF TH E NAZARENI
i   i ;
Greets the class o f '66
George Scutt 
District Superintendent
Mrs. George Scutt 
N.W .M.S. President
O <
9 6 6
Earl Rusito 
N.Y.P.S. President
Owen Burke
Church School Chairman
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N. E. Indiana
CONGRATULATES
O l i v e t  N a z a r e n e  C o l l e g e  
Pres. H.W. Reed
and
CLASS OF 1966
Great Spiritual Emphasis 
Well Oriented Academic Program 
Outstanding Buildings Added 
To Olivet's Expanding Campus
As Youth "Meet  My  Sav i o u r ” E ve r ywhe re
D is t r i c t  Depa r tmen t  Heads
Rev. W alter Grapflin 
N.Y.P.S. Pres.
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Paul C. Updike, D.D. Rev. A. E. W oodcock Mrs. H. E. Priddy
Dist. Supt. Church Schools Chairman NWMS Pres.
80 CHURCHES 8022 MEMBERS
M. E. Clay
Rev. Wesley K. Poole
District Secretary
Dr. Floyd E. Cole
District Treasurer
Mrs. M. E. Clay
District NRMS President
Rev. Ira L. East
District N.Y.P.S. President
Rev. Luther S. WcrJson
District Church School Chairman
District 
Advisory Board
Dr. Floyd E. Co!e 
Rev. A. M . Wilson 
Mr. A. M. Wilson 
Mr. A. B.Tink 
Mr. Ralph Hodges
C O N G R A T U L A T I O N S  T O  CLASS OF  ' 6 6
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Harvey S. Galloway, D.D
District Superintendent
C E N T R A L  O H I O  
D I S T R I C T
Churches
Members
Church School Members 
Students in Olivet
Jay H. Keiser
N.Y.P.S. President
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m il
FIRST CHURCH 
OF THE  
NAZARENE
7 53rd . a nd  M arsh fie ld  
H arvey , Illinois
Rev. W . T: Dougharty, Pastor Larry W atson, Minister of Music
F I R S T
CHURCH  OF THE  N A ZAR E N E
Our Students At Olivet:
Don Comstock Karen Fallis Judy A ndrew s  
M arilyn  Sutherland Eldon Z ook Joyce W o o d w a rd  Don Messer 
V irg in ia  Turner B arbara  A ndrew s Peg Ulmet
VISIT US W H EN  Y O U ’RE IN  IO W A
Third Avenue East at South Eleventh, Oskaloosa, Iowa
Aleck G. Ulmet 
Pastor
Carl Greek 
Associam Pastor
C o n g r a d u l a t i o n s - -  To t h e  c l a s s  o f  1 9 6 6
L o c k la n d  Church o f  the N a z a re n e
W yoming at  Lock St .  
L o c k l a n d ,
Jam es Sheffield, S.S. Supf. 
Beryl Harlow, N.Y.P.S. President W ilb e r L. Jackson, Pastor
FIRST CHURCH OF HE MZAREi
1328 K. Street S.W . 
CEDAR RAPIDS, IOWA
OUR STUDENTS AT OLIVET:
Janelle Casey L'louise Trimble Shirley W hitlatch  
David Casey Dohn Herington
Williams Richards
S.S. Superintendent 
Mrs. David Green 
N .W .M .S . President
G eorge Fluharty 
N.Y.P.S. President 
Harold V. Keech 
Minister o f Music Forrest E. Whitlach 
Pastor
C o n g r a t u  I a t  i ons  - C l a s s  o f  ’ 6 6
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE 
600 W. ESanroe, Springfield, Illinois
Pastor, Earl Marvel 
N.Y.P.S. President, Bill Peppin
S.S. Superintendent, G erald Oliver 
N.F.M.S. President, Florence W eir
Students:
G ary Huffman 
Anita Donnelly 
Janice Huffman
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First Church of the Nazarene
.!~J le  S in fy in f y  a  u rc h  C ^ o fu m lu .4
Cdlumiku, Oihio
Congratu la tions to  the Class o f  1966!
Miles A. Simmons Jam el v - Cook
Minister Minister of Music
F ifty -tw o  years a S p iritua l H eart in the H eart o f Columbus
Taylor Avenue Church of the Nazarene
2100 Taylor Avenue, Racine, Wisconsin
Pastor
Harold L. Frye- (Olivet Graduate)
Minister of Music
Edsal J. Mattc c, (Olivet Graduate)
• • *«-' .
S.S. Superintendent
Milton Schulz
N.F.M.S. President
Mrs. Everett Horner
N.Y.P.S. President
Orm a Manley
Pastor 
Harold L. Frye
Our Students
Harold Frye
, r  - .
Ron Frye
Tom Horner
Jeanne Horner
■ ;
• ■
AVENUE
C l-
G A Y L O R D  R IC H  
PASTOR
X  i y \ _______________n m j Uj( 1 8 — -
'J  ^
' ~ '
. r k
J IM  S M ITH  
M U S IC  DIRECTOR
GRAND RAPIDS, MICHIGAN
C R A IG  M O N C K  
GERRIE MORSE JU D Y  BAILY
DAVE F O U N T A IN  
TERRI F O U N T A IN
FIRST CHURCH OF TfclE NAZARENE
GENESEE AT BUTLER AVENUE LANSING, MICHIGAN
CONGRATULATIONS TO CLASS OF “ 6 6 '
David K. EhrlinTom Thompson
Minister of Music
The steps to happiness are the steps to Church
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FLOYD E. COLE, M inister
WM. H. TAFT AT STANTON AVENUE
Congratulations Dr. Reed 
Faculty and Class of 1966
Floyde E. Cole, Minister
Leon Bolender - Sunday School Superintendent 
Gene A . Shea - N.Y.P.S. President 
Mrs. Fred Driskill - N .W .M .S . President
WHEN IN CINCINNATI 
WE INVITE YOU TO 
WORSHIP WITH US
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
L e th a  T a lb e r t
Ron W il l ia m s
W illiam  A . Tolbert 
Pastor
Main a t Kingman 
Battle Creek, M ichigan 
Planning fo r tom orrow  by p reparing our youth today. 
“ Your young men shall see v is ions"— Joel 2 :28 .
T R E N T O N  
CHURCH of the NAZARENE
220 No. M iam i Street Trenton, Ohio
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W E SAY GOD'S BEST FOR YOU. 
Class of 1966
A . M . W ils o n  
P asto r
Since 1 942
24 Years o f W itnessing & W inn ing fo r  Christ
FERNDALE CHURCH OF THE HAZARttit
921 E. (EH MILE FERNDALE, MICHIGAN
Minister
H. Leslie Mackay
Assistant to the Minister 
H. W. Fulwood Jr.
Olivet Trustee
Dr. John Q. Dickey
Students at O.N.C.
Sandy Smith . Bill Mackay
Dallas Strawn Carolyn Dunham
Dennis Ryther Mickey Harrison
Lorna Bentley Randolph
\ ■.®.' . ' . * ',, ' ■* ' . ''', \ . •' ' ' ' ,V-
Mr. & Mrs. W. H. Erickson
first church of the nm arene
Michigan at Calumet Hammond, Indiana
Pastor J. H. Erickson
Students at 
Olivet
Associate Pastor Paul White Djane Kionaas
Lyell Stark 
Sheila Oswalt 
Nancy Pittser
The Ellises
and
The Congregation o f the 
First Church o f the N azarene  
N ew  Castle/ Bndiami
Congratu late the Senior Class o f 66
South Side Church of the Nazarene
5100 Gaywood Drive 
Fort Wayne Indiana
Students
Sharon Ditmer 
Joyce Berberich 
Sheldon Shalley 
Byron Romney 
Linda Handy 
Larry Shalley
Pastor 
Russell Shalley
Our Students This Year
Peggy G arner Danabeth Huddle
W illiam  Kidd R °bert sloan
John Sloan Stanley Green
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CHURCH LEADERSMinister of Music....................Charles Hasselbring
NYPS Zone P res iden t George IdeS.S. Superintendent   Lauren LarsenChurch T re a su re r    ..Jeanene StevensNYPS P res id en t   Sandra IdeCHURCH BOARD:
David Leach, Chairman 
Dr. Jeriel Beard Ronald Stevens
FIRST CHURCH
o f  t h e
O L IVET  PREPARES 
TO SERVE
OUR STUDENTS Curt Daniels 
Barbara Forbes Carolyn Jaynes S tuart Leach 
Tom WoudstraN A Z A R E N E
G R A N D  RAPIDS, M IC H IG A N
Ferguson C hu rc h  o f  th e  N a z a re n e
1309 North Elizabeth Ferguson, Missouri
S.S. Superintendent 
Youth Director 
School Administrator
Alvin B. Price 
Robert Appleby 
Ronald Miller
Students at Olivet:
Barbara Harris Diana Degler
Paul Williams
North County Day School Rev. Udell G . Moss 
Pastor
First Church 
of the 
Nazarene
18751 F e n k e l l  
D e t r o i t ,  M i c h i g a n
Kenneth S. Armstrong 
Senior Minister
A. Eugene Hudgens 
Administrative Pastor
Don Bell, Minister of Music 
Darrell Trotter, Assistant Pastor 
Tharon Ddniels, Assistant Pastor
CONGRATULATIONS TO CLASS OF "6 6 '
FIRST CHURCH  OF NAZARENE
905 E. C o lfa x  Avenue  
South Bend, Indiana
Edwin L. Bateman 
Minister of Music
K«ntu 3th V . Bateman
Pastor
First Church of the Nazarene 
ANDERSON, INDIANA  
23rd and Jackson Streets
STUDENT Jim Folsom
DEPARTMENT HEADS
S.S. Superin tendent Loren M ille r
NYPS President Jim M cD anell
NW M S President M a ttie  Hayes
E . V a ria n  Pastor
A. B earinger M in is te r o f V is ita tio n
. R ona ld  Angles M in is te r o f M us ic  r -  k. i r -
CENTRAL C H U R C H  OF THE N A Z A R E N E
Flint, Michigan
NEW  AD DITIO N NEARING COMPLETION
O u r S tudents: 
G e rry  S te inacker 
C aro l B ic k fo rd  
R oger B ic k fo rd
‘T h e  S in g in g  C h u rc h  o f  S p r in g f ie ld
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
34 0  South Plum Street, Springfield, Ohio
PROPOSED  N E W  CHURCH— N O W  UNDER CO N STRU CT IO N  
901 E. Home Road Completion date M ay  1, 1966
F o r ty  tw o  yea rs—A  s p ir itu a l h e a rt in  th e  h e a rt o f S p r in g fie ld
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Gene Braun Stacey Peters Jr.
Deanna Reid Alan Campbell
Karen Crabtree
Our Students at Olivet:
S O U T H W E S T E R N  
O H I O  D I S T R I C T
The 3,747 members of 
the N Y P S  C ongratu la te  
the C la ss  o f 1966
N A Z A R E N E  
Y O U N G  
P E O P L E ’ S 
S O C I E T Y
Ira L. East, President 
Robert L. Atkinson, Vice President 
Kenneth Clay, Secretary 
Michael Hutchens, Secretary
Fortville 
Church of the Nazarene
Highways 67 & 13 
Fortville, Indiana
Congratulations To 
Olivet and Class of 1966
Ronald Featherston 
Pastor
Our Students Representing Us at 0. N. C.
Leon Jarrett
S.S. Superintendent
Faerene McFarland
N.Y.P.S. President
Valla Tarr
N.W.M.S. President
Diana Jarre t Joe E. M cC lu re  Lenny W ise ha rt  G eo rge tte  Gruel
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T. Morris 
nister
Tom Matheny ^ H t |  I ® '  I  jb  I  Bill Matheny
Wellston Church of the Nazarene 
6 307  Wellsmar Avenue 
St. Louis 33, M issouri______
F IR S T  C H U R C H  OF T H E  N A Z A R E N E  
MILWAUKEE, W ISCONSIN
C ongradu la t ions
Class of 1966
L a fa y e tte  P a rk  C h u rc h  o f th e  N a z a re n e
Rev. John W . Ellis 
Pastor
Harold Webster 
Minister of Music
O U R  ST U D EN T S  
A d in  C randa ll 
D oug la s Fletcher 
Russell Lovett 
Ron M arle r 
Pricilla M e issner 
Dorthy Shannon 
Paul Z o roya
Herman Rouse 
Minister of Music
St. Louisu Missouri
Sidney C hu rch
M in iste r o f M u sic
Jam es Stroebel
Sunday Schoo l Superintendent
M rs. N o ra  Scha fe r
N .M .M .S . President
Stuart M e issne r Jr.
N.Y.P.S. President
Rev. M. W . Kemper
C O N G R A T U L A T I O N S  C LA S S  O F  1 9 6 6
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Norman Shelton, Youth 
Thelma Eye, Education 
Dore W yatt, Missions 
Cecil Barnett, Visitation
Congratulations—Class of 6 6
HIGHLJ D, MICHMfl 
CHUF 0 -1 OF TC-OE NAZARENE
C O N G R A T U L A T E S  
CLASS O F  '6 6
Our Students
Constance Dobson 
Marylyn Glancy 
Patricia Glancy 
Sharon Van Snoick
Ronald D. Moss 
Pastor
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South S ide  C hu rch  o f irhe N aza rene
[-Sigh way 67 and County Road 300 South Muncie, Indiana
S.S. Superintendent 
G erald A. W hite
W .M .S . President 
Arline Coffman
N.Y.P.S. President 
W ayne Kronz
Our Olivet Students 
Keith Showalter 
Marilyn Coffman 
Bonnie Hickman 
Loraine Lovern
O ur Students at Olivet Nazarene College
Cheryl Davis Tom Sipes
Judy Peterson Donald Ault, Jr. Rev. Donald Ault
C O N G R A T U L A T E S  
CLASS O F  ’6 6
First  Church ef the Nazareffi
Kem and Quarry Roads 
Marion, Indiana
CHICAGO' AUSTiN
"1 C h u rch  o f  the  N a z a r e n e
J  5 5 0 0  W . RACE
O u r  c o n g r a d u l a t  i ons  to  O .N .C .  and  the 
class o f  1966
Milton L. Bunker, Pastor
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W . B. Greek, Minister
4BETHEL CHURCH OF THE NAZARENE
2 I I 50 M o ro ss  Road 
G ro sse  Poinfe 36, M ich igan
Our students at Olivet
Sandra Christian 
Charles Ellis 
Beth Hatcher 
Sandra Stibgen 
Lou Ann Harris
Sue Johnson 
W ayne Underwood 
Sandra Rogers 
Lynn Norton 
Bruce Lehnert
Howard L. Rickey, Pastor
R. N. Raycroft 
Pastor
TYNDALL MEMORIAL 
CHURCH of the NAZARENE
HOWELL, MICHIGAN 
CONGRATULATES CLASS OF 66
Our Students at Olivet 
Mary Lou Smith Donna Raycroft
Fred Love, S.S. Superintendent Mrs. Vera Raycroft, N.W.M.S. President 
Ronald Wellman, N.Y.P.S. President
“ The f r ie n d ly  Church with the Evangelistic M essage '’
WOOSTER CHURCH OF THE NAZARENE
C o r n e r  o f  S. W a l n u t  & S o u t h  S t r e e t s
Wooster, Ohio
Roland Millard
OUR STUDENTS IN O .N .C . 
CONGRATULATIONS TO CLASS OF " 6 6 "
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Donald Daye
Rev. Dale Fruehling
Pastor
I
BRADLEY C H U R C H  o f  the N A Z A R E N E
D o u g l a s  a t  D u r h a m ,  B r a d l e y ,  I l l i n o i s
Pastor, Glenn Evans
S.S. Supt., Kenneth W atts  
N.Y.P.S., Jimmie Harrold  
N .W .M .S ., N eva Hansen 
Youth, Claude Diehl 
Music, Tom W oudstra
For You
Service— Fellowship— G row th
A ud e ry  A rm strong
M a ry  M o rse
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
2714 S. Jefferson Ave.
MIDLAND, MICHIGAN
“ Bring Your burdens  
an d  exchange them  
fo r  a song ."
Ed N orth  
S.S. Supt.
C ec il M. Inman 
N.Y.P.S. President
Rev. Roy M um au 
Pastor 277
f
2arol Suderm an
on A nd rew s
Bob C lip p e r
Judy C lip p e r
Penny Parks
Joyce  Leckrone
I
T O  THE
1966 GRADUATES
OF O L I V E T  N A Z A R E N E  C O L L E G E
K ankakee D aily J ournal
V E R O N D A ' S
•  New Self Service Record Dept.
•  Six Modern Teaching Studios
•  Instrument Rental
1055 N. 5th
MUSIC STORE
Pianos •  
Organs •  
Band Instruments •  
Sheet Music •
Kankakee,
S IL V E R W A R E
D IA M O N D S
.5 o r  th e  i^ e s t  in  j e w e l r y ,  i t  5
Wb:
V. **•£
n n ;u/oc*/1872 W A T C H E S
C H IN A
260 E. Court St. 
Downtown
Store No. 20 
Meadowview
Kankakee, III. .
A t V O L K M A N N ’S we care abou t YO U
278
(C h arlen e 3 S lo w e r  f~^ot
B c a u t u  in  J f o w e r d  id
<? • ho a r  ^SyjycciciLli^
Artistic Floral Arrangements 
Wedding Arrangements 
Corsages
“ The 
youth o f 
a na tion  
are the 
trustees o f 
p ro s te r ity ."
D israe li, Sybil
K ankakee ’s S iore  
fo r  Elegance
WILSON’S PAINTS
Cromwell’s Clothiers
nationally advertised m en 's wear 
tuxedo rentals for all occasions 
245 W. Broadway, Bradley 932-1414
STATE
SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION
70 M e a d o w v ie w  Center 
K ankakee , Illinois  
Tel. 933-3303  
K ankakee / Illinois  
Tel. 933 -3303
LOWE BROTHERS PAINTS
Nationally advertised p a in t p ro d u c ts  of highest 
qudity, economy, durability and beauty. Also, Super 
Kem Tone W all Finish and Kem G lo Enamel.
44 M eadow v iew  S hopp ing Center 
A rtis t's  Supplies— Custom Picture Frames— W allpaper 
Phone 9 3 3 -3 5 2 4
TH E UNIVERSE
“ W here  fr iends m ee t"
Mrs. Co If—  always awaits 
you with a ,-leaiont imilo.
• A  place to relax and listen to beautiful music
• A  place to enjoy a sa c k
• The famous " O "  Burger Home
H E N R Y ’ S D R I V E - I N
1401 North 5th Bradley Rt. 54 North Bradley
"Home of the 
Happy Henry Burger"
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First Trust and Savings Bank 
has an Education Loan 
plan that provides funds
The Prophet Company
Serving across the nation
Honored
Serve
Oliveft
College
•rry Molitar, Monoge.
281
Q /  Pepsi Cola General Bottlers
Route 49 Southc o #  ^
t Kankakee,
t?eV 939-3123
EXCHANGE PHOTOS
M a d e  f r o m  a n y  o n e  
Picture  or N e g a t i v e .
W A T L A N D S
oFIVE YEAR M 1  GUARANTEE
242 South Schuyler C A M E R A  S H O P S
THE AURORA  
THANKS OUR 
ADVERTISERS
.5 o lio w  th e  cjC eaderS  to
Edward’s Jewelers
Watches— Diamonds— China— Crystal 
Jewelry
220 E. Court Dial 932-1716
Any student can have an account in 3 minutes.
Best Wishes 
to the
CLASS O F  ’ 6 6
C om plim ents  o f
DR. & MRS. D. K. JUDD
Compliments of 
GESSNER-LA BEAU
Real Estate— Insurance 
Kankakee, III.
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SE A R S ,  R O E B U C K  and 
I 190 North  Fifth Ave . 
M eadow view , Kankakee
. o
.  nvl®, r
O* >
\3 » C
i)L czCittle (Corporal
Truly Royal Dining 
—  but not at a royal price!
o ffe r ing
A COMPLETE SELECTION OF FINE FO OD  
& BEVERAGES AT A N Y  HOUR TO SATISFY 
EVERY APPETITE
932-6795
M eadow view  Center— 5th & Brookmont 
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!
Caint and ardware
428-434 W. Broadway 
Bradley, III. 939-4488
J. E. DeSelm & Co.
Lumber and Building Material
H a rd w a re , Paints, Etc.
Phone: 932-3821
Schwan’s Ice Cream
Jcltii'tiiis
f
 hL.....
1299 No. Schuyler-Kankakee
Clyde's Camera 'N' Cards
Your Com ple te  H a llm a rk  Card  
Shop— Eatons Stationery  
24 Hr. Service on Photofinishing
Kankakee, Illinois 
Ph. 933-2914
WKAN RAMO, INC.
The bright, happy Sound in 
Kankakee
flial 1320
Norman s
H air Dressing Salon  
Suite 227 Arcade Building
Kcnkakee, III.
Ph. 933-4533
A hrtfaa te  M ote l
Free T.V. A ir  C ond it ioned
Reasonable  Rates 
Highway 54 Bradley, III.
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COMPLIMENTS OF 
YOUR
O P T O M E T R I S T
DR. RUSSELL D. ROGERS
CONTACT LENSES
163 N . Schuyler Ave. Phone 932-11 16
Kankakee, III.
WE RENT IT!
M o s t  E v e r y t h i n g  F o r  -  -  -
•  HOME MAI NT ' *IANCE *
•  CLEANING & DECORATING •  *  JTO REpA,R
•  LAWN & GARDEN •  CAMPING
D o  I t  
Y o u r s e l f  
a n d  S a v e !
'P fjid a
BOB’S SUNOCO STATION
7 4 3  W . Broadway 
Bradley, Illinois
CALL 939-3117 
907 N. Indiana
MEW RESTAURANT
“Good fowd is good health” 
in the Center of Meadowview
Bourbonnais Cleaners
2 0 %  Student Discount 
• Formal W ear Rental Service 
• Satisfaction Guaranteed
1 83 W . Harrison 
Bourbonnais, III. 
932-5041
phittipA p
1283 S. Seventh Avenue  
Kankakee, Illinois 
933 -6627
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PLANT KERGER CO.
D L
C)it trifitjer 
S h o p
270 EAST COURT STREET, KANKAKEE
“ T H E  F O U N D  A T IO N  O F  E V E R Y  S T A T E  
IS  T H E  E D U C A T IO N  O F  IT S  
Y O U T H ” — D io g e n e s
m f l R K C T s /
THE STORES DESIGNED 
WITH YOU IN MIND.
Broadway at Cleveland 505 S. Schuyler
Bradley, Illinois Kankakee, Illinois
286
D is c o v e r  th e  k e y  
t o  a r o s ie r  f u t u r e  
t h r u  th e
C I T Y  N A T I O N A L ! K A N  K
P  ,  r .  ,  |  the  o n ly  n a t io n a l  b a n kthe K e y  Bcmh m  Kemkcikee I® jn Kankakee
M E M R F E D E R A L  D E P O S I T  I N S U R A N C E  C O R P O R A T I O N
Congratulations Olivet College
UPTOW N SALES IN C .
545 S. W ashington Ave.
BERGERON PO N TIAC  IN C .
150 E. Station St.
KANKAKEE AU TO  LEASING
327 N. Schuyler Ave.
UPTOW N SALES PAINT & BODY SERVICE 
327 N. Schuyler Ave.
SPECIALIZATION in TRANSPORTAT ION
W e Apprecia te  Your Patronage 
287
BLANKENBERG PHOTOGRAPHER
Phone 93 2-4 117  143 No. Schuyler KankaLso
Portrait, Commercial, School Photography
our other locations 
DIXON —  FREEPORT —  M ACO M B
Compliments of
YOUR COLLEGE BOOK STORE
Mrs. Gladys Corbatt 
M anager
“It's a Pleasure to Serva You."
5* l 00  ^n°i in our stock
o l i n PgJ 8f d l y 0 r d e r e d a n do * 5 * S “asaw(
& r t d e t
D i r e c t o r y  o f  A d v e r t i s e r s
AUTOMOBILE DEALERS
Bergeron Pontiac, 287
AUTOMOTIVE SERVICE
Bob's Sunoco, 285
BANKS
C ity National Bank, 287
First Trust and Savings Bank, 281
State Savings and Loan Association, 279
BOOK DEALERS AND PRINTERS
O live t College Book Store, 288 
Phillips Press, 285
BOTTLING COMPANIES
Pepsi-Cola, 282
CAMERA AND CARD SHOPS
Clyde's Card and Camera, 284 
W atland 's Camera, 282
CHURCHES
A nderson, Indiana, 271 
Battle Creek, M ich igan, 268 
Bradley, Illino is , 277 
Cedar Rapids, Iow a, 264 
Chicago, Illino is , A ustin , 275 
C incinnati, O h io , 267 
Colum bus, O h io , 1st, 265 
D etro it, M ich igan, 1st, 270 
Ferguson, M issouri, 270 
Ferndale, M ich igan, 269 
Flint, M ich igan, Centra l, 271 
Fortv ille , Indiana, 272 
Fort W ayne, Indiana, 269 
Grand Rapids, M ich igan, 1st, 270 
Grand Rapids, M ich igan,
Fuller A ve ., 266 
Grosse Pointe, M ich igan, 276 
Ham m ond, Indiana, 269 
Harvey, Illino is , 263 
H igh land, M ich igan, 274 
H ow e ll, M ic h ig a n ,276 
Kankakee, III., College, 247 
Lansing, M ich igan, 266 
Lockland, O h io , 264 
M arion , Indiana, 275 
M id land , M ich igan, 277 
M ilw aukee , W isconsin, 273 
M uncie, Indiana, 275 
N ew  Castle, Indiana, 269 
Oskaloosa, Iow a, 263 
Pekin, Illino is , 274 
Racine, W isconsin, Taylor A ve ., 265 
St. Louis, M issouri, Lafayette Park, 273 
St. Louis, M issouri, W ells ton , 273 
South Bend, Indiana, 271 
S pring fie ld , Illino is , 264 
S pring fie ld , O h io , 271 
Trenton, O h io , 268 
W ooster, O h io , 276
CLEANERS AND CLOTHIERS
Bourbonnais Cleaners, 285 
C rom w ell's  C lothiers and Cleaners, 279
CLOTHIERS
Carson Pirie Scott and Com pany, 279 
Plant-Kerger C om pany, 286
DAIRY
Schwan's Ice Cream, 284
DEPARTMENT STORES
Aldens, 283
Sears, Roebuck and Co., 283
DISTRICTS
Central O hio , 262 
Chicago Centra l, 255 
Eastern M ich igan, 254 
Illino is , 250 
Ind ianapolis, 258 
Iowa, 248 
M ich igan, 257 
M issouri, 251 
Northeast Indiana, 260 
N orthw est Illino is , 249 
N orthw est Indiana, 259 
N orthw est O h io , 256 
Southwest Indiana, 252 
Southwest O h io , 261 
Southwestern O h io  NYPS, 272 
W isconsin, 253
DRIVE-IN RESTAURANTS
Henry's, 280
FLORISTS
Charlene's F low er Pot, 279 
GROCERS
Rudy's M arkets, Inc., 286
HAIRDRESSERS
Normans Hair Dressing, 284
h a r d w a r e s
Bell Paint and H ardw are, 284 
Lowe Brothers Paints, 279 
W ilson Paints, 279
INSURANCE
Gessner La Beau Insurance, 282 
JEWELERS
Volkm ann Jew elers, 278 
Edward's Jew elers, 282
LUMBER
J. E. DeSelm Lumber Co., 284 
MOTEL
N orthgate M o te l, 284 
MUSIC
Veronda's M usic Store, 278
NEWSPAPER
Kankakee Journa l, 278
OPTOMETRISTS and DOCTORS
Dr. D. K. Judd , 282 
Dr. Russell Rogers, 285
PHOTOGRAPHERS
B lankenburg Photographer, 288
RADIO STATION
W KAN  Radio, 284
RENTALS
Reed's Rentals, 285 
RESTAURANTS
Little Corporal Restaurant, 283 
O live t's  Universe, 280 
Prophet Com pany, 281 
V ie w  Restaurant, 285
SCHOOLS
O live t Nazarene College A lu m n i, 246 
O live t Nazarene College Associated 
Students, 245
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The  I n d e x
A dm in is tra tion , 36-39 
A dm in is tra tive  Assistants, 40 
A th le tic  A llstars 
S oftba ll, 204-205 
Football, 21 1 
Basketball, 222-223 
A uro ra , 162-163
Band, 178-1 80 
Basketball 
M en's, 213-217 
W omen's, 218-221 
Build ings, 21-30
Chapel, 128 
Choirs
O rpheus, 182-1 84 
Treble C lef, 183; 185 
V ik ings, 182; 1 86 
Christmas Party, 151 
Class Basketball Tournaments, 237-239 
C ollege Church, 126
Debate, 167 
Dedication, 4-5
European Tour, 136-137 
Evangels, 130
Faculty
D ivision o f Education and Psychology, 41-43 
D ivision o f Fine A rts, 44-46 
D ivision o f Language and Literature, 47-50 
D ivision o f N atural Science, 51-53 
D ivision o f Religion and Philosophy, 54-56 
D ivision o f Social Sciences, 57-59
Faculty-Student W orkshop, 139 
Football, 207-21 1 
Foreign Students, 168 
Freshman Class, 1 15-124 
Freshman O rien ta tion , 138
G lim m erglass, 160-161 
Graduate-Students, 76-77
H alloween Party, 142 
Homecoming 
A ctiv ities , 144-145 
Queen and Court, 146-147 
Home Economics C lub, 176 
Honor Society, 165 
Housing
A partm ent, 29 
Chapman Hall, 24 
H ills Hall, 25 
N esbitt Hall, 27 
M ote l, 30
Senior Houses N orth , 26
W illiam s Hall, 28
In tram ura l Council, 193 
Intram ura l Overseers, 194
Jun io r Class, 95-105 
Jun io r Retreat, 141
Lyceum Programs, 143
M arch ing  Band, 179; 181 
M aster's Program, 60-61 
M em orium , 6-8
M en's Residence Hall Association, 159 
Messiah, 150
M in is te ria l Fellowship, 132 
M in o r Sports, 231-232 
M issionary Band, 131 
M usic Educators, 188 
Music Literary, 241-243
"O "  C lub, 175 
Orchestra, 179; 181 
O rgan G u ild , 187
Prayer Band, 129 
Pre-Med C lub, 173 
President o f College, 34-35
Registration, 140 
Revivals, 127
School Play, 148-149
Science C lub, 172
Senior Class, 78-94
Senior Recitals, 189-192
Social Com m ittee, 157
Society O fficers and Cheerleaders, 224-229
Sociology C lub, 171
Softba ll
M ens', 197-200 
W om ens', 201-203 
Sophom ore Class, 106-1 14 
Speech C lub, 166 
Student Council, 154-155 
Student Education Association, 170 
Student T ribunal, 156 
Student Groups, 134
Tip O ff, 234-235 
Trustees, 32-33
V a lentine  Party, 152
W ho's W ho, 62-75
Women's,Residence Hall Association, 158 
Young Republicans, 169
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S e n i o r  R o s t e r
A B R A H A M , M . K „  A .B . S o c ia l S c ie n c e  
M i s s i o n a r y  B a n d  1; M i n i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  2 ,  3 ; Assoc,  
of I n te r .  Stu. 1 , 2 , 3 ,  4 ;  P u b l ic  A f fa i r s  2 ;  Be ta  S o ­
c ie ty  J , 2 ,  3 ,  4
A N D E R S O N , ROBERT W IL L IA M , B.S. Bus. A d m .
APP LE, BU E LA H  M A E , A .B . E le m e n ta ry  Ed.
Class  Sec .  7, 2 , 3 ;  W .R .A . C o u n c i l  3 ;  S .E .A .  7, 2 ,  4;  
M a r r i e d  S tude n ts  4 ;  C h e e r l e a d e r  7 ; D e l t a  S oc ie ty  
7, 2 , 3 ,  4
APPLE, D E N N IS  LEE, Th.B . R e lig io n  
E v a n g e ls  7, 2 ;  M i n i s t e r i a l  F e l l o w s h i p  7 , 2 ,  3 ,  4 ;  
O f f ic e r  4 ;  Y o u n g  R e p u b lic a n s  3 ;  M a r r i e d  S tu d e n ts  4; 
P r a y e r  B a n d  7 , 2 , 3 , 4 ;  O ff ic e r  3 ;  V i k i n g s  7; O r a t o r i o  
7; B a s e b a l l  I ,  2 ,  3 ; B a s k e t b a l l  I ;  Z e ta  S o c ie ty  I ,  2 ,  
3 , 4
A R M S T R O N G , A U D R E Y  H A L L , B.S. E le m e n ta ry  Ed. 
W .R .A . C o u n c i l  7 , 2 , 3 ;  O ff ic e r  3 ;  M i s s i o n a r y  B a n d  7; 
' O ’ C l u b  2 , 3 ,  -4; S .E .A . 3 ,  A; S o c i o l o g y  C l u b  7 , 2 ;  
M a r r i e d  S tu d e n ts  4 ,  S o f t b a l l  7, 2 , 3 ,  A; B a s k e tb a l l  7,
2 , 3 , A; V o i/e y  B a /i 7 , 2 ,  3 , A; G a m m a  S o c ie ty  7 , 2 ,
3 , A; O ff ic e r  2
A R M S T R O N G , K E N N E T H  D .,  B.S. Bus. A d m .
W h a ’ s W h o  A; C lass  Pres. 2 ;  C lass  V ic e  Pres. 7; 
S tu d e n t  B o d y  P res. A; S t u d e n t  B o d y  Tre as .  3 ; S tu d e n t  
C o u n c i l  2 ,  3 ,  A; A U R O R A  S ta ff 7; H o n o r  S o c ie ty  
2 , 3 ;  'O '  C l u b  3 ,  A; S o c i o l o g y  C l u b  A; Y o u n g  R e ­
p u b lic a n s  2 , 3 ;  M a r r i e d  S tu d e n ts  A; P u b l ic  A f fa i r s  
C lu b  7 ; C o m m e rc e  C l u b  3 ;  O r p h e u s  7 , 2 ,  3 , A; 
O r a t o r i o  7 , 2 ;  O r g a n  G u i l d  7 , 2 , 3 , A,- O ff ic e r  7, 2 ;  
Q u a r t e t  7 , 2 ;  Brass C h o i r  2 ;  S o f t b a l l  7 , 2 ,  3 ,  A; 
B a s k e tb a l l  7 , 2 , 3 ,  A; T e n n is  7 , 3 ,  A; P in g  P o n g  2 ; 
G a m m a  S o c ie ty  7 , 2 , 3 ,  A;  M a r c h i n g  B a n d  4
B E A N , C A L V IN  L„ B .S. E le m e n ta ry  Ed.
S p e e c h  C l u b  7 , 2 ;  M a r r i e d  S tu d e n ts  7 , 2 ,  3 ,  A;
Z e ta  S o c ie ty  A
B R A N D O N , C H R IS T IN E  A N N ,  A .B . C h e m is try  
W h o 's  W h o  4 ; H o n o r  S o c ie ty  j 2 ,  3 ,  A; O f f ic e r  3 ,  A; 
S c ie nce  C lu b  3 ,  4 ;  O ff ic e r  A; P r e - M e d  C l u b  3 , A;
B a s k e tb a l l  7, 2 ;  V o l l e y  Ba l l  3 ;  T ra ck  7 , 3 ; K a p p a
S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  A
B R A U N , C L A R E N C E  E ., B .S . M u s ic  E d u c a tio n  
C lass  V ic e  P res. 7; M a r r i e d  S tu d e n ts  2 ,  3 ,  A; O ff ic e r  
3 , A; O r p h e u s  2 ,  3 , A; O ff ic e r  3 ,  A; O r a t o r i o  2 ,  3 ,  A; 
M u s ic  E duca to rs  3 *  A; S o lo is t  4 ; F o o t b a l l  7 , 2 ;  S ig m a  
2 , 3 ,  A; M e s s i a h  So lo is t  3 ,  A
B R IG H T , L IN D A  K A Y , B.S. E le m e n ta ry  Ed.
S p e e c h  C lu b  4 ;  S .E .A .  3 ; S o f t b a l l  A; B a s k e tb a l l  7;
V a l l e y  Ba l l  7; T e n n is  7; P in g  P a n g  3 ,  A; C h e e r l e a d e r  
7,- B e ta  S o c ie ty  7 , 3 ,  A
B URBA, L IN D A  R IC E , A .B . E nglish  
W .R .A . C o u n c i l  2 ;  H o n o r  S o c ie ty  3 ,  A; S .E .A . A; 
M a r r i e d  S tu d e n ts  3 ,  A; E ngl is h  G u i l d  2 ; O f f ic e r  2 ; 
T r e b le  C l e f  1; G a m m a  S o c ie ty  7, 2 ,  3 , A
B R O W N , ALYS A . ,  A .B . E le m e n ta ry  E d u c a tio n  
S .E .A . 7, 2 , 3 , A; M a r r i e d  S tu d e n ts  3 ,  A; V a l l e y  Ba ll  
7; P in g  P o n g  7; B e ta  S o c ie ty  7, 2 ,  3 , A
C A L L IS O N , H U G H  A N T H O N Y , B .S . M u s ic  E d u c a tio n  
V ik i n g s  A, O r c h e s t r a  3 ,  4 ;  O r a t o r i o  3 ,  4;  B a n d  3 ,  4 ,  
O ffic e r  A; O r g a n  G u i l d  3;  M u s i c  Educa to rs  3 , A; 
O ffic e r  A; G a m m a  S o c ie ty  3 , A
C A R L S O N , K A R E N  E L IZ A B E T H , A .B . E le m e n ta ry  Ed. 
S .E .A . 3 ,  A; G a m m a  S o c ie ty  2 , 3 , A
C A R L S O N , R IC H A R D  L„ A .B . B io lo g y  
S tu d e n t  C o u n c i l  3 ; M .R .A . C o u n c i l  2 , 3 , A; E v a n g e ls  
2 - S o c i o l o g y  C l u b  2 ;  S c ie n c e  C l u b  7 , 2 ,  A; Pre M e d  
C l u b  2 ,  3 , A; V ik in g s  2 ; S o f t b a l l  7 , 2 ,  A; B a s k e tb a l l  
I ,  A; V o l l e y  B a l l  I ,  3 , A; P in g  P o n g  A; T r a c k  7 , 2 , 3 ,  
A,- K a p p a  S o c ie ty  7,  2 ,  3 ,  A; O ff ic e r  3 ,  A
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3 ;  F o o t b a l l  3 ;  S i g m a  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  A
C LA R K E , P A T R IC IA  E LLEN, A .B . E le m e n ta ry  Ed.
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3 ,  A
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Jr. H ig h  Ed.
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S .E .A . 7, 2 ,  3 ; O ff ic e r  3 ;  Y o u n g  R e p u b l ic a n s  2 ,  3 ; 
M a r r i e d  S tu d e n ts  3 ,  4;  P ub l ic  A f fa i r s  C l u b  3 ;  O f f ic e r  
3 ;  English  G u i l d  2 ,  3 ,  4 ;  S i g m a  S o c ie ty  7, 2 ,  3 ,  A; 
O ffic e r  2 , 3
F IS H E R , D O N N A  J E A N , B.S. E le m e n ta ry  Ed. .
S .E .A . 7 , A; M a r r i e d  S tu d e n ts  3 ,  A; P in g  P o n g  3;  
C h e e r l e a d e r  1; S ig m a  S o c ie ty  7, 2 ,  3 ,  A
FO RBES, BAR B A R A  E IL E E N , A .B . E nglish  
S .E .A . 7 , 3 ; B a s k e tb a l l  7, 2 ;  T e n n is  2 ; P in g  P o n g  2 ,  
C h e e r l e a d e r  7, 2 , 3 ;  G a m m a  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  Ay  
O f f i c e r  3
F O R T IN , TERRY J A M E S , B.S. Business A d m in .
F O U N T A IN ,  TERRY L Y N , B.S. Business Ed.
G l im m e r g la s s  S ta f f  1; S .E .A . 3 ;  M a r r i e d  S tu de n ts  3 , A; 
S a f t b a l l  1,  2 ,  3 ; B a s k e tb a l l  7, 2 , 3 ,  A; V o l l e y  Ba ll  
7 , 2 ;  B e ta  S o c ie ty  7, 2 ,  3 , A
G IB S O N , CHA R LE S  W „  A .B . H is to ry  
S p e e c h  C l u b  2 ,  3 ;  'O '  C l u b  1, 2 , 3 , 4; S .E .A .  3 , 4 ,  
Y o u n g  R e p u b l i c a n s  3 ,  4 ;  P ubl ic  A f fa i r s  C l u b  2 , 3 ,  4 ;  
F o o t b a l l  1, 2 ,  3 ,  4-, K a p p a  S oc ie ty  I ,  2 ,  3 ,  4
G ILB E R T, L O R A  M A E , B.S. E le m e n to ry  Ed.
G a m m a  S o c ie ty  2 ,  3 ,  4
G O O D IN ,  LARRY J A M E S , B.S. Business A d m . 
C o m m e r c e  C l u b  3 ,  4 ;  P sy c h o lo g y  C l u b  4 ;  D e l t a  
S o c ie ty  3 ,  4
G R IS A , RUTH A N N ,  B.S. M u s ic  E d u ca tio n
S.E .A .  4 ;  O r p h e u s  1,  2 ,  3 , 4 ; O f f ic e r  3 ,  4 ;  B a n d
2 ,  3 ,  4 ;  O r a t o r i o  1,  2 ,  3 , 4,- M u s ic  E duca to rs  1,  2 ,
3 , 4}  O f f i c e r  4 ;  D e l t a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
H A D L E Y , H E L E N  O . ,  B.S. Business Ed.
E v a n g e ls  2 ,  3 ;  H o n o r  S o c ie ty  2 ,  3 ;  S .E .A .  2 ,  3 ,  4 ;  
C o m m e r c e  C l u b  3 , 4 ; O f f ic e r  4 ;  P r a y e r  B a n d  1,  2;  
S o f t b a l l  1,  2 ;  V o l le y  B a l l  2 ;  P in g  P o n g  J; Be ta  
S o c ie ty  1, 2 ,  3 ,  4
H A L E , ROBERT W A Y N E , A .B . R e lig io n  
E v a n g e ls  2 ; M i n i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  1,  2 ,  3 , 4 ; O ff ic e r  
2 ; Y a u n g  D e m o c r a ts  3 ;  M a r r i e d  S tu de n ts  4 ; R a d i o  
C lu b  3 ;  T ra ck  2 ;  Z e t a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
H A N E Y , P A U L A  IR E N E , A .B . E le m e n to ry  Ed.
E v a n g e ls  1,  2 , 3 ;  H o n o r  S o c ie ty  3 ,  4 ;  S.E .A .  1,  3 ,  4,- 
Y o u n g  R e p u b l i c a n s  2 , 3 ;  O r p h e u s  1,  2 ,  3 , 4 ;  O ff ic e r  
3 ;  O r a t a r i a  J, 2 ,  3 ;  D e l t a  S o c ie ty  1, 2 , 3 ,  4
H A N S O N ,  L A W R E N C E  W E S L E Y , A .B . H is to ry  
P u b l ic  A f fa i r s  C l u b  1,  2 ;  S p a r t a n  S oc ie ty
H A R S H M A N , S U S A N  K A T H L E E N , B.S. Business Ed. 
E v a n g e ls  I ,  2 ,  3 ,  4 ;  S .E .A . 2 ,  3 ,  4,- C o m m e r c e  C l u b
2,  3 ,  4 ; P r a y e r  B a n d  3 ,  4 ;  T r e b le  C l e f  J; D e l ta  
S o c ie ty  1, 2 ,  3 ,  4
H A R V E Y , J U D IT H  A N N ,  A .B . E le m e n ta ry  Ed.
E v a n g e ls  3 ; H o n o r  S o c ie ty  4 ;  S .E .A . 3 ; S o c io lo g y  
C l u b  3 ; Z e t a  S oc ie ty  3 ,  4
H A Y S E , RO BERT D E N N IS , A .B . E ng lish
M i s s i o n a r y  B a n d  2 ,  3 ;  H o n o r  S o c ie ty  4,- Engl is h  G u i l d
1, 2 ,  3 ;  O f f i c e r  3 ;  S i g m a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 , 4
H E ID E M A N N , S H A R O N  S U E , A .B . E nglish  
S.E .A .  3 ,  4 ;  D e l t a  S o c ie ty  3 ,  4
H E IL , M IC H A E L  E D G A R , B.S. M u s ic  E d u c a tio n  
S.E .A .  1, 2 ,  3 , 4 ; Y o u n g  D e m o c r a ts  3 ,  4 ;  M a r r i e d  
Stu d e n ts  3 ,  4 ;  V ik i n g s  2 ,  3 ,  4 ;  O f f ic e r  3 ,  4,-
O r p h e u s  1,  2 ;  B a n d  1, 4 ;  O r a t o r i o  J , 2 , 3 , 4 ;  M u s ic  
Educa to rs  2 ;  Q u a r t e t  1,  2 ;  B a s e b a l l  1,  2 ,  3 ,  4 ;  S o f t ­
b a l l  1,  2 ,  3 ,  4 ; F o o t b a l l  3 ;  B a s k e t b a l l  1, 2 ; V o l le y  
B a l l  1,  2 ,  3 ;  Tenn is  2 ,  4 ;  G o  I f  3 ,  4,- Pin  g  P o n g  J , 2 ,
3 , 4,- B e ta  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
H E N R Y , C O R B IT T E  D A L E , B.S. J u n io r  H ig h  Ed.
'O '  C lu b  2 ,  3 , 4 ; S .E .A . 2 ,  3 ,  4 ;  M a r r i e d  S tu d e n ts  4,-
B a s e b a l l  1,  2 ;  S o f t b a l l  1,  2 ;  B a s k e tb a l l  1,  2 ,  3 ,  4 ;
V o l le y  B a l l  1,  2 ,  3 ,  4 ;  B e ta  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4 ;
O ff ic e r  4
H E N R Y , D O N N A  N E IK IR K , A .B . E le m e n ta ry  Ed.
S p e e c h  C l u b  1,  2 ;  S .E .A .  3 ,  4 ;  M a r r i e d  S tu d e n ts  4 ;  
S o f t b a l l  1; B a s k e t b a l l  1,  2 ;  V o l le y  B a l l  1, 2 ;  C h e e r ­
l e a d e r  J, 2 ;  D e l t a  S o c ie ty  J , 2 ,  3 ,  4
H IC K L E R , S H A R O N  N A O M I ,  A .B . E nglish  
S p e e c h  C l u b  1; S .E .A . 4 ;  Y o u n g  D e m o c r a ts  3 ,  4 ;  
O f f i c e r  4 ;  P u b l ic  A f fa i r s  C l u b  3 ;  P sy c h o lo g y  C l u b  1; 
O r p h e u s  J; B a n d  2 ; O r a t o r i o  J; O r g a n  G u i l d  2 ,  3;  
O ff ic e r  3 ; M u s i c  E ducato rs  2 ;  C h e e r l e a d e r  1; Beta  
S o c ie ty  1, 2 ,  3 ,  4
H IE B , RUTH M A R IE , A .B . C h e m is try  &  B io lo g y  
A U R O R A  S ta f f  1,  2 ;  H o n o r  S oc ie ty  2 ,  3 ,  4 ;  S .E .A .
2 , 3 ,  4 ; S o c i o l o g y  C l u b  1,  2 ,  3 ;  S c ie nce  C l u b  J , 2 ,
3 ,  4 ;  O f f i c e r  2 ,  3 ,  4 ;  S o f t b a l l  1; V a l l e y  B a l l  7; 
G a m m a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4 ;  W h o 's  W h o  4
H J O R T , J U D IT H  EA R LE N E , A .B . M a th e m a t ic s  
H o n a r  S o c ie ty  2 ,  3 , 4 ; S .E .A .  3 ;  S c ie nce  C l u b  4 ;  
R a d i o  C l u b  4,- T r e b le  C l e f  2 ; S o f t b a l l  3 ;  B a s k e tb a l l  
2 ,  3 ,  4 ;  V o l l e y  B a l l  3 ;  Te nnis  4 ;  A r c h e r y  3 ;  C h e e r ­
l e a d e r  2 ;  K a p p a  S o c ie ty  2 ,  3 ,  4,- O f f i c e r  3
H O B B S , D A N N Y  M IL L A R D , A .B . M a th e m a t ic s  
G l im m e r g l a s s  4 ; H a n o r  S oc ie ty  3 , 4 ; O f f i c e r  3 ;  S c ie nce  
C lu b  J, 2 ,  3 ,  4 ; O f f ic e r  3,- P sy c ho lo gy  C l u b  J ; V ik in g s  
1; B a n d  J , 2 ,  3 ,  4 ; O f f ic e r  3 ,  W h o 's  W h o  4
H O P P E , S H A R O N  A N N ,  A .B . B io lo g y
S .E .A . 2 , 3 ,  4 ;  Y o u n g  R e p u b l i c a n s  2 ,  3 ;  B a s e b a l l  2 ,
3 ;  B a s k e tb a l l  2 ,  3 ;  Z e t a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
H O R N E R , T H O M A S  J A M E S , A .B . E n g lish  
W h o 's  W h o  4 ;  C lass  V ic e  Pres. 4 ;  S t u d e n t  C o u n c i l  3 ; 
A U R O R A  S ta f f  3 ,  4 ;  G l im m e r g l a s s  S ta f f  1,  4 ;  H o n o r  
S o c ie ty  3 ,  4 ; S.E .A .  2 ,  3 ,  4 ;  E ngl is h  G u i l d  1,  2 , 3 ,  4 ;  
O f f i c e r  2 , 3 ,  4 ;  G a m m a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
HUBBELL, J U D IT H  A N N ,  A .B . E le m e n to ry  Ed.
H o n o r  S oc ie ty  2 ,  3 ,  4 , S.E .A .  2 ,  3 ,  4 ;  B a s k e t b a l l  l ; 
B e ta  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
H U IZ E N G A , DALE E U G E N E , B.S. Business A d m .
H o n o r  S o c ie ty  4 ;  C o m m e r c e  C l u b  2 ,  3 , 4
H U S FE LD T , N O R E N E  S M E D L U N D , B.S. E le m e n to ry  Ed. 
S.E .A .  7 , 2 ,  4 ; O r a t o r i o  7; K a p p a  S o c ie ty  7, 2 , 4
H U S S E Y , W A R R E N  W IL L IA M , B.S. Business A d m . 
S a f t b a l l  4 ;  F o o t b a l l  3 ;  B a s k e t b a l l  3 ; S i g m a  S oc ie ty  
3 ,  4
IM E L , IV A N  ALBERT, A .B . B io lo g y  
M i s s i o n a r y  B a n d  4
J A C K S O N , B O N N IE  L O U , B.S. M u s ic  E d u c a tio n  
W h o 's  W h o  4 ; S t u d e n t  C o u n c i l  3 , 4,- H a n a r  S oc ie ty  
2 , 3 ,  4 ;  S.E .A .  2 ; Y o u n g  R e p u b l ic a n s  2 ;  O f f ic e r  2,- 
O r p h e u s  7, 2 ,  3 ,  4 ; O ff ic e r  2 , 3 ;  B a n d  3 ,  4 ; O r a t o r i o  
7, 2 ,  3 ,  4,- M u s ic  Educa to rs  7, 2 ,  3 ,  4 ;  O ff ic e r  2 , 3 ;  
Trio  7, 2 ,  3 , 4,- B a s k e tb a l l  7, 2 ;  P in g  P o n g  2 ;  S ig m a  
So c ie ty  7, 2 ,  3 ,  4 ; O ff ic e r  2 , 3 , 4
J O H N S T O N , A N IT A  M A R IE , A .B . M a th e m a t ic s  
Class  Sec.  2 ;  S tu d e n t  C o u n c i l  3 ,  4 /  M i s s i o n a r y  B a nd  
7, 2 ;  O ffic e r  2 ; E v a n g e ls  7, 2 ;  H o n o r  S o c ie ty  2 ,  3 ,  4,- 
O  C l u b  2 ,  3 ,  4 ;  O f f i c e r  2 ;  S .E .A . 1 , 2 ,  3 ;  S o c io lo g y  
C l u b  4,- M a r r i e d  S tu d e n ts  4 ; C h r is t ia n  Serv .  C o u n .  2 ;  
B a s k e tb a l l  2 ;  Tenn is  2 ;  P in g  P o n g  2 ;  T rack  7; G a m m a  
S o c ie ty  7, 2 ,  3 ,  4 ;  G re e n  S c h o la r s h ip  2 ;  C o l l e g e  
Q u e e n  3
K N O W L E S , M U R IE L  E D IT H , A .B . J u n io r  H ig h  Ed.
L A N G , D A V ID  E U G E N E , B.S. E le m e n ta ry  Ed.
A U R O R A  S ta f f  2 ;  M .R .A . 3 ,  4 ;  O f f ic e r  4 ;  E v a n g e ls  7,
2 , 3 ;  S.E .A .  3 ,  4 ;  S o c i o l o g y  C l u b  7, 2 ;  P r a y e r  B a n d  
7, 2 ,  3 ; V ik i n g s  1,  3 ,  4 ;  O r a t o r i o  7 , 2 ;  S o f t b a l l  1,  2,
3 ,  4 ;  B a s k e t b a l l  7 , 2 ,  3 ,  4 ;  V o i/e y  B a l l  7 , 2 ,  3 ,  4 ;  
Te nn is  7 , 2 ,  3 ,  4,- P in g  P o n g  7 , 2 ,  3 ,  4 ; A r c h e r y  3 ,  
4 ;  K a p p a  S oc ie ty  1,  2 ,  3 ,  4 ;  O f f ic e r  3 ,  4
L A U G H B A U M , C H R IS T IN E  A N N ,  B.S. Business A d m . 
M i s s i o n a r y  B a n d  2 ,  3 ;  E v a n g e ls  7 , 2 ,  3 ,  4 ; S.E .A .
1, 2 ,  3 ; C o m m e r c e  C l u b  3 ,  4 ;  P r a y e r  B a n d  7 ; Z e t a  
S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4
L A W R E N C E , S. A L L E N , A .B . E nglish
W h o 's  W h o  4 ; G l im m e r g l a s s  S ta f f  4,- H o n o r  S o c ie ty
2 ,  3 ,  4 ; S .E .A .  7 , 2 ,  3 ,  4 ;  Y o u n g  R e p u b l i c a n s  2 ,  3 ;
M a r r i e d  S tu de n ts  3 ,  4,- P ub l ic  A f fa i r s  C l u b  7, 2 ;
English  G u i l d  7 , 2 ,  3 ,  4 /  O f f ic e r  3 ,  4 ;  C o l l e g e  M a r s h a l  
3 ;  S i g m a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
L e V E Q U E , F R A N C E S  J o A N N , B.S. E le m e n to ry  Ed. 
S.E .A . 3 ,  4
L E W IS , M A R G A R E T  ELLEN, A .B . B io lo g y  
S .E .A . 7 , 2 ,  3 ,  4,- S cie nce  C l u b  2 ,  3 ,  4 ; T r e b le  C l e f  
7 , 2 ,  3 ; B a n d  7 , 2 ,  3 ,  4 ;  O r a t o r i o  7 , 2 ,  3 ,  4,- M u s ic  
E ducato rs  7; S o f t b a l l  7 , 2 ;  B a s k e tb a l l  1,  2 ;  Beta  
S o c ie ty  1 , 2 ,  3 ,  4
L O A N E , F A IT H  W O O L S T O N ,  B.S. E le m e n to ry  Ed.
S.E .A . 2 ,  3 ,  4 ;  S o c io lo g y  C lu b  7; Eng l is h  G u i l d  2 ,  3 ,
4 ;  O ff ic e r  3 ;  P sy c ho lo gy  C l u b  4 ; G a m m a  S oc ie ty  
1, 2 ,  3 ,  4
L O A N E , TERRILL E „ A .B . P sycho lo gy  
P sy c ho lo gy  C lu b  4 ;  O f f ic e r  4 ;  S i g m a  S o c ie ty  3 ,  4
L U N S F O R D , J O H N  K „  A .B . M o th .,  Physics , &  
C h e m is try
W h a ' s  W h o  3 ;  C lass Pres. 4 ;  C lass V ic e  Pres. 2 ,
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S tu d e n t  C o u n c i l  3 ,  4 ;  G l im m e r g l a s s  S ta ff  7, 2 ,  3 ; 
O ffic e r  2 ,  3 ;  H a n o r  S o c ie ty  2 ; Y o u n g  R e p u b l ic a n s  2,  
3 ,  4 ; S c ie nce  C l u b  7, 2 ;  O ff ic e r  2 ;  V ik in g s  1,  2,  3 ,  4 ; 
O f f ic e r  4 ; K a p p a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
M A D D O X , S A N D R A  K A Y , A .B . E nglish  
W h o 's  W h o  4 ;  W .R .A . C o u n c i l  3 ,  4 ;  O f f ic e r  3 ,  4 ; 
E v a n g e ls  1,  2 ;  H o n o r  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 , 4 ;  S .E .A . 3 , 4 ,  
O ff ic e r  3 ,  4 ;  S o c io lo g y  C l u b  7; Y a u n g  R e p u b l ic a n s  3,- 
S c ie nce  C l u b  1,  2 ,  T r e b le  C l e f  7, 2 ,  3 ,  4 ;  O ffic e r  
3 , 4 ;  D e l t a  S oc ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
M A D D O X ,  S A R A  A N N ,  B.S. M u s ic  E d u ca tio n  
P r a y e r  B a n d  1,  2 ,  3 ;  O f f ic e r  3 ;  C h r is t ia n  Serv ice  
C a u n .  7 , 2 ;  T r e b le  C l e f  7 , 2 , 3 ,  4 ;  O f f ic e r  4 ,  O r a t o r io
7, 2 ,  3 ,  4 ; M u s ic  Educa to rs  1,  2 ,  3 ,  4,- T r io  7 , 2 , 3
4 ; G a m m a  S oc ie ty  7,  2 ,  3 ,  4
M A R T IN , B E R N A R D  C L A Y T O N , A .B . English  
W h o 's  W h o  4 ; A U R O R A  S ta ff 4 ;  G l im m e r g l a s s  Sta ff  
4 ;  H o n o r  S o c ie ty  2 ,  3 ,  4 ; O ffic e r  4 ; S .E .A . 7, 2 , 3 , 4 ; 
O ffic e r  4 ; P ra y e r  B a n d  7; Y o u n g  R e p u b l i c a n s  3 ;  P ub/ic  
A f fa i r s  C l u b  3 ;  Englis h  G u i l d  7, 2 ,  3 ,  4 ; O ff ic e r  3 ,  4 ; 
V ik i n g s  7, 3,- G a m m a  S o c ie ty  7, 2 ,  3 ,  4
M A S S IE , W IL L IA M  L., A .B . S o c ia l S c ien ce
S .E .A . 2 ,  3 ,  4 ;  S o c io lo g y  C l u b  2 ,  3 ,  4 ,  M a r r i e d  Stu
de n ts  2 ,  3 ;  P u b l ic  A f fa i rs  C l u b  7, 2
M E T Z K A , B O N IT A  K A Y , A .B . E le m e n ta ry  Ed.
S .E .A . 3 ,  4 ;  E ngl is h  G u i l d  2 ,  3 ,  4 ;  O f f ic e r  3 ,  4 , Beta
S o c ie ty  7 ,  2 ,  3 ,  4
M ILLE R , R IC H A R D  LYLE, A .B . R e lig io n
M i n i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  7 , 2 ,  3 ,  4,- S p e e c h  C lu b  7, 2;
F o o t b a l l  7, 2 ; G a m m a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
M O O R E , C A R O L  L O U IS E , B.S. E le m e n ta ry  Ed.
M i s s i o n a r y  B a n d  7 , 2 ,  3,- 'O '  C /u b  7 , 2 , 3 ,  4,- S o ft-
b o / i  7; K a p p a  S o c ie ty  7, 2 ,  3 ,  4
M O O R E , R IC H A R D  A L A N , A .B . P h ilo s o p h y  &  R e lig io n  
E v a n g e ls  2 ,  3 ,  4 ;  O ff ic e r  3 ,  4,- M i n i s t e r i a l  Fe l lo w s h ip
2 ,  3 ,  4 ;  S o f t b a l l  2 ;  S i g m a  S o c ie ty  2 ;  V ik i n g s  2
M O R R IS , C A R O L  J o A N N , A .B . E nglish
S.E .A .  7 , Y a u n g  R e p u b l i c a n s  2 ;  E ngl is h  G u i l d  2;
T r e b le  C l e f  3 ;  G a m m a  S o c ie ty  4
M O R R IS , C L A U D IA  A N N ,  A .B . E nglish
S p e e c h  C l u b  7; ' O ’ ' C l u b  2 ,  3 ,  4 ;  S .E .A . 1, 2 ,  3 ,  4 ;
S o c io lo g y  C lu b  2 ;  Y o u n g  D e m o c r a ts  3 ; E ngl is h  G u i ld
3 ,  4 ;  P sy c ho lo gy  C l u b  1; S o f t b a l l  7, 2 ,  3 ;  B a s k e tb a l l  
7, 2 ,  3 ,  4 ; V o l le y  B a l l  7; C h e e r l e a d e r  7 , 2 ;  Tra ck  1; 
D e l t a  S o c ie ty  7, 2 , 3 , 4 ; O ff ic e r  2 ,  3
M O R S E , M A R Y  M A R IE , A .B . E d u ca tio n
S.E .A .  3 ; S o c io lo g y  C l u b  3 ;  V o l le y  B a l l  7; P in g  P ong
7; S i g m a  S o c i e t y  1,  2 ,  3 ,  4
M U L L IN S , J A N IC E  C A R O L , A .B . P sycho lo gy  
S o c io lo g y  C l u b  2 ,  3 ;  P ubl ic  A f fa i r s  C l u b  2 ;  P sycho lo gy  
C l u b  2 ,  3 ;  O r a t o r i o  3 ;  S i g m a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
M U S A T IC S , SYBIL M A R IE , A .B . E le m e n ta ry  Ed.
M Y E R S , C R A IG  T H O M A S , A .B . Business E d u c a tio n  
S p e e c h  C l u b  3 ;  'O '  C lu b  3 ,  4 ;  S .E .A .  3 ,  4 ;  M a r r i e d  
S tu d e n ts  4 ,  B a s e b a l l  2 ;  S o f t b a l l  2 ,  3 ,  4 ;  B a s k e tb a l l
2 ,  3 ; Tra ck  2 ;  K a p p a  S o c ie ty  2 ,  3 ,  4,- O f f ic e r  3
M Y E R S , M A R S H A  K A Y , B.S. E le m e n to ry  Ed.
S p e e c h  C lu b  7 , 2 ,  3 ,  4 ;  O f f ic e r  2 ,  3 /  H o n o r  S ocie ty
3 ,  4 ; ' O '  C l u b  2 ,  3 ,  4 ;  Y a u n g  R e p u b l ic a n s  3 ;  M a r ­
r i e d  S tu d e n ts  4 ;  S o f t b a l l  1 ,  2 ,  3 ;  V o l le y  Ba l l  7; 
Te nn is  3 ;  B e ta  S oc ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
N A S H , E D M O N D  PA LM E R , A .B . R e lig io n  
Class  Pres. 3 ;  Class  Treas .  7, 2 ;  S tu d e n t  C o u n c i l  3 ,  
4 ; S t u d e n t  T r i b u n a l  2 ; M i n i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  7, 2 ,  
3 , 4 ;  ‘O '  C l u b  7, 2 ,  3 , 4 ;  M a r r i e d  S tu d e n ts  4 ; V i k ­
ings  1,  2 ,  3 ,  4 ; Q u a r t e t  2 ;  B a s e b a l l  2 ,  3 ,  4 ;  F o o t b a l l  
7, 2 ,  3 , 4 ;  B a s k e tb a l l  7, 2 , 3 ,  4 ;  S w i m m i n g  3 ;  D e l ta  
S o c ie ty  7, 2 ,  3 ,  4,- W h o 's  W h o  4
N A S H , J U D IT H  G O O D M A N ,  A .B . M a th e m a tic s  
W h o 's  W h o  4 ;  H o m e c o m i n g  Q u e e n  3 ;  Class  Sec. 3 ;  
S o c i a l  C o m m i t t e e  4 ;  A U R O R A  S ta ff 2 ;  W . R . A .  C o u n c i l  
3 ;  S .E .A .  7, 2 ,  3 ,  4 ;  Y o u n g  R e p u b l ic a n s  2 ,  3 ;  Sc ience  
C l u b  2 ; O r g a n  G u i l d  7, 2 ;  S i g m a  S oc ie ty  7 , 2 , 3 ,  4
N E E D H A M , L O L A , A .B . S o c io lo g y
M i s s i o n a r y  B a n d  3.  S .E .A .  1; S o c i o l o g y  C l u b  1,  2 ,  3 ,  
4 ; Y o u n g  D e m o c r a ts  4 ;  P s y c h o lo g y  C l u b  2 ; Z e ta  S o ­
c ie ty  1, 2 ,  3 ,  4
N O R T O N ,  G E N E V IE V E  M . ,  B.S. E le m e n ta ry  Ed. 
M i s s i o n a r y  B a n d  2 ,  3 ; 'O  C l u b  3 ,  4 ,  S o c i o l o g y  C lu b  
2 ; S o f t b a l l  2;  K a p p a  S o c ie ty  2 ,  3 ,  4
O U W E N G A ,  L A W R E N C E  W A Y N E , A .B . M a th e m a t ic s  
H o n o r  S o c ie ty  3 ; S.E.A .  3 ,  4 ;  S c ie n c e  C l u b  1, 2 , 
K o p p o  S o c ie ty  J , 2 ,  3 ,  4
P E N C E , R. G E R A R D , A .B . Physics &  M a th e m o tic s  
W h a 's  W h o  4 ;  S tu d e n t  T r i b u n o l  3 ,  4 ;  O f f i c e r  4 ;  H o n o r  
S o c ie ty  2 ,  3 ,  4 ;  O f f i c e r  3 ;  S c ie nce  C l u b  4;  R a d i o  2 , 
3 , 4 ;  O f f i c e r  3 , 4 ; O r g a n  G u i l d  1; B a s k e t b a l l  1;
V o l l e y  Ba l l  1; B e ta  S o c ie ty  J , 2 ,  3 ,  4
P E N D L E T O N , A N IT A  LEE, A .B . S o c io lo g y  
G l im e r g l a s s  S ta f f  2 ;  S o c i o l o g y  C l u b  J , 2 ,  3 ,  4 ; Y o u n g  
R e p u b l ic a n s  3 ,  4 ;  D e lta  S o c ie ty  J , 2 ,  3 ,  4 ;  O f f i c e r  4
P E R C IF IE LD , LARRY U R IA H , A .B . B io lo g y  
M i s s i o n a r y  B a n d  1; ' O '  C l u b  2 ,  3 ,  4 ;  S .E .A .  2 ,  4 ;  
S o c i o l o g y  C l u b  1; M a r r i e d  S tu d e n ts  3 ,  4 ;  S c ie nce
C l u b  4 ;  R a d io  C l u b  4 ;  B a s e b a l l  1,  4 ;  S o f t b a l l  1,  4 ;  
B a s k e tb a l l  J , 2 ,  3 ,  4 ; V o l l e y  B a l l  1,  2 ; S w i m m i n g  2 ;
D e lta  S o c ie ty  J , 2 ,  3 ,  4
P E T E R S O N , J U D IT H  R AE, A .B . Business A d m .  
S .E .A . 3 ;  T r e b le  C l e f  4 ;  O r a t o r i o  3 ,  4 ;  S o f t b a l l  4 ;  
B a s k e tb a l l  3 , 4 ;  V o l le y  Bal l  3 ,  4 ;  K a p p o  S o c ie ty  3 ,  4  
P ETT IT , LYLE W IL L IA M ,  A .B . B ib lic a l L ite ro tu re  
M i s s i o n a r y  B o n d  1,  2 ,  3 ,  4 ;  E v a n g e ls  7 , 2 ,  3 ,  4 ; 
O ffic e r  3 ;  M i n i s t e r i a l  F e l l o w s h i p  7 , 2 ,  3 ,  4 ; C h r i s t i a n  
S e r v ic e  C o u n . 7 , 2 ,  3 ,  4 ;  K o p p a  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4  
P H IL O , REBECCA L Y N N , A .B . E le m e n ta ry  E d u c a tio n  
M i s s i o n a r y  B a n d  1, 2 ,  3 ,  4 ;  S .E .A . 4 ;  A ssoc, o f  I n te r .  
Stu . 2 ,  3 ,  4 ;  O f f ic e r  2 ,  3 ; P ra y e r  B a n d  4 ;  T r e b le  C l e f  
7 , 2 ,  3 ,  4 ; O ff ic e r  4,- B a n d  7 , 2 ,  3 ,  4 ;  O r a t o r i o  7 , 2 ,  
O r g o n  G u i l d  7 , 2 ; S ig m o  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4  
P O T E E T , W IL L IA M  L., A .B . R e lig io n  &  E ng lish  
E v a n g e ls  3 ;  M i n i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  3 ,  4 ;  S o c io lo g y  
C l u b  4 ;  Be ta  S o c ie ty  3 ,  4
R A N D O L P H , L O R N A  C A R O L E , A .B . E le m e n to ry  Ed. 
E v o n g els  7 ; S .E .A . 7 , 3 ,  4 ;  S o c i o l o g y  C lu b  7; Z e ta  
S o c ie ty  T,  2 ,  3 ,  4  
R A N D O L P H , S T A N L E Y  D E A N , A .B . B io lo g y  &  
P hys ico l Ed.
S .E .A . 2 ,  4,- S o c i o l o g y  C lu b  7; Y a u n g  R e p u b l i c a n s  3;  
P s y c h o lo g y  C lu b  2 ;  B a s e b a l l  7 , 3 ,  4 ; S a f t b a l l  7 , 2 ,  3 , 
4 ; B a s k e t b a l l  1;  V a l l e y  B a l l  2 ;  T e n n is  4 ;  P in g  P a n g
2 ,  3 ;  T ra ck  2 ; K a p p o  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4
R ASKE, FR E D E R IC K  LEE, A .B . M a th e m a t ic s  
S tu d e n t T r i b u n a l  3 ;  M .R .A . C o u n c i l  3 ;  ' O ’ C l u b  3 ,  4 ; 
M a r r i e d  S tu d e n ts  4 ;  R a d i a  C lu b  4 ; V ik i n g s  3 ,  4 ; 
B a s e b a l l  3 ,  4 ;  S a f t b a l l  3 , 4 ;  F a a t b a l l  3 ; B a s k e t b a l l
3 ,  4 ; V o l le y  B a l l  3 ; T r a c k  3 ;  D e lta  S o c ie ty  3 ,  4
R A T T IN , C L A Y T O N  LEE, B.S. E le m e n ta ry  Ed. 
H a n a r  S o c ie ty  3 ,  4 ; S .E .A . 2 ,  3 ,  4 ;  S c ie n c e  C lu b  4 , 
F o o t b a l l  4 ;  T r a c k  3 ,  4,- Z e ta  S o c i e ty  7 , 2 ,  3 ,  4  
READ E R , RALPH J O H N  JR., B.S. M u s ic  E d u c a tio n  
Y o u n g  R e p u b l ic a n s  3 ;  P r a y e r  B a n d  7 , 2 , 3 ,  4 ; O f f ic e r  
4 ; O r p h e u s  7 , 2 ,  3 ,  4 ; O ff ic e r  4 ; O r a t o r i o  7 , 2 ,  3 ,  4 ; 
O r g a n  G u i ld  7 , 2 ,  3 ,  4 ;  O f f i c e r  2 , 3 ;  M u s ic  E ducators  
7 , 2 ,  3 ,  4 ; Q u a r t e t  7 , 2 ,  3 ,  K a p p a  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4  
REES, JA M E S  M ERRYL, A .B . E le m e n ta ry  Ed.
E v a n g e ls  2 ,  3 ;  S .E .A .  3 ,  4 ;  S i g m a  S o c ie ty  I ,  2 ,  3 ,  4
R E M M E N G A , BRUCE A . ,  A .B . R e lig io n  
M i s s i o n a r y  B a n d  7 , 2 ;  Assoc, o f  In te r .  S tu .  7 , 2 ,  3 ,  4 ,  
O ffic e r  3 ;  V i k i n g s  2 ; S o f t b a l l  7; V o l le y  Ba l l  2 ;  Tenn is  
7 , 2 ;  S ig m o  7 , 2 ,  3 ,  4  
R O B B IN S , PA U L A R N O L D , A .B . M u s ic  E d u c a tio n  
M i s s i o n a r y  B a n d  7 ; S .E .A . 7 , 3 ,  4 ;  M a r r ie d  S tu d e n ts  
7 , 2 ,  3 ,  4 ; S c ie n c e  C l u b  7; O r p h e u s  7 , 2 ,  3 ,  4 ; B a n d  
4 ; O r a t o r i o  7 , 2 , 3 ,  4 ; O r g a n  G u i ld  3 ,  4 ; M u s ic
E duco tars  7, 2 ,  3 ,  4 ;  E n se m bles  7 , 4 ; Brass C h a ir  4; 
B a s e b a ll 7, 4 ; S o f t b a l l  7 , 4 ; F o o t b a l l  7 , 2,- B a s k e t­
b a l l  7; T e n n is  4 ;  D e l t a  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4  
R O U S E , M A R Y  E L IZ A B E T H , A .B . P sy c h o lo g y  
G l im m e r g l a s s  S ta f f  4 ;  E v a n g e ls  3 ;  S .E .A . 3  
RUBLE, M O N T E L  A N N E T T E , B.S. E le m e n ta ry  Ed. 
S .E .A . 3 ,  4 ; G a m m a  S o c ie ty  3 ,  4  
RUPP, PHYLLIS L „  A .B . E le m e n ta ry  Ed.
Class  Sec . 4 ;  S o c i a l  C o m m itte e  2 ,  3 ;  W .R .A . C o u n c i l  
3,- E v a n g e ls  7 , 2 ; ‘O ' C l u b  2 ,  3 ,  4 ; S.E .A .  3 ,  4 ;  M a r ­
r ie d  S tu d e n ts  4 ; P s y c h o lo g y  C l u b  2;  O f f i c e r  2 ;  Tr io  
2 ; S o f t b a l l  2 ,  3 ,  4 ;  B a s k e tb a l l  7 , 2 ,  3 ,  4 ; V o l le y  
B a l l  7; C h e e r l e a d e r  7; B e ta  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4 ; O f  
f ic e r  3 ,  4
S A L IS B U R Y , D A N  C „  Th.B  R e lig io n  
M i n i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  2 ,  3 ,  4 ;  S p e e c h  C l u b  4 ;  O  
C lu b  2 ,  3 ,  4 ;  Y o u n g  D e m o c ra ts  3 ;  O f f i c e r  3 ; M a r r i e d  
S tu d e n ts  4 ;  B o s e b a l l  7 , 2 % 3 ,  4 ;  S o f t b a l l  7 , 2 ,  3 ; 
F o o t b a l l  7 , 2 ,  3 ,  4 ; B a s k e t b a l l  2 ,  3 ,  4 ;  T e n n is  7 , 2 ,  3 ,  
4 ;  S w i m m i n g  2 ; T r a c k  7 , 2 ,  3 ,  4 ;  Z e ta  S o c ie ty  1 , 2 ,  
3 ,  4 ;  O f f i c e r  4 ; A l u m n i  E x e c u t iv e  B o a r d  4
S A L IS B U R Y , TERESA B R Y A N , A .B . E ng lish  
S p e e c h  C l u b  3 ,  4 ,  S .E .A .  3 ,  4 ;  O f f i c e r  4 ;  Y o u n g  
D e m o c ra ts  3 ,  4 ; M a r r i e d  S tu d e n ts  4 ; E ngl is h  G u i l d  
4 ; S w i m m i n g  7 ; Z e t a  S o c ie ty  7 , 2 , 3 ,  4 ; P la y  C a s t  4
S A N D E R , W A N D A  M A E , A .B . E le m e n ta ry  Ed. 
M i s s i o n a r y  B a n d  1; S .E .A .  3 ,  4 ;  S o c i o l o g y  C l u b  2;  
P s y c h o lo g y  C l u b  2 ; Z e ta  S o c ie ty  1, 2 ,  3 , 4
S H IP L E R , ERVAL L Y N N , A .B . Z o o lo g y
S o c i o l o g y  C l u b  1; S c ie n c e  C l u b  1 , 2 ,  4;  S o f t b a l l  1,
2 ,  3 ;  D e l t a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
S IZ E M O R E , C L A R E N C E  J O S E P H , A .B . S o c io lo g y  
E v a n g e ls  7; S p e e c h  C l u b  7 ; S o c i o l o g y  C l u b  1 ,  2 ,  3 ;  
Y o u n g  R e p u b l i c a n s  1,  2 ,  3 ; K a p p a  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4
S K IB IN S K I,  M A R T H A  J A N E , B .S . E le m e n to ry  Ed. 
S .E .A .  3 ;  M o r r i e d  S tu d e n ts '  3 ,  4 ;  O f f i c e r  4 ; S i g m o  2 ,
3 ,  4
S L O A N , J O H N  B „  A .B . Z o o lo g y
A U R O R A  S ta f f  1,  2 ;  M .R . A .  C o u n c i l  2 ;  S p e e c h  C l u b  
7 , 2 ,  3 ,  4 ; O ff ic e r  3 ,  4 ;  ' O ’ C l u b  1 , 2 , 3 ,  4 ;  P re  M e d  
C l u b  1,  2 ,  3 ;  S o f t b o l l  1,  2 ,  3 ,  4 ; B a s k e t b a l l  1,  2 ,  3 ,  
4 ; V o lle y  B a ll 7 , 2 ; G o l f  1; S w i m m i n g  3 ;  T r a c k  1,  3 ,  
4 ;  Z e t a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4 ;  O f f i c e r  2
S M IT H , L Y N F O R D  H A R O L D , A .B . R e lig io n
S t u d e n t  C o u n c i l  1,  2 ;  M i n i s t e r i a l  F e l l o w s h i p  1,  2 ,  3 ,
4 ;  M a r r i e d  S tu d e n ts  3 ,  4 ;  Z e t a  S o c ie ty  3 ,  4
S M IT H ,  P A M E L A  M A E , A .B . E le m e n to ry  Ed.
Q u e e n ’s C a u r t  3 ,  4 ;  E v o n g  els 1 ; S .E .A . 2 , 3 ,  4 ;  S o c io l­
o g y  C lu b  2 ,  3 ;  P s y c h o lo g y  C l u b  3 ;  S o f t b o l l  1;  V a l l e y  
B a l l  1; C h e e r l e a d e r  1,  2 ;  Be ta  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4
S T A R K , LYELL W . ,  A .B . E ng lish
G l i m m e r g l a s s  S ta f f  3 ,  4 ;  S p e e c h  C l u b  3 ;  S .E .A  4 ;  
Y o u n g  R e p u b l i c a n s  3 ;  M a r r i e d  S tu d e n ts  3 ,  4 ;  G o l f  
1 ,  2 ,  3 ,  4 ;  S w i m m i n g  2 ;  P in g  P o n g  1; A r c h e r y  1; 
Z e t a  S o c i e ty  7 , 2 ,  3 ,  4
T A C K E T T , PAUL E „  A .B . M u s ic  E d u co tio n  
W h a ' s  W h a  4 ;  O r p h e u s  1,  2 ,  3 ,  4 ;  O f f i c e r  3 ;  B a n d  
1, 3 ,  4 ;  O r a t o r i o  1,  2 ,  3 ,  4 ;  O r g a n  G u i l d  1,  2 ;  M u s i c  
E d u ca to rs  7 , 2 , 3 ,  4 ;  O f f ic e r  4 ;  K a p p a  S o c ie ty  7 , 2 ,  
3 ,  4
T H IL L , L O W E L L  LA M B E R T, A .B . S p e e c h
S p e e c h  C l u b  2 ,  3 ,  4 ;  S .E .A .  3 ,  4 ;  S o c i o l o g y  C lu b
4 ; S c ie n c e  C l u b  1; T ra ck  2 ;  D e l t a  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4
T IE L , M A R IL Y N  K A Y , A .B . E le m e n to ry  Ed.
M i s s i o n a r y  B a n d  1,  2 ;  O f f i c e r  2 ; S p e e c h  C l u b  2 ,  3 ;  
H o n a r  S o c ie ty  3 ,  4 ;  S o c i o l o g y  C lu b  1, 2 ;  O ff ic e r  2 ;  
Y o u n g  R e p u b l i c a n s  1,  2 ;  M a r r i e d  S tu d e n ts  4 ;  D e b a te  
7, 2 ;  B a n d  1; D e l t a  S o c ie ty  1 ,  2 ,  3 ,  4
T IE M E IE R , M A R C IA  BETH, A .B . R o m o n c e  L o n g u o g e s  
H o m e c a m in g  Q u e e n  4 ;  S .E .A .  3 ,  4;  S o c i o l o g y  C l u b  1; 
Y o u n g  R e p u b l i c a n s  3 ; S a f t b a l l  3 ;  V o l le y  Ba l l  1; C h e e r ­
le a d e r  1, 2 ;  K a p p a  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4
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T Q IG O ,  J O A N  K A T H L E E N , A .B . E le m e n ta ry  Ed. 
M i s s i o n a r y  B a n d  2; S .E .A .  3 ,  4 ;  Y o u n g  D e m o c r a ts  3 ,  
4 ; D e b a te  2 ;  S o f t b a l l  2 ,  3 ;  B a s k e t b a l l  1,  2 ,  3 ,  4 ;  
V o l le y  Ba l l  1,  2 ,  3 ,  4 ;  B e ta  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4
TU B B S, P H IL IP , B.S. Business A d m .
Y o u n g  R e p u b l ic a n s  3 ; O f f i c e r  3 ;  A ssoc, o f I n te r .  Stu.  
7; P u b l ic  A f fa i r s  C l u b  1; C o m m e rc e  C l u b  2 ,  J ,  4 ;  
O f f i c e r  3 ;  S w im m in g  2 ; G a m m a  S o c ie ty  1
U N G E R B U E H L E R , KA Y  E „ AJB. E le m e n ta ry  Ed.
W .R .A . C o u n c i l  1; S .E .A .  1,  2 ,  3 ,  4 ;  Y o u n g  R e p u b l i ­
cans 4 ;  M a r r i e d  S tu d e n ts  4 ; T r e b le  C l e f  1; C h e e r ­
l e a d e r  1 ,  2 ,  3 ; B e ta  S o c ie ty  7 , 2 , 3 ,  4
V E A C H , A L D O N  R IC H A R D , Th.B . T h e o lo g y  
M i n i s t e r i a l  F e l lo w s h ip  1,  2 ,  3 , 4 ;  M a r r i e d  S tu d e n ts  1; 
G a m m a  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 , 4
V o n S E G G E N , S A R A H  E L IZ A B E T H , A .B . R om once  Lon- 
g u a g e s
S tu d e n t B a d y  Sec . 4;  S t u d e n t  C o u n c i l  2 ,  3 ,  4 ;  S p e e c h  
C l u b  1 ,  2 ,  3 ,  4 ;  H o n o r  S o c ie ty  2 ,  3 ,  4 ; S .E .A .  3 ,  4 ; 
M a r r i e d  S tu d e n ts  3 ,  4 ,  D e b a te  7; H o m e  Ec. C l u b  1;  
K a p p a  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4 ;  O f f i c e r  3
W A L T E R S , K A T H E R IN E  P A U L IN E , A .B . J u n io r  H ig h  Ed. 
K a p p a  S o c ie ty  4  
W A S S O N ,  R A M O N A  L A V O N , A .B . R o m a n c e  L a n ­
g u a g e s
H o n o r  S o c ie ty  2 ,  3 ,  4 ;  C o m m e rc e  C l u b  1; B a s k e t­
b a l l  7 , 2 ;  T ra ck  1; Z e t a  S o c i e ty  2 ,  3 ,  4 ;  W h o 's  W h o
W A T S O N ,  L IN D A  S U E , A .B . E le m e n to ry  E d u c a tio n  
S .E .A . 4 ; P sy c h o lo g y  C l u b  1; O r p h e u s  7 ; T rio  7, 2 ;  
D e l t o  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
W E A V E R , CH A R LE S  ALBERT, A .B . Z o o lo g y  
G l im m e r g l a s s  S ta f f  4 ;  H o n o r  S o c ie ty  3 ;  S o c i o l o g y  
C l u b  1,  2 ,  3 ; S c ie n c e  C l u b  1,  2 ;  P re  M e d  C l u b  1 ,  2 ,  
3 ,  4 ;  V ik in g s  7 , 2 ; O r a t o r i o  3 ,  4 ;  M u s i c  Educa to rs  
4 ;  Z e to  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4
W E N G E R , FR EDRICK W A Y N E , A .B . S o c ia l S c ie n c e  
W h o 's  W h o  4 ; S tu d e n t C o u n c i l  4 ;  G l im m e r g l a s s  2 ,  4 ;  
O f f i c e r  4 ; E v a n g e ls  2 ; S p e e c h  C l u b  1; S o c i o l o g y  C lu b  
3 ,  4 ;  Y o u n g  R e p u b l i c a n s  2 ,  3 ,  4 ;  Assoc, o f  I n te r .  Stu .  
2; P u b l ic  A f fa i r s  C l u b  1, 2 ;  D e b a te  2 ;  R a d io  C lu b  3 ;  
B a n d  1; B a s e b a l l  3 ;  S o f t b a l l  7 ; F o o t b a l l  1; P in g  P o n g  
2 ;  S ig m o  S o c ie ty  1,  2 ,  3 ,  4 ;  O f f i c e r  3
W I G G I N S ,  ROBERT R „  A .B . S o c io lo g y  
S o c i o l o g y  C l u b  4
W IL L IA M S , J. R O N A L D , B.S. P h ys ico l E d u c o tio n  
S o c i a l  C o m m itte e  2 ;  A U R O R A  S ta f f  2 ;  M .R .A . C o u n c i l  
4 ; ‘O '  C l u b  1,  2 ,  3 ,  4 ;  P u b l ic  A f fa i r s  C l u b  2 ; B o s e ­
b a l l  2 ,  3 ,  4 ;  S a f t b o l l  1,  2 ,  3 ,  4 ;  F o o t b a l l  1 , 2 ,  3 ,  4 ;  
B o s k e tb a l l  1,  2 ,  3 ,  4 ;  V o l l e y  B a l l  1,  2 ,  3 ,  4 ;  T e nn is  
1 2 ,  3 ,  4 ; G o l f  1 , 2 ,  3 ,  4 ;  P in g  P o n g  3 ,  4 ; A r c h e r y  
2 ;  Trock  1,  2 ,  3 ,  4 ;  Z e to  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4
W IL L IA M S , O W E N  R ., A .B . H is to ry  
G l im m e r g l a s s  S ta f f  3 ;  Y a u n g  D e m o c r o ts  4; P u b l ic  
A f fa i r s  C lu b  3 ,  4 ;  P s y c h o lo g y  C l u b  2 ;  O f f i c e r  2 ;  
Z e t o  4
W IL S O N ,  G R A C E  M A R V IN E , A .B . E le m e n ta ry  Ed.
' O ’ C lu b  2 ,  3 ,  4 ; S .E .A . 1, 2 ,  3 ,  4 ;  S o c i o l o g y  C lu b  2 ;  
O r g a n  G u i l d  1; S o f t b a l l  1; B a s k e t b a l l  1,  2 ,  3 ;  V o l le y  
Bal l  7 ; S i g m a  S o c ie ty  7, 2 ,  3 ,  4
W IL S O N ,  TERRY LEE, A .B . E n g lish  
W h a 's  W h a  4 ;  C loss T re a s . 3 ,  4,- S tu d e n t T r i b u n a l  4 ;  
A U R O R A  S ta f f  4 ;  G l im m e r g l o s s  S ta f f  1 ,  2 ,  4 ;  M i n i s ­
t e r i a l  F e l lo w s h ip  1,  2 ,  3 ,  H a n a r  S o c ie ty  2 ,  3 ,  4 ;  
S .E .A .  4 ;  E ngl is h  G u i l d  3 ,  4 ;  G a m m a  S o c ie ty  1,  2 ,  
3 ,  4
W O U D S T R A , T H O M A S  J O H N ,  B.S. Business A d m , 
S p e e c h  C lu b  1; M a r r i e d  S tu d e n ts  3 ,  4 ;  P u b l ic  A f fo i rs  
C lu b  7; C o m m e rc e  C l u b  4 ; S ig m o  S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4
Y O C H IM , D IA N N E  E L A IN E , A .B . E ng lish  
W .R .A . C o u n c i l  4 ;  M i s s i o n a r y  B o n d  1,  3 ,  4 ;  O f f ic e r  
3 ; E v o n g  els  2 ;  H o n a r  S o c i e ty  4 ;  S .E .A .  3 ,  4 ;  D e l to  
S o c ie ty  7 , 2 ,  3 ,  4
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A
A n d e rs o n , L e o n a rd , 2 1 5  E. A n d e rs o n , B o u rb o n ­
n a is , I I I . ,  5 8 .
B
B a rre tt, E arl, 1 1 2  N . B e lle  A ir e ,  B o u rb o n n a is ,
111., 5 6 ,  6 1 .
8 e a n y , W i l l ia m ,  O l iv e t  N a z a re n e  C o lle g e , K a n k a ­
k e e , I I I . ,  5 3 .
8 e a t ty ,  C h a r le s , 2 6 9  S p e n c e r C t .,  B o u rb o n n a is ,
111., 3 8 .
8 e e m a n , S. D a v id ,  2 0 2  E. A n d e rs o n , B o u rb o n n a is ,
111., 3 7 ,  4 9 .
B e n n e r, F orest T ., 1 8 0  S p e n c e r C t .,  B o u rb o n n a is ,
111., 5 6 .
8 e n n e tt ,  F o rd y c e , 5 0 3  S. C ry e r ,  B o u rb o n n a is ,
111., 4 9 ,  6 1 .
B e n n e tt, W i l l ia m ,  3 3 5  N . A s h le y , B o u rb o n n a is ,
111., 3 8 ,  4 2 .
B lo o m , A lb e r t ,  O l iv e t  N a z a re n e  C o lle g e , K a n k a ­
k e e , I I I . ,  4 0 .
B o yce, F a n n ie , 3 4 2  S. E lm , B o u rb o n n a is , I I I . ,  5 3 .  
B ra d y , C u rt is , S p e n c e r C t .,  B o u rb o n n a is , I I I . ,  4 4 .  
B ra n k , R o c k w e ll,  3 2 3  N . C e n te r , B ra d le y , I I I . ,  4 5 .  
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C o r b e t t ,  G la d y s , 4 5 9  N . F o re st, 8 r a d le y ,  I I I . ,  4 0 .  
C o tn e r , J o h n , 2 1 3  S p e n c e r C t .,  B o u rb o n n a is , I I I . ,  
3 7 , 5 4 .
C ra n d a ll ,  J o h n , 1 5 6  N . B e rn a rd , B o u rb o n n a is , I I I. ,  
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D e m a ra y , C o ra l, 2 3 2  S p e n c e r C t .,  8 o u rb o n n a is ,
111., 4 7 .
D e m a ra y , H a r r ie t ,  2 3 2  S p e n c e r C t .,  B o u rb o n n a is ,
111., 4B .
D e V il le ,  J a c o b , 7 B 0  B is h o p  C t .,  B ra d le y , I I I . ,  4 3 .  
D o n o h o , L o ra , 2 0 0  S p e n c e r C t .,  B o u rb o n n a is , I I I . ,  
4 2 .
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E
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H
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5 6 .
H a n s o n , J o h n , 3 8 2  E. O l iv e t ,  B o u rb o n n a is , I I I . ,  
5 3 .
H e n d e rs o n , C h a rle s , 3 9 8  E. 8 u r k e , B o u rb o n n a is ,
111., 3 8 .
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111., 4 8 .
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4 2 .
M a th e n y , B illie , 4 3 0  S. C r y e r ,  B o u rb o n n a is , I I I . ,
4 3 .
M a y o , M a r jo r ie ,  4 0 3  S. M a in ,  B o u rb o n n a is , I I I . ,  4 3 .  
M it t e n ,  L lo y d , 3 8 7  S. M a in ,  8 o u rb o n n a is , I I I . ,  5 8 .  
M o o r e , N o rm a n , 1 9 7  E. M u n r o e , B o u rb o n n a is , I I I . ,
3 8 .
M o o r e ,  R ay, 131 E. O l iv e t  S t., B o u rb o n n a is , I I I . ,
4 6 .
M u r r a y ,  D o n a ld , 5 7 7  W . R iv e r , B o u rb o n n a is , I I I . ,
4 5 .
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O
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R
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3 9 .
R ice, D a v id , 1 3 5  N . C o n v e n t, 8 o u rb o n n a is , III.,
5 2 .
R ida 11, C ly d e , 6B 7 S. M a in ,  B o u rb o n n a is , I I I . ,  56, 
6 1 .
R id a II, D o ro th y , 2 0 7  E. M a rs i le ,  B o u rb o n n a is , III.,
5 3 .
R o b e rts , E sth er, 1 2 8 1 9  G r e g o r y  S t., B lue  Island
111., 5 9 .
R o s fe ld , J o h n , 21 H a n s e n , 8 o u rb o n n a is , I I I. ,  46. 
S
S ayes, O tis , 4 8 0  B re s e e , B o u rb o n n a is , I I I . ,  55 . 
S c h w a d a , P a u l, 2 0 0  E. M u n r o e , 8 o u rb o n n a is , III. 
3 6 , 4 2 .
S h a ffe r , M a r y ,  2 6 0  S. C u rt is , K a n k a k e e , I I I . ,  46 . 
S la g g , Leo, 1 2 7  N . B e rn a rd , B o u rb o n n a is , I II.  
S te w a r t ,  J am e s , 2 5 9  C o u n tr y  C t .,  B o u rb o n n a is , III. 
S te w a r t ,  V ir g ie ,  2 5 9  C o u n tr y  C t .,  B o u rb o n n ais ,
111., 4 9 .
S tile s , P a u l, O l iv e t  N a z a re n e  C o lle g e , K ankakee ,
111., 4 0 .
S tr ic k le r , D . J .,  1 9 2  N . M a in ,  8 o u rb o n n a is , III.,
5 2 .
S w a n , K e n n e th , 2 9 5  W . M a rs i le ,  B o u rb o n n a is , III.,
5 0 .
T
T o m lin s o n , P ren tis s , 2 9 7  8 u rk e  S t., B ourbon nais ,
111., 5 2 .
T r ip p , E sth er, 3 6 6  E. O l iv e t ,  8 o u rb o n n a is , I I I . ,  4 0 .
V
V a n  A n t w e r p ,  A d e l in e ,  4 4 7  S. B re se e , B o u rb o n ­
n a is , I I I . ,  4 3 .
W
W a lm s le y , G a r d n e r ,  2 4 9  S p e n c e r C t.,  B o u rb o n ­
na is , I I I . ,  4 8 .
W a r d ,  C . W . ,  5 4 3  S to c k to n  H t .,  B o u rb o n n a is , III.,
4 2 .
W a ts o n , L a rry , 2 8 5  E. G r a n d , B o u rb o n n a is , I I I.,
4 3 .
W h ite ,  J o h n , 2 5 8  S p e n c e r C t .,  B o u rb o n n a is , III.,
5 3 .
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S t u d e n t  R o s t e r
Abraham , Aleyam m a, 277 E. Marsile, Bourbonnais,
III.
Abraham , John F„ 3B0 Park Street, Manteno, III.
Abraham , M. K„ 277 E. Marsile, Bourbonnais, III., 
79. .
Abraham , Philip, Gospel Home Trichur, Kerala, India, 
107
Ackerman, Diana Sue, Route 2, W heelerburg, Ohio,
116.
Adam s, David Corbie, 302B 27th St., Colum bus, 
Ind.
Adam s, M ary  Jane, 8704 Deardoff, Franklin, Ohio,
116.
Addington, Anita, R.R. 4, W inchester, Ind., 107.
Adkins, Leon F., A  31 S. Bresee, Bourbonnais, III.
Ahlem ann, Charles R., 70B Penn Ave., Mendota,
III., 116.
A lbertson, Peter Eugene, 6100 Jade Lane, Bridge­
port, Mich.
A lbright, Suzette, 105 S. 9th St., O regon, III., 116.
A lexander, P. Jane, 14B S. Center, Bradley, III.
A lger, Sharon Marie, 1256 W. Yaie Ave., Flint,
M ichigan, 107.
Allen, Asenath, R.R. 1, Box 5B4, Salyersville, Ky.,
116.
Allen, James D., 31B Besley Pi., W aukegan, III.
A lger, Judy Ann, 513 W. Market, Bluffton, Indiana.
Allen Karen Sue, Box 5, Gile, Wise., 116.
Allen, Margaret N., 1236 Colum bia St., Crete, Illinois
A llen, Pamyla, 909  Lincoln Rd., Pekin, III., 107.
Aim , Claudette J., 11915 South Lowe, Chicago,
HI., 96.
Altic, John Everett, Box 297, The Plains, Ohio, 96.
A lvey, Stephen Ray, R.R. 2, Mom ence, Illinois.
Alvey, Suzanne Mae, R.R. 2, Momence, III.
Am brose, Richard, 157 N. Convent, Bourbonnais, III.
Anderson, Beverly Jean, R. 2 State Rd., Conneaut, 
Ohio, 116.
Anderson, Joan M., 306 N. Belle Aire, Bourbonnais, 
Illinois.
Anderson, Karen Sue, 3009 Home Ave., Marion, 
Indiana.
Anderson, M arvin  D., 306 N. Belle Aire, Bourbon­
nais, 111.
Anderson, Pamela Jane, 62B Cookane Avenue, 
Elgin, Illinois, 96.
Anderson, Robert W., 542 South Elm, Kankakee, 
Illinois, 79.
Andress, Carol, 802  Call Street, Lansing, Mich.
Andrew s, Barbara Joan, 713 N. Seventh St., Oska- 
loosa, Iowa, 11 6.
Andrew s, Judith K., 713 North Seventh, Oskaloosa, 
Iowa, 96.
Andrew s, Ronald Marvin, 1637 Eastman, M id land, 
M ich igan, 116.
Angier, Cordell, 245 N. Bernard, Bourbonnais, Illi­
nois.
Angier, Marjorie Alice, 245 N. Bernard, Bourbonnais,
111., 96.
Apple, Beverly Kay, 11634 Verd in St., Oaklandon, 
Indiana.
Apple, Buelah Mae, 255 E. Grand St., Bourbonnais,
111., 79.
Apple, Dennis L., 255 E. Grand, Bourbonnais, III., 
79.
Apple, Judith, 1 1634 Verd in St., Oaklandon, Ind.
Arends, Lyle, 5BB N. Merchant, Kankakee, 111.
A rm strong, Kenneth D., 203 N. Bernard, Bourbon­
nais, III., 79.
A rm strong, A ud rey  J. Hall, 203 N. Bernard, 
Bourbonnais, 111., 79.
A rm strong, Judith, 2246 Mayfield, Saginaw , Mich., 
107.
A m ove , Dora, 29 O akw ood  Drive, Kankakee, 111.
Arthurs, Lois Priscilla, 791 Harvard Place, Ports­
mouth, Ohio, 96.
Arthurs, Mary, 791 Harvard Place, Portsmouth, Ohio.
Ault, Donald K., Jr., 1215 Quarry, M arion, Ind., 116.
Azbill, Beverly Jean, B366 A nthony  W ayne Ave., 
Cincinnati, Ohio.
Bachman, Robert Lee, Lowpoint, 111., 116.
Bailey, Donald W illiam, B40 S. 6th Ave., Kankakee,
in,
Bailey, Judy Lee, 15515 Ritchie Ave., Cedar Springs, 
Mich., 116.
Baker, Bonnie M., R.R. 2, Yorktown, Indiana.
Baker, Don Norman, 3144 W estview  Drive, Xenia, 
Ohio, 96.
Baker, Jacqueline Sue, R.R. 2, Yorktown, Ind., 116. 
Baker, Larry Dale, 2625 LaPorte St., East Gary, Ind., 
H6.
Baker, Roy Lee, 5135 N. Seym our Rd., Flushing, 
Mich.
Baker, Stanley, 2625 La Porte St., East Gary, Ind. 
Baker, Terry Lee, 727 E. Turkey Run Rd., Akron, 
Ohio, 116.
Baker, W ilfred, 423 W. Morrell St., Otsego, Mich., 
107.
Baldw in, Diana, R.R. 4, W inchester, Ind.
Balis, Donald Edwin, 247 N. W ashington, Kankakee,
m. .
Ball, David, 440  S. Bresee, Bourbonnais, 111.
Ballard, David W ard, 24 A sh  Street, Bourbonnais,
111., 96.
Ballard, Janice Kay, 24 Ash, Bourbonnais, 111.
Ballard, Marlene Jean, Rt. 1, W atkins, Minnesota.
Balof, Kathy, Bear Run Road, Russell, Kentucky, 107.
Bane, Rebecca Rae, R.R. 1, Economy, Ind.
Barnell, Emmor, Rt. 1, G lenn Rd., Bourbonnais, Illi­
nois. .
Barnes, Gary W ayne, 411 Hall Ave., Union, M issouri.
Barker Raymond, 39B N. W alnut St., El Paso, Illi­
nois, 107.
Barney, Brenda, 2949 M onroe  St., Ash land, Ken­
tucky, 107.
Barney, G ary Edward, 2949 Monroe, Ash land, Ky.,
116.
Baron, Dennis M ichael, R.R. 1, Kankakee, III.
Barrett, Kenda Kay, G 10B0  N. Genesee Rd., Flint, 
Mich.
Barton, Richard Jerald, 1B1 Pleasantview Drive, 
Weirton, W. Virginia.
Barwegen, Roger, R.R. 1, St. Anne, Illinois.
Barwegen, Ronald Lee, Rt. 2, Mom ence, III.
Bass, Martin, 2 Linn, Bourbonnais, III.
Bass, Paul A., 365  S. Oak, Bourbonnais, Illinois.
Bate’, Richard Larry, Rt. 4, Bluffton, Indiana.
Bateman, Delores, 329  S. Oak, Bourbonnais, III.
Bateman, Kenneth, 329 S. O ak St., Bourbonnais, III.
Bates, Reitta lone, 260  S. C linton Ave., Bradley,
III.
Bauman, Wm., 9235 Neff Rd., Clio, Mich., 107.
Bayes, Morris, Route 1, Orient, Ohio, 107.
Beach, James Roy, 340  S. Dearborn, Bradley, III.
Bean, Calvin L., 7 O ak  St., Bourbonnais, Illinois, 79.
Bean, Kenneth Leighton, 72B Pikeland Ave., Sp ring 
City, Penn., 116.
Beavin, Charles W ayne, 5753 Bonna Avenue, Ind i­
anapolis, Ind., 96.
Beavin, Robert Edw in, 5753 Bonna Ave., Indiana­
polis, Ind., 116.
Bebout, Joan, 511 Chestnut, Desloge, Mo., 107.
Beedle, Robert, 233 W. Country Ct., Bourbonnais, 
Illinois
Beeman, Sudie Belle, 202 Anderson, Bourbonnais, 
Illinois.
Beeson, Linda, R.R. 3, Greenfield, Indiana, 96.
Bell, Harley, R.R. 1, Box 38, Odon, Ind., 116.
Bennett, G ary D., 37B S. Evergreen, Kankakee, 111.,
116.
Bennett, Laura, 4 01B Shaw, St. Louis, M o.
Bennett, M arg ie  Hildreth, 14252 Evergreen, Detroit, 
M ichigan.
Bennett, M a ry  Ada, R.R. 2, G riggsville , III., 107.
Beougher, Carey Dennis, 1110 Lane Ave., St. Marys, 
Ohio, 116.
Beougher, Ronald, Box 84, M endon, Ohio, 107.
Berberich, Joyce Ann, 222 East Concord, Fort W ayne, 
Ind., 96
Berkley, Robert Terry, 223 N. Evans St., Tecumseh, 
Mich.
Besecker, Shirley Ann, 502  Southbrook Drive, G reen­
ville, Ohio, 116.
Best, Kenneth M ax, 337 Appanoose, Ottum wa, Iowa,
116.
Bettcher, Lloyd, 1232 E. M ain  St., Greenfield, Ind., 
107. .
Beyer, Arlene, 235 E. Grand, Bourbonnais, Illinois.
Bible, Eugene Ralph, 74B M aple  Dr., Reading, Ohio,
116.
Bickford, Carol E„ 2339 Torrey Road, Flint, M ich igan,
96. . .
Bickford, Roger James, 2339 Torrey Rd., Flint, M ich i­
gan. .
Bidlack, Sandra Jo, 1675 Parkview  Dr., Xenia, 
Ohio, 116.
Bilderback, Cheryl Lee, 413 Selma St., Eau Claire, 
Wise., 116.
Bingam an, Darlene Faye, 323 Leopold Cres, Regina, 
Saskatchewan.
Bishop, Elizabeth, 2609 Curdes Ave., Fort W ayne, 
Ind., 1 16.
Bishop, Marcia, Route 2, Sturgis, Mich., 107.
Bittenbender, W esley, Route 2, V icksburg, M ichigan.
Blackburn, Carolyn Sue, 731 Tibbals St., Franklin, 
Ohio. ...
Blanchard, Dale, 503 Elysian Fields Rd., Nashville, 
Tennessee.
Blankenship, Sharon, 4076 Kim berly Dr., Indepen­
dence, Ky. .
Blaxton, Pamela Goldeana, 135 Pat Lane, Fairborn, 
Ohio.
Bleakney, Nancy Ann, 2522 Sandpoint Rd., Ft. 
W ayne, Ind., 116
Bledsaw, Raymond, 1646 N. 33rd St., Decatur, llli- 
nois, 107. _
Bleeker, Barry, 775B W. Hortense, Chicago, 111.
Blevins, Sharon, 751 W alnut St., Nelsonville, Ohio.
Bliesner, James Douglas, 274B North 27th, M il­
waukee, Wise., 96.
Blight, Lawrence, 23325 M eadow  Park, Detroit 39, 
Mich., 107.
Block, Arm and Sterling, 770  E. Broadway, Bradley,
III. ,
Blue, Karen, BOO S.W. Bth Terrace, Ft. Lauderdale, 
Fla., 107.
3lum burg, Carol Jeanette, 201 E. W ashington, 
Hoopeston, Illinois.
Blum burg, Roy Richard, 201 E. W ashington, Hoope­
ston, Illinois.
Boardman, James, 2509 Marshall Rd., Overland, Mo., 
107.
Boatman, M arilyn  Ann, 2300  Jethro Ave., Zion, 
Illinois. .
Bock, Ronald L„ 154 N. Randolph, Bradley, Illinois.
Bohlke, David, 703 Bth Ave. S., Clinton, Iowa, 107.
Bohlke, Larry Stephen, 703 8th Avenue  So., Clinton, 
Iowa.
Boldw in, Thomas, 163 Kalarama Dr., N ew  Lenox,
III., 116. , ,
Bollinger, Carolyn, R.R. 1, Box 165, Shipshewana, 
Ind., 96.
Bollman, Doran L„ 20 A sh  St., Bourbonnais, III.
Bollwahn, Paul E., 3BB N. Roy, Apt. 5, Bourbonnais,
IIL o
Bollwahn, Ronda Harvey, 3BB N. Roy Ave., Bour­
bonnais, III., 79.
Bond, Ken E., 42 Jordon Ave., Bourbonnais, III.
Borger, Fredrick Craig, 1540 Commercial Ave., Chari­
ton, Iowa, 116.
Borows, Walter Anton, 410  W. Donald St., Kankakee,
HI- . r,
Boswell, Kenneth Walter, 210  S. McKinley, Rensse­
laer, Ind., 116.
Both, Rodney, Route 1, Box 79, Gardner, 111., 116.
Bougher, Robert, 360B W yom ing, Flint, Mich.,^ 116.
Bouldrey, John David, R.R. 1, Box 261, Defiance, 
Ohio. ,
Boulton, Dale F„ 7045  S. Huron River Dr., South 
Rockwood, M ichigan. ^
Boulton, Lawrence Alan, 7 045  S. Huron River Dr.,
South Rockwood, Mich., 116.
Bouton, Robert, Route 1, Georgetow n, lll.,^ 107.
Bow ling, David Elwyn, 218 W. Adam s St., Clinton,
HI., H 6 .  , p
Bow ling, Stephen Richard, 218 W. Adam s St., 
Clinton, III., 116.
Bowman, Joe, 1590 Dayton Rd., Greenville, Ohio, 107.
Bowm an, Nancy Carol, 1314 S. M ain  St., Auburn, 
Ind.
Boyd, Edythe C., R.R. 1, Box 62, Lake V illage, Ind i­
ana.
Boyd, Harold Richard, B12 Kear Rd., Van Wer, Ohio,
116.
Boyd, Karen, Box 182, Danforth, Illinois, 107.
Bozarth, Linda Sue, Box 393, Fort Recovery, Ohio,
96.
Bracken, Betsy Ann, R.R. 4, Kankakee, III.
Bradford, Thomas, 1930 N. Edward St., Decatur, 
Illinois.
Bradford, Terry Steven, 4162 S. Belsay Rd., Flint 7, 
Mich., 116.
Brandon, Christine Ann, 524 Arkansas, Fairfield, 
Calif., 79.
Brant, Earl, 1215 Parkway, Benton Harbor, Mich.,
116.
Braun, Clarence E., 176 O livet St., Bourbonnais, 
Illinois, 79.
Bright, Linda Kay, 9191 E. 13th St., Indianapolis, 
Ind., 79.
Brillhart, John Mark, 407 O verlook Rd., Greenville, 
Ala., 116.
Bringardner, Stephen, 53B Hilltonia Ave., Colum bus, 
Ohio.
Brinkley, Larry, IB  O ak St., Bourbonnais, III.
Brinkman, Terry Lee, R.R. 1, Bourbonnais, Illinois.
Brisker, Larry W illiam, 28 Linn St., Bourbonnais, III.
Brock, Kathleen, 240 E. Sharon Ave., Cincinnati, 
Ohio, 116.
Brooks, Donna, 5936 Elm wood, Monroe, Mich.
Brooks, Lloyd Dougla^, 271B Duane Dr., Indianapolis, 
Ind., 116.
Brooks, George Robert, 12 A sh , Bourbonnais, III.
Brooks, Grover, 10 A sh , Bourbonnais, III.
Brooks, Richard A., 205 N. W ashington, Kankakee,
III., 96.
Brouhard, Jeann Ann, 105 E. Stop 13 Rd., Indiana­
polis, Ind., 1 16.
Brouhard, Jo Ann  Ruth, 105 East Stop 13 Road, 
Indianapolis, Ind., 96.
Brown, A lys, 447 S. Bresee, Bourbonnais, III., 79.
Brown, David Leroy, 14B N. Forrest, Bradley, Illinois.
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Brown, Elman Michael, 511 Garfield St., Lincoln, 
Park, Mich.
Brown, Gary, 52 S. Walnut, Manteno, III.
Brown, Judith Lynn, 2B15 East 13th Street, Des 
Moines, Iowa, 96.
Brown, Larry D., 255 E. Grand, Bourbonnais, III.
Brown, Larry Francis, 429 S. Myrtle, Kankakee, III.
Brown, Marjorie E., R.R. 3, Cloverdale, Ind., 116.
Brown, Martha Gambrel, 255 E. Grand St., Bour­
bonnais, III., 107.
Brown, Mary, Brown Ave., Butler, N ew  Jersey, 96.
Brown, Philip Wesley, R. 3, Cloverdale, Ind.
Brown, Phyllis Marie, 6234 Calle Aurora, Tucson, 
Arizona, 107.
Brown, Ronald Walter, R. 2, Box 122A, Beecher, III.
Brown, Samuel, 447 Bresee, Apt. 6, Bourbonnais, 
III.
Browning, Jesse, 204 Burke, Bourbonnais, III., 107.
Bruner, Linda L., 420 Fulton, Grand Haven, Mich.,
116.
Brunt, Joel Roy, 37 Manjack St., San Fernando, 
Trinidad, W.I., 1 16.
Bruso, Pamela, 827 S. Greenw ood, Kankakee, III.
Bry, Karen, 70B Lafayette Ave., Rockford, III., 107.
Bryant, M arilyn  Faith, Box 1122, San Salvador, El 
Salvador, S.A., 97.
Buchanan, Scarlett, 723 W. Kalamazoo, Lansing, Mich.
Buckley, Marcia Pauline, 503 S. State, Pana, Illinois.
Buckley, Rodwell, Burke Street, Bourbonnais, III., 107.
Bullen, Ruby, 2207 l l f h St., W inthrop Harbor, III., 
1 16.
Burba, Linda, 255 Grand, Bourbonnais, III., B0.
Burch, Carol, 614 A lexandra Dr., Kirkwood, Mo.
Burge, Dale Richard, R.R. 3, Box 63, Taylorville,
111., 1 16.
Burgess, Judith, R.R. 8, Colum bus, Ind., 97.
Burgett, Joanne May, 1923 York, Des Moines, Iowa,
97.
Burggraf, Larry, 335 South Marion, Cardington, Ohio.
Burggraf, Dennis Eugen, 335 S. M arion St., C ard ing­
ton, Ohio, 117,
Burke, Thomas O w en, 1046 Justine Dr., Kankakee, 
Illinois.
Burkett, Carl, 415 W. 13th St., Cadillac, M ichigan.
Burlend, Melvin, R.R. 2, G riggsville, III., 97.
Burling, Thomas Arthur, 619 S. Nelson, Kankakee, 
III.
Burness, Walter Earl, 2022 W est 19th St., Lorain, 
Ohio, 117.
Burns, Joyce, 577 S. Main, Bourbonnais, III., 97.
Burrell, Dudley, B3B N. W ildw ood, Kankakee, III.
Burress, N. Diane, 211 E. Race St., Odon, Ind., 117.
Burton, Gary Elwin, B700 State St., M illington, 
M ich igan, 1 17.
Butler, Janet Kaye, R.R. 1, Box 16B, Decatur, Illinois.
Butler, John Edward, 1397 Eisenhower Avenue, 
Lexington, Ohio, 97.
Byard, Diane, 255 E. Grand Dr., Bourbonnais, III.,
107.
Byard, Marvin, 255 E. Grand Dr., Bourbonnais, 111.
Byers, Phillip Scott, Burch 's Trailer Ct., Bourbonnais, 
Illinois.
Byrd, Phyllis Jean, B01 W ayne Street, Sikeston, M is ­
souri, 97.
Caddell, W esley, Main  St., Bourbonnais, III.
Calhoon, Pamela June, Rt. 1, Chebanse, Illinois.
Calhoon, Robert, 2B Ash, Bourbonnais, III.
Callison, Hugh, 2995 N. Douglas Rd., Riverdale, 
Mich., B0.
Calvert, David Gale, 4629 St. Margaret Lane, Colum ­
bus, Ohio, 117.
Calvert, M arilyn  Lavonne, R.R. 7, Frankfort, Ind., 117.
Campbell, Alan C., 6 Oak St., Bourbonnais, Illinois.
Campbell, Marlene L., 314 W est North St., Hartford 
City, Indiana, -117.
Campbell, Shelba Sue, R.R. 3, Dexter, M issouri, 97.
Canfield, Beth Adele, 610 E. Penn, Hoopeston, III., 
117.
Carby, Bruce, 2 Oak, Bourbonnais, III.
Carlson, Karen Elizabeth, 9202 52nd Ave., Oaklawn, 
Illinois, B0.
Carlson, Richard Lorentz, 923 40 St. Ct., M oline, III., 
B0.
Carmony, Marta, 6B3 W. Bth St., Chicago Heights,
111., 97.
Carney, Diania, R.R. 2, Box 325, Chesterton, Ind.,
117.
Carpenter, Patricia Jo, P.O. Box 20B, W illard, Ohio,
117.
Carpenter, Thelma, Route 3, Kankakee, Illinois.
Carr, Gary, 20 Linn, Bourbonnais, 111.
Carrol, Cecil, Jr., 155 E. 155th, Harvey, III., 97.
Carroll, M a ry  Evelyn, 116 N. Jackson, Pittsfield, III.,
117.
Carter. Fred, 1005 S. 13th St., Council Bluffs, la., 
10B.
Cary, M ary Jane, Rt. 1, Bourbonnais, III.
Case, Melvin  Allen, 19 W aldron Ave., Kankakee, III.
Casey, Karen Janelle, 29 25th Ave. S.W., Cedar 
Rapids, Iowa, 97.
Casey, David J., 29  25th A ve  S.W., Cedar Rapids, 
Iowa, 117.
Casey, Truman Danny, R.R. 1, Box 10, Piedmont, 
Mo., 10B.
Casteel, Carol Elaine, R.R. 1, Port W ashington, O.,
117.
Castevens, James Allen, 501 19th St. N.W., Roanurvc, 
V irginia, 10B.
Castro, John, 5B2 S. 5th Ave., Kankakee, 111. 
Cecil, Donnatha Ett, R.R. 1, Cicero, Indiana, 117/ 
Chacko, A. Thomas, Payyananon Po Konni, Kerala, 
India, 97.
Chalfant, Sharon, 3622 Sand Creek Rd., Decatur, III,, 
97
Chandler, Charles, 1725 E. Lakeview Ave., Co lum ­
bus, Ohio, 80.
Chapman, Douglas W., 73 W. Division, Sparta, M ich i­
gan. ■
Chapman, Paul Allen, 2630 M edford, Fort W ayne, 
Indiana.
Chappel, Sheila, 662  Stockton Heights, Bourbonnais, 
III.
Charlier, Barbara, 605 M aryland Ave., Ottawa, Illi­
nois.
Chilcote, G ary J., 29 Oak St., Bourbonnais, III., 117, 
Chism, Naomi, 637 S. Main  St., W est Bend, Wise.,
10B.
Chlupsa, Verna, R.R. 1, Kankakee, Illinois. 
Christensen, Janet Mae, R.R. 2, St. Anne, III., B0. 
Christian, Sandra, 5163 Harding, Detroit, Michigan. 
Christmas, Paul Turner, 5507 W inston Rd., Evansville, 
Ind., B0.
Christmas, Sandra, 5507 W inston Rd., Evansville, 
Ind., 10B
Christoffersen, Kenneth, Rt. 1, Ludington, Mich., B0. 
Clark, Jerry Thomas, 167 Fuller St., Colum bus, Wise. 
Clarke, Patricia Ellen, 1763 Ruddiman Street, M uske ­
gon, Mich., B0.
Clauser, Donn Wallace, R.R. 1, Watseka, Illinois 
Clay, Doyle Ellis, 16 Ash St., Bourbonnais, III, 
Clay, Harold, 3295 Glendale, M ilford R, Cincinnati, 
Ohio, 108.
Clay, Pearlie Edward, R.R. 1, Lakeview, Ohio. 
Clayton, Gail, 17B4 E. Eagle, Kankakee, Illinois. 
Cline, Janet Elaine, 457  W. Center, Bradley, III., B0. 
Clinker, Duane Douglas, 1304 Aldrich Ave., C incin­
nati, Ohio, 108.
Clipper, Julia Allen, C. IB  Burchs Trlr. Crt,, Bour­
bonnais, III.
Clipper, Robert Allen, C. IB  Burchs Trailer Ct., 
Bourbonnais, III.
C lough, Coleen Nelson, 354 E. Water, Bourbonnais,
111., B0.
Clough, Fred Thomas, 354 E. Water St., Bourbonnais,
111., B0.
Cobb, Shirley Ann, 2203 Varelman, Norw ood, Ohio. 
Coen, John Edward, Oak Dr., Spencer, W. Va., 117. 
Coffman, Alice Ruth, Box 25, Buckingham, III. 
Coffman, M arilyn Arlene, R.R. 2, Box 56, Muncie, 
Ind., Bl.
Cole, W illiam W eldon, 162 N. Main Ave., Bourbon­
nais, III., 97.
Coleman, W illiam M., Jr., 3230 W aldron Rd., Kanka­
kee, Illinois.
Collier, William Allen, Hiawatha Ave., Westerville, 
Ohio, 97.
Collins, Larry Eugene, 39B N. Roy Ave., Bourbonnais,
111., B l.
Collins, Sharon Ruth, 11B Clinton Ave., Farmer City,
111., 117.
Collom, Judy, 106 Lakeside Drive, Danville, Illinois, 
10B.
Colvin, Barbara, 10 Redder Ave., Dayton, Ohio, 117. 
Comfort, Ron E., R.R. 1, Box 325, A lb ion, M ichigan, 
10B.
Comstock, Donald E., 1026 South 4, Oskaloosa, Iowa,
76.
Conrad, M a ry  Ann, R.R. 1, W arsaw, Ohio, 10B. 
Cook, George C., Jr., 7416 Bison Rd., W ayne, Mich. 
Cook, Glenda Lee, 204 E. Ficklin St., Tuscola, III.,
117.
Cook, Nancy Jo, 1021B Johnson Dr., Shawnee, Miss.,
1 17.
Coomer, Danny L., 223 S. Center, Bradley, Illinois. 
Coomer, David Lynn, 19 Lynn St., Bourbonnais, Illi­
nois, Bl.
Coomer, Phyllis, 1656 W. Green St., Frankfort, Ind., 
10B.
Coomer, Sharon, 19 Linn St., Bourbonnais, III. 
Cooper, Gregory, R.R. 2, Box 2B3 A, V icksburg, 
Mich.
Cope, Eldon L., 530 N.W. 31 Ave., Ft. Lauderdale, 
Florida.
Corder, Janet Eileen, 1214 East V ine Street, Coshoc­
ton, Ohio, B l .
Coriell, M ary Grace, 550 N. . Ninth, Kankakee, 
Illinois.
Cornell, Darlene, 734 S. Fairfield Ave., Elmhurst, III.
117.
Cornell, Sharon, Route 1, Belpre, Ohio, 117. 
Corzine, Lloyd, 431 S. Indiana, Kankakee, III. 
Corzine, Sharon, 431 S. Indiana, Kankakee, Illinois. 
Corzine, Vernon Dale, R. 1, 13 Linda Dr., Bour­
bonnais, III.
Cotner, Paul, 459  N. Vasseur, Bourbonnais, Illinois. 
Courtney, Constance M., 912 Neptune Dr., Indi­
anapolis, Ind., 117.
Cowsert, John L., 13150 E. 27th Ave., Portage, Ind. 
Cox, Frank Charles, 2730 Smithville Road, Dayton, 
Ohio, 97.
Cox, Lamoyne Laverne, 332 S. Oak, Bourbonnais,
111., 97.
Cox, M arilyn  Sue, 206 Cook, Westville, III., 117.
Cox, Richard Eugene, 301 Pierce St., Ridgeville, Ind. 
Cox, Richard H., 505 N. 10th Ave., Kankakee, 
Illinois.
Cox, Roger Lee, 2730 Smithville Rd., Dayton, Ohio,
117.
Coy, James R., Burchs Trailer Ct., Kankakee, III. 
Cozad, Lanita Grace, 222  W ashington St., Woodstock, 
Illinois, 117.
Crabtree, Barbara, 2B5 E. Grand, Apt. 16, Bour­
bonnais, III., 10B.
Crabtree, Karen Yvonne, 1506 Amherst Rd., Spring­
field, Ohio, 117.
Craig, Brenda Sue, Route One, Felicity, Ohio, 10B. 
Craig, Joseph Chester, 3309 Salena, St. Louis, Mo.,
97.
Craig, Ronald Lee, 422 Grasser St., Toledo, Ohio. 
Crain, Ronald Wade, Route 3, M urphysboro, III., 
I0B. '
Crandall, Ad in  R., 260 N. Main, Bourbonnais, III., 97. 
Cremeans, Charles, 5731 Hailton Pike, Trenton, Ohio, 
10B.
Cribbs, Philip, 105 W. South, Wayne, Ohio, 117. 
Cribbs, Richard Duane, 105 South, W ayne, Ohio, 81. 
Crisman, Jane Irene, 29931 Leona Ct., Garden City, 
Mich., 108. '
Crist, Holly, 1205 Shorecrest Dr., Racine, Wise., 9B. 
Crittenden, Audrey Jean, 6255 E. Pierson Rd., Flint, 
Mich., 117.
Croft, Kay, 376 O n gw ood  Dr., Kankakee, Illinois. 
Croft, Robert E., 376  Longw ood Dr., Kankakee, 
III.
Cronk, Bess, 1020 N. Cedar Rd., New  Lenox, III., 9B. 
Cropper, Deborah Jo, 404 C. Street, Greenfield, 
Ohio, 117.
Culp, Nancy, 6901 Atlantic Blvd., N.E., Louisville, 
Ohio, 10B.
Cunningham , Barry, Box 447, Institute, W. Va. 
Curtis, Judith Kay, 1717 E. Fairchild, Danville, III.,
117.
Cutnaw, Margorie  A., 327  W ood Street, Mansfield, 
Ohio, B l .
Dahl, Evelyn, 1751 S. 73rd St., W est A llis, Wise., 117. 
Daily, Judy Ann, 6544 Aurelius Rd., Lansing, Mich.,
117.
Dancy, Kermit, 10 Oak St., Bourbonnais, III. 
Dandurand, Ina Lee, R.R. 1, Kankakee, Illinois. 
Daniels, Curt, R. 1, Alto, Mich., 117.
Danner, Paul, 5 Oak, Bourbonnais, III.
Darnell, Linda, R.R. 4, Lebanon, Ind., 10B. 
Davidson, Jean, 459 North Forest St., Bradley,
Illinois.
Davidson, Judith Ann, 210  W est Toni Street, Bour­
bonnais, III., 9B.
Davis, Cheryl Ann, 1102 South Main, Jonesboro, 
Indiana, B l .
Davis, Cheryl Rae, R.R. 1, Crawfordsville, Ind., 117. 
Davis, Jerry Lee, 991 S. Nelson, Kankakee, Illinois, 
Bl.
Davis, Marie, R.R. 2, Shelbyville, Ind., 10B.
Davis, Raymond, 394 W. Hawkins, Kankakee, III. 
Davis, Richard Dean, R.R. 1, Sheridan, III., B l. 
Davis, V icki Lynn, 509 Forrest Lawn Dr., Peoria, 
Illinois.
Davison, Frank, 54 Hanson Dr., Bourbonnais, III. 
Davison, Jean, 1B06 London-Groveport Rd., Grove 
City, Ohio, 10B.
Dawson, Carlis, 292 N. Convent St., Bourbonnais,
111., B l.
Dawson, David, 147 Beck St., W adsworth, Ohio, 10B. 
Dawson, James Douglas, 22 Oak, Bourbonnais III. 
Dawson, Linda Arlene, 22  Oak, Bourbonnais, III. 
Daye, Donald M., R 4, Batdorf Rd., Wooster, Ohio,
117.
Deal, Fred P., 1642 Forrest, Sidney, Nebraska. 
Deal, Ronald, 2B5 Grand Dr., Bourbonnais, III., 9B. 
Deany, Dennis L., R.R. 4, Kankakee, III.
Dearmond, Carol, R.R. 2, Berne, Ind., 10B.
De Arm ond, Nancy, 202 Steven Ave., Bourbonnais, 
Illinois.
Dearth. W ilberta Betts, 1030 S. Mazon, Coal City,
III.
Degler, Diana L., L 1 Burchs Trailer Ct., Bourbon­
nais, III., 81.
Degler, Larry, Burch Trailer Ct., Lot LI, Bourbon­
nais, Illinois.
Dehamer, Donald, R.R. 1, Cedar, Iowa, 10B.
Del Camp, Hugh, 209 N. Main, Bourbonnais, III. 
Del Camp, Marian, 209  Main, Bourbonnais, III. 
Delong, Marcia Lynn, 2941 Griesbach, M uskegon, 
Mich., 10B.
De Mott, Harold Marvin, 499  S. Court St., C row n 
Point, Ind., B l .
Dennis, Billy Glenn, 217 Tennessee, Danville, Illinois, 
B2.
Densmore, Jerry Paul, 472  N. Prairie, Bradley, III., 
9B.
Densmore, Linda Kimmons, 472 N. Prairie, Bradley,
111., 10B.
De Vidal, Cheryl, N. 19B Lavasseur, Bourbonnais,
111., 10B.
Devine, Patrick Allen, 1161 Nectar Dr., St. Louis, 
Mo., 117.
De Witt, Nancy Ruth, R.R. 2, Farmington, Iowa. 
De Young, Gladys, Lowe Manor, Kankakee, Illinois. 
Dibble. Morton, 53 Dennison Dr., Bourbonnais, III. 
Dickerson, Donald, 1221 N. W. 46 Ct., Ft. Lauder­
dale, Fla., B2.
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Dickinson, Paul R., 108 Tetrault, Bourbonnais, III.,
108. „ ,
Dickson, G w endolyn, Route 4, Box 524, Anderson,
Indiana. . ... .
Diehl Claude, 697 S. Main, Bourbonnais, Illinois.
Diehl, Lon Gerald, R.R. 1, Greenlake, Ango la, Ind.,
D ie tk u s f  George  Gary, RR 1, Box 188, Georgetown,
Dillinger, M ary E„ 500 How ard St., Findlay, Ohio,
98
Dillinger, Paul Leroy, 500 Horard St., Findlay, Ohio,
Dillon, Judith, 1005 Tayw ood Rd., Englew ood,
Ohio, 117. a. .,.
Dilworth, George, 423 S. W abash Ave., Bradley, III. 
Dipple, June, 485 Bresee Ave., Bourbonnais, III., /6. 
Ditmer, Sharon Marie, 6408 Smith Road, Fort W ayne, 
Indiana, 82.
Dittmer, Samuel J., 417 W. 9th, Beardstown, IN., 108.
Ditto, Pauline Marie, Box 34, Cayuga Indiana. 
Dixon, Percy, 268 E. Burke, Bourbonnais, III.
Dobson, Constance Elaine, 1035 South M ilfo rd  Road, 
H ighland, M ich igan, 23.
Dodridge, Don Dwain, Knightstow n Rd., R.R. I, 
Shelbyville, Ind., 117.
Dodds, M yron  Eugene, R. 1, L fe v ie w ,  Ohio. 
Doenges, James David, 1301 M illv ille  Road, Ham il­
ton, Ohio. .........
Doener, Beatrice, 223 S. Center, Bradley, III _
Dollens, James Beecher, R.R. 10, Box 41, B loom ing­
ton, Ind., 108.
Domont, Carol Lynne, 1640 Evanston, M uskegon, 
M ich igan. .
Dong, Linda, 6348 S. Laporte Ave., Chicago, III. 
Donnelly, Anita Kathleen, P. O. Box 397, Chatham,
Donovan, W ilm a Jean, 1202 Avenue  K, Sterling,
Illinois, 108. - 1 1 1
Dooley, Esther Hoot, 6 Linn Street, Bourbonnais Ml. 
Dossey. Nancy Lee, R.R. 1, Am boy, Ind., 117. 
Douglas, Harold Rex, 304 W est Jackson, A lexandria,
Ind., 117.
Dow ns, Eddie G., 361 Spruce Dr., Bradley, III.
Drake, Gloria, 3400 Ridgecrest, Mem phis, Tenn.
Drazy, Sharon A nn , 1656 E. River St., Kankakee, 
Illinois.
Dreisbach, Don R., R.R. 2, Fostoria, Ohio, 98. _
Dubree Carl W ayne, 435 Bresee, Bourbonnais, III. 
Dunham, Carolyn Ann, 3670 Big Beaver, Troy, Mich.,
I ' 7- „ c •
Dunn, Florence D „  195 Spencer Crt., Bourbonnais,
Dunn, Judith Spinsky, 2 A nd rew s Court, Bradley, III. 
Dusenbury, Marshall, R. R. 3, St. Anne, III.
Dye J David, 292  N. Convent, Bourbonnais, III., 98. 
Dyer, John A., 517  W . King St., O rlando, Fla.
Dyer, John H., 1031 Main, Eudora, Kansas.
Eades, Margaret A nn , Ciaxa Postal 5, Praia, S. Taigo, 
Cape Verde Islands, 117.
Eagan, Gary W ayne, 1754 S. Green River Rd., 
Evansville, Ind., 117.
Eagles, Jane A lona, 885 S. Myrtle Ave., Kankakee, III. 
Earles, Gerald, 334 E. Water, Bourbonnais, Illinois,
82
Early, Sandra, 3000 Leeds Road, Colum bus, Ohio,
109...................................................................
Eastman, Geraldine, 272 S. W abash, Bradley, III.
109. . . .
Ebright, Paul, 531 G lenw ood  Dr., Fremont, Ohio,
109. n . -.
Eckley, Kathleen Adele, 116 W est Beverly Ct., 
Peoria, III., 109.
Edwards, Connie  June, 410 M ildred, Dearborn, 
Mich., 117. ,
Edwards, Nancy June, 1700 W est South 1st, Shelby- 
ville, III., 82.
Eenigenburg, M ary, Box 291, Hebron, Ind., 118. 
Eldridge, Darrel, 9 Ind ianw ood Blvd., Park Forest,
III., 76. ,
Eller, John Phillip, 957  Karl St., Colum bus, Ohio, 
109.
Elliott, Carol Jean, R.R. 2, Oakland City, In d -  82. 
Elliott, Efton E„ 318 S. Elm, Bourbonnais, III., 118. 
Ellis, Charles, 2939 Legion, Roseville, Mich., 109. 
Ellis, M argaret Joan, 1556 Garfield, Des Moines,
Iowa, 118. ..........
Embick, Gary, Route 4, Box 386, Edwardsville, III.,
109- , • Ml
Emerson, Orville  L„ 8 Linn St., Bourbonnais, III. 
Emptage, Linda Louise, 437  S. Bresee, Bourbonnais,
Illinois. .
Emptage, Ronald, 258 Spencer Ct., Bourbonnais,
111., 82.
Enders, Karen, 903  H igh Street, Fredericktown, Mo., 
109. , ,
Endsley, Edw ard Eugerie, 131 Eureka St., Braidw ood,
111., 82.
England, Ralph O., 295Vz N. W abash, Bradley, 
Illinois.
Engwall, Paul Duane, 385  Third Street, Eastlake, 
M ich igan, 98.
Enot G w ynn, 1210 'Sunset Dr., W ilm ington, III., 109. 
Enyart, Sharon, R.R. 4, Box 286, Richester, Ind., 109 
Erickson, Doris, Nancy Drive, R. 2, Kankakee, III. 
Erickson, Karl Lawrence, 207 Center Rd., Frankfort,
Illinois, 109.
’ Ervin, James A.,- A  19 Burch Trlr. Court, Bourbon-
Eskesen ,’ Frank H„ 311 Jennison St., C raw fords- 
ville, Ind., 118.
Essex Jerry, 340 6th St., Traverse City, Mich., 9«. 
Estermyer, Ethelann, 7510 Textile Rd., Ypsilanti,
Mich., 98.
Evans, Carolyn Sue, 409 E. W ash ington  St., Hoopes- 
ton, III., 118 .
Evans, Marcella Marie, 22036 N. 27th Ave., Phoenix,
Arizona, 118......................................... ...........
Evans, Marian Ruth, 326 S. Douglas, Bradley, ■ III.,
98.
Evans, M arilyn Lou, 409 E. W ashington, Hoopeston,
111., 118.    .
Evans, Ruth, 326  S. Douglas Drive, Bradley, Illinois. 
Evearitt, Robert D„ 1569 Berdan, Toledo Ohio. 
Everett, Dale Ed, 6245 W. 90th Place, Oak Lawn,
111., 82. ...
Eylander, Robert, 15613 Paulina, Harvey, III.
Fairchild, Jewell E„ 215 E. Grand St., Bourbonnais,
111., 82. , .
Fairchild, Richard R., 215 E. Grand St., Bourbonnais,
IN - 82.
Fall, Marjorie Kay, 217 Colescott St., Shelbyville,
Ind., 118. , , , D0
Fa Mis, Karen Kay, Route 4, Oskaloosa, Iowa, 8 1 
Farnsworth, Philip, 4232 Kellar, Flint, M ichigan. 
Farrow, Joyce Catherine, 3017 Barth St., Flint,
Mich., 118. . • h i
Fasig, Jack Ray, 126 Levasseur, Bourbonnais, IN. 
Faul, Sharon Kay, P.O. Box 253, Bridgetown, Bar­
bados, W.I., 109.
Favorite, Marjorie Jayne, Box 86, Fountain City, 
Ind., 98. , . . . . .
Fay, Carol Jean, 410 E. W itherbee, Flint, M ich igan,
'  109. _  , ,
Feazel, Steven James, 2063 17th Ave., Colum bus,
Ohio, 98.
Feightner, Larry, 332 N. Independence, Tipton,
Indiana, 109. .
Felix, V ivian, 255 E. Grand, Bourbonnais, Illinois,
83
Fenner,’Jerry Caryl, 11116 Bray, Clio, M ich igan 118. 
Ferguson, Rodney, 316 N. Lafayette, Sandw ich, 
Illinois, 109.
Ferris, Dennis, 1046 Justine Dr., Kankakee, III.
Ferris, Dan James, R. 2, Cadillac, Mich., 11 .
Fikes, Phyllis, 23637 Carlington Dr., Mt. Clements, 
Mich., 109.
Filbin, Edward Lloyd, 1537 Om ar Dr., Colum bus, 
Ohio, 118.
Finkle, Lucile B„ 1132 S. Elm Kankakee III 
Fiore, August M ichael, 200 W. 110th St., Chicago,
F ish . 'c e o rg e n e , Rd. 3, Box 319, Tarentum, Penn. 
Fisher, Donna Bond, 27 Linn St., Bourbonnais,
111 83
F ish e r, 'N an cy  Joy, Rt. 1, Box 286 A, Uhrichsville,
Ohio, 98. „ ,
Flack, W illiam  A., 2725 M orse  Rd., Colum bus 24,
Ohio.
Flatt, James Thomas, 200 Corn ing Avenue, Peotone, 
Illinois, 83. ,
Fletcher, Douglas Ray, 9 50  D Trailw ood Path,
Birm ingham , Mich., 118.
Flich, Connie  Lynn, Burch's Trailer Ct., Bourbon­
nais, Illinois.
Flinn, Edith Lucille, R.R. 1, St. Johns Ohio, 11:8. 
Flom, Lynette, R.R. 2, St. C roix FI, W ise 98. 
Flom, Stephanie Jean, Rt. 2, St. C ro ix  Falls, W is ­
consin. , . ,
Flora, Doris Jeanne, 1349 Crest Dr., Reynoldsburg,
F loyd^B randa  Trim, 386  S. Elm St., Bourbonnais, III. 
Floyd, Gary Clyde, 386  S. Elm, Bourbonnais II. 
Floyd, Kenneth, 386  S. Elm, Bourbonnais, III. 
Fluty, Arcelis, 227 E. Patterson Ave., Colum bus,
Folsomp'james, 810 Isabelle Dr., A nderson  Ind., 118. 
Foor, Dave, 32 Summit, W esterville, Ohio, 118. 
Foor, Dennis W ayne, 32 Summ it Street, W esterville,
F o rb e ?"B a rb a ra  Eileen, 7075 48th Street, G rand 
Rapids, Mich., 83. _
Ford, Roxanna, 715  Burns Ct., Bourbonnais, III., 109. 
Ford, Steven, 715  Burns Ct., Bourbonnais ML
Fortin, Terry James, W ilm ington State Boys Schoo  , 
W ilm ington, Illinois.
Foster, David Ben, 240 S. Jefferson, M edina, Ohio. 
Foster, Lolita Mae, R.R. 2, Xenia, Ohio, 118.
Foulis, Darward W., 98 Crestview  Rd., Colum bus,
Ohio. . . ...
Fountain, Harley, 8 O ak  St., Bourbonnais IN
Fountain, Terry Bailey, 8 Oak, Bourbonnais, IN., 83. 
Fox, Roger Allen, Momence, Illinois.
Francis, M ary Carol, R.R. 2, Salem, III., 109. 
Franke, Ruth, 673 Providence Rd., Lexington, Ken­
tucky, 109. .
Fraser, Joyce Ann, 615 Jonette Ave., Bradley,
Illinois. . ..
Frazier, Carol Ann, R.R. 1, Bourbonnais, III 118- 
Frazier, Donna Mae, R.R. 1, Bourbonnais, III., 98.
Freesmeyer, Linda, Ham burg, Illinois, 109.
Frieden, David, 215 E. Marsile, Bourbonnais, III.
Fromm, Roger, 1227 N. 14th St., Bismark, N. Dakota,
109.
Fry, Jerry Dee, R.R. 4, Richland Ctr., Wise., 118.
Fry Rochelle Morris, St. Anne, Illinois.
Frye, Harold Frederick, 26 O ak  St., Bourbonnais,
III., 98.
Frye, Jerry W ayne, 7237 How ard  Ave., Hammond,
In d .,  118.
Frye, Ladonna Kay, 3007 W . 47th Ave., Gary, Ind.,
118. .
Frye, Ronald, 3011 Taylor Ave., Racine, W isconsin,
109.
Frye, Roscoe, 1274 E. Merchant St., Kankakee, llli- 
nois.
Fulford, Jr., Tobe E„ 756  N. Schuyler, Kankakee,
III. _ .
Fullerton, Charlene M., R.R. 2, Ottawa, Illinois, 98. 
Fullerton, Judy Ann, R.R. 2, Ottawa, III., 118.
Fulsom, Brenda, 2747 W ismer, Overland 14, Mo. 
Furnas, Earl Edwin, 105 E. Joliet St., Schererville, 
Indiana, 118.
Gabbard, Larry W ayne, R.R. 4, Mt. Sterling, Ky., 118. 
Gaertner, G lenn Howard, 513 W . Walnut, Santa Ana, 
California.
Gage, Dixie, R.R. 2, Stockton, III., 109.
Galey, Gary Lee, R.R. 3, La Porte, Ind., 118. 
Gambrel, Paul Verland, R.R. 3, Box 158, Cheston,
Ind., 98.
Garde, Arlene, 2422 Pioneer Dr., Beloit, Wise., 109. 
Gardner, Donald, R.R. 1, Mt. Vernon, Ohio, 109. 
Garner, Peggy, Route 2, N ew  Castle, Indiana.
Garvin, Edw in Glenn, 809 N. W ash ington  Blvd., 
Hamilton, Ohio, 118.
Garvin, M a rlow  Brinkman, 809 N. W ashington Blvd., 
Mailton, Ohio, 118.
Garw ood, Leah, 1015 Archer Ave., Marshall, III. 
Gater, Robert E„ R.R. 1, Box 103, St. Anne, Illinois. 
Gatlin, Richard, 24 O ak St., Bourbonnais, III.
Gentry, W illiam  M „  422 Bresee St., Bourbonnais, III. 
G ibson, Carolyn, 529 East Dow ner Place, Aurora,
111., 109. . 
G ibson, Linda Kay, 198 E. Munroe, Bourbonnais,
111., 118.
G ibson, Stephen Ralph, 1806 M iam i Dr., Loveland, 
Ohio, 118.
Gilbert, Lora M., 11943 Josephine Dr., Mokena, III.,
83. .
Gilbert, Reuben, Georgetow n, British Ga., S. America. 
Gill, Jeannette, 605  O ld  Bridge, G rand Blanc, Mich.,
109. w .
Gladding, Cathryn June, 223 S. 8th St., V incennes, 
Indiana.
Glancy, Janet Lee. 1102 Bonacker Ave., Hamilton, 
Ohio, 118. .
Glancy, M arilyn  Kay, 315  C lark St., H ighland, Mich., 
118
Glancy, Patricia Lynne, 315 Clark Street, Highland, 
Mich., 99. .
G lasgow , Marie, 220 Cannon, Kankakee, Illinois. 
Glennie, Elizabeth Ann, 1210 Union Street, Boone,
Iowa. .
Goble, Margaret, 120 S. Franklin, W inamac, Ind., 109. 
Gochenour, Billy, R.R. 2, Attica, Ind., 118.
Goff, Jerry Lee, R.R. 1, Bourbonnais, III.
Goff, Larry R., R.R. 1, Bourbonnais, III.
Goode, Randall, 1503 11th Ave., Rock Falls, Illinois. 
Good in, John David, 396 S. Elm St., Bourbonnais,
Good in, Larry, 3017 W aldron  Rd., Kankakee, III., 83. 
Gordon, V ivian, 1155 South Lincoln, Kankakee,
Illinois. . ,
Gortner, W ilm a, 1239 M arylin  St., Martinsville, Ind. 
Goudreau, Thomas Robert, 296 N. Cleveland, Brad-
G o u ge !" Patricia Rae, R.R. 1, Box 107, Fairbury, 
I I I -  109. . 11C
G ough, Reginald D„ Cedarville, Mich., 118. _
Gould, Arland  D„ 292 O livet Street, Bourbonnais,
Graham, Ronald Edward, Brinkm an's Trailer Ct., 
Bourbonnais, Illinois.
Graves, Sam, 5847 A  Britt Dr., Fort Knox, Ky 109. 
Gravvat, Marla, 3010 Pine Ave., Mattoon, I I.
Gray, Branson, 1745 Piper Circle, S.E., Atlanta,
Georgia. , .
Gray, Frank David, 803 Union R. 1, Franklin, Ohio. 
Gray, David W illiam, 4 553 B lough Dr., Fairborn,
Ohio, 99. , .
Gray, John Samuel, R.R. 1, Fountain City, Ind., 109. 
Gray, M arilyn Sutherland, 332 E. Water, Bourbonnais,
ML ,
Gray, Roger, 17 Linn, Bourbonnais, III.
Gregory, M ichele, 6722 S. Loomis Blvd., Chicago,
III-  110. , i j
Green, Stanley, 2111 Plum St., New  Castle, Ind.,
118
Greuel, Sharon, 3128 N. Gale Ave., Peoria, III., 110. 
Griffin, Etta, 2021 W oodville  Pike, R. 2, Goshen,
Ohio, 110. _i i j
Griffin, Tommie Jean, 6428 Euctin, Hammond, Ind.,
Griffith,°Diana, 215  E. Grand, Apt. 5, Bourbonnais,
Griffiths, Marilyn, 210 E. Front St., Stockton, III.,
99 ■
Grisa, Ruth Ann, 1012 Sutherland Ave., Janesville,
Wise., 83.
297
Gruel, Georgetta, R.R. 1, 8ox 27, Pendleton, Ind
118.
Guess, Carolyn Ann, 797 East Second Street, Logan, 
Ohio, 99.
Guest, Clifford Kenneth, Union Hill, III.
Gulley, G ary James, 625 North 16th Street, Mur-
physboro,* III.
Gunter, Doris Linda, 7121 Goshen Rd., Goshen, 
Ohio, 110.
Gustafson, G ary Perm, 3515 15th St., Racine, W is­
consin.
Gustin, Dorothy Delee, 211 S. Main  Ave., Sidney, 
Ohio, 118.
Habegger, Ronald, R.R. 3, Decatur, Ind.
Hacker, Gloria Diane, 10639 S. 82nd Ct., Palos 
Hills, III., 118.
Hacker, Shirley A., R.R. 6, Huntington, Indiana, 110.
Hadley, Helen Olive, R.R. 4, Morrison, Illinois, 83.
Hadley, M a ry  Ann, R.R. 4, M orrison, III., 118.
Hadley, V irgil E., R.R. 1, 8ox 1, 8ourbonnais, III.
Haffner, Karen Ann, 2606 Ethel Ave., Muncie, Ind.,
118.
Hale, Charlene Ruth, 4816 W. Stanford, Dallas, 
Texas.
Hale, Robert, 337  S. Oak, 8ourbonnais, III., 83.
Hall, Sharon Clarice, 39 South 31st Street, 8attle 
Creek, M ichigan, 99.
Hallom, Vanetta Eileen, R.R. 1, 8lackstone, III.
HaIterman, Robert Lee, 713 E. Norris Dr., Ottawa, 
Illinois, 99.
Hamblin, Eugene, 385  O ak St., 8ourbonnais, 111.
Hamblin, M ildred, 385 Oak St., 8ourbonnais, III.
Hamilton, M arie  Ruth, 1614 Jonquil Terrace, Chicago,
Illinois.
Hampton, Roger Darrell, 903 W ilson, Peoria, III.,
118.
Handy, Linda, 2810 Holton, Fort W ayne, Ind.
Hanes, W anda Sue, 502 W. Main, North Manchester, 
Ind., 110.
Haney, Paula Irene, 1316 Patterson Rd., Dayton, 
Ohio, 83.
Hankins, V iv ien Sandra, 3 East 8uttonwood St.,
W enonah, New  Jersey, 99.
Hannigan, John, 9224 S. Monitor, Oak Lawn, III.,
1 18.
Hansen, Lewis Edward, 429 N. M ichigan, 8radley, 
III.
Hansen, Roger Charles, 8224 S. Linder Ave., O ak 
Lawn, III., 11 8.
Hansen, Sharon, 315 E. Church St., V iroqua, W is­
consin, 110.
Hanson, S illie. Route 3, Kankakee, Illinois.
Hanson, David Hartwig, 338 Water, Bourbonnais, 
III.
Hanson, Lawrence, 134 W. 34th St., Steger, III., 84.
Hanson, Lou Etta, 203 N. Grant, M ilford , III.
Harden, Richard Lee, R.R. 4, Ottawa, III., 110.
Harding, Dana Lantz, 8ox 133, Route 3, Greenfield, 
Ind., 99.
Harer, John F., 10 Royal Oaks, Kankakee, III.
Harer, Susan Lynn, 10 Royal Oaks, Kankakee, III.
Harris, Barbara, 1044 Farmview Drive, St. Louis, 
M issouri 1 1 0.
Harris, 8arbara E., 709 S. Raynoi, Joliet, III., 99.
Harris, Eleanor, 3 Oak St., 8ourbonnais, 111.
Harris, Kathleen Diane, 8027 Irish, Otisville, Mich.,
118.
Harris, Lou Ann, 24317  Courtland Ave., E. Detroit, 
Mich., 110.
Harris, Richard Allen, R.R. 4,- Pontiac, III., 118.
Harrison, Rickey Jay, 3112 Inman, Ferndale, M ichi­
gan, 99.
Harrold, Jimmie Dean, 183 N. Douglas, 8radley, 
III.
Harshman, Rebecca Jane, R.R. 4, Box 287, Union 
City, Ind., 118.
Harshman, Susan Kathleen, Route 2, Griggsville,
III., 84.
Harting, Timothy, R.R. 1, 8ox 113, Elwood, Ind.,
110.
Harvey, Judith Ann, 328 Harrison Dr., Marshalltown, 
Iowa, 84.
Haskins, Duane, 231 E. Sunset, Rittman, Ohio.
Hassinger, Patricia Mae, 320 W est Market St., Tiffin, 
Ohio, 99.
Hatcher, Elizabeth Ann, 28370 Edward, Roseville, 
Mich., 99.
Hatfield, Georgia, 2105 N. 27th, Terre Haute, Ind.,
110 .
Hathaway, Ron, 30 Linn St., 8ourbonnais, 111.
Hatton, J.D., 408 13th Ave., Sterling, III.
Hatton, Jenny Bea, 203 Keystone, Matteson, III.
Hawes, Robert Lee, 215 S. Heflin St., Cumberland, 
Ind., 118.
Hawkins, John Bernard, 1484 W. Hawkins St., Kan­
kakee, III.
Hawley, Keith E., 146 W. River St., 8ourbonnais, 
III.
Hawley, Richard, Peoria, Illinois, 118.
Hay, Thais Ann, R.R. 3, Auburn, Ind., 119.
Hayes, James Herman, 2683 Central, Detroit, Mich., 
119.
Hayes, Roger Duane, 350 S. Oak, Bourbonnais, Illi­
nois.
Hayman, Karla Kay, 1315 Walnut Dr., Zanesville, 
Ohio, 119.
Hayse, Joyce, Burch Trlr. Court, Bourbonnais, III.
Hayse, Robert Dennis, 484 Eugene Dr., 8ourbonnais, 
Illinois, 84.
Heaps, David F., 473 S. River, Kankakee, III.
1 14 W. Logan, Tecumseh, Mich.
Heidemann, Sharon, R.R. 2, Grant Park, III. ,  84.
Heil, Jack K., 295 W. Marsile, Bourbonnais, III.,
99.
Heil, M ike, 388 N. Roy, 8ourbonnais, III., 84.
Heinrich, Dorothy, 350 St. Louis St., St. Anne, Illi­
nois.
Helm, Ralph Edward, R.R. 5, Hillsboro, O hio, 119.
Helm, Ronald, 481 C loverdale Ave., Cincinnati, 
Ohio, 99.
Henderson, John, 418 S. 4th St., Kankakee, III.
Hendley, Catherine Ann, 7900 Forsyth 8lvd., C lay­
ton 5, M issouri, 99.
Hengl, David, 135 S. Fulton, 8radley, III.
Henrichs, David, R.R. 1, Saunemin, III., 110.
Henricks, W illiam C., 1165 Reed Ave., Akron, Ohio, 
119.
Henry, Corbitt D., 285 Grand St., Apt. 14, Bour­
bonnais, III., 84.
Henry, Donna Neikirk, 285 E. Grand, Apt. 14, Bour­
bonnais, III., 84.
Henson, Donna Lucille, R.R. 1, Hamersville, Ohio,
110 .
Hepker, Ellen L., 695 W ashington, M arengo, Iowa, 
119.
Herington, Dohn, 1620 10th St. N.W., Cedar Rapids, 
Iowa.
Herrmann, Ellen Louis, 613 2nd St., Crete, III.
Hertenstein, Jerry, Bresee St., 8ourbonnais, III.
Hess, David, P.O. 8ox 454, Kainkakee, Illinois.
Hess, Dennis Charles, 317 S. Rosewood, Kankakee, 
III.
Hesselrode, Danny, 801 Ridge St., La Porte, Ind.
Hetzer, Linda Louise, 2735 Bristol Rd., Colum bus, 
Ohio.
Hicke, Thomas L., Dwight, Illinois.
Hickerson, David Leroy, R.R. 1, Payson, III., 110.
Hickler, Sharon Naomi, R.R, 1, Box 13, Litchfield,
Minn., 84.
Hickman, 8onn?e, 2317 S. Elm, Muncie, Ind., 119.
Hieb, Ruth Marie, R.R. 5, Box 62, Merrill, W isconsin, 
84.
Hilburn, W ayne R., 28 Ash St., 8ourbonnais, III.,
119.
Hildreth, Stephen P., 2339 Summit St., Colum bus, 
Ohio, 119.
Hill, Barbara Ann, 30 Jackson St., Tiffin, Ohio, 119.
Hill, Charlotte Ann, Box 54, The Plains, Ohio.
Hill, Ruth Eileen, 373 W . 162nd Place, Markham , 
111.
Hill, Linda Ellen, 660  W endem ere Dr., Seymour, 
Indiana, 99.
Hill, L. Richard, 2036 S. 6th Ave., M ayw ood , III., 
119.
Hinshaw, John Mark, 1308 S. U. St., Richmond, Ind.
Hinskey, Dwain, 16 O ak St., 8ourbonnais, III., 110.
Hjort, Judith Earlene, 328 North 102, Seattle, Wash.,
84.
Hobbs, Danny Millard, 6658 North College, Indiana­
polis, Ind., 84.
Hobbs, Stephen Kenneth, 3 411 Carson Ave., Indi­
anapolis, Ind.
Hockenberry, James, R.R. 1, Butler, Ohio, 119.
Hockensmith, Janice, R.R. 1, 8ox 185, Union City, 
Ind., 119.
Hodge, Judith, 216 Joliet Avenue, Cincinnati, Ohio.
Hodges, Veryl Dennis, 2418 81st St., H ighland, Ind.,
119.
Hogsett, Lois, 14972 C leveland St., Spring Lake,
Michigan.
Hohner, Joyce, Box 284, Cameron, 111., 119.
Holcomb, Edith, 19 N. Vine St., Mora, Minn., 110.
Holder, Larry, 405  W. Stoddard, Dexter, M issouri.
Hollenbaugh, Wayne, 15 Linn, Bourbonnais, III.
Hollis, John W esley, Sr. House S., 8ourbonnais,
III., 99.
Hollon, Tony Harrison, 3340 Stanw ick Dr., Dayton, 
Ohio.
Holman, Gerald Lee, 591 S. Small, Kankakee, III.
Holmgren, Andrew  Richard, R.R. 1, 8ox 100, V a l­
paraiso, Ind., 99.
Holm gren, Carl, 444 Country C lub Dr., Kankakee, 
Illinois.
Holmgren, John Wm., R.R. 1, 8ox 100, Valparaiso, 
Ind., 119.
Holstein, Calbert V., Jr., 637  Juniper Lane, 8radley, 
III.
Holt, Charlotte M., 412 E. M adison, Areola, 111.
Honaker, James M., 51 Pembroke Ave., S. Zanes­
ville, Ohio, 119.
Hooten, Jane, R.R. 1, Huntington, Ind., 110.
Hoppe, Sharon Brand, 388 N. Roy Ave., Apt. 8,
Bourbonnais, III., 85.
Hoppe, Tom, 388 N. Roy Ave., 8ourbonnais, III.
Hopkins, Janet Marie, R.R. 3, 8ox 149, Hillsboro,
Ohio.
Horner, Jeanne Marie, R.R. 1, Box 36, W aterford,
Wise., 119.
Horner, Thomas James, R.R. 1, Box 36, Waterford, 
Wise., 85.
Horsfall, Victor D., 169th St. & W estview , Harvey,
III.
Houchin, Theressa Marie, 409 S. Graham St., Martins­
ville, Ind., 110.
Hough, Leslie, 146 C onno lly  St., Marysville, Ohio 
119.
Houston, Phillip, 195 Patomac Ave., Tallmadge, Ohio 
119.
Howe, Craw ford M., Lot 5, R.R. 1, Chebanse, III. 
Howell, Gary Ernest, 312 Howe, Jacksonville, III. 
Howell, Paul Eldean, 416 S. Sugar St., Celina, Ohio, 
119. '
Howerter, Roger Dale, R.F.D., Ellisville, III., 99. 
Hoyt, Keith, 4560 Ackerson Lake Rd., Jackson, 
M ichigan, 110.
Hubbell, Judith Ann, 400 North Main Street, Read­
ing, M ichigan, 85.
Hubert, Celeste, 4812  W hitcom b St., Gary, Ind. 
Huddle, Danabeth, 1305 Audubon  Rd., New  Castle, 
Ind., 119.
Hudson, Beverly Sue, R.R. 1, Reynolds, Indiana, 110. 
Huffman, Dayon Lee, 1119 N. Cedar Rd., New  Lenox,
111., 99.
Huffman, Gary, 828 E. Lake Shore Dr., Springfield,
111., 85.
Huffman, Janice Kay, 828 E. Lake Shore Dr., Spring­
field, III., 119.
Huizenga, Dale Eugene, R.R. 2, 8ox 86, Ashkum,
111., 85.
Hull, Rebecca L., 956  Pine St., Dawson, Minn., 119. 
Hulliberger, A lan L., 292 N. Convent, Bourbonnais, 
III.
Humble, Nathan, Route 1, Kankakee, Illinois, 110. 
Humble, Ruby, R.R. 1, Bourbonnais, 111., 85. 
Hunter, M a ry  Luan, 508 Sycamore, Muscatine, Iowa,
100 .
Hunter, W illiam R., Jr., 121 E. Elm Street, Mason, 
Michigan.
Hurles, Donald E., 1107 Leesburg Ave., 119.
Hurst, Fred E., 9322  N. Dixie Hwy., Franklin, Ohio. 
Hurt, Donna Kay, R.R. 4, Box 485, Indianapolis, 
Ind., 119.
Huse, Jean, 396 S. McKin ley, Kankakee, III., 100. 
Huse, Joan E., 396 McKinley, Kankakee, Illinois. 
Husfeldt, Norene S., 507  South Blaine, 8radley, 
Illinois, 85.
Hussey, Warren, 201 N.W. 40 Ct., 85.
Hussong, W ayne  K., 698 Drum m ond Dr., Bourbon­
nais, III., 100.
Husted, Dorothy, 710 Pennsylvania, Carlisle, Iowa,
110.
Hutchinson, Nancy, 352 N. Hammes, Kankakee, III. 
Hyde, Lyla Doreen, 2248 North 20th, Grand Jet., 
Colorado, 100.
Ickes, Norma Jean, 330 E. Elm, Bourbonnais, III. 
Ide, Paul Daniel, 233 E. Munroe St., Bourbonnais
111., 85.
1 f la nd, George Vern, R.R. 2, Kankakee, Illinois, 
lies, Wanda Lou, 1100 Garfield Avenue, Milford, 
Ohio, 85.
Imel, Ivan, 215 E. Grand St., 8ourbonnais, III.,
85.
Imel, Susan Loney, 215 E. Grand St., 8ourbonnais, 
111.
Ingles, James Herbert, 1803 Chardon Ct., Dayton, 
Ohio, 100.
Ingram, M arvin  Dale, 4917  College Ave., Hannibal, 
Mo., 119.
Isenhour, Robert E., 26816 Royalton Rd., Columbia 
Station, Ohio, 100.
Jackman, Janet Louise, 11687 McClellans Lane, Cin­
cinnati, Ohio, 100.
Jackson, 8onnie Lou, Route 3, 8ox 18, Mt. Gilead, 
Ohio, 85.
Jackson, Charles, 10190 29th Ave., Portaqe, Indiana,
100 .
Jackson, David C., 437  W indsor St., Marion, Ohio. 
Jackson, Georgia Ann, R.R. 1, Union, Missouri. 
Jacobsen, Larry, R.R. 2, 113 South, Kankakee,
III.
Jakobitz, Arlen W., 4 Linn St., Bourbonnais, III.,
86 .
Jakobitz, Kathryn, 4 Linn St., 8ourbonnais, III., 
86 .
James, Judy S., Stanley, Iowa, 119.
James, Nancy 8eth, 607 N. Allen St., W abash, Ind.,
119.
Janssen, Darrel L., R.R. 1, Bourbonnais, Illinois. 
Jantz, Carolyn J., 617 W. Beech, Independence, 
Kan., 119.
Jarnogin, E. Helen, 1207 Riverlane Dr., Bradley, 
Illinois.
Jarrett, Diana, 415 N, Merrill St., Fortville, Ind., 110. 
Jaynes, Carolyn, 849 Arlebill S. W., W yom ing 8, 
Mich., 119.
Jenkins, William R., 6930 McCook, Hammond, Ind. 
Jennings, Lyndon, 580 Jonette Ave., Bradley, III.,
1 1 0 .
Jensen, Danny, 1057 S.W. Ave., Kankakee, III. 
Jensen, Dennis, 1057 S. W est Ave., Kankakee, III. 
Jensen, Nancy L., Herscher, III., 119.
Jessee, Sandra, 6235 Logan Ave. S., Minneapolis, 
M inn.
Jeter, Linda, 1146 N. W. 19 Ct., Ft. Lauderdale, 
Fla., 100.
Jetter, Paul L., R.R. 2, Fort Recovery, Ohio, 119. 
Jetter, W esley M., R.R. 2, Fort Recovery, Ohio, 100. 
John, Annamma K., Kallukattu Mezuveli, Kerala, 
India.
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John N. P., Nedum purath House, Kozhencherry Ker­
ala, India, 119.
John T. K., Valiapram pil Kulanada, Kerala, South 
India.
Johnson, A lfred Joseph, 297 N. Belle Aire, Bourbon­
nais, Illinois.
Johnson, David O., 227 W M S  Ave., Cincinnati, Ohio. 
Johnson, Jimmie, 215 E. Grand Ave., Bourbonnais,
III.
Johnson, JoAnne  M „  8199 M . 13, N ew  Lathrop, 
Mich., 11 9.
Johnson, Karen Marie, Rural Route 1, Manteno, 
Illinois, 119.
Johnson, Robert Elden, 292 Convent Avenue, 
Bourbonnais, III., 100.
Johnson, Susan Denice, 12436 Coleen, Warren, 
Mich., 119. .
Johnston, Anita Strong, 11 Linn St., Bourbonnais,
111., B6.
Johnston, David, 11 Linn St., Bourbonnais, III., 100. 
Johnston, Helen, 11510 South Union, Chicago, llli-
Jonesl^D arre ll Franklin, Grant Line Road B331A, 
New  A lbany, Ind., B6.
Jones, Deborah Ruth, 3607 N. Emerson Ave., Indi­
anapolis, Ind., 119.
Jones, Fred, R.R. 3, Box 225 B„ Vincinnes, Ind.,
110.
Jones Janet L„ 1B51 Guss, Akron, Ohio, 119.
Jones, M adgelene, 760B Chestnut, Hammond, Ind.,
119.
Jones, Marie Merle, R.R. 1, Box 97, Brodhead, Wise. 
Jones, M a ry  Sue, 425 S. Bresee Ave., Bourbonnais,
111., 100.
Justice, Daniel Leroy, 161B Chapel St., Dayton, Ohio. 
Kaiser, Stephen W illiam, 15B W . Glendale, Val- 
pariaso, Ind., 119.
Kapchinske, M ichael Allan, 1137 E. Maple, Kankakee, 
Illinois. .
Kauffman, Ronald E., 190 N. Convent, Bourbonnais,
Illinois.
Keathley, James D., 169 Highfield Rd., Marshall, 
Mich.
Keely, Francis Scott, 56 Riverside Dr., S. Charleston,
W. Va., 100.
Kelsey, Joellyn, B04 N. Lincoln, Urbana, III. 
Kennedy, Sharon Rae, Olivet, III., 119.
Kent Dennis, 306  S. Rosewood, Kankakee, III., IUU. 
Kent', Leslie Howard, 3B1 Pfitzer Dr., Bradley, llli- 
nois.
Keylor, David, Route 2, Box 126, Colum biana, Ohio. 
Keys, M arvin  Dean, R.R. 4, W inchester Ind
Keys, M ichael Norris, 336 S. Vasseur, Bradley, III.,
119. .
Kibler, Janyce A., Terry Hwy., Sand Creek, Mich.,
1 19. . . .  , .
Kidd, Dorothy Irene, 3331B Belding, W ayne, M.chi-
Kidd,9 W illiam, Jr., Route 4, N ew  Castle, Ind., 110. 
Kiemel, Janet Ruth, 619 14th Ave. N., Nampa,
Idaho, 100.
Kiger, Donald G „  1012 Franklin, Danville, III., 119. 
Kim, Soon Ki, 209 27 Juhn N ong  Dong, Don g  Dai 
M oon  Ku, Seoul, Korea.
Kinder Judy, 421 N. Market St., Hoopeston, III., 110.
Kinerk. Cheryl, 1200 E. Oak, Kankakee, III.
Kimpei, James Merle, 1704 W. H ighland Ave., 
Appleton, Wise., 119.
King, Dwayne, 716  N. E lm wood Dr., Aurora, Illinois. 
King, Kenneth H„ 1841 E. Dexter Trail, Dansville,
Mich. ,
Kinnersley, Ronald, 515 Fuller St., Colum bus, Wise.,
119.
K in z in g e r, Ronald H a rry , Gilman, III., 119.
Kirk, James Junior, R.R. 1, Box B04, Cary, .
Kirk, Richard O w en, 21B Laws Ave., Ukiah, Cali­
fornia, 120.
Kirkland, Veronica, 4171 N.W. 16 Ave., Ft. Lauder­
dale, Fla., 110. .
Kirkpatrick, Laverta, 41 Jordan Ave., Bourbonnais,
III., B6. „  . ,.
Kirkpatrick, Linda, 900  E. 43rd Places, Gary, Indi­
ana, 111. . ... .
Kirkpatrick, Robert, 41 Jordon, Bourbonnais, I 'inois. 
Kirts, Brenda Joyce, R.R. 1, Nashville, Ind., 120. 
Klinger, Ange la, Route 3, Logan, Ohio.
Klinger, Everett, Route 3, Logan, Ohio, 111.
Knitter, Karen Jan, 7 51B Southeastern, Hammond, 
Ind., 120.
Know les, Muriel Edith, Route 2, Potomac, III., B6. 
Koechell, Linda, 1400 O regon  St., Racine, Wise., 111. 
Koehler, G loria Jean, 1733 Rawson Ave., South 
M ilw aukee, Wise., 120.
Kohl, David D„  R.R. 2, Butler, Indiana, 100 
Koker, W arren, 172 N. Main, Bourbonnais, III., 100. 
Kolkm an, Carol, R.R. 1, Bourbonnais, l,ljn° ls-
Koteskey, Daniel E„ R.R. 2, Boyne C ity Mich., 120. 
Kozak, George John, 100 Barnard Rd., Manteno, llli-
n 0 ‘ S* ' _ r *  D
Kreider, Martha Marie, 112 N. W ayne St., Ft. Re­
covery, Ohio, 120.
Krestel, Edward Charles, 612B S. Damen Ave., Ch i­
cago, III., 120. _ _
Krug, Rita Christine, Route 2, Ottawa, Illinois, 100. 
Kuhn, Melvin, 22 Country Lane, Cincinnati Ohio, 76. 
Kuhn, Robert, 445 Robinw ood Ave., C6lum bus. Ohio, 
1 1 1 .
Kurian, Abraham, Kuzhikala, Kerala, India, 120.
Kurtz, Marlene Sue, 325 Sunrise Blvd., Redw ood 
Falls, Minn., 120.
Kenak, Thelca M., R.R. Box 204, Momem ce, III.
Lacy, Ethel I., R.R. 3, M aish  Rd., Frankfort, Ind., 120. 
Lafever, Delmar Ray, R.R. 2, Avilla, Indiana.
Lafferty, G ary Kingsley, 5329 Cherry Bottom Rd., 
Gahanna, Ohio.
Lake, Neva Jo, 1520 East Frances, Appleton, Wise.,
120- . ,
Lampton, David Gordon, 5B20 W . Colina, O ak  Forest,
III., 86.
Lane, Carol Ann, Route 1, Box 10B, W illiam stown,
Ohio. _ ..
Lane, Reta Arlene, 46501 W. Ann  A rbor Trail, 
Plymouth, Mich., 120.
Lang, David, 322 10th St., Silvis, III., B6.
Lang, David G., 210 Delaware, St. Louis, Mich., 120. 
Lang, Donn Albert, 210 N. Delaware, St. Louis, Mich. 
Langner, Gail, 20W 526  Schick Rd., Hasca, Illinois,
1 H -  „ -ii
Larkins, Karen Sue, 1334 Marla Terrace, Bradley,
Larrabee, Gracie Emogene, 473 S. Rivard, Bourbon- 
nais, Illinois. .
Laske, Marilynn Ruth, B335 S. Hermitage, Chicago,
Lauffer,'Carson Daniel, Box 146, Jasper, Mich., 120. 
Laughbaum , Christine Ann, R.R. 1, Pellston, M ich ­
igan, B6. ,
Laurie, Frank, 4 Kearney St., Dover, N ew  Jersey, B6. 
Laurie, George  C„ 4 Kearney St., Dover, New  
Jersey. , .
Lawrence, S. A llen, 352  East Water, Bourbonnais,
111., B6. „
Lawrence, Walter Le Don, 2B3 S. Center, Bradley,
111., 111. .
Lawson, B illy  W ade, Kankakee, Illinois.
Lawson, Merritt, 28B E. Burke St., Bourbonnais, . 
Laymon, Philip, 440 W . W ash ington  Areola, III.
Leach, Stuart Wallace, 941 Thornapple River Dr.,
Grand Rapids, Mich.
Leadingham , Marsha, 2612 M onroe  Ave., Ash land,
LearyK V Roberta Ann, R.R. 1, Box 2B3, Greenfield, 
Ind., 1 20. . .
Leckrone, Joyce Lucille, 954  Romanda Street, M id ­
land, M ichigan, 100.
Lee, Jack, 1147 B la tt, B ra d le y , HI. .
Lee, John Richard, 110B E. 6th, Sterling Illinois.
Lee, Ted , 15 O a k  St., B o u rb o n n a is , III., I l l -  
Lees, P au l, B ox  131, D o n o v a n , III.
Lehnert, Bruce Edw in, 29226 Legion, Roseville, Mich. 
Lehnus, Gary, Route 4, Kankakee, Illinois, 100.
Lehnus, V io la  K., Reddick, III.
Leibert, Sharon Kay, 212 Railroad St., Warren, Illi­
nois, 120.
Leidig, Martha, 155B M innesota Ave., Colum bus I I ,
Ohio, 111. i i i a
Leinenger, Robert Charles, 2506 Oakland Ave., 
Elkhart, Indiana, 120.
Leonard, Carla, 1406 E. M innesota St., Indianapolis,
Leung^M iranda , 272 E. Burke St., Bourbonnais, llli-
Levack°'SJohn Richard, 2346 Carmen Court, Portage, 
Ind., 120.
Le V e q u e , Frances Jo a n n , 510 B r ig h to n , K an ka kee ,
Illinois, B6. i ,
Levett, Kathleen Kale, 1710 Greenview , Kankakee,
Illinois. ,
Lewis, Linda Sue, 1075 V illa  Ct., Benton Harbor, 
Mich., 120.
Lewis, M argaret Ellen, 522 Loveland Avenue, Love­
land, Ohio, B7.
Lierman, Paul, R.R. 1, Birnam wood Wise., 120 
Lightle, Robert Eugene, B02 E. Bellefontame, W apa- 
koneta, Ohio, 120.
Lighty, Ronald, R.R. 1, Emington, Illinois, 120.
Lilienthal, Aileen, 456  S. Main, Bourbonnais, III., 111. 
Lilienthal, A lfred, 456  S. Main, Bourbonnais, III., B7. 
Lim, Chung Kil, 2663 W estern Ave., Park Forest,
Line,'Jam es Vincent, R.R. 3, Danville, Illinois, 101. 
Lint, Bonnie, R.R. 2, W a lhond ing, Ohio.
Lipp, Sharon Marie, R.R. 3, Box 15, Frankfort, Ind. 
Little, W illard, Box 45, R.R. 2, Manteno, III.
Loane, Faith W ollston, 317 S. O ak  Ave., Bourbon­
nais, III., 87. .
Loane, Terrill, 317 South Oak, Bourbonnais, III., B7. 
Locke, Steve Ralph, R.R. 1, Bourbonnais, III. 
Lonq, David Ray, Denhoff, N. Dakota.
Long, Dorothy Ann, 2200 19th St. S.W., Akron, Ohio,
120. ,
Long, Paul Lawrence, 2196 19th St. S.W., Akron,
Ohio. _
Longbrake, Janet Marie, 2200 E. Franklin St., Evans­
ville, Ind., 1 20.
Lorenz, Nancy Jane, 503 W. H igh Ave., N. Philadel­
phia, O.
Lotts, Richard Allen, 1036 Joseph St., Lafayette, 
Ind.
Lovell, Francis L„ 314 Burke St., Bourbonnais, III. 
Lovern, Laraine K„ R.R. 1, Yorktown, Ind.
Lovett, Russell, 2175 S. 91st St., W est A llis, Wise. 
Low, Thomas, 3524 N. W ilton Ave.,. Chicago, III.
Lowe, Samuel Dennis, 309 Burke St., Bourbonnais,
111.
Low ey O w en Junior, 775  Jonette, Bradley, III.
Lukas, Ronald, 14B30 Cottage G rove  Ave., Dolton,
III., 101.
Lunsford, John, 3B8 N. Roy, Bourbonnais, Illinois,
B7.
Lunsford, Margaret Lynn, 202 Steven Dr.,. Bourbon­
nais, III., 120.
Lust, Gary, 5360 Cherry Botton Rd., Gahanna, Ohio. 
Lynn, Kenneth, 3411 E. 13th, Am arillo, Texas, 101. 
Lyons, G ary V., B26 S. Elm Ave., Kankakee, III.
MacDonald, Richard, Pickford, Mich., 120.
M addox , Sandra, 57 S. Bth Ave., 87.
M addox , Sara Ann, 1917 W est W ilkins, Indianapolis, 
Ind., B7.
M addy, Suella, 712 13th St., Ash land, Kentucky, 101. 
M agg i, Joel David, 396 S. Cannon, Kankakee, Illi­
nois.
Mahaffey, Martha Gay, B l Central Ave., Athens, 
Ohio, 120.
Mahnesm ith, Raychel L„ 432 E. 1st St., Galesburg,
III.
Maier, Richard, 235 N. Prarie, Bradley, Illinois.
Maish, Janet, 3545 Nearing, Toledo B, Ohio, 111. 
M anrow , Dale E„ 212 E. Burke, Bourbonnais, III.
Manuel, Maurice, 46B S. Main, Bourbonnais, III.
Markee, Judy Annette, G. B3B0 Fenton Rd., Grand
Blanc, Mich., 120.
Marler, Ronald Eugene, 9B20 W. Becher St., W.
Allis, Wise., 120.
Marsh, James A., 1005 E. Main, Clinton, III., 120. 
Martin, Bernard Clayton, Box 307, Kewanna, Indi­
ana, B7. .
Martin, Ken, 398 N. Roy, Apt. 12, Bourbonna.s,
Martin, M a ry  Kathleen, 423 S. W abash, Bradley, 
Illinois.
Martin, Ruth E„ R.R. 1, Arlington, Ohio, 111.
Martin, Stephen O., 314 North M u lbe rry  St., Hart­
ford City, Ind.
Marvin, John S., 2 Baker St., R. 5, Kankake6, IN. 
Massie, W illiam, 401 S. O ak St., Bourbonnais, III., B7. 
Mathai, M . Abraham , 2B4 E. Burke, Bourbonnais,
Matheny, Thomas, 6760 Chamberlain, University 
City, Mo., 111.
Mathew, P. M., 2B0 Burke, Bourbonnais, III.
Metheny, W illiam, 6760 Chamberlain, St. Louis 30, 
Mo., 111.
Maxfield, Tammy Ann, W estern Hills Dr. Rt. 2, 
Kankakee, Illinois, 111.
M ayw ood, David, 765 Patton St., Newark, Ohio,
m .
McCartney, Jean M., W aldron  Rd., Kankakee, III., 
B7. ,
McClaid, David M ichael, Box 175, N ew  Hampshire, 
Ohio, 120.
McClain, Shirley Ann, 376 S. Eureka Ave., Colum bus,
4, Ohio.
M cClure, Denny Ray, 305 W est Elnora, Odon, Ind.,
120.
McClure, Juan C„ 6801 N. Rural St., Indianapolis, 
Ind.
M cClure, Joe, 430 M unroe  St., Fortville, Indiana, 111. 
M cCloud, Cynthia Jill, R.R. 5, Brazil, Ind., 120. 
McConnell, Carma L„ R. 1, Box 204 A., Coeburn, 
V irgin ia, 111.
McCorm ick, Sharolyn A., 79B E. Greene St., W aynes- 
burg, Penn., 1 20.
McCulley, Jean St. John, 13 Oak, Bourbonnais, 
III.
M cCulley, W illiam, 13 Oak, Bourbonnais, III., 101. 
McDougal, Donna, 6540 N.E. IB  Ave., Apt. 301, 
Ft. Lauderdale, Fla.
M cGovern, Suzette Karla, 54 W. Second, Manteno, 
Illinois.
M cG raw , Deirdre Ann, 532B Patterson Road, Day­
ton, Ohio.
McKay, Bill, Ferndale, M ich igan, 120.
McKay, Nancy Lee, 305 23rd St. N.W., M inot, N. 
Dakota, 101.
McKee, Linda, R.R. 3, South Point, Ohio, 120. 
McKenzie, Brenda Kay, 244  N. Fairlawn Ave.,
Mundelein, III.
McKinney, Joy Annette, B540 Steleta Dr., W est
Chester, Ohio, 120.
McLaughlin, Barbara J., Box 9B7, Marion, Ind.
M cM ullin, Christine, 1B4 Caster Ave., Plymouth,
I M ichigan. .
McQueary, Jackie, 413 Locust St., Cincinnati 16, 
Ohio. .
M cVey, Margaret Rose, Route 1, Merritt, Mich., 120. 
M eadow s, David Lee, South 33rd St., R. 1, Gales­
burg, Mich.
M ehlow , Bonnie, 524 Oaklaw n Ave., Fremont, Ohio,
120. „  . . . .
Meissner, Pricilla Ruth, 7B16 St. A nne  Ct., M il­
waukee, Wise., 120.
Mendenhall, Beth Ann, 112 Joe W heeler St., Ango la, 
Ind., 120.
Mendenhall, Jr., Forest Edmon, 73 M ontague  Ave., 
S. Zanesville, Ohio 
Messer, Donald Lee, U 0  11th Ave., Oskaloosa, 
Iowa, 1 20. .
Messm ore, Kenton W ayne, 320 Goshen Rd., H unting­
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ton, Ind.
Metzka, Bonita Kay, 6 East River Street, Custer
Park, III., 87.
Meyer, Marcia Lu, 3112 W illow  Oaks Dr., Fort
W ayne, Ind., 120.
Miedema, Shirley N., R.R. 1, 8ox 348, St. Anne, III.
M ilbourn, Dennis, 834 Am bia St., Toledo 10, Ohio, 
1 1 1 .
Milk, Thomas, 695 S. Wall St., Kankakee, Illinois,
11\.
Millard, Patricia Ann, 307 S. Second St., Ames,
Iowa, 120.
Millard, Roland Austin, R.R. 6, Wooster, Ohio, 120.
Millen, Carolyn 8., 714 Clement, Joliet, III.
Miller, Anita, 422 South Marion Street, Cardington, 
Ohio.
Miller, Barbara, R.R. 1, Kankakee, III.
Miller, David, 1582 McKinley, Colum bus, Ind.
Miller, DuW ayne Lee, 5970 M innesota Street, Hobart, 
Ind.
Miller, Francis R., 2087 N. 4th St., Colum bus 1, Ohio.
Miller, Ira Carl, R.R. 1, Bourbonnais, III.
Miller, Joan 8eatrice, Benedict, N. Dakota, 120.
Miller, Marilyn, 8enedict, N. D.
Miller, M a ry  Ellen, R.R. 2, Box 208, Martinsville, 
Indiana.
Miller, Richard I., 322  E. 8eaudoin, 8ourbonnais,
III., 87.
Miller, Robert Eugene, 55151 Hollyw ood Blvd., 
South 8end 28, Ind., 101.
Miller, Ruth, 2407 Fernway, Indianapolis, Ind.
Miller, W illiam  Harold, R.R. 2, CNL Winchester, O.
Miller, L. W illiam, 2924 Pleasant V iew  Ave., Rock­
ford, III.
M illigan, Jerry L., Route 4, Shelbyville, III.
Millikan, Wayne, 417 S. 8resee, 8ourbonnais, 111.
M illington, Jerri Dianne, 28700 Avondale, Inkster, 
Mich., 1 21.
Mills, Rebecca A., 4304 Etna Rd., Colum bus, Ohio,
1 2 1 .
Milton, Patricia Ann, Route 1, Manteno, III.
M ilton, W. Kay, 526 Lane, Centerville, Iowa, 101.
Mitchell, Mary, 3901" Maple Lane, Muncie, Ind., 121.
Mock, Lynette F., 957 Queen St., Pottstown, Penn.,
1 2 1 .
M ogle, Nancy Ruth, 855 Convent, Bourbonnais, III.
Monck, Craig G., 1118 3 M ile Rd. N.E., Grand
Rapids, Mich. 1 21 .
Moneym aker, Pamela Jo, 55 S. 9th St., Beech Grove, 
Ind., 121.
Monroe, John Davis, 5810 Eldridge St., Pontiac, 
Mich., 121.
Monroe, Marcus A., 503 Crestland, Columbia, Mo., 
121
Montgom ery, 8renda, 1556 6th Ave., Terre Haute, 
Ind., 121.
M ontgom ery, Harry, 3140 Chancery, St. Charles, 
Mo., 111.
Moody, Rita Jane, 419 N. 14th St., Richmond, Ind., 
101 .
Moore, 8oyd Allen, 1428 M ilburn Avenue, Dayton, 
Ohio.
Moore, Carlton Roy, 150 Hall St. Tiffin, Ohio.
Moore, Carol Louise, 628 North 76th, E. St. Louis,
III., 88.
Moore, Fredia, R.l, Carroll, Ohio.
Moore, Linda L., 3717 Horn, Alton, III., 121.
Moore, M ark H., 2246 Mayfield, Saginaw, Mich., 
1 1 1 .
Moore, Patricia, 2113 8rady, Flint, Mich., 111.
Moore, Philip, M ound  St., A lbany, Ind., 101.
Moore, Richard, 6 Mechanic Ave., Endicott, New  
York, 88.
Moore, Robert Lee, 837 Highland Drive, Chicago 
Hts., Illinois.
Moore, Samuel R., Rt. 1, Carroll, Ohio.
Moore, Syble, 8ox 221, Momence, III., 121.
Moore, E. W oodrow , 572 Stockton Heights Dr., 
8ourbonnais, III.
Moots, Ira, 207 N. Bernard, 8ourbonnais, 111., 101.
Moran, Martha Jean, Manteno, Illinois.
Morck, Robert 8ruce, Fernald Station, Nevada, 
Iowa, 121.
Moreland, James J., 905 102 N. W asson St., Streator, 
Illinois.
Moreland, Judy Ann, 1232 River Lane Dr., Bradley, 
III.
Moreland, Phyllis, R.R. 2, Eureka, III., 101.
Morello, Doris Eilen, 1726 4th, 8oone, Iowa, 121.
M organ, Judy Anne, 10291 Middlebelt, Romulus, 
Mich., 111.
M organ, Marcia Lynn, 2004 La Grange Rd., Day­
ton, Ohio, 121.
M organ, M ildred Mardell, 4B5 S. Bresee Ave., 
8ourbonnais, III., 121.
Morgret, David Noel, 29 Neome Dr., Pontiaa, M ich i­
gan.
Morgret, Nancy Dee, 29 Neome Dr., Pontiac, M ich ­
igan, 121.
Morris, Carol, 3117 Allen Avenue, St. Louis, M is ­
souri., 88.
Morris, Claudia Ann, 3325 Hubbell, Lot No. 23, Des 
Moines, Iowa, B8.
Morris, Rubalee, 434 Bresee, Bourbonnais, III., 121.
Morse, Alan, 112 Teresa Lane, Bourbonnais, III., 101.
Morse, Gerry F., 1719 Fuller Ave., Grand Rapids, 
Mich., 121.
Morse, G reg Brian, 112 Teresa Lane, Bourbonnais,
III.
Morse, M ary Marie, 1606 Wheeler, M id land, M ich i­
gan, 88.
Morton, Daniel, 204 W. Henry, Saline, Mich. 
Mosley, Harriet A., 1529 E. Court St., Kankakee,
III.
Motley, Ken, R. 5, 8ox 291, Indianapolis, Ind., 121. 
Moulton, Sandra, 105 Cabin Rd., Triangle, Va., 121. 
Mourer, Doreene G., 5812 Sheridan Ave. So., M in ­
neapolis, Minn., 101.
Muir, Janis, 408 E. Lincoln Ave., Onarga, III.
Muir, O rville E., 117 E. Monroe, K irkw ood, Mo., 121. 
Mulder, Dennis Leroy, R.F.D. 3, St. Anne, Illinois. 
Mulder, James C., 43 Dennison Dr., 8ourbonnais,
111., 8 8 .
Mulhall, Michael Hugh, 351 N. Roy Ave., Bourbon­
nais, III.
Mullik in, Dorothy, Route 2, Kankakee, Illinois. 
Mullins, Janice Carol, 6224 Liberty Fairfield, Hamil­
ton, Ohio, 88.
Mullins, Phyllis, 14 North St., Trenton, Ohio, 111. 
Mumau, Sandra K., 4027 Tiffin Ave., Sandusky, Ohio,
101.
M und, Daniel Louis, 10101 C oburg Lands Dr., St.
Louis 37, Mo., 101.
Murphy, Linda Lou, 1207 North Ritter, Indianapolis, 
Ind., 88.
Murray, James, 3163 S. 95th St., M ilw aukee 19, 
Wise., 111.
Musatics, Sybil, Box 86, Kempton, III., 88.
Myers, Carol Melba, 2175 Delaran Dr., Colum bus, 
Ohio.
Myers, Craig Thomas, 388 N. Roy St., 8ourbonnais,
111., 88. '
Myers, Janette Ann, 434 8resee St., 8ourbonnais,
111., 121.
Myers, Marla Jane, 222  S. 15th, Clarinda, Iowa. 
Myers, Marsha Wise, 388 Roy Ave., Bourbonnais,
111., 88.
Myers, M e lv in  Wayne, 192 N. Convent, 8ourbonnais,
III.
Myers, Sue Ellen, 1830 Ew ing St., Seymour, Ind.,
12 1 .
Nash, 8everly, 315 North Center, 8radley, Illinois,
1 1 1 . '
Nash, Cynthia Jo, 1218 East 13th, Des M oines, Iowa. 
Nash, Edmond Palmer, 403 S. 8resee St., Bourbon­
nais, 111., 88.
Nash, Judith Goodm an, 403 8resee, 8ourbonnais,
111., 89. ' 
Needham, Lola Mae, 507 N. Cherry, Centralia, III.,
89. "
Neeley, Delmar George, 196 South Main, 76. 
Neely, Cynthia T., 669 N. Evergreen, Kankakee, 
Illinois.
Neff, Lynette, R.R. 1, Box 246, W inamac, Ind. 
Neil, Brenda Sue, 1090 Ardath Ct., Colum bus, Ohio. 
Nelson, Alverne, 233 E. Greenwood, Bourbonnais,
III.
Nelson, Orm i Jean, 706 N. Harrison, Kankakee,
III.
Nelson, Samuel Joseph, 1429 E. Broadway, 8radley, 
Illinois.
Netterer, Nancy, Rt. 1, Huntington, Ind., 121. 
Neufeld, Ronnie, 1150 S. Clay, Frankfort, Ind., 121. 
Neumann, Janina, 6838 8lakely, Rockford, Mich.,
101 .
Newman, William, 641 W. Am brose St., St. Anne,
III.
Nichols, Richard, 2927 Fairhill Rd., Fairfax, Virginia. 
Neilsen, A lfred M., 435  S. 8laine, 8radley, III., 76. 
Nielson, Alice Alm a, Lot C. 9, Burch Trlr. Crt., 
8ourbonnais, III., 101.
Neilsen, Roger, Lot C. 9, Burch Trlr. Crt., Bourbon­
nais, 111.
Nogg le , June Rosemary, 382 Oak Ave., 8ourbonnais,
111., 111.
Nogg le , Richard, 382 Oak Ave., Bourbonnais, III.,
101 .
Nolley, Linda Kay, R. 1, Boggstow n, Ind., 121.
Norfleet, Robert, 408 S. Elm St., Bourbonnais, III. 
Norris, Linda Lou, 11857 Sanford, Detroit, Mich.
Norton, Genevieve, 1120 N. Union, Fergus Falls,
Minnesota, 89.
Norton, Lynn Ann, 21420 M asi Court, Prosse lie, 
Mich., 121.
Norton, Ronald Miles, 22415 Linwood, East Detroit, 
Mich., 121. •
Nyssen, Daniel Mark, 11910 S. 71st Ave., Palos
Hts., III., 121.
Oathout, Dan Eugene, 2214 Gilboa Ave., Zion, III. 
Oberto, Alan James, 2712 Tiffin, Des Moines, Iowa. 
Oberto, Stephen Charles, 2712 Tiffin, Des Moines, 
Iowa, 101.
Obryant, Alan Melvin, 317 W. Jefferson, Hewana, *
111., 121.
Ockert, A. Yvonne, 221 Marsile, 8ourbonnais, Illi­
nois.
Ockert, Dennis M., 221 W. Marsile, Bourbonnais, 
Illinois.
Ockert, Frank, 221 W. Marsile, Bourbonnais, III., 77. 
Oliver, Gerald L., 3B5 W. Longw ood Dr., Kankakee,
III.
Olson, Phvllis, 732 1st St.. Crete,. Illinois.
Oswalt, Sheila, 5569 Howard Ave., Hammond, Indi­
ana.
Ouw enga, Lawrence Wayne, R.R. 2, Manteno, Illi­
nois, 89.
Owens, James Eugene, 122 Harrison Street, Zanes­
ville, Ohio.
Ow ens, Paul, 23 W. M a in  St., Lexington, Ohio, 121.
Packard, Charles R., 352 Longw ood Dr., Kankakee
111., 121. ' 
Padgett, Ronald W., 415 8resee, 8ourbonnais, III. 
Palmer, 8etty, 8ox 52, G ibsonburg, Ohio, 89. 
Panos, G ilford Elvet, 426  South Mason, 8ensenville
111. ‘ 
Panozzo, Sharon Decker, Route 1, Kankakee, Illi­
nois, 89.
Papanikolaau, Vasilios, 270 N. W ashington, Kanka­
kee, Illinois.
Paris, Sandra Nell, 548 Lake Dr., Manteno, III. 
Park, Penny Rae, 705 Airfield Lane, M idland, Mich.,
1 2 1 .
Parker, Esther, Route 2, Pacific, M issouri, 112.
Parker, Mark, 1219 East 28th St., Des Moines, Iowa,
1 1 2 .
Parks, James, 110 Central Park Dr., Coldwater, 
Michigan, 111.
Parks, Janice Colleen, 643 N. W ayne St., Angola, 
Indiana, 1 21.
Parmley, Russell, 468 North Adam s, Kankakee, Illi­
nois.
Parr, Mozelle G., 465 S. Williams, Bourbonnais,
111., 89.
Parrish, 8rian, 171 S. Chicago, Kankakee, III. 
Parsons, Larry, 25 Linn St., Bourbonnais, III.
Pasko, Ann, Box 106, Markleville, Ind., 112. 
Patchett, M ike, 509 W est Water, Kankakee, III. 
Patterson, Bernetta Yvonne, 220 E. Munroe, Bour­
bonnais, Illinois.
Patton, Gene Ellen, 39 W est End 8lvd., Shelby, 
Ohio.
Patton, Palmer, Box 362, Fayette, Ohio, 112.
Paulus, Dale Bernarr, R.R. 3, Colum bia City, Ind.,
102.
Payne, Marquita Jean, 520 Thompson St., Charles­
town, Ind., 1 21.
Payne, Ruth, Route 1, Chebanse, Illinois, 121.
Pease, Leonard Godfrey, 4230 Curran Rd., Buchanan, 
Mich., 121.
Peck, Donald Louis, Nebo, III., 121.
Peckham, M arilyn  Kay, Rt. 3, M uscoda, Wise. 
Peelman, W ayne, 152 Russell St., Montrose, Mich.,
1 2 1 .
Pence, Gary Paul, 180 S. Main, 8ourbonnais, III., 
102.
Pence, James, 490 S. Dearborn, Bradley, Illinois. 
Pence, Louise Paul, 180 S. Main, Bourbonnais, III. 
Pence, R. Gerard, 180 South Main Avenue, Bour­
bonnais, 111., 89.
Pendelton, Anita Lee, 226 N. Munsie, Cumberland, 
Ind., 89.
Pennell, Stephen L., 659  Racine Ave., Columbus, 
Ohio, 121.
Pennington, Paula Sue, 24 Rinn St., Bourbonnais, 
Illinois, 121,
Percifield, Larry Uriah, 602 E. Jackson, Morris,
111., 89.
Perry, Doug, 465 8resee, 8ourbonnais, III., 112. 
Perry, G a ry ,-413 Park Ave., S. Charleston, W. Va.,
112.
Pester, John, 346 East Water, 8ourb>onnais, 111., 89. 
Peters, Carolyn, 105 22nd St. East, 8radenton, Fla. 
Peters, M ax  8., 105 22nd St., 8radenton, Fla. 
Peters, Stacey Homer, 9 Oak, Bourbonnais, 111., 121. 
Petersen, Jacquelyn, 442  S. 8resee, 8ourbonnais,
111., 113.
Peterson, Judy, R.R. 1, Fairmount, Ind., 89.
Peterson, Leanne Gail, 11351 South Longw ood Dr., 
Chicago, III., 102. .
Petree, George, 396 E. Olivet St., 8ourbonnais, III. 
Pettit, Jeannette, 131 Eureka Street, Braidwood, 
Illinois.
Pettit, Lyle, 131 Eureka St., 8raidwood, III., 90.
Phelps, Laura Jean, 141 N. Main St., N. Pekin,
111., 121.
Philbrick, Elaine I., 325 W. Crawford, Peotone, 111. 
Phillips, 8renda Kay, 5924 8arbanna, Dayton, Ohio,
1 2 1 . ^
Phillips, Terry Wade, 5209 W. Jackson St., Muncie, 
Ind., 121.
Philo, Rebecca Lynn, 345 E. Marsile, 90.
Phipps, Anna, R.R. 1, Chrisman, Illinois.
Pierce, Lynn Ray, 661 S. Diamond Rd., Mason, Mich. 
Pizzato, Joseph, 10512 Prairie, Chicago, III., T02. 
Policy, Ronnie, 809 Hutchins Road, Colum bus, Indi­
ana.
Pollok, Susie, 1419 Chestnut, Dansville, Mich., 102. 
Pool, James Martin, 5365 Linworth Rd., W orth ing­
ton, Ohio.
Poole, Lois, 5825 M apleview  Dr., Dayton, Ohio,
102. '
Porter, Elizabeth S., R.R. 8, 8ox 2 A, Hillsboro, 
Ohio, 121.
Poteet, William, Route 2, Dillsburg, Penn.
Potter, Martha, 350 W ater St., Bourbonnais, III. 
Potts, Ersel Paul, 1730 Meadows, East Peoria, III. 
Pounds, Joel, 1577.W ebster St., Galesburg, III., 112. 
Predania, Patsy C;, 7312 Taft St., C row n Point, Ind.,
300
Pressler, Darw in Lewis, Route 1, N. Manchester,
Ind., 102.
Pressler, Doris L., 310 Prairie, Dwight, III.
Pressler, Irven, 310  Prairie, Dw ight, III., 112. ^
Price, Kenneth Clyde, 1191 Georgia Lane, C incin­
nati, Ohio, 121.
Price, Sandra, 231 Taft Ave., Urbana, Ohio.
Priebe, Benjamin L„ 14 Ash, 8ourbonnais, III. _
Priest, Billy Clarence, 8ox 88, Route 1, Gallipolis,
Prior, Vernon, 1401 N. Stephens, Springfield, III.
Pucek, Jonathan, 360  S. Myrtle, Kankakee, III., 122. 
Provencal, Jack M., 11653 V irgil, Detroit 39, Mich.
Pyle, Nancy Kay, R.R. 1, Box 54, M ilford, III., 122.
Quanstrom , Robert, 7265  W. 171 Street, Tinley Park,
Quanst'rom, Roy, 4235 Vernon, 8rookfield, Illinois. 
Quanstrom , Shirley, 4235 Vernon, Brookfield, Illinois. 
Quick, Phyllis, 1010 8auman, Royal Oak, Mich.,
112.
Railsback, Anna Mary, R.R. 4, Box 253, W . Terre 
Haute, Ind., 122. .
Raisch, Donald E„ 5938 Sold iers Home Rd., M iam is- 
burg, Ohio, 112.
Ralston, Mary, R. 2, Sox  881, A y l o r d ,  Mich  122. 
Ramey, Anita Elaine, 1815 Lake Ave., E. St. Louis,
111., 112. , , i
Ramey, Paul Leroy, P. O. Sox  56, Freedom, Ind.,
Ram sey^ ' W arren, R.R. 1, Shelbyville Ind 112. 
Randall, Ralph Edward, 5444 East 38 St., Indianap­
olis, Ind., 122. , ■ hi
Randolph, Donna, 246 W. River, 8ourbonnais, III.,
Randolph Lorna Bentley, 201 N. G ainsborough, 
Royal Oak, Mich., 90. .
Randolph, Stanley Dean, 6 A sh  St., Bourbonnais,
111., 90. . . .  . ,
Ransdell, Robert W ade, 1210 S. Soots, Marion, Ind.,
1 2 2 .
Rash, Thomas Edward, Grand River Dr., Lowell, 
Mich., 122.
Raske, Frederick L., R.R. 1, St. Louis, Mich.
Raske, Leila Ruth, 2838 East M cGregor, St. Louis, 
M ichigan, 102.
Raske, Lorraine M., Rt. 1, St. Louis, Mich.
Rattin, Clayton Lee, R.R. 1, Mom ence, Illinois, 90. 
Ravegnani, Karen Lee, 100 8arnard Rd., Manteno,
III. ,
Ray, Charles Thomas, 841 N. Dearborn, Indianapolis,
Ind., 122. .
Ray, Elizabeth, 3202 S. Memorial Dr., N ew  Castle,
Raycroft,'' Donna, 422 McCarthy, Howell, Mich., 112. 
Raymond, Richard, 3608 E. Hampton Dr., Flint, 
Mich., 122. .
Read, Terence, 259 Church Ave., W innipeg, M an i­
toba, 102. .
Reader, David Lee, 272 W. Marsile, Bourbonnais,
Reader',' R d p h  John Jr., 272 W est Marsile, Bour­
bonnais, III., 90.
Reahard,. Judith Ann, 533 W . Superior St., W abash,
Ind., 122. . c
Reames, Daniel Howard, 208 Cardinal Drive, Sey­
mour, Indiana, 112.
Reed, Douglas, 3303 Van  Fleet, Toledo, O hio, 112. 
Reed, Margaret Sue, 931 Round 8ottom Rd., M ilford, 
Ohio. i..
Reed, Sandra Kay, 1814 W . Penfield Ave., K is­
simmee, Fla., 122.
Reedy, Richard, 449 Bresee St., 8ourbonnais, IN.,
102. , . 
Rees, James Merryll, 346 E. Olivet, Bourbonnais,
III., 90. , .
Reeves, M ary Joan, 1010 E. M iller Dr., Bloom ington, 
Ind., 112. .
Reid, Deanna Easterling, 285 Grand Dr., Bourbonnais,
Reid,^Gerald Stanley, 285 Grand Dr., Bourbonnais,
H I-1 0 2 .  , ... ,
Reiley, Kathleen, 530 M ino r Ave., Kalamazoo, Mich.,
112.
Reiley, Michael Lynn, 530 M inor, Kalamazoo, Mich., 
1 2 2 .
Reinbold, Carolyn, 306 E. Pembroke, Tuscola, III.,
12 2 . .
Reis Emma, 9457 M orrish  Rd., 8irch Run 3, Mich. 
Religo, W illiam  M., 7631 Lafayette Avenue, Omaha,
Nebraska. . ..
Remmenga, Albert, 17 O ak  St., Bourbonnais, III.,
102
Remenga, 8ruce, 19 O ak St., Bourbonnais, III., 90. 
Remmenga, Rita, 17 O ak  St., Bourbonnais, Illinois. 
Rex, Edw ina, 620 Fayetta Ave., Selle Vernon, Pa. 
Rexroth, Terry Lee, 520 1st Ave. E„ Grand Rapids, 
Minnesota.
Reynolds, Gloria Jean, Route 1, Loudonville, Ohio,
Reynolds, Ronald, 235 E. Grand Ave, Apt. 4, Bour­
bonnais, III.
Rhudle, Teresa Gail, R.R. 2, Seymour, Ind., 1 2 2 . 
Rich, Harvey Allen, 632 Crabtree Lane, Racine, Wise. 
Rich, John, 1491 Service St., E. Gary, Indiana, 102.
121.
Richmond, Ronald, 12332 G riggs, Detroit, Mich.
Rickner, Thomas, 2220 W. Vienna, Clio, Mich.
Riggs, Darrel Franklin, 5640 Norcross Rd., Co lum ­
bus, Ohio, 122.
Rindt, Larry Gene, 26 Linn St., 8ourbonnais, III. 
Rinehart, Rebecca Louise, R.R. 8, Ross Rd., Lex­
ington, Ohio, 122.
Roalson, Linda Kay, 1214 Rutland St., Marseilles,
IH.
Roberts, Cheryl P., 44 Manhatton Rd., Monee, III.
Roat, Ronald Eugene, R.R. 1, Havana, III.
Roat, Thomas W ayne, R.R. 1, Havana, III., 122,
Robbins, Fred, 5047 Manchester Rd., M iddletow n, 
Ohio, 112.
Robbins Paul, 220 N. Main, Bourbonnais, III., 90. 
Robbins, Ronald E„ R.R. 2, Box 18 B.B., Danville,
Ind., 122. , ,
Roberson, Paul Rick, 1105 E. Maple, Kankakee,
Illinois. ■ _
Roberts, Faith Ann, 715 ' East Fourth, Seymour,
Indiana.
Robinson, W illiam  Dale, 350 Schuler St., Newark, 
Ohio, 112.
Robson, Thomas Ronald, 652 Hebron Rd., Newark, 
Ohio.
Rogers, Richard David, 1235 W. Lawn Dr., Kanka­
kee, III. ,
Rogers, Sandra Kaye, 12497 Prospect, Warren, M ich
Rohrer, Kenneth S., I l l ,  65 Shady Lane Rd., North
Bend, Ohio, 122.
Rolfe, Barbara Sue, 1014 Harrison Avenue, G reen­
ville, Ohio, 102.
Romey, Byron, 5310 Fernwood Ave., Fort Wayne,
Indiana, 112.
Ross, Grace Mary, R.R. 1, Galena, Ohio.
Ross, Karen Marie, 3801 Pierce, Gary, Indiana.
Ross, M erv in  G., 21 O ak St.; Bourbonnais, III.
Ross, Rebecca Susan, 107 E. Union, Greenville, 
Mich., 122.
Rothman, Linda, 955  S. Jennings, 8enton Harbor, 
Mich., 102.
Rouse, Mary, 312 W . River, 90.
Rowe, Charlotte, R. 1, Dana, III., 112.
Rowe, Robert R., 447 8resee Avenue, 8ourbonnais,
IN. _  „ Q
Rubel, Montel Annette, 8urch Tr. Crt. Q. 2, Bour­
bonnais, III., 90.
Rudd, Nancy, R.R. 1, Felicity, Ohio, 112.
Rupp, Phyllis L„ 285 E. Grand Apt. 9, 8ourbonnais,
III., 90.
Rush, V irgil, R.R. 1, Severance, Kansas.
Rushton, Sandra M., 8017 Saginaw  St., N ew  Loth- 
rop, Mich., 122.
Ryther, Dennis P., 1931 W renson, Ferndale, Mich.
Sadlek. Robert James, 442 North Malden, La G range  
Park, III. .
Sadler, Ralph W illiam, 19312 Riverview, Detroit, 
M ichigan.
Salyer, Michael, 1 Oak, 8ourbonnais, III.
Sark, Tillie Ann, Sox  304, R. 1, South Point, Ohio,
1 22
St. Germain, Darlene, 505 N. Fifth, Kankakee, III. 
Salisbury, Danny Carl, 285  Grand, Bourbonnais, III.,
Salisbury, Teresa 8., 285 Grand, Bourbonnais, III.,
91.
Sancken, V irgil S., 8ox 36, Emington, Illinois 91. 
Sander, W anda Mae, 706  North Drive, Wyandotte,
Mich., 91. ,
Sanders, Jacqueline, 247 N. Colfax Ave., Griffith,
Sanders," Sharon Irene, Box 330, Medaryville, Ind.,
SandrJk, M arilyn, 5310 W est 89th, Oaklaw n, Illi­
nois, 112.
Saurer, Philip Robert, 1034 Norton Ave., 8arberton,
Ohio. -
Savoie, V irg in ia  Delvina, 404 South Evergreen, Kan­
kakee, Illinois, 91.
Sayer, Darlene Joy, Sox  7, Wellston, M ich igan  122. 
Herbert, John, 401 Fourth St., Box 291, Malta, Ohio. 
Schafer, Ruth Joy, 31 W. Jefferson, Quincy, Mich.,
1 2 2 . . . 
Schall, Phyllis Jean, Box 427, Aurora Park, Illinois. 
Schaltenbrand, Walter Robert, R.R. 2, N ew  Carlisle, 
Indiana.
Schampier, John, 443 N. Slaine, Bradley, III. 
Schampier, Ruth Marie, 320 Broadway, Masury, Ohio. 
Schatz, Elaine L., Regent, N. Dakota, 122. 
Schneider, Carl W m „  160 Pallisard Dr., Bourbonnais,
Schnell, Terry M „  3130 W aldron  Rd., Kankakee,
Schn icker!1 Patsy J., 10 A sh , Bourbonnais Illinois.
Schoop, John, 1172 W. Hawkins, Kankakee, III., 22. 
Schroeder, Diane, Sox  44, Papineau, Illinois 112. 
Schusler, Grace Paulette, 305  College St., Sandwich,
H I- 102 . . ...
Schwada, Ron, 200  E. M unroe  St., Bourbonnais, I II-  
112
Scoggin, Robert, 7th A v e -  S. W ilm ington, III. 
Scott, Daniel Louis, 301 N. Jefferson A v e -  Paris, 
I I I -  122. T u  t
Scott, Jerry A llen, 1462 S. 21st St., Terre Haute,
Ind.
Scott, Jon Paul, 6243  W. 89th Place, O ak  Lawn, 
I I I -  122.
301
Seal, W illiam, 2 Crestview  Dr., Rolla, M o -  112. 
Sealock, Charles, R.R. 2, Nebo, I II-  112.
Seaman, John Earl, 10633 S. Emerald, Chicago,
I II-  122. . .
Sears, Douglas, 607  E. Bradshaw, Dixon, Illinois, 102. 
Sears, James, 16554 Strieker, East Detroit, M ic h - 
113.
Sears, Steve W illiam, 739 Polk St., Huntington, In d -
122 .
Seeley, Donna, 1935 Elmsford St., Springfield, Ohio,
113. ,
Senen, Joseph Lopez, 8305 W . Stafford, Indianapolis, 
Indiana.
Severe, Jeanette Lois, R.R. 1, Pittsboro, Ind. 
Sexton, Donna Joyce, 149 Loretta Dr., Dayton, Ohio,
122 .
Shaffer, David E -  Lovell Park, Edensburg, Penn - 91. 
Shalley, Larry Paul, 5102 G ayw ood  Dr., Ft. W ayne,
In d -  122.
Shalley, Sheldon Eugene, 5102 G ayw ood  Drive, Fort 
W ayne, Indiana, 102.
Shank, Ronald M ichael, R.R. 2, 8ox 13, Lynn, ln d -
122.
Shanks, Susan L - So. Kansas St., Danville, I II -  113. 
Shannon, Dorothy Ellen, 722 N. Griffith R d -  Ocono- 
mowoc, W ise - 122. ^
Shaulis, John Harry, 6618 W. 171st St., Tinley Park,
I II -  122. .
Shaw, Annette Marie, 604 Payton, Des Moines, 
Iowa, 122.
Shaw, James, 254 S. Clinton, Bradley, III. _ 
Shaw, Kathryn Elizabeth, Route 1, 8ethalto, Illinois,
102- „ -ii
Shaw, Margaret, 254 102 S. Clinton A v e -  8radley, 
Illinois. .
Shaw, W illiam, Route 1, Bethalto, Illinois, 91. 
Sherer, James Robert, Harrison Street, Caledonia, 
Ohio, 102.
Sherw ood, John Paul, 344 E. W ater St.,
Shindle, 8onnie Sue, 476  S. State St., Westerville, 
Ohio, 1 22.
Shipler, Erval Lynn, Britt, Iowa, 91.
Shipley, Stephen L - 401 E. O ak  St., Crothersville,
Sh ipm en ' Sidney P., 440 1st., 8raw ley, California, 122. 
Shoemaker, Larry, 309 S. Pennsylvania A v e -  Chero­
kee, Okla. .
Shook, Richard E -  440 S. Main, Bourbonnais, III. 
Shook, Shirley, 440 S. Main, 8ourbonnais, III. 
Shoup, John Lee, 435  Grover S t -  O w osso, Mich. 
Showalter, Keith A lton, 7 Linn St., Bourbonnais,
Sidle, Steven Lynn, 265 Franklin St., Dublin, Ohio. 
Siefert, Linda, Standburg, S. Dakota.
Simmons, Judy Ann, 6355 Yankee Road, Rt. 1.
M iddletow n, Ohio.
Sim mons, M onda  Tucker, 235  E. Grand, Bourbon- 
nais, III., 103. , .
Sim mons, Robert C -  235 E. Grand, Bourbonnais,
Sim ons,' Judith Marceila, 1552 A irport Road, Mus- 
keqon, M ich igan, 103. .
Singell, Tim othy D -  342 E. W ater A v e -  Bourbonnais,
Sinnard, Lorena V -  209 102 E. Marsile, Bourbonnais,
Sipes',''"Thomas Rex, 1028 Park Forrest Dr., Marion, 
Ind., 103.
Sites, Vicki, 459 N. Forrest, 8radley, I I I -  113.
Sizemore, Clarence J -  1039 E. Bristol R d -  Flint, 
M ich igan, 91. .
Skibinskji, Martha, 160 N. Commercial, Centralia, I II-
Skinnerj Carolyn Sue, 1009 Hunt St., Richmond, ln d -
122.
Skinner, David, R.R. 2, W inchester, Ind
Skinner, M arilyn; 1009 Hunt St., Richmond, Ind.
Skodak, Joyce, Box 266, Laona, Wise.
Skodak, Leonard, Box 266, Laona, Wise., 103.
Slawson, V irginia Ruth, Iberia, M issouri 91.
Slibeck, Howard, R.R. 1, Peotone, W - J 0 3 - 
Sloan, John, 603  N ew  York  A v e -  New  Castle, 
Indiana, 92.
Sloan, Robert, 603 N ew  York  A v e -  N ew  Castle,
Ind., 113. i ■ h i
Smith, Sen, C.26, Surchs Trlr. C t -  Sourbonnais III. 
Smith, Darlene, Box 167, Van  Wert, Ohio, 113. 
Smith, Frances Courtney, 577  S. Main, 8ourbonnais,
III., 97. .
Smith, Fred Roger, 4046 Crosley Ave., Cincinnati, 
Ohio. .
Smith. Glen Allen, R.R. 6, Up 8ellbrook R d - Xenia, 
Ohio, 103.
Smith, Hazel, P. O. 8ox 130, Hopkins Park, III. 
Smith, Jerry T - 3541 Summit R d -  Akron  21, Ohio. 
Smith, Judith Ann, 312 W . River St., Bourbonnais, 
IH - 92. _  .
Smith, Larry Lee, 116 W. Walnut, Jefferson, Ohio. 
Smith, Lester Ray, R. 1, Port W ashington, Ohio, 103. 
Smith, Lynford, 9 Linn St., 8ourbonnais, I I I-  92. 
Smith, Lynn Wallace, 2438 Enskine R d -  Joliet, I II-
Smith, M arilyn  K -  8836 W illow  R d -  H ickory Hills, 
I II-  113.
Smith, M ary Louise, 2325  W est Grand River, Howell, 
M ichigan, 103. _
Smith, Norma E -  9 Linn St., Sourbonnais, III.
Smith, Pamela Mae, R.R. 2, Paris, III., 92.
Smith, Paul, Cush ing, Wise.
Smith, Philip, 364 S. Elm, Bourbonnais, III., 122. 
Smith, Phil Michael, 235 Jeffrey, Cedar Springs, 
Mich.
Sn ith, Ruth Ann, C. 26 Burchs Trlr. Ct., Bourbonnais, 
III. '
Smith, Sandra Mae, 3055 Edgeworth, Royal Oak, 
Mich., 113.
Smith, Sharon Louise, 323 Lucier St., M urphysboro,
111.. 122.
Smith, Stephen, 2431 Skokie, Rockford, Illinois, 92. 
Smitherman, Esther Faye, 2307 Gilead, Zion, III.,
122.
Smitley, Stephen, R.R. 1, Troy, Ohio, 1 13.
Smock, James Brian, 2701 W illow  Creek Road, 
Portage, Indiana.
Snell, David Craig, B67 Walnut Street, Royersford, 
Pa., 103.
Snell, Kathleen Lorraine, B67 W alnut St., Royers­
ford, Pa.
Snellenberger, Paula, 900 N. 71st East St. Louis,
111.,''122.
Snodgrass, Claude L., R. 2, Sodus, Mich.
Snow, A lexandra, 3 Chatham Circle, Kankakee, III., 
113.
Snow, Jerome, 21B Roy St., Bourbonnais, III.
Sobotka, Linda Kay, 121 K ingsbury, Ames, Iowa, 
123.
Sorrel, David F., 18 A sh  St., Bourbonnais, III., 77. 
Soules, Margaret, 137 Hollis St., Jackson, Mich., 113. 
Sowles, Carl E., Jr., 212 Third St., Vermontville, 
Mich., 123.
Sparenberg, Marcia, R.R. 2, Danforth, Illinois, 113. 
Sparks, Samuel Jeffrey, 606 M ayfa ir Circle, Orlando, 
Fla., 123.
Spauld ing, Lawrence S., 1544 N. M ithoefer, Indian­
apolis, Ind., 92.
Spaulding, M ax  Bentley, 1544 N. Mithoefer, Indian­
apolis, Ind.
Spauld ing, Robert, 1544 N. M itthoefer Rd., Indi­
anapolis, Ind., 11 3.
Spohn, Twila Jean, R.R. 1, Canton, III., 113.
Spray, Sue Ann, 21 1 N. W ashington, Lowell, Mich.,
113.
Sprouse, Yvonnie  Lee, 52B Kellar Rd., Chillicothe, 
Ohio, 123.
Stark, Carolyn, 207 W. Laurel St., Springfield, III., 
123.
Stark, Lyell Wallace, 5 Linn, Bourbonnais, III., 92. 
Starks, Roger Allen, 6166 Cyrus St., Baton Rouge, 
La.
Staten, Lucille, R.R. 1, Taswell, Ind.
Steckhan, Linda Jane, 5500 Buenos A ires Blvd., 
Westerville, Ohio, 123.
Steed, W esley, 321 Thomas St., Roxana, III., 123. 
Steele, Pamela Dee, 125 N. 12th St., Colorado 
Springs, Colorado.
Steele, Rebecca E., P.O. Box 222, Mercer, Wise., 
123.
Stefaneich, Judy, 2509 Pennsylvania Ave., She­
boygan, W isconsin.
Steinacker, Gerald F., 3006 Cheyenne Street, Flint, 
M ich., 1 13.
Stephen, Matthew  J., Mallappallid House, Kerala, 
India.
Stephenson, M argaret Ann, R.R. 1, Redkey, Indiana,
1 03.
Stevens, Karen, Crandall, Indiana, 103.
Stevens, Kathy, 914 South Market St., Galion, Ohio. 
Stewart, Lucy, 259 Country Court, Bourbonnais, III. 
III.
Stibgen, Dianna, 29624 Bek Selfridge AFB., Mt.
Clemens, Mich., 103 
Stich, Kevin, 1100 Institute Blvd., Dixon, III. 
Stierley, Helen, R.R. 1, Vermontville, Mich., 123. 
Stiles, Gerald, 410 S. Main, Bourbonnais, III., 123. 
Stiles, M ark  A., 301 W oodland St., Edensburq, Pa., 
123.
Stitzel, Judith Ann, Kempton, Illinois.
Stiverson, Carolyn, R.R. 4, Lancaster, Ohio, 113.
Stivison, Thomas E., 1127 4th Street, Logan, Ohio. 
Stockel, James, 1B426 St. Marys, Detroit, Mich. 
Stocker, Gordon Willard, 1421 14th Avenue, Roches­
ter, Minn., 103.
Stocker, Raybert James, 302 E. 26th St., So., N ew ­
ton, Iowa.
Stogdill, James Melvin, 401 E. Garfield, Clarinda, 
Iowa, 103.
Stone, Cathleen C., Box 166, Ft. Recovery, Ohio,
103.
Stone, David, 31 E. 99th Place, Chicago, III.
Stone, Nancy Lorraine, 119 South Shore Drive, De­
catur, Illinois, 103.
Stone, Phillip E., 4153 Lincoln St., Gary, Indiana, 
123.
Story, John D. E., 374 South Elm, Bourbonnais,
111., 113.
Story, Sandra Bernice, 374 South Elm, Bourbonnais,
111., 113.
Strange, M a ry  Annedith, R.R. 1, Edwardsville, III.,
103.
Strawn, Dallas H., 1035 Longfellow, Royal Oak,
Mich., 123.
Strawser, Maynard Allen, R.R. 1, Corunna, Ind., 123. 
Strong, A lvin, 13 M urray Hill Drive, Dayton 3, Ohio. 
Strufe, Robin Lee, 726 Francine Dr., Kankakee, III.
Stuart, Linda Kay, 3512 Valley V iew  Dr.,. B loom ing­
ton, Ind., 123.
Stults, Roy, 324 Green St., Greenville, Ohio, 113.
Stutzman, Esther, R.R. 2, St. Anne, III.
Sublette, Stephen C., 993  S. Third Ave., Kankakee, 
III.
Suderman, Carol Jean, 116 Birchcrest Dr., Rt. 6, 
M idland, M ichigan.
Suman, Michael, 3516 S. Park Dr., Ft. Wayne, Ind., 
>23.
Suman, Richard, 507 W. Perry St., Paulding, Ohio, 
123.
Summers, Earl William, 11001 First St. W., Mokena,
III., 92.
Sutherland, Judy Anne, 115 Dw ight Ave., Joliet, 
Illinois.
Swan, Sarah, 295 W. Marsely, Bourbonnais, Illinois.
Swanson, June E., R.R. 2, Box 7B, W ilm ington, 
III.
Swartzell, Judith M., 903 E. Hivley, Elkhart, Ind., 
123.
Sweeney, Edmond, 1063 East Maple, Kankakee, 
Illinois.
Sweigart, Laura L., 1314 W oodw ard  Ave., Elkhart, 
Ind.
Swinehart, M a ry  Kay Blue, BOO S.W. Bth Terrace, 
Ft. Lauderdale, Florida.
Swisher, Caryle Rae, 46B0 Hunt Rd., Cincinnati 
42, Ohio.
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77.
Tucker, Thomas Nicholson, 302 Cook Ave., Dan
ville, Ind.
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111., 114.
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III.
Turner, Jesse, 1725 S. Main, Kokomo, Ind., 114
Turner, Lester Willis, Box 99, Stonington, III.
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Iowa, 123.
Twait, Stephen Michael, 613 S. Fourth Ave., Kan 
kakee, III., 123.
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111., 114.
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Underwood, Wayne, 465 E. Chicago Rd. R. 1, Jones 
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Ungerbuehler, Richard A., 312 River St., 104
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104.
Van Dine, Donald, 20 Oak, Bourbonnais, III., 114 
Vandine, James, Box 1 B8, Vandalia, Mo.
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nois.
Vannest, Harold, R.R. 4, Gadwin, Mich., 104.
Van Schoick, Sharon Kay, 4175 England Beach, 
Highland, Mich., 93.
Vaughan, A lv in  Joe, Box 256, Lomax, III.
Vaughn, Frances C., 209 Connecticut Stv Wash­
ington, III.
Vaught, Gerald, 1615 Westmoreland, Cincinnati, O. 
Veach, A ldon  Richard, 14610 Lincoln Ave., Dolton,
111., 93.
Vinson, Harry T., R. 1, Maneno, Illinois.
Volkers, Victoria Elaine, 413 North Third, Marshall,
111., 114.
Von Lanken, Charlotte R., 778  S. Evergreen, Kan­
kakee, III.
Von Seggen, Elizabeth, 23 Linn St., Bourbonnais,
111., 93.
Vorce, V ick i L., G6213 W estview  Dr., Grand Blanc, 
Mich.,, 123.
Vowell, Gloria Ann, 1764 W. Packard, Decatur, 
Illinois, 1 14.
W aaluyk, John Stanton, 3542 E. 212 Place, Matte- 
son, Illinois.
W adsworth, Lynda, 30 Oak St., Bourbonnais, III. 
W adsworth, Patrick, 30 Oak, Bourbonnais, Illinois. 
W agner, Patricia Angela, 216 Harper Ave., Evans­
ville, Ind., 123.
W agner, Steve, R.R. 4, Box 211, Watseka, III. 
Wakeman, Margaret Agnes, 295 W. Division. St., 
Coal City, III.
Waider, Robert Alfred, 4B63 Alqonquin, Detroit, 
Mich.
W akkuri, Lea M., R. 1, Box 670, Ishpeming, Mich., 
104.
W aldfogel, Janet, 3227 Geyer Ave., St. Louis, 
M issouri, 93.
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Illinois, 1 1 4.
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Ward, Stephen Roger, 501 N. Van Buren St., Au ­
burn, Ind., 123.
Warner, Patricia Ann, 1551 Genessee Ave., Colum ­
bus, Ohio.
Warriner, Richard Ross Warriner, R.R. 1, W ilm ing­
ton, III., 123.
Warrington, Annie L., R.R. 1, Box 54, Micanopy, 
Fla., 123.
W asson, Ramona Lavon, 1256 E. Dickinson Ave., 
Decatur, Illinois.
W asson, Virginia, 515 S. W. A. St., Richmond, Ind., 
123.
Watchorn, M ary Kay, 7900 Neida Dr, Fayette, 
Mich., 123.
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W atson, Linda Sue, 285 Brand Ave, Apt. B, Bour­
bonnais, III., 93.
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123.
Welches, V au ghn  Eugene, 1415 Scott St., La Porte, 
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Illinois.
W enger, Fredrick W ayne, 40B N. Elm, Colum bia 
City, Ind., 94.
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III.
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124.
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Chester, Ohio, 114.
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III.
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III., 124.
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114.
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A rt
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A nd  w ith  th is I end the story o f the '66 
AURORA, w ith  deep appreciation to  all w ho  
have helped to make it p o ss ib le -th e  devoted 
staff mem bers w h o  have w o rked  long and late 
to  ge t each b ig  and small pa rt ready fo r  the 
press; Professor D. J. S trickler w h o  came th rough 
w ith  the many needed pictures, he lp fu l critism , 
and w ords o f encouragem ent; Ron Lukas w ho 
w o rked  fa ith fu lly  to  keep the books balanced 
and to make sure tha t last ad was in; Blanken- 
berg Photographers w ho  made numerous trips  
to  campus to  take the many student pictures and 
w ho  spent hours go ing  th rough past files to  ge t 
that 'one last student'; Roy M cC orkle w ho  took 
tim e ou t o f a busy summ er schedule to  assist 
w ith  the photography; Bob M errim an and Durand 
Cover Company w ho  made ideas rea lity  in this 
year's cover; and Interstate Printers under the 
able d irection  o f M r. Tony Razaitis w ho  w ere  
there to  ro ll the presses and make the '66 
AURORA rea lity  at last. To all o f these fine  
people I say a measureless thank you fo r each 
job  you d id ; but most o f a ll, I say thank you 
Lord fo r  being the Greatest Friend I have had 
th is year and w ith o u t whose gu id in g  hand this 
book w o u ld  not be possible.
C onnie Dobson
Editor
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